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INTRODUCCION
Qa Memoria que presentamos tiene la especial caracter€stica de comQ
prender las actividades de dos Presidentes sucesivos del CSIC y de sus
•rganos de GobiernoQ Qa toma de posesi•n del actual se realiz• en mayo
de 1984 yQ en esta ocasi•nQ se pudo apreciar que el relevo no significaba
un cambio de direcci•n niQ mucho menosQ una ruptura de las l€neas de
actuaci•n establecidas Q El equipo presidencial del CSIC no sufri• modifiQ
caciones y el proceso de afianzamiento de la programaci•n cient€ficaQ de
la reorganizaci•n administrativa y racionalizaci•n de centros ha progreQ
sadoQ desde entoncesQ sin interrupci•n Q Qos principales objetivos que se
hab€an establecido a principios de 1984 eranQ por un ladoQ la mejora e inQ
tensificaci•n de las relaciones del CSIC con la sociedad espa‚ola
Q por otra
parteQ se sent€a la necesidad de afianzar la racionalizaci•n de la prograQ
maci•n cient€fica del Organismo a fin de integrarla a la pol€tica del Estado
contribuyendo a su definici•nQ estructuraci•n y ejecuci•n en los aspecQ
tos cient€ficos y tƒcnicos Q
Qa necesaria colaboraci•n y complementaci•n de capacidades con las
instituciones p„blicas y privadas en los campos de la ciencia y la tecnoloQ
g€a se ha impulsado con agilidad y vigorQ Se ha formalizado una larga
serie de conveniosQmarco estableciendo las condiciones necesarias para
desarrollar un programa de largo alcance en el que el conocimiento muQ
tuoQ la optimaci•n en la utilizaci•n de los recursos respectivos y el estaQ
blecimiento de un clima de confianza y de di…logo constituyan el fundaQ
mento de un considerable y positivo cambio de nivel en el rendimiento
del estamento cient€fico en generalQ Para materializar estas acciones se
est…n movilizando una gran parte de nuestras actividades y recursos poQ
tenciando los convenios establecidos con las UniversidadesQ los GobierQ
nos Aut•nomos y los Organismos estatales de investigaci•nQ DiputacioQ
nes ProvincialesQ etc
Q Q Q
En cuanto a la Pol€tica de Personal se puede resumir diciendo que esQ
t… basada en el convencimiento de que el factor humano es el m…s imQ
portante en la configuraci•n de un programa ambiciosoQ eficienteQ ecoQ
n•mico y cient€ficamente v…lido Q Por esta raz•nQ se ha atendido a la moQ
Q
QIntroducci€n
vilizaci€n de todos los recursos disponibles y en todos los aspectos y niQ
veles Qplazas vacantesQ convocatoria de concursosQoposici€n para impulQ
sar la promoci€n de los investigadoresQ creaci€n de nuevas plazas de coQ
laboradorQ consolidaci€n de los cuadros de la Administraci€nQ etc
QQ y a
impulsar y ordenar la pol•tica de becas estableciendo las bases de lo que
habr‚ de ser la Escuela de Postgrado cuyo objetivo fundamental es la proQ
gramaci€nQ gesti€nQ seguimiento y evaluaci€n de las actividades del OrQ
ganismo en materia de formaci€n de los futuros investigadores
Q Cuando
se redactan estas l•neasQ el Qolet•n Oficial del Estado publica las €rdenes
ministeriales por las cuales se convoca un concursoQoposici€n para cuQ
brir QQQ nuevas plazas de Colaborador Cient•ficoQ 1QQ de Investigador CienQ
t•fico y 4Q de Profesor de Investigaci€n
Q Esta realidad explica claramente
la raz€n de nuestra firme confianza en la eficacia del impulso que nuestro
Gobierno da a la actividad cient•fica
Q El clima de entusiasmoQ ilusi€n y feQ
sin el cual no es posible alcanzar los objetivos que nos hemos propuestoQ
es un buen augurio para los que vivenQ trabajanQ sufren y conf•an en y
para nuestro Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas
Q
E Q Trillas
Presidente del CSIC
EQ CSIC Q SUS RECURSOS
EQ CSICQ SUS RECURSOS
Qos medios con que cuenta el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas
El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas
tiene una posici•n destacada en el contexto de la inQ
vestigaci•n cient€fica y tecnol•gica espa‚ola Q En efecQ
toQ en tƒrminos del gastoQ el CSIC supone aproximaQ
damente el QQ por 1QQ del esfuerzo investigador en el
marco de la Administraci•n y el 1Q por 1QQ del esfuerQ
zo investigador total del pa€s Q
Qa tem„tica investigadora considerada por el CSIC
corresponde a los distintos „mbitos del saberQ Q De su
cultivo se ocupan los Institutos o Centros Q Al final de
1984Q estando en curso un proceso de reordenaci•nQ
supresiones y fusiones de Institutos con la pretensi•n
de contar con unos centros organizativa mente racioQ
nales para obtener el m„ximo rendimiento de los reQ
cursos humanos y econ•micos disponiblesQ el CSIC teQ
n€a un total de 1Q8 InstitutosQ Q de los que uno est„ loQ
calizado en Roma y el resto en diversos puntos de la
geograf€a nacional Q De ellosQ 41 son coordinad osQQ Q
mixtos y 9Q propios Q Qa figura del Centro mixto es nueQ
va y se ha creado a partir de 198Q como consecuencia
de la elaboraci•n de un Acuerdo Marco de ColaboraQ
ci•n del CSIC con las Universidades Q El Centro mixto
se crea por Convenio entre el CSIC y la Universidad
correspondienteQ teniendo una doble vinculaci•n adQ
ministrativa y una doble titularidad Q Un Centro mixto
es un centro de investigaci•n con personalQ medios y
financiaci•n del CSIC y de la Universidad y cuenta con
una estructura interna que se especifica en el ConveQ
nioQ El director se nombra conjuntamente por el presiQ
dente del CSIC y el rector de la Universidad Q
Adem„sQ el Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficasQ a travƒs de la Confederaci•n Espa‚ola de
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Por Resoluci•n del Comitƒ de Direcci•n del CSIC de Q de julio
de 19QQ QQOE de Q8 de junio y Q de diciembre de 19QQQ se estableQ
cieron los campos de especializaci•n cient€fica y tecnol•gica del OrQ
ganismo Q
Q
Algunos de los Centros cuentan con dependencias de diferenQ
te localizaci•nQ tales como fincas de experimentaci•nQ que no se han
contabilizado en el c•mputo rese‚ado Q En alg…n casoQ por otra parQ
teQ un conjunto de institutos se agrupa en un centro coordinadorQ
o que presta serviciosQ que tampoco se ha contabilizado Q
Q
Qos Centros coordinados son C„tedrasQ Departamentos o agruQ
paciones de Departamentos universitarios que reciben del CSIC una
subvenci•n yQ en alg…n casoQ cuentan con personal cient€fico yQo
auxiliar del CSICQ pudiendo canalizar su actividad cient€fica a travƒs
de la programaci•n del Organismo Q
Centros de Estudios Qocales QCECEQQ en ƒl encuadraQ
daQ ampara la actividad de una cuarentena de organisQ
mos dedicados a investigaci•n bajo diferentes denoQ
minaciones QCentrosQ AcademiasQ InstitutosQ y diverQ
sas estructuras org„nicas Q En 1984 se ha creado la ConQ
federaci•n Espa‚ola de Centros de Investigaci•n de
Matem„ticas y Estad€sticaQ siguiendo el esquema de la
CECEQ Q
Qa mayor parte de la actividad investigadora en 1984
ha estado centrada en el desarrollo de la programaci•n
cient€fica establecida para el trienio 198QQ1984Q estrucQ
turada en 1Q4 programas de investigaci•n que agruQ
pan Q49 proyectos y en 8Q proyectos no agrupados en
programasQ lo que representa un total de QQQ1 proyecQ
tos de investigaci•n 4 Q
El personal de carrera del Organismo lo constitu€aQ
en diciembre de 1984Q un conjunto de QQQ9Q personas Q
Su distribuci•n en los diversos estamentos es el siQ
guiente Q
Personal investigadorQQQQQ4Q
Personal conexo con la investigaci•n Q Q Q QQ14Q
Personal auxiliar de la investigaci•n Q Q Q Q 4QQQQQ
Administrativos y SubalternosQ18QQ9Q
El personal investigador de carrera se distribuye en
la fecha de hoy por „mbitosQ como se se‚ala Q
Ciencias del Qombre 8Q1QQ
Qiolog€a y QiomedicinaQ1QQ89Q
Ciencias Agrarias 1QQ91
Ciencias de la Tierra y del EspacioQ1QQQ4Q
Matem„ticasQ F€sica y Qu€mica QQQQQQ
Tecnolog€a Q1QQ4Q
Otros campos cient€ficos QQQQQ
Organizaci•n central QQQQQ
4 Vƒanse las publicaciones †Programas de Investigaci•n del
CSICQ 198QQ84‡Q †An„lisis de la programaci•n del CSIC 198QQ84‡Q
CSIC Q MadridQ 1984 Q
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GAQICIA
4propios
ASTURIAS
1 propio
1 coordinado
CASTIQQA QEON
Q propios
Qcoordinados
MADRID
Q1 propios
Q mixtos
4 coordinados
EXTREMADURA
1 propio
NAVARRA
4coordinados
ARAGON
Q propios
Qcoordinados
CATAQU€A
9 propios
4coordinados
PAPE VAQENCIANO
Q propios
Q coordinados
MURCIA
1 propio
1 coordinado
ANDAQUCIA
1Q propios
8 coodinados
1
1
CANARIAS
Q propios
CENTROS
DEQ
C QS QIQC Q
El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas
cuenta asimismo con personal contratado y laboral Q un
total de 8QQ tienen este v€nculo de trabajo con el OrQ
ganismo Q
En s€ntesisQ el personal de carrera y de empleo del
PERSONAQ DE CARRERA POR AMQITOS Y AREAS
El CSICQ sus recursos
CSIC lo constitu€a en diciembre de 1984 un colectivo
de 4 QQQQ personasQ de las que un QQQQQQ es personal
investigadorQ un QQQQ9Q personal auxiliar de la invesQ
tigaci•nQ y un 18Q8QQ personal administrativo y subalQ
terno Q
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AMQITOS Y AREAS
Personal
investigador
Personal
conexo
Personal
auxiliar
Personal
administrativo
y subalterno
SUMA Q
1 Q CIENCIAS DEQ QOMQRE
1QQ Qistoria Q4 Q4 48 1QQ QQQ9
1QQ Filolog€a QQ Q 18 1Q QQ 1QQQ
14Q Ciencias SagradasQ Q Q 4 Q 18 QQ4Q
1QQ Filosof€a y Pedagog€a Q 4 4 14
QQQQ
1QQ Econom€a y Sociolog€aQ 14 4 1Q Q Q8 1QQQ
1QQ Geograf€aQ 11 9 Q QQ QQQ8
18Q Derecho 8 Q Q 19 QQQQ
QQQ Estudios localesQ Q 1 Q QQQ8
TOTAQ AMQITO 1QQ 8 91 9Q Q91 QQQQ
II Q QIOQOGIA Y QIOMEDICINA
QQQ Qiolog€a y QiomedicinaQ 1QQ 11 QQQ Q8 414 1QQ91
TOTAQ AMQITO 1QQ 11 QQQ Q8 414 1QQ91
III Q CIENCIAS AGRARIAS
Q8Q Edafolog€a 9Q QQ 1QQ 1Q QQQ QQQ4
Q9Q Producci•n VegetalQ 9Q QQ 1Q9 18 Q8Q QQ4Q
1QQ Producci•n Animal QQ Q QQ
Q QQ 1QQQ
TOTAQ AMQITO QQQ QQ Q91 Q8
Q9Q 1QQQQ
IVQ CIENCIAS DE QA TIERRA
Y DEQ ESPACIO
QQQ Zoolog€a y Qot‚nicaQ 4Q Q 8Q QQ 1Q1 4QQ4
QQQ Geolog€a y Geof€sica 48 QQ 8 1QQ QQQ9
QQQ Oceanolog€a Q8 Q 4Q 1Q 1QQ
QQ8Q
TOTAQ AMQITO
Q
1Q9 1Q 1Q8
QQ QQ4 9Q8Q
V Q MATEMATICASQ FISICA
Y QUIMICA
QQQ Matem‚ticas Q 4 Q 1Q QQQQ
Q1 Q F€sica 118 1Q 9Q 48 Q8Q QQQ8
QQQ Qu€mica 19Q QQ 1QQ
QQ Q94 1QQQ8
TOTAQ AMQITOQ Q19 4Q QQ8 8Q
Q8Q 18QQQ
VIQ TECNOQOGIA
Q4Q Tecnolog€a e Ingenier€aQ 1Q9 QQ QQQ 81 QQQ 1QQQQ
11 Q Ciencia y Tec Q de Alimentos Q Q Q Q 1Q1 QQ 1Q8 44 QQQ 8Q8Q
TOTAQ AMQITO QQQ 89 4Q8 1QQ 91Q Q4QQQ
OTROS CAMPOS CIENTIFICOS
Informaci•n y Documentaci•nQ
Normalizaci•nQ Instrumentaci•n
did‚cticaQ C‚lculo Q1 4Q QQ QQ Q1Q QQQ1
ORGANIZACION CENTRAQ Y OTROS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSQ 8 8 8Q QQQ Q1Q 8Q1Q
TOTAQ PERSONAQ DE CARRERAQ 1 QQQ4 QQ1 1 QQQQ Q98 QQQ9Q 1QQQQQ
El CSIC Q sus recursos
1Q
PERSONAQ QAQORAQ Y CONTRATADO POR AMQITOS
Adem•s trabajan en el Consejo un total de 41Q beQ
cariosQ de los que 191 son ya doctores y los restantes
tienen el car•cter de becarios predoctorales Q Es digna
de menci‚n esta actividad formativa de investigadoQ
res que el CSIC desarrollaQ inserta para los nuevos beQ
carios en el Plan de Formaci‚n de Personal InvestigaQ
dorQ del Ministerio de Educaci‚n y Ciencia Q AdicionalQ
mente hay Q8 becarios postdoctorales en centros exQ
tranjeros Q
El presupuesto de gastos de 1984 fue de 1Q QQQQ miQ
llones de pesetas Q En la tabla adjunta figura el detalle
de la distribuci‚n del gasto por •mbitosQ atendiƒndose
asimismo al origen de los fondos Q En tƒrminos del gasQ
toQ el orden de los distintos •mbitos cient€ficos del CSIC
es el siguiente Q
Tecnolog€aQQ1Q88Q del gasto total
Matem•ticasQ F€sica y Qu€Q
mica 19Q18Q
Ciencias AgrariasQ14QQQQ
Ciencias de la Tierra y del EsQ
pacioQ 11QQQQ
Ciencias del QombreQQQQQQ
Organizaci‚n de la Ciencia y
la Tecnolog€a 4QQQQ
A la Organizaci‚n Central y las Delegaciones del OrQ
ganismo corresponde el 1QQQQQ del gasto Q
En un plano comparativo respecto al a„o anteriorQ
el presupuesto de gastos de 1984Q fue superior en un
QQQQ al de 198Q Q
Pers Q
invest Q
Pers Q
conexo
Pers Q
auxil Q
Pers Q
admin Q
y
subalt Q
PersQ de
Serv Q
Soc Q
Pers Q
campo
y
oficios
Pers Q
limp Q SUMA
1 Q Ciencias del Qombre Q 1Q Q 1Q Q1 QQQQ
II Q Qiolog€a y
Qiomedicina 1 1Q QQ 1Q 1 11 QQ Q8 9QQQ
III Q Ciencias Agrarias 1 QQ Q1 Q 9Q QQ 1QQ 19Q4Q
IVQ Ciencias de la Tierra
y del Espacio 9 18 QQ 1 Q4 QQ 1QQ 1QQ9Q
VQ Matem•ticasQ
F€sica y Qu€mica 1Q 9 Q4 Q QQ QQ 1QQ 11Q8Q
VI
Q Tecnolog€a QQ Q9 QQ QQ Q9 49 QQ4 QQQQ1
Otros campos 1 Q 18 Q 8 QQ QQQQ
Organizaci‚n central 1 Q4 4Q 1 1Q 9Q 11Q1Q
TOTAQ PERSONAQ Q Q9 1Q8 18Q QQ QQQ QQQ 8QQ 1QQ
PRESUPUESTO DE 1984
ORIGEN Y APQICACION DE FONDOS POR AREAS Y AMQITOS
Qen miles de pesetasQ
El CSIC Q sus recursos
1Q
AMQITOS Y AREAS
Presupuesto
Ordinario
y Recursos
Inversiones
Fondo Nacional
Fomento Invest Q
Cient€fica
y Tƒcnica
TOTAQ
1 Q CIENCIAS DEQ QOMQRE
1QQ Qistoria QQQ QQ1Q Q1 Q1Q9 Q1 Q8Q1 QQQ Q98Q QQQQ
1Q Q Filolog€a 1QQ Q88Q QQQ8QQ 19Q414 QQ8Q1QQ 1QQQ
14Q Ciencias SagradasQ Q1 QQ8Q 9Q984 1QQ44Q Q1 Q811 QQ48
1QQ Filosof€a y Pedagog€a QQ Q4Q8 QQQQQ QQ9QQ 4Q QQQQ QQQQ
1QQ Econom€a y Sociolog€aQ 1Q4 Q8QQ 1QQ19Q 1 QQQ4 1QQQQ9Q QQ81
1QQ Geograf€aQ Q4QQQQ 9QQQQ QQ1QQ 88Q98Q QQQ9
18Q Derecho QQ QQQQ Q QQQ8 QQ14Q Q8Q4QQ QQQ9
QQQ Estudios localesQ 18QQQQ Q14 18QQ91 QQ1Q
TOTAQ AMQITO QQQ QQ1Q 149 QQQQ
QQQ9Q1 98QQQ9Q QQQQ
II Q QIOQOGIA Y QIOMEDICINA
QQ
Q Qiolog€a y QiomedicinaQ 1 QQQQQQ41 QQQQQQ9 QQQQ1QQ 1 QQ18QQQQ 11Q44
TOTAQ AMQITO 1 QQQQQQ41 QQQQQQ9 QQQQ1QQ 1 QQ18QQQQ 11Q44
III Q CIENCIAS AGRARIAS
Q8Q Edafolog€a Q8QQQ9Q Q1QQQ9Q Q4 Q8QQ 9Q1 QQ48 QQ14
Q9Q Producci•n VegetalQ 84QQ1QQ 1QQQQQ9 QQ QQ4Q 1 QQ4QQQ19 QQ9Q
1Q Q Producci•n Animal 18QQ191 Q4Q9QQ Q Q848 Q18 QQ1Q 1Q4Q
TOTAQ AMQITOQ 1 QQ14QQ9Q 4QQQQQ9 Q4QQQ1
QQ18Q Q98Q 14QQQ
IVQ CIENCIAS DE QA TIERRA
Y DEQ ESPACIO
QQ
Q Geolog€a y Geof€sicaQ QQQQQQ1 48QQQ8 QQQQQ4 QQ8QQQQ QQQQ
QQ
Q Zoolog€a y Qot‚nica QQQ QQQQ 1QQQQ8Q Q4Q814 Q89 QQQQ 4QQ9
QQQ Oceanolog€a QQQ QQ4Q 198QQ8Q QQQQQQ Q18 QQ91 4Q1Q
TOTAQ AMQITOQ 1 QQQQ QQQQ Q84QQ91 1Q1 QQ1Q
1
QQ8QQ98Q 11QQQ
VQ MATEMATICASQ FISICA
Y QUIMICA
QQQ Matem‚ticas QQ Q8QQ 4 Q84Q 1 QQ49 4QQQQQ QQQQ
Q1 Q F€sica 9Q1 Q88Q QQQ QQQ9 QQQ991 1 Q1QQQ4QQ QQ8Q
QQ
Q Qu€mica 1 QQQ1 Q419 Q1Q QQQ8 8QQQQQ 1 QQQQQQQQ 11QQ8
TOTAQ AMQITOQ Q QQQQ Q18Q Q41 QQ84 1QQQQ4Q QQ881 Q81Q 19Q18
VI Q TECNOQOGIA
Q4Q Tecnolog€a e Ingenier€aQ 1 Q8QQQQ99 QQQ Q9QQ QQQ8QQ QQ11QQ8Q4 14QQQ
11 Q Ciencia y Tec Q de Alimentos Q Q Q Q 9Q9QQ8Q 149QQ19 4Q QQ9Q 1 Q1QQQQ99 QQ8Q
TOTAQ AMQITO QQ8QQQQ8Q QQQ QQ89 Q9 Q898 Q
QQ8QQ1QQ Q1Q88
OTROS CAMPOS CIENTIFICOS
Informaci•n y Documentaci•nQ
Normalizaci•nQ Instrumentaci•n
did‚cticaQ C‚lculo QQQ QQ9Q Q1 Q48Q 1QQ8QQ Q8QQQ14 4QQQ
ORGANIZACION CENTRAQ Y OTROS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSQ 1 QQ4Q QQ9Q QQQQ9QQ
18 QQQQ 1 QQ9QQQQ9 1QQQQ
TOTAQES 11 QQQQQ9Q9
QQQQQ Q9Q1 QQ4Q888 1QQQQ1 QQ88
1QQQQQ
QA QAQOR INVESTIGADORA
DEQ C QS QI QC Q
CIENCIAS DEQ QOMQRE
GoyaQ Detalle de la b€veda de la Ermita de San Antonio de la FloridaQ Madrid Q
QISTORIA Q ARQUEOQOGIA
Instituto Espa€ol de Prehistoria Q Madrid QQQ
Prehistoria del Mediterr•neo
Est• centrada la actividad en la Prehistoria de las QaQ
leares y se ha atendido en primer lugar el acopio de
los materiales arqueol‚gicos que han proporcionado los
yacimientos de las cuevas de la Edad del Qierro Q se ha
empezado a levantar los planos de algunas de ellasQ en
orden a formar un gran corpus que sirva de base para
el estudio de la cultura talai‚tica en el momento anteQ
rior a la conquista romana Q
Qa proseguido el trabajo de recopilaci‚n y estudio
del material epigr•fico de las QalearesQ y se han esQ
tudiado los grafitos aparecidos en varias cuevas de
Mah‚n y Ciudadela QMenorcaQ Q
El Neolƒtico y el inicio de la metalurgia en la
Penƒnsula Ib„rica
Se ha finalizado el proyecto de investigaci‚nQ iniciaQ
do en 198QQ y preparado la publicaci‚n pertinente Q
Instituto de Arqueologƒa …Rodrigo Caro† Q Madrid QQQ
Qa U QE QI Q Arqueologƒa espa€ola tiene actualmente
como objetivo primordial la realizaci‚n del Corpus de
Mosaicos Romanos en Espa€aQ para lo que se ha conQ
tado con subvenci‚n de la CAICYT Q Durante 1984 se
han recogido y estudiado los mosaicos de las provinQ
cias de Navarra y Q„ridaQ que constituir•n los fascƒcuQ
los VII y VIII del CorpusQ y se ha redactado el trabajo Q
Qa U
QE
QI Q Arqueologƒa cl•sica ha continuado el deQ
sarrollo del Diccionario topogr•fico de las colonias roQ
manas en QispaniaQ que incluye varias de la TarracoQ
nense QQarcinoQ TarracoQ CeltaQ Palma PollentiaQ DesQ
breQ y finalizado su primer volumen Q
Por otra parteQ se ha participado en las excavacioQ
QQQ
Actualmente integrado en el Centro de Estudios Qist‚ricos
Q
Neolƒtico de la Meseta Norte
Previo estudio de la bibliografƒa y revisi‚n de colecQ
ciones arqueol‚gicasQ se ha realizado el cat•logo comQ
pleto de los materiales procedentes de excavaciones
antiguas
Q
Para completar la informaci‚nQ se comenz‚ una prosQ
pecci‚n rigurosa de determinadas zonas de la provinQ
cia de SegoviaQ en cuyo yacimiento de los Enebralejos
se hizo una excavaci‚n Q
nes arqueol‚gicas del templo Afrodita en Amatheous
QChipreQQ prepar•ndose el estudio de la cer•mica de diQ
cho templo y la historia
Q Tambi„n se ha trabajado en
la preparaci‚n de la memoria de excavaciones de la viQ
lla romana de Valdetorres de Jarama
Q
Otras lƒneas de investigaci‚n corresponden a trabaQ
jos que se realizan en el marco deformaci‚n de persoQ
nal investigador y en concreto sobre
Qistoria de la ArQ
queologƒa en Espa€a
Q siglos XVIII y XIXQ Qa IconograQ
fƒa del sacrificio en el Imperio RomanoQ Pervivencia de
la Iconografƒa pagana en „poca cristianaQ Urbanismo
romano en la TarraconenseQ Iconografƒa en divinidaQ
des abstractas en „poca imperial romanaQ Qos arcos
romanos en Qispania Q
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QistoriaQ Arqueolog€a
Escuela Espa•ola de Qistoria y Arqueolog€a Q Roma
Qa finalizado el programa de investigaci‚n ContacQ
tos prerromanos entre la Pen€nsula Ibƒrica e Italia Q Se
han analizado los datos obtenidos en la campa•a de
excavaci‚n que efectu‚ en el „rea del tofet de Tharros
QOristanoQ Cerde•aQ el …Instituto per la Civilit„ Fenicia
e Punica†Q del CNRQ en la que particip‚ la EscuelaQ haQ
Instituto de Estudios Gallegos …Padre Sarmiento† Q Santiago de Compostela
Qa labor investigadora desarrollada en 1984 ha estaQ
do b„sicamente centrada en el campo de la ArqueoloQ
g€a Q En concretoQ se ha trabajado en el programa EsQ
tudio arqueometal‡rgico gallegoQ seg‡n convenio con
la Xunta de Galicia QConseller€a de CulturaQQ y las exQ
cavaciones de programa arqueol‚gico de campo para
1984 han sido las siguientes Q
Q Yacimiento antropoQarqueol‚gico de …Adeo VeQ
llo† QSan Vicente de Q GroveQ PontevedraQ Q
Q Yacimiento del …Castro de Qaro•a† QQa Coru•aQ Q
Q Yacimiento del …Castro de Qorneiro† QQa CoruQ
•aQ Q
Servicio de Investigaci‚n Prehist‚rica Q Valencia
Qas actividades del Servicio son de car„cter prehisQ
t‚rico y arqueol‚gicoQ Dentro de este campoQ la actiQ
vidad desarrollada se subdivide en dos „reas Q trabajos
de campo y trabajos de gabinete Q
Trabajos de campo
Qos constituyen las exploracionesQ las prospecciones
y las excavaciones que habitualmente se efect‡an por
el Servicio de Investigaci‚n Prehist‚rica Q Qas exploraQ
ciones y prospecciones tienen por objeto la localiQ
zaci‚n y valoraci‚n primera de nuevos yacimientos
arqueol‚gicos y la comprobaci‚n de su posible imporQ
tancia e interƒsQ as€ como de los que ya se tienen reQ
gistradosQ o ya excavadosQ o en proceso de excavaQ
ci‚nQ para ser vigilados y comprobar los desperfectos
que los aficionados y curiosos efect‡an en ellos Q Qas
excavaciones tienen por objeto la investigaci‚n y el esQ
tudio detallado de aquellos otros yacimientos en los que
se lleva trabajando varios a•os o en los queQ por cirQ
cunstancias diversasQ se excavan por primera vez Q
Qas exploraciones y prospecciones han sido numeQ
rosas a lo largo del a•o Q se han realizado un n‡mero
pr‚ximo a las sesenta salidasQ explor„ndose alrededor
QQ
biƒndose elaborado los estudios correspondientes paQ
ra su publicaci‚n Q Adem„sQ ha finalizado y se ha puQ
blicado el estudio sistem„tico de las monedas ibƒricas
prerromanas conservadas en las m„s importantes coQ
lecciones p‡blicas italianas Q
Q Yacimiento del …Castro de Elvi•a†
Q
Yacimiento del …Castro de Viladonga†
Q
Q Yacimiento de la …necr‚polis megal€tica de VeiQ
gach„† Q
Q Yacimiento del …Castro de Coto do Mosteiro† Q
Q Yacimiento del …Castro de Santomƒ† Q
Q Yacimiento del …Castro de San Cibr„n de Q„s† Q
Qas antecitadas campa•as de excavaciones han siQ
do autorizadasQ subvencionadas y controladasQ seg‡n
es preceptivo legalmenteQ por la Direcci‚n Xeral de PaQ
trimonio Art€sticoQ Arqueol‚xico e Qist‚rico de la Xunta
de Galicia Q
de veintisƒis yacimientosQ algunos de los cuales fueQ
ron visitados en m„s de una ocasi‚n Q
En cuanto a las excavacionesQ se han realizado dieQ
cisiete campa•asQ de ellas cinco de urgencia y tres en
colaboraci‚n con otros organismosQ con un total de 4QQ
d€as de trabajoQ Qan sido las siguientes
Q
Q Yacimiento musteriense Qpaleol€tico medioQ de la
…Coya Negra†Q de X„tiva Q XIII campa•a Q
Q Yacimiento musteriense Qpaleol€tico medioQ de la
…Cova Foradada†Q de Oliva Q V campa•a Q
Q Yacimiento paleol€tico y mesol€tico de la …Cova
del Volc„ del Far†Q de Cullera Q XIII campa•a Q
Q Yacimiento neol€tico de la …Cova de QQOr†Q de QeQ
niarrƒsQ XIV campa•a Q
Q Yacimiento que va del neol€tico hasta la edad del
bronce de la …Cova de la Recambra†Q de Gand€a Q IX
campa•a Q
Q Yacimiento de la cultura del bronce valenciano
Qedad del bronceQ de la …Muntanya Assolada†Q de AlQ
zira Q VII campa•a Q
Q Yacimiento que va desde la edad del bronce hasta
la cultura ibƒricaQ de …Qos Villares†Q de Caudete de las
FuentesQ IX campa•a Q
Q Yacimiento que va desde la edad del bronce hasta
la cultura ib€rica del •Puntal deis Qlops‚Q del ColmeQ
nar de Olocau Q VI campaƒa Q
Q Yacimiento ib€rico del •Castellet de Qernab€‚Q
de Ql„ria Q II campaƒa de urgencia Q
Q
Yacimiento que va desde la edad del bronce hasta
la edad media de •El Castellar de Meca‚Q de Ayora Q
III campaƒaQ en colaboraci…n con la Subdirecci…n de
Arqueolog„a y Etnolog„a de la Direcci…n General de SeQ
llar Artes del Ministerio de Cultura Q
Q Yacimiento visig…tico de •El Pla de Nadal‚Q de
Ribarroja Q IV campaƒa Q
Q
Yacimiento del paleol„tico superior y del mesol„Q
tico de •El Capurri‚Q de Oliva Q Excavaci…n de urgenQ
cia Q
Q
Yacimiento de la cultura del bronce valenciano
Qedad del bronceQ de la •Qiorna de Qetx„‚Q de la CanQ
sadaQ en PaternaQ Excavaci…n de urgencia Q
Q Necr…polis ib€rica de •Qas Peƒas‚Q en Zarra Q ExQ
cavaci…n de urgencia Q
Instituto de Qistoria •Jer…nimo Zurita‚ Q Madrid QQQ
Unidad Estructural de Qistoria Medieval
Terminaci…n del volumen 1 de la Colecci…n Diplom†Q
tica de la Catedral de Qe…nQ cuyo material de QQQ doQ
cumentos correspondientes a los siglos VIII a X est†
siendo revisado para darlo a imprenta Q
Continuaci…n de las tareas de documentaci…n y an†Q
lisis con destino al volumen III del Diplomatario del CarQ
denal Albornoz Q
Terminaci…n de los vol‡menes IV y V del Repertorio
de Medievalismo Qisp†nico Q
Investigaci…nQ con destino a varias tesis doctorales
preparadas en este DepartamentoQ sobre el Seƒor„o
mon†stico en las Coronas de Castilla y Arag…n duranQ
te la Edad Media Q
Unidad Estructural de Qistoria Moderna
Qa l„nea fundamental de trabajo de esta U QE QI Q se cenQ
tra en el proyecto de investigaci…n financiado por la
CAICYT Espaƒa yAm€ricaQ dentro del que esta U QE QI Q
Q Yacimiento de la edad del bronce de •El Pla‚Q de
Pego Q Excavaci…n de urgencia Q
Q Yacimiento romano del •Qarri de la R†pita‚Q de
Cullera
Q Excavaci…n en colaboraci…n con el IlmoQ AyunQ
tamiento de Cullera Q
Q Excavaci…n en los alrededores de •QQEsglesia de
la Sang‚Q de Ql„ria Q Restos medievales excavados en
colaboraci…n con la Jefatura del Patrimoni Artistic de
la Conseller„a de Cultura de la Generalitat Q
Trabajos de gabinete
Se han efectuado las tareas de limpiezaQ reconstrucQ
ci…nQ dibujo y fotograf„a y realizado la clasificaci…n y
encuadre cronol…gicoQcultural de los materiales en esQ
tudio
Q Se ha proseguido el estudio de los materiales
arqueol…gicos correspondientes al yacimiento eneol„Q
tico de •Qa Ereta del Pedregal‚Q de Navarr€s
Q
Instituto de Qistoria de Am€rica •G Q Fern†ndez de Oviedo‚
Q Madrid QQQ
Qas actividades del Instituto est†n encuadradas en El proyecto Espaƒa y Am€rica en la Edad Moderna
dos Proyectos de Investigaci…n titulados Q Espaƒa y se desarrolla a trav€s de tres canales Q Qistoria cr„tica
Am€rica en la Edad Moderna y Qa ciencia espaƒola y del Descubrimiento e Qistoria cr„tica de los Justos T„Q
Am€ricaQ ambos enmarcados como contribuci…n a la tulos que abarcan enfoques metodol…gicos del siglo
conmemoraci…n cient„fica del Quinto Centenario Q
Q
XVIQ El tercer canal se ocupa de las Relaciones de los
virreyes del Per‡ durante el siglo XVIII Q
1QQ Actualmente integrado en el Centro de Estudios Qist…ricosQ El proyecto Qa ciencia espaƒola y Am€ricaQ por su
QistoriaQ Arqueolog„a
desarrolla el subproyecto Formas de propiedad y exQ
plotaci…n de la tierra en Espaƒa y Am€rica en el siglo
XVIQ
Otra l„nea de investigaci…n que est† desarrollando esQ
ta U QE QI Q es la centrada en el tema de El arbitrismo en
la Espaƒa de los siglos XVII y XVIIIQ que ha dado lugar
a la elaboraci…n de varias monograf„as actualmente en
prensa Q
Unidad Estructural de Qistoria Contempor†nea
Qa tarea principal de esta U
QE QI Q corresponde tamQ
bi€n al programa de investigaci…n financiado por la
CAICYT Espaƒa y EuropaQ dentro del cual esta U QE QI Q
desarrolla los subproyectos Espaƒa en la pol„tica y la
cultura europeas del siglo XIX y Evoluci…n de la histoQ
riograf„a espaƒola en los siglos XIX y XX
Q Esta investiQ
gaci…n perteneciente al tercer aƒo del programa ha daQ
do ya sus resultados finales en una serie de art„culosQ
monograf„as y librosQ publicados en el presente aƒo o
actualmente en prensa Q
Q1
QistoriaQ Arqueolog€a
ladoQ enfoca sus estudios igualmente sobre los siglos
XVI y XVIII Q En el primer caso se centraQ por el moQ
mentoQ en el an•lisis de tratados hist‚ricos de valor te‚Q
rico que tratan de dar una visi‚n global del Nuevo MunQ
do QJosƒ de AcostaQ Tom•s Q‚pez MedelQQ trat•ndose
de valorar la tradici‚n cient€fica a que pertenecenQ desQ
tacando los contenidos y significados de sus obras Qa
la luz de documentaci‚n inƒdita y nueva lectura de sus
obras Q
Ciencia espa„ola en la Amƒrica del siglo XVIII es la
segunda l€nea de investigaci‚n de este Proyecto en el
que se dedica atenci‚n primordial a las expediciones
cient€ficas as€ como a las …relaciones de la tierra† Q En
el caso de las expediciones cient€ficasQ como no existe
Escuela de Estudios Qispanoamericanos Q Sevilla
Qa labor investigadora se desarrolla dentro del •rea
de Qistoria de Amƒrica Q Todo el personal de la EscueQ
la ha trabajado en un proyecto de investigaci‚nQ con
cargo a la CAICYTQ sobre el tema El legado hispano
al nuevo mundo Q Espa„a y Amƒrica en la edad moderQ
na Q Qas Indias en la crisis de la Monarqu€a espa„ola Q
Durante el a„o 1984 la investigaci‚n ha versado sobre
los siguientes temas y l€neas de trabajo Q
Q Investigaci‚n y catalogaci‚n de las Cartas de CaQ
bildos Qispanoamericanos de las Audiencias de GuaQ
dalajara QMƒxicoQQ MƒxicoQ Santo DomingoQ Quito y
Caracas Q
Q Qistoria Pol€tica y Militar de AmƒricaQ CartograQ
f€a del R€o de la PlataQ Qibliograf€a sobre las defensas
espa„olas en Amƒrica y Filipinas durante la edad moQ
derna Q Qa Armada del Mar del Sur y la actividad ecoQ
n‚mica del Fiscal de la Real Qacienda Q
Instituto de Qistoria de la Medicina …Arnau de Vilanova†
Q Madrid QQQ
Qas l€neas de investigaci‚n desarrolladas por el InsQ
tituto son las siguientes Q
Q Qistoria de la Ciencia y la Tƒcnica en Espa„a y
Amƒrica en el mundo moderno y contempor•neoQ esQ
pecialmente consagrada a Qa ciencia espa„ola de la
Ilustraci‚n al Positivismo y Qa ense„anza y difusi‚n de
la ciencia en la Espa„a moderna y contempor•nea
Q1QQQQ19QQQ Q
Q Filosof€a de la cienciaQ especialmente consagraQ
QQQ
Actualmente integrado en el Centro de Estudios Qist‚ricos Q
QQ
un estudio de conjunto que considere la conexi‚n de
unas con otras Qdado que se realizan a partir de una
pol€tica metropolitana ‡nicaQ aunque se dirijan a terriQ
torios lejanos entre s€QQ se analizan las fases comuQ
nes Qpreparaci‚nQ ejecuci‚n y consecuenciasQ Q No obsQ
tante se pretende realizar estudios detallados de alguQ
nas expedicionesQ reuniendo la mayor documentaci‚n
posible Q
En el caso de las …relaciones de la tierra† existe un
estudio global para Mesoamƒrica que se intenta apliQ
car para Amƒrica del SurQ Para ello se intenta la localiQ
zaci‚n del mayor n‡mero de estos documentos QƒdiQ
tos e inƒditosQQ relacion•ndolos con los cuestionarios
que fueron ordenados desde la metr‚poli
Q
Q Raza y estamento en la estructura social de las
Indias Q An•lisis de los grupos urbanos
Q Qistoria regioQ
nal del Nuevo Reino de Granada Q el sistema de encoQ
miendas Q los grupos urbanosQ y navegantes y mercaQ
deres espa„oles y extranjeros asentados en C•diz y SeQ
villa Q
Q Cultura e Instituciones en el •rea andina Q Se ha
continuado la investigaci‚n documental en el Archivo
General de Indias y en el Archivo Qist‚rico Nacional
y se ha efectuado la labor de an•lisis Q El trabajo se ha
centrado en la Audiencia de QuitoQ las Antillas y los
virreinatos peruanos y neogranadinosQ as€ como los teQ
rremotos y su influencia sobre la evoluci‚n urbana de
las ciudades americanas Q
Q
Qa econom€a en las grandes Antillas y Panam• Q
la actuaci‚n de los Cabildos en la distribuci‚n de tieQ
rras en el siglo XVII Q
da a la Qistoria de la Etica mƒdica y a la EpistemoloQ
g€a Q
Q Qistoria de la Qiolog€aQ especialmente consagraQ
da a la Qistoria de la Qiolog€a espa„ola y a la Qistoria
de la Antropolog€a F€sica Q
Q Qistoria de la MedicinaQ especialmente consagraQ
da a la Qistoria de la teor€a celularQ a la Asistencia y
profesi‚n mƒdicas en la Espa„a contempor•nea y al
Nacimiento de la cl€nica moderna Q
Q Sociolog€a y pol€tica de la cienciaQ especialmenQ
te dirigida al estudio de la actividad cient€fica dentro
de las instituciones de la Seguridad Social Q SubvenQ
cionada con una ayuda del FISSS para la realizaci‚n
de una encuesta y valoraci‚n de este material Q
Instituto …Diego Vel‚zquez† Q Madrid QQQ
Qas actividades investigadoras del Instituto en 1984
se resumen como sigue Q
Con car‚cter preferente se ha seguido la l€nea de inQ
vestigaci„n contenida en el proyecto aprobado por la
Comisi„n Asesora de Investigaci„n Cient€fica y T•cniQ
ca sobre Repercusiones de los movimientos art€sticos
occidentalesQ de la edad modernaQ en el arte espaƒol
de la •poca Q En el proyecto interviene el personal inQ
vestigador de plantilla en una labor coordinada Q DenQ
tro del mismo se ha avanzado el trabajo sobre Qa pinQ
tura y los pintores de la escuela de Qrujas en Espaƒa Q
De igual manera prosigue la tarea investigadora del deQ
sarrollo de la escultura castellana del siglo XVI y su exQ
pansi„n a otras regiones como la andaluza y aun las
m‚s alejadas tierras americanas y filipinasQ como fruto
del trabajo Influencia del manierismo italiano en la esQ
cultura espaƒola Q Resultado final es la terminaci„n del
estudio de la escultura en marfil en Espaƒa en la •poQ
ca modernaQ con la publicaci„nQ en este aƒoQ de la obra
Qa escultura barroca de marfil en Espaƒa Q las escuelas
europeas y colonialesQ Otro de los temas que configuQ
ran el proyectoQ Iconograf€a de las „rdenes religiosas
despu•s de Trento Q aspectos art€sticos y socialesQ ha
dado ocasi„n de observar la pervivencia de los prograQ
mas iconogr‚ficos de las escuelas espaƒolas con inteQ
resantes excepciones como la que representan los doQ
minicosQ en M•jicoQ en donde tambi•n aparecen las
doctrinas de fil„sofos como Duns Escoto con influenQ
cia en la labor de la Orden Dominicana en Am•rica Q
Se ha cre€do necesarioQ dados los resultados obteniQ
Instituto de Musicolog€a Q Qarcelona QQQQ
En 1984 han proseguido los trabajos en orden a la
investigaci„n programada sobre Qa m‡sica espaƒola en
los siglos XVIQXVIII en el ‚mbito de la polifon€a cultaQ
m‡sica de tecla y de tradici„n popular Q Cabe mencioQ
nar la edici„n del volumen V de la Opera Omnia de
Francisco GuerreroQ un cuaderno de Tientos in•ditos
de Q Q Q Q Cabanillas con otro de Sonatas de Carlos QaQ
guerQ m‚s el volumen II del Cancionero popular esQ
paƒol Q
Instituto de Geograf€aQ Etnolog€a e Qistoria Q Qarcelona QQQQ
UQE QIQ de Prehistoria y Arqueolog€a
Q
comunidades paleoib•ricas y el impacto urbano mediQ
terr‚neoQ siglo IXQ1 aQ de CQ Se han realizadoQ adem‚sQ
diversas campaƒas de excavaciones arqueol„gicas en
Zalamea de la Serena QQadajozQQ Cortes de Navarra QNaQ
varraQQ Tornabous QQ•ridaQ y Ulldecona QTarragonaQ Q
Dentro del programa de Investigaci„n titulado
Qa arQ
queolog€a hisp‚nica se ha trabajado en el proyecto Qas
QQQ
Actualmente integrado en el Centro de Estudios Qist„ricos Q
QQQQ Actualmente integrado en la Instituci„n …Mil‚ i Fontanals† Q
QistoriaQ Arqueolog€a
dosQ continuar las investigaciones en torno a la pintuQ
ra toledana del siglo XVI y m‚s concretamente al c€rQ
culo del toledano Juan Correa de Vivar y el grupo de
artistas que precedieron a El GrecoQ con resultados apaQ
recidos en diversas publicaciones
Q Completa el proyecQ
to encomendado al Instituto el estudio de los
Reflejos
de la Espaƒa moderna en la pintura de historiaQ del siQ
glo XIXQ cuyo estudio contin‡a con la investigaci„n de
paisajistas y pintores de vistas de ciudades y monumenQ
tosQ tales como P•rez VillaamilQ Antonio QrugadaQ ViQ
cente Camar„n y otrosQ claros exponentes de la valoQ
raci„n de nuestro patrimonio art€stico en la •poca roQ
m‚ntica Q Qos resultados sobre el tema quedan reflejaQ
dos en varias publicaciones y van tambi•n dirigidas a
la visi„n que del descubrimiento de Am•rica tuvieron
los pintores de historia del pasado siglo Q
Qa colaboraci„n del Instituto en el proyecto
Espaƒa
y Europa en el mundo modernoQ en el que participan
otros seis Institutos del CSIC como tarea investigadoQ
ra interdisciplinarQ se ha centrado sobre el Renacimiento
art€stico espaƒol y sus relaciones con lo europeo Q
Otras l€neas de investigaci„nQ siempre relacionadas
con las que sigue el Instituto son las desarrolladas por
los trabajos de los becarios como formaci„n del perQ
sonal investigador Q
Q Arquitectura de los siglos XVI y XVII en Ciudad
Real y su provincia Q
Q Qa miniatura flamenca defines del siglo XV y prinQ
cipios del XVI en la Real Qiblioteca de El EscorialQ
Q Orfebrer€a en Segovia Q
AsimismoQ la existencia en los archivos del Instituto
de material sobre canciones populares de Qa RiojaQ AraQ
g„n y ZamoraQ merced a misiones de recogida hechas
en tiempos pasadosQ ha permitido trabajar enQ la preQ
paraci„n de los cancioneros populares de dichas regioQ
nesQ cuya publicaci„n compartida con los corresponQ
dientes Entes Auton„micos se contempla
Q
QQ
QistoriaQ Arqueolog€a
U QE QI Q de Qistoria Medieval
Qa labor investigadora de esta U QE QIQ se ha centrado
en tres l€neas Q Desarrollo del proyecto de investigaci•n
Relaciones entre cristianos y mud‚jares en los Estados
de la corona catalanoQaragonesaQ en el siglo XIVQ DiQ
cho proyecto se halla dentro del programa Espaƒa y
el Islam en la edad media Q
Se ha finalizado la redacci•n del tema y se ha preQ
parado la edici•n de tres libros sobre el tema Q
Se ha continuado el Repertorio de medievalismo
hisp„nicoQ que viene prepar„ndose desde hace aƒos Q
Durante el aƒo 1984 se han corregido pruebas del …ltiQ
mo volumenQ se ha iniciado un Suplemento con nueQ
vas obras publicadas por los autoresQ cuyas fichas ya
han aparecido en vol…menes anteriores y con autores
nuevos
Q
U QE QI Q de Qistoria Moderna
Despu‚s de concluido el proyecto de investigaci•n
sobre Qas ‚lites administrativas en la Espaƒa del siglo
XVIIIQ esta U QE QI Q ha continuado sus investigaciones
acerca de las Instituciones espaƒolas de la edad moQ
derna Qaudiencias en la Corona de Arag•nQ Capitan€a
General de CataluƒaQ Intendencia de CataluƒaQ etc
QQQ
Unidad estructural Q Iglesia y sociedad civil
Dentro del proyecto †De la Contrarreforma a la ReQ
voluci•n liberal‡Q el trabajo de 1984 puede resumirse
en los siguientes apartados tem„ticosQ que corresponQ
den a las obras cuya edici•n se ha preparado Q
Q Espaƒa y el ImperioQ Correspondencia de DQ DieQ
go Saavedra Fajardo Q1QQQQ1QQQQQ tomo 1 Q
Q Episcopologio de la di•cesis de Pamplona Q Siglo
XVI Q Dos vol…menes Q Qa obra se incluye en la colecQ
ci•n Series Episcoporum que prepara la Universidad
de Colonia Q
Q Qa Qacienda de la Inquisici•n Q14Q8Q1QQQQQ MaQ
drid 1984Q vol Q XIV de la colecci•n †Monograf€as de QisQ
toria Eclesi„stica‡ del Instituto Enrique Fl•rez Q
Q
Or€genes y evoluci•n de la derecha espaƒola Q el
neocatolicismo Q
Q Diccionario de los pensionados y cient€ficos de
la Junta de Ampliaci•n de estudiosQ tomo 1 Qletras AQ
QQ
Q Corresponde el trabajo al proyecto de investigaci•n
†Qa Junta para Ampliaci•n de EstudiosQ precedente del
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas‡ Q
QQQ
Actualmente integrado en el Centro de Estudios Qist•ricos Q
Q4
grupos sociales Qurbanos y nobiliariosQ y se ha trabajaQ
do tambi‚n sobre el Imperio Austr€aco Q
U QE QI
Q de Qistoria Comparada de la Educaci•n
Se ha continuado elaborando el proyecto Q Qa Junta
para ampliaci•n de estudiosQ precedente del CSICQ inQ
cluido en el Programa Espaƒa y Europa en el mundo
moderno Q
U QE QI Q de Etnolog€a Peninsular e
Qispanoamericana
Continuando la l€nea de investigaci•n sobre
QispaQ
nos de Nuevo M‚xico y del norte de M‚xico QChihuaQ
huaQQ se llev• a cabo una importante consulta en el ArQ
chivo Nacional de la naci•n de M‚xico Q
U QE QI
Q de Geograf€a
Qas l€neas de investigaci•n preferentes han sido
Q 1 Q
Teor€a de la Geograf€a de Qistoria del Pensamiento
Geogr„fico
Q Q
Q Geograf€a de la alimentaci•n Q Q
Q GeoQ
graf€a agraria de Catalunya
Q 4
Q Paisaje geogr„fico y bioQ
geograf€a del „rea catalana
Q
Instituto de Qistoria Eclesi„stica †Padre Enrique Fl•rez‡ Q Madrid QQQ
Unidad estructural Q Qagiograf€a cr€tica
Centrado el trabajo en la preparaci•n de un †DiccioQ
nario de monasterios espaƒoles‡ y de un †Diccionario
de ermitas y santuarios de Espaƒa‡Q se ha concretado
…ltimamente sin renunciar al proyecto de los citados
diccionariosQ en sendos art€culosQ muy ampliosQ que se
insertar„n en los vols
Q V y VI del †Diccionario de QisQ
toria Eclesi„stica de Espaƒa‡Q cuya publicaci•n est„
prevista para 198Q y 198QQ respectivamente
Q
Unidad estructural Q Expansi•n de la Iglesia
espaƒola en ultramar
Qos trabajos realizados corresponden a una triple teQ
m„tica y se concretan en los siguientes resultados Q
Q
Traducci•n y edici•n de la †Relaci•n sobre el ExQ
tremo Oriente‡ de Juan MarignoliQ y †Carta de Pascual
de Vitoria sobre su viaje al Malech QPersiaQTartariaQ‡
Q
Q Cat„logo concordado de los repertorios bibliogr„Q
ficos de
Qernando Col•nQ tomo 1 Qn…msQ 1QQQQQQ forQ
ma parte del proyecto de investigaci•n †El mundo culQ
tural y religioso de Crist•bal Col•n‡
Q
Sobre la penetraci•n de la Iglesia en Am‚rica y ExQ
tremo OrienteQ como consecuencia de los descubriQ
mientos colombinosQ que es el tercer tema de esta UniQ
dadQ se han elaborado algunos trabajos publicados en
la revista †Missionalia Qispanica‡ Q
FIQOSOFIA Q TEOQOGIA
Memoria del Instituto de Teolog€a •Francisco Su‚rezƒ Q Madrid QQQ
U QE
QI Q Qistoria de la Teolog€a
Tiene dos l€neas de investigaci„n Q
Q Qa primera de ellas ha centrado sus actividades
en el proyecto Pensamiento teol„gico hispano y su proQ
yecci„n en el nuevo mundo Q Qos resultados m‚s desQ
tacables de la labor llevada en equipo son las siguienQ
tes obras Q S€nodo de Concepci„n QChileQ 1Q4Q Qya puQ
blicadaQ
Q
Qiblioteca b€blica ib…rica medieval Qa punto de
aparecerQQ y S€nodos de Qima de 1Q1Q y 1QQQ y ConstiQ
tuciones sinodales del obispado de Venezuela y SanQ
tiago de Qe„n de Caracas Qactualmente en prensaQQ adeQ
m‚s de otras publicaciones en torno a la misma tem‚Q
tica aparecidas en diversas revistas y colecciones Q
Q Qa segunda de ellas ha girado en torno a la QiQ
bliotheca Theologica Qispana Q En el a†o 84 han apaQ
Instituto de Filosof€a •Quis Vivesƒ Q Madrid QQQ
U QE
QI Q Escuela Espa†ola de la Paz
Q
seguido con la acumulaci„n de datos e iniciado la reQ
dacci„n del volumen III Q
Qa Escuela Espa†ola de la Paz contin‡a su l€nea de
investigaci„n sobre Democracia y Derechos Qumanos
desde la perspectiva hist„rica del pensamiento cl‚sico
espa†olQ En la primera fase del proyectoQ bajo el t€tulo
Pacificaci„n y colonizaci„n Q1QQQQ1Q1QQQ ha culminado
en la elaboraci„n y publicaci„n del volumen QQ del
•Corpus Qispanorumƒ de PaceQ •Jos… de AcostaQ De
procuranda indorum saluteƒ Q Paralelamente en una seQ
gunda fase a la vez que se viene preparando el segunQ
do volumen •Colonizaci„n y evangelizaci„nƒ se ha
adaptado y completado la nueva edici„n del volumen
VIII del •Corpus Qispanorumƒ de Pace sobre •QartoQ
lom… de las Casas Q De regia potestate o el derecho de
autodeterminaci„nƒ Q
Por otra parteQ est‚ en curso el proyecto Qombres
y Documentos de la filosof€a espa†olaQ habi…ndose proQ
QQQ
Actualmente integrado en el Centro de Estudios Qist„ricos Q
recido publicados por el programaQ en la Colecci„n del
mismo nombreQ Q vol‡menes Qserie TextosQ n QOS Q y QQ
y hay otro en prensa Qserie TextosQ n Qˆ 4Q Q
U QE QI Q Estudios b€blicos
Adem‚s de la publicaci„n de la revista del mismo
nombreQ ha seguido trabajando durante el a†o 1984 en
el Programa
Qas formas del pensamiento y las t…cniQ
cas de expresi„n del Nuevo Testamento a la luz de la
literatura de …poca intertestamentaria Q
En el a†o a que
se refiere la MemoriaQ se han publicado dos vol‡meQ
nes
Q •Targum y Jobƒ y •Targum de Proverbiosƒ y vaQ
rios art€culos de investigaci„n en la revista •Estudios
Q€blicosƒ Q
U QE QI Q Gnoseolog€a
Se prosiguieron los trabajos relativos a la l€nea de inQ
vestigaci„n Qos l€mites de la racionalidad y el probleQ
ma de lo irracionalQ Como resultados principales se
mencionan la edici„nQ traducci„n anotada y presentaQ
ci„n de las obras de Francis Qacon •Refutaciones de
las filosof€asƒ y •Descripci„n de la parte segunda de
la Instauratio magnaƒQ la traducci„n con Estudios InQ
troductorios de la obra de Q Q Ch Q Fr Q Qrause •Ciencia
universal pura de la raz„nƒQ y sendos estudiosQ publiQ
cados en forma de libroQ sobre la g…nesis del pensaQ
miento orteguiano Q Q•Qas fuentes germ‚nicasƒ del ‰Qu…
es filosof€aQQ de OrtegaQ MadridQ CSICQ 1948Q y sobre
el papel del cuerpo en la constituci„n de la experienQ
cia •ExperienciaQ cuerpoƒ QQ AsimismoQ se elaboraron
QQ
Filosof€a Q Teolog€a
y publicaron estudios menos extensos en torno a la reQ
laci•n entre filosof€a y Reforma luterana Q ‚Cuestiones
acerca del origen luterano de algunos problemas filoQ
s•ficos modernos y contemporƒneos„Q sobre la vertienQ
te prƒctica del problema de la raz•n en QantQ y sobre
aspectos epistemol•gicos de la racionalidad de la cienQ
QQ
cia moderna y contemporƒneaQ ‚Mecanicismo y TeleoQ
log€a en la ciencia clƒsica y en el mundo de hoy„ Q Por
…ltimoQ se efectu• la primera contribuci•n hispƒnica al
estudio del pensamiento idealista anglosaj•n QEstudio
introductorioQ edici•n y traducci•n de la ‚Q•gica„ de
TQ SQ ColeridgeQ Q
FIQOQOGIA
Instituto de Filolog€a Qisp•nica ‚Miguel de Cervantesƒ
Q Madrid QQQQQ
Qa labor investigadora del Instituto Miguel de CerQ
vantes de Filolog€a Qisp•nica se resume en lo realizaQ
do por cada uno de los siete equipos que trabajan en
el centro Q
El equipo de Geograf€a Qing„€stica ha continuado a
lo largo de este a…o la labor de recogida de encuestas
y preparaci†n de materiales para el Atlas de Espa…a Q Se
ha avanzado en la codificaci†n de los mapas del ‚Atlas
ling„€stico de SantanderƒQ en colaboraci†n con el CenQ
tro de C•lculo de la Universidad Complutense
Q Se ha
seguido la colaboraci†n con el ‚Atlas Qinguarum EuroQ
paeƒQ que ha publicado ya su primer volumen y un toQ
mo de comentarios
Q Se ha comenzado a elaborar los
mapas de Navarra y Qa RiojaQ y est• ya en prensa el
‚Atlas ling„€stico de los marineros peninsularesƒ
Q
El equipo de Terminolog€a Cient€fico T‡cnica en esQ
pa…ol ha seguido la colaboraci†n con el Centro InterQ
nacional de Informaci†n para la terminolog€a y con el
correspondiente centro de FranciaQ con el que se preQ
para un ‚Programa automatizado de formantes en
espa…olƒ Q
El equipo de investigaci†n sobre El Estudio ling„€stiQ
co de la Qengua espa…ola hablada ha terminado diverQ
sas monograf€as relacionadas con temas de entonaci†n
dialectal canariaQ as€ como de aspectos morfosint•ctiQ
cos y sem•nticos de la lengua hablada en Madrid Q
El equipo de Etnograf€a espa…ola se ha centrado en
Instituto de Filolog€a Cl•sica ‚Antonio de Nebrijaƒ
Q Madrid QQQQQ
Dentro de su especialidad en Filolog€a Cl•sica el perQ
sonal ha centrado su trabajo especialmente en lexicoQ
graf€a griega y latina Q Durante el a…o 1984 el Instituto
‚Antonio de Nebrijaƒ ha investigado en cuatro proyecQ
tos importantes Q
Q Diccionario GriegoQEspa…ol
Q Una parte del equiQ
po ha corregido las segundas pruebas del volumen IIQ
labor que est• acabada Q Actualmente se corrigen lisQ
QQQQQ Actualmente integrado en el Instituto de Filolog€a Q
la recopilaci†n de fuentes de la etnograf€a y ha publiQ
cado un primer volumen sobre la novela picaresca
Q Est•
en fase avanzada la preparaci†n de un segundo voluQ
men y asimismo se sigue la elaboraci†n del ‚DiccionaQ
rio Etnol†gico espa…olƒ Q
El equipo de Teor€a literaria ha seguido su trabajo soQ
bre metodolog€a de la cr€tica literariaQ as€ como otros
trabajos sobre el concepto de realismoQ sobre el paraQ
digma jakobsoniano y sobre ret†ricas espa…olas de los
siglos XVI y XVII Q Qa preparado la publicaci†n de las
‚Actas del Primer Congreso Internacional sobre Semi†Q
tica e QispanismoƒQ que est•n en prensa
Q
El equipo de investigaci†n sobre Teatro espa…ol ha
centrado su trabajo especialmente en la elaboraci†n
del Diccionario del teatro espa…olQ habi‡ndose avanQ
zado en la redacci†n de las fichas correspondientes del
primer volumen sobre Edad media y siglo XVI Q Se han
publicado varias monograf€as Q sobre la obra dram•tiQ
ca de Calder†n y P‡rez Gald†sQ y tambi‡n sobre la actiQ
vidad dram•tica espa…ola de los ˆltimos a…os
Q
El equipo de Qibliograf€a literaria ha continuado los
trabajos encaminados a la elaboraci†nQ como objetivo
finalQ de una Qibliograf€a de la Qiteratura hisp•nica
Q Qan
aparecido este a…o los tomos XIII y XIV de la ‚QiblioQ
graf€a de la Qiteratura hisp•nicaƒQ y el tomo III de la
‚Qibliograf€a de autores espa…oles del siglo XVIIIƒ
Q Este
equipo viene elaborando la informaci†n bibliogr•fica de
la ‚Revista de Qiteraturaƒ Q
tados de las citas de autores por ordenador
Q Otra parQ
te se ha dedicado a seguir la redacci†n del III volumen
Q
Q Diccionario Qatino
Q Se ha publicado el volumen
QQ Se ha continuado con la redacci†n de lemas para
el volumen 1 Q
Q Se sigue avanzando en la redacci†n de los lemas
Epigramas Qelen€sticos
Q
Q Coordinaci†n de investigaciones sobre textos y
monumentos ib‡ricos en relaci†n con la Presencia grieQ
ga en Espa…a antigua Q
QQ
Filolog€a
Instituto de Estudios QebraicosQ Sefard€es y de Oriente Pr•ximo ‚Qenito Arias
MontanoƒQ Madrid QQQQQ
U QEQI
Q de Juda€smo
Equipo de Qistoria de los jud€osQ en 1984 se ha lleQ
vado a cabo el estudio de los importantes documenQ
tos hebreos aparecidos en Tudela Q El fruto de este esQ
tudio se publicar„ en la revista ‚Sefaradƒ Q Se ha conQ
tinuado la recogida y transcripci•n de documentos del
Archivo de Protocolos de ZaragozaQ Quesca y CalataQ
yud y asimismo el estudio de las relaciones entre juQ
d€os y conversos en Arag•n Q
Equipo de Qengua y Qiteratura sefard€es Q se ha inQ
tensificado la labor de examen y adquisici•n de textos
in…ditos de literatura patrimonial sefard€Q muy en esQ
pecial de coplasQ tanto en versiones manuscritas coQ
mo en versiones oralesQ se ha continuado la filiaci•n
e inventario de los primeros y se han transcrito una bueQ
na parte de los mismosQ todo ello en el marco del proQ
yecto de investigaci•n de la CAICYT ‚Cat„logo de coQ
plas sefard€esƒ Q
Instituto de Estudios Arabes ‚Miguel As€nƒ Q Madrid QQQQQ
UQE
QI Q de Filolog€a e Qistoria Arabe
Se ha continuado la labor de recopilaci•n de mateQ
rial para un Diccionario Geogr„fico de la Espa‡a muQ
sulmana y se encuentra en prensa la publicaci•n de un
amplio estudio sobre Qa divisi•n administrativa en la
Espa‡a musulmana y otro sobre Qa sociedad hispanoQ
musulmana al final del CalifatoQ Aproximaci•n a un esQ
tudio demogr„ficoQ ambas obras del programa ‚EspaQ
‡a y el Islam mediterr„neoƒQ de la CAICYT Q
En la l€nea de los mud…jares y moriscosQ los trabajos
se han encaminado a seguir la recogida de material de
archivo sobre los mud…jares de Navarra en particular
y mud…jares y moriscos en general Q Con estos resultaQ
dosQ Alfonso X y los mud…jaresQ Qos mud…jares en los
territorios de Navarra y la Corona de Arag•n Q estado
de la cuesti•nQ CristianosQ moros y jud€osQ Un nuevo
Escuela de Estudios Arabes Q Granada
Durante el a‡o 1984 esta Escuela de Estudios AraQ
bes ha continuado desarrollando como tarea investiQ
QQQQQ
Actualmente integrado en el Instituto de Filolog€a Q
Q8
U QE QI Q de Filolog€a y Cr€tica Textual de la Qiblia
Equipo de Qiblia hebrea Q edici•n del texto hebreo b€Q
blico de 1QII Reyes seg†n el C•dice de Profetas de El
Cairo
Q Fijaci•n definitiva de cuarenta cap€tulos Qtexto
y masoras del mismo c•dice en el libro de Isa€asQ
Q
Equipo de Qiblia griega Q correcci•n de terceras prueQ
bas de la edici•n cr€tica ‚Quaestiones in Reges et PaQ
ralipomenaƒ de Teodoreto
Q Se ha comenzado el acoQ
pio de materialQ para la edici•n del texto antioqueno
de SamuelQReyesQ Respecto al NQTQ se ha elaborado
un fichero con las variantes del ms Q copto G Q8 en reQ
laci•n con el Codex Qezae
Q
Equipo de Qiblia aramea Q se ha trabajado en la preQ
paraci•n para imprenta de los textos arameos del ms
Q
Eb 448 de la Qibl
Q Vat Q para la edici•n de Onqelos GenQ
ExQ y del msQ QQ9 del J Th S de N
Q York para la edici•n
del Targum Jonat„n de 1QII Samuel
Q
documento „rabe de TudelaQ y la publicaci•n del libro
Moros y jud€os en Navarra en la baja Edad Media Q
UQE QI
Q de Qistoria y Arqueolog€a Qispanomusulmana
Tambi…n dentro del programa ‚Espa‡a y el Islam meQ
diterr„neoƒ de la CAICYT han continuado las prospecQ
ciones y recogida de documentos fotogr„ficosQ planos
y cer„mica de arte y arqueolog€a „rabe y mud…jar de
la provincia de Ja…n y de la zona comprendida entre
los r€os Tajo y Ebro Q Resultados publicados Q Arte y arQ
queolog€a „rabe y mud…jar en la Cora de Ja…nQ y el liQ
bro Guadalajara medieval Q Arte y arqueolog€a „rabe y
mud…jar Q
Publicaci•n de la revista AlQQantaraQ T
QV QQ 1984Q QQQ
p„ginas Q
gadora oficial la que corresponde al proyecto de invesQ
tigaci•n Estudios hist•ricos y filol•gicos sobre AndaQ
luc€a isl„micaQ en su doble vertiente de historiaQ plasQ
mada en los trabajos relativos a la Vega de Granada
y los reinos taifas de C•rdoba y SevillaQ basados toQ
dos ellos en fuentes €rabes Q En el aspecto filol•gico se
ha continuado la labor de cotejo de los manuscritos €raQ
bes de ‚Qitab alQQylliyyatƒ de AverroesQ tarea „sta que
est€ sufriendo un retraso sobre el per…odo previsto de
finalizaci•n dadas las dificultades encontradas para obQ
tener los manuscritos de Granada y Qeningrado
Q
Filolog…a
Por otra parteQ los miembros integrantes del ClausQ
tro Cient…fico han desarrollado trabajos orientados funQ
damentalmente hacia los campos de la QistoriaQ la MeQ
dicinaQ la AgriculturaQ la Qiteratura y la Epigraf…aQ todo
ello buscando como €rea geogr€fica prioritaria la AnQ
daluc…a isl€mica Q
Q9
ECONOMIAQ SOCIOQOGIA
Instituto de Econom€a Aplicada Q Madrid
Como parte de la l€nea de investigaci•n Espa‚aQCEE
que viene desarrollando el Instituto de Econom€a ApliQ
cadaQ en el a‚o 1984 se han realizado diversos trabaQ
jos en los que se analizan tanto las repercusiones secQ
toriales de la entrada de Espa‚a en la CEE como las
relaciones espa‚olas con pa€ses mediterrƒneosQ relaQ
ciones afectadas particularmente por la incorporaci•n
espa‚ola a la CEEQ dado el r„gimen especial concediQ
do por la CEE a las relaciones con estos pa€ses Q DenQ
tro de este enfoqueQ se ha realizado un primer estudio
sobre los intercambios comerciales Espa‚aQMarruecos
y un anƒlisis exhaustivo de las exportaciones hortofruQ
t€colas espa‚olas a la CEE en comparaci•n con las proQ
cedentes de los pa€ses de la cuenca mediterrƒnea Q En
un tercer estudio se ha analizado la evoluci•n de la poQ
l€tica global mediterrƒneaQ para determinar las tendenQ
cias futuras de la misma que se aplicarƒn cuando la amQ
Instituto de Econom€a Agraria y Desarrollo Rural Q Madrid
Turismo rural en 1984
El equipo t„cnico del programa constituye un moQ
tor inspirador de la pol€tica tur€stica en espacio ruralQ
en fase de elaboraci•n por parte de la Administraci•n
CentralQ Comunidades Aut•nomas y Administraci•n
QocalQ Qos siguientes hechos ponen de manifiesto esQ
te carƒcter movilizador Q aQ la firma de dos convenios
en 1984 con las CCAA de Asturias y ExtremaduraQ seQ
leccionando dos casos pilotoQ constituye un aval imQ
portante del inter„s de las CCAA al programa y de su
evidente oportunidad Q bQ el programa ha sido el inspiQ
rador de la Orden 19QQQ84 de la Secretar€a de Estado
de Turismo sobre promoci•n y comercializaci•n del tuQ
rismo rural Q Esta Orden es importanteQ pues por primera
vez se conceden incentivos al turismo rural en zonas
en las que se estƒn realizando planes de conservaci•n
y desarrollo de recursos tur€sticos y constituye un reQ
conocimiento de la Administraci•n Central de las taQ
reas realizadas por el CSICQ mediante convenios con
las CCAAQ cQ el carƒcter movilizador a nivel local es eviQ
denteQ tanto en el caso del Concejo de Taramundi QAsQ
QQ
pliaci•n comunitaria se realice y por …ltimoQ se ha heQ
cho un estudio sobre todas las pol€ticas comunitarias
que afectan al desenvolvimiento de las empresas Q
Culminando la l€nea de investigaci•n sobre la ArgenQ
tinaQ se ha concluido el libro
Qa Argentina en la encruQ
cijadaQ MitoQ reto y utop€aQ que representa un estudio
de la evoluci•n econ•mica argentina Qy tambi„n la poQ
l€tica y la socialQ de los …ltimos cincuenta a‚osQ traQ
tƒndose en la obra con especial detalle las circunstanQ
cias que condujeron a la situaci•n actual del pa€s y que
tienen por su peculiaridad singular inter„s desde el punQ
to de vista del anƒlisis econ•mico Q
Por otra parteQ en la l€nea de investigaci•n del Area
MediterrƒneaQ se efectu• un estudio comparativo de
las inversiones realizadas por Espa‚a en Portugal y en
Iberoam„rica Q
turiasQ como en la comarca de Qa Vera QCƒceresQ se
ha conseguido ya la constituci•n de la sociedad VeraQ
tursaQ para realizar un conjunto de peque‚os proyecQ
tos estimados en 11QQ8 millones de pesetas y de DIQ
TASA QDesarrollo Integral de TaramundiQ S QAQQQ para
realizar en el pr•ximo a‚o una inversi•n de 84QQ milloQ
nes de pesetasQ habiendo obtenido 1QQQ millones de peQ
setas en cada zona de subvenci•n en base a la Orden
de la SGT anteriormente se‚aladaQ Este volumen de
inversionesQ que no constituye mƒs que un avance de
las mismasQ tendrƒQ l•gicamenteQ efectos directos QgeQ
neraci•n de empleoQ rentaQ etc
QQQ e indirectos QrecupeQ
raci•n de la artesan€a tradicionalQ de la construcci•n
localQ etcQQQ relativamente importente en los QQ n…cleos
de poblaci•n del concejo de Taramundi y en los 18 muQ
nicipios pertenecientes a la mancomunidad de Qa Vera
Q
Ganader€a extensiva
Se ha proseguido con el subproyecto sobre ganaQ
der€a extensiva QRAPIM o Razas Aut•ctonas contra
Piensos ImportadosQ en diversas comarcas espa•olas Q
En concretoQ se analizaron las razas de ganado ‚ovino
segure•oƒ en la comarca Noroeste de Murcia Q ‚la caQ
bra murcianaƒ en la comarca de FortunaQAbanilla QMurQ
ciaQ y ‚la vaca pirenaicaƒ en el Valle de A„zcoa QNavaQ
rraQ Q En todos los casos se ha concluido que mediante
mejoras sanitarias o de orientaci…n de cultivos o de merQ
cados Qmejora de informaci…n sobre preciosQ puede
aumentarse el tama•o del reba•o comarcaQ de razas
aut…ctonas Q
Sobre din†mica de sistemas
Mediante el acuerdo de colaboraci…n con la UniverQ
sidad de Murcia QEscuela Universitaria de Inform†ticaQ
se han desarrollado dos softwaresQ din†mica de sisteQ
mas m†s programaci…n linealQ y din†mica de sistemasQ
grabaci…n de experiencias de simulaci…n en ficheros Q
AsimismoQ se ha colaborado con asesoramiento en la
realizaci…n de un modelo de planificaci…n educativa paQ
ra la regi…n de Murcia Q
Investigaciones socioecon…micas sobre el
subsector ganadero
Qas investigaciones socioecon…micas sobre el subQ
sector ganadero se han orientado a conocer la estrucQ
tura y din†mica de los sistemas ganaderos espa•olesQ
sus interdependencias con el conjunto de los sistemas
agrarios y el sistema econ…mico general y las exigenQ
cias de acomodaci…n ante los cambios en las necesiQ
Instituto de Sociolog€a ‚J Q Qalmesƒ Q Madrid
Se ha finalizado la investigaci…n sobre Emigraci…n nacionales se ha registrado un incremento de activiQ
espa•ola a Iberoam„rica y se ha iniciado un nuevo plan dad concretado en la realizaci…n del trabajo sobre AsoQ
de investigaci…n sobre Intercambios migratorios en el ciacionismo juvenil para el Consejo de la Juventud de
mundo iberoamericano en el siglo XXQ aspectos demoQ Estocolmo y el comienzo del trabajo sobre el FascisQ
gr†ficos ysociales Q En el plano de las relaciones interQ
Q
mo espa•ol interesado por la Universidad de Qolonia Q
Econom€a
Q Sociolog€a
dades del sistema econ…mico y social del pa€s y la evenQ
tual integraci…n en la Comunidad Econ…mica Europea Q
Como resultados parciales se han realizado estudios a
nivel de los sistemas ganaderosQ industrias agroalimenQ
tariasQ sector piensos compuestosQ proceso de distriQ
buci…n de los productos ganaderos y estructura y tenQ
dencias del sector ganadero en la Comunidad Econ…Q
mica Europea y de las pol€ticas comunitarias de mayor
incidencia en la ganader€aQ as€ como an†lisis de la poQ
sible incidencia que la incorporaci…n a la CEE puede
tener sobre los principales subsectores ganaderos y las
necesidades de adaptaci…n Q
Sistema agroalimentario
Se pretende analizar las transformaciones b†sicas
que ha experimentado en los ‡ltimos a•os el proceso
de producci…n de alimentos en nuestro pa€sQ transforQ
maciones que se refieren tanto a las formas productiQ
vas tradicionales como a las relaciones entre los difeQ
rentes agentes econ…micos que intervienen en la proQ
ducci…nQ al tiempo que analizar las repercusiones que
sobre el sistema agroalimentario va a tener la consoliQ
daci…n del Estado de las Autonom€asQ que otorga a los
respectivos entes auton…micos competencias sobre
planificaci…n y desarrollo en materia de pol€tica agraQ
ria y agroalimentaria
Q Para realizar el an†lisis se utiliQ
zan fuentes de datos tanto directos como indirectos
y se implementan diferentes metodolog€as de an†lisisQ
din†mica de sistemasQ modelos econom„tricosQ an†liQ
sis estructuralQ etc
Q
Q1
GEOGRAFIA
Instituto de Geograf€a •Juan Sebasti‚n Elcanoƒ Q Madrid
Qas l€neas de investigaci„n consideradas son las siQ
guientes Q
Municipios urbanos espa…oles
En 1984Q fue el trabajo fundamental del InstitutoQ en
el que ha intervenido todo el personal cient€fico Q Se ha
realizado la codificaci„n de nuevos datos de QanestoQ
censos industrialesQ de poblaci„nQ etc Q Con la redacQ
ci„n y confrontaci„n final de los diversos grupos del
subsistema de ciudades se ha podido comprobar los
numeros€simos errores y datos incompletos de los lisQ
tados facilitados por el INEQ por lo que ha sido preciso
la petici„n de nuevos listados y codificaci„n de los misQ
mosQ Esta repetici„n del trabajo hace necesaria una
nueva redacci„n en parte del estudio y que esperamos
concluir y publicar en 198Q Q
Instituto de Geograf€a Aplicada Q Madrid
Usos del suelo
El desarrollo de esta l€nea de investigaci„n se inici„
hace varios a…os Q Adquiere actualmente gran inter†s
debido a la metodolog€a empleada a base de la inforQ
maci„n obtenida con sensores remotos y el tratamiento
de las im‚genes de los sat†lites Q
Siguiendo esta l€nea de investigaci„n se ha finalizaQ
do un trabajo que supone una investigaci„n de puntaQ
teledetecci„nQ y que es una de las orientaciones en las
que se trabajar‚ dentro del proyecto del •Estudio de
las ra…as en la Regi„n CentralƒQ enmarcado en la proQ
gramaci„n del CSIS para los tres pr„ximos a…osQ y que
se realiza conjuntamente con otros equipos de invesQ
tigadores del Instituto de Edafolog€a del CSIC Q
QQ
Dentro del trabajo se termin„ la •Concentraci„n de
la poblaci„n y jerarquizaci„n de los asentamientos en
Espa…a 19QQQ1981 Q Evoluci„n y perspectivasƒ Q
El clima urbano de Madrid
Con la finalidad de comprobar previamente t†cnicas
y resultados durante febrero y marzo de 1984 de forQ
ma continua y los meses siguientes espor‚dicamenteQ
dos equipos han realizado observaciones sobre temQ
peraturas recorriendo en autom„vil la ciudad de N a
S y de E a W con los aparatos necesarios y a horas
significativasQ especialmente al amanecer Q Qos resulQ
tados son muy prometedoresQ con diferencia de m‚s
de Q‡ entre la isla urbana de calor en Madrid y los alreQ
dedoresQ Se ha publicado un trabajo en relaci„n con
este tema Q
Ordenaci„n del territorio
Enmarc‚ndose dentro del amplio espectro que comQ
pone la Ordenaci„n del Territorio Qestructura y locaQ
lizaci„n de la poblaci„nQ equipamientoQ estructura
social y econ„micaQ etc QQQ finaliz„ en 1984 el proyecto
sobre •Estudio de comarcas espa…olasQ delimitaci„n y
caracter€sticasƒ
Q En este sentido se llev„ a cabo un esQ
tudio en una zona de MadridQ elegida como pilotoQ en
la que se ensay„ una metodolog€a utilizada por ge„Q
grafos alemanes en la regi„n de Stuttgart Q
Otros temas de investigaci„n considerados son Q ImQ
pactos regionales en la agricultura espa…ola por la inQ
corporaci„n a la CEEQ Confort clim‚tico en la Regi„n
CentralQ Flujos de poblaci„n Q
Qos proyectos de investigaci•n realizados en 1984
son los siguientes Q
Q Degradaci•n de medios agr€colas de monta…a por
lluvias torrenciales Q
Q Vertidos incontrolados de basuras en la provinQ
cia de Valencia Q
Geograf€a
Instituto Valenciano de Geograf€a
Q Instituci•n ‚Alfonso el Magnƒnimo„ Q Valencia
Q Estudio geomorfol•gicoQhist•rico del llano de
inundaci•n del r€o Turia Q
Q Jerarqu€a urbana y ƒreas de atracci•n en la proQ
vincia de Valencia Q
Q
Factores de localizaci•n de la industria valenciaQ
na
Q Anƒlisis de su comportamiento espacial Q
QQ
DERECQO
Instituto de Ciencias Jur€dicas Q Madrid
Qas l€neas principales de investigaci•n del Instituto
de Ciencias Jur€dicas son Q
AQ De Qistoria jur€dica Q
QQ Del Derecho positivo espa‚ol Q
aQ Derecho civil Q
bQ Derecho can•nico Q
cQ Derecho internacional pƒblico y privado Q
dQ Derecho comparado Q
AQ Qa unidad estructural de „Qistoria del Derecho…
desarroll• dos l€neas de investigaci•n fundamentales Q
aQ los Fueros espa‚oles Q bQ la enfiteusisQ los censos y
otras cargas reales Q
QQ Derecho positivo espa‚ol Q
aQ Qa unidad estructural de „Derecho Civil… centr•
su tarea en dos proyectos de investigaci•n Q 1Q el subQ
vencionado por la CAICYTQ acerca de „Qa preparaci•n
y edici•n del centenario del C•digo Civil… Q QQ el subQ
vencionado por la CAICYT sobre „las transformacioQ
Q4
nes actuales del Derecho de familia Qaportaci•n de maQ
teriales y an†lisisQ… Q
bQ Qa unidad estructural de „Derecho Can•nico…
tambi‡n acometi• dos l€neas principales de investigaQ
ci•nQ 1Q El „Synodicon Qispanum… y QQ el desarrollo del
nuevo „C•digo de Derecho Can•nico…Q bajo la subvenQ
ci•n de la CAICYT y del CSICQ respectivamente Q
cQ Qa unidad estructural de „Derecho Internacional
y Relaciones Internacionales…Q continu• con sus dos
l€neas principales Q 1Q „Tratados internacionales hist•Q
ricos espa‚oles… y QQ „Espa‚a y la ONU…Q con subvenQ
ci•n de la CAICYT y el CSIC Q
dQ Qa labor investigadora en Derecho Comparado se
desarrolla mediante contactos del personal del InstituQ
toQ correspondiente a las unidades de Derecho CivilQ
Qistoria del DerechoQ Derecho Can•nico y Derecho InQ
ternacionalQ con estancias en centros europeos y ameQ
ricanos dentro de las instituciones de las especialidaQ
des jur€dicas Q
QIOQOGIA Y QIOMEDICINA
Anafase en Menstemos Radicales de Scilla QEndymionQ Q Scripta Q Tinci€n con orce•na ac‚tica Q
ContrasteQinterferencia segƒn NomarskiQ
QIOQOGIA MOQECUQAR
Instituto de Qiolog€a Molecular Q Madrid
U QE QIQ de Virolog€a
Virus de la peste porcina africana
Identificaci•n de las prote€nas expuestas en la suQ
perficie de la c‚lula infectada o del viri•n Q IdentificaQ
ci•n y secuenciaci•n de los genes correspondientes Q
Anticuerpos monoespec€ficos y monoclonales Q VariaQ
bilidad gen‚tica y antig‚nicaQ Respuesta inmunol•giQ
ca a diferentes aislados del virus Q Caracterizaci•n de
las c‚lulas sensibles al virus Q Sondas del DNA viral Q
Replicaci•nQ transcripci•n y morfog‚nesis del
bacteri•fago QQ9
Qa prote€na terminal y la DNA polimerasa de QQ9
se han purificado y se ha demostrado que ambas proQ
te€nas son capaces de iniciar y elongar la cadena de
DNA dando lugar a DNA de unidad de longitud cuanQ
do se utiliza complejo DNA de QQ9Qprote€na terminal
como moldeQ Tambi‚n se ha purificado la prote€na viQ
raQ pQQ que estimula la reacci•n de iniciaci•n Q
Se ha proseguido con el estudio del control de la
transcripci•n tard€a del DNA de QQ9Q habi‚ndose enQ
contrado dos nuevos promotores tard€os que se estiQ
mulan in vitro mediante la prote€na p4 Q
Qa estructura tridimensional de la zona de conexi•n
cabezaQcola del fago QQ9 se ha determinado medianQ
te procesamiento por ordenador de imƒgenesQ obteniQ
das por microscop€a electr•nica de agregados cristaliQ
nos de collares de fago Q Se ha purificado la prote€na
que forma el conector del fago y se ha caracterizado
estructuralmente Q Esta prote€na forma un dodecƒmeQ
tro que tiene afinidad por DNAQ en especial por extreQ
mos Q
Inmunolog€a del virus de la gastroenteritis porcina
transmisible QGPTQ
Qos proyectos de trabajo del grupo incluyen Q aQ EsQ
tudios sobre neutralizaci•n del virus GPT por anticuerQ
pos monoclonales y factores solubles espec€ficos de
ant€geno secretados por hibridomas T supresores Q Se
proyecta estudiar los cambios estructurales o bioqu€Q
micos que causan la neutralizaci•n del virus Q bQ EstuQ
dios sobre variabilidad antig‚nica y gen‚tica del virus
GPT en la naturaleza y en cultivos celularesQ yQ cQ caQ
racterizaci•n inmunol•gica e inmunoqu€mica de la gliQ
coprote€na EQ del virus con el fin de determinar los siQ
tios ant€genos reconocidos por los hibridomas QQ T suQ
presores y T inductores Q Qa informaci•n obtenida en
estos proyectos servirƒ de base para el dise„o de una
vacuna sint‚tica Q
Para la realizaci•n de este proyecto se ha purificado
el virusQ se ha obtenido y caracterizado una colecci•n
de QQ anticuerpos monoclonales espec€fica para el viQ
rus GPTQ se ha purificado la glicoprote€na EQ y se estƒ
obteniendo su mapa de ep€topos y procediendo a su
degradaci•n controladaQ se estƒn caracterizando hibriQ
domas T espec€ficos para el virus y se ha obtenido y
donado una colecci•n de 1Q coronavirus para los esQ
tudios de variabilidad antig‚nica y gen‚tica Q
U QE QI
Q de Diferenciaci•n y Morfog‚nesis
Neurobiolog€a del desarrollo
En el tema Receptores para aminoƒcidos en el tecQ
tum •ptico del pollo se ha continuado caracterizando
receptores de membrana espec€ficos para aminoƒcidos
excitatorios QglutamatoQ aspartatoQ kainato Q Q QQ e inhiQ
bitorios QGAQAQQ y para moduladores asociados a esQ
tos …ltimos QbenzodiazepinasQ barbit…ricos Q Q
QQ
Q Qas disQ
tintas subunidades que componen el complejo recepQ
tor de GAQAQ en el tectum •pticoQ y que reconocen
al neurotransmisor y a los mencionados moduladoresQ
se desarrollan paralelamente durante la ontog‚nesis
tectal y preceden significativamente en su maduraci•n
a los receptores para aminoƒcidos excitatorios Q El deQ
sarrollo de todas estas familias de receptores es adeQ
mƒs regulado por la conexi•n retinotectal y por la exQ
periencia visual temprana Q
Respecto a formas asim‚tricas de acetilcolinesteraQ
sa en los vertebradosQ se ha identificado la presencia
de dos clases de formas asim‚tricas del enzima acetilQ
colinesterasa en diferentes tejidos de vertebrados de
especies representativas de toda la escala animal Q AmQ
QQ
Qiolog€a molecular
bas clases del enzima requieren alta fuerza f•nica para
su solubilizaci•nQ pero una de ellas precisaQ adem‚sQ
de agentes quelantes de cationes divalentes
Q Ambas
clases est‚n simult‚neamente presentes en casi todos
los tejidos estudiadosQ aunque la proporci•n entre las
mismas es variable Q Se ha podido demostrar que esQ
t‚n sujetas a distintos patrones de regulaci•n neuroQ
gƒnica Q
Por otra parteQ se ha estudiado la Estructura de las
prote€nas microtubulares de diferentes or€genesQ haQ
ciendo un especial hincapiƒ en la prote€na del cerebro Q
El estudio ha comprendido el an‚lisis de determinadas
regiones del componente mayoritario de los microt„Q
bulosQ tubulinaQ posiblemente implicadas en la interacQ
ci•n con otras molƒculasQ como son la prote€na asociaQ
da al microt„bulo MAPQ y al alcaloide denominado
colchicinaQ Finalmente mediante prote•lisis limitada de
tubulina se ha observado que la delecci•n de un fragQ
mento localizado en el carboxilo terminal de las subuQ
nidades de tubulinaQ resulta en un incremento de la caQ
pacidad de autoensamblaje de la prote€na
Q
Modulaci•n de la actividad genƒtica por hormonas
Uno de los objetivos es estudiar las posibles secuenQ
cias espec€ficas en el gen de la uteroglobinaQ responQ
sables de la diferente regulaci•n hormonal de este gen
en diversas especies animales Q En un primer pasoQ se
ha caracterizado el mRNA de la uteroglobina de QeQ
pus capensis y se ha donado su cDNA en E
Q Col… Q Se
ha determinado parcialmente la secuencia de nucle•Q
tidos que indica una homolog€a bastante marcada enQ
tre los mRNAs de la prote€na de conejo y de QepusQ
particularmente en la regi•n QQ no codificante
Q Por otra
parteQ se ha observado una interacci•n diferencial de
prote€nas nucleares con diversos fragmentos de resQ
tricci•n de la regi•n QQ del gen de conejo que contiene
el promotor Q
UQE QI Q de S€ntesis y Estructura de Prote€nas
Se ha estudiado el papel que la fosforilaci•n de las
prote€nas ‚cidas del ribosoma de la levadura SacchaQ
romyces cerevisae tiene en la regulaci•n de su afiniQ
dad por la part€cula ribos•mica como parte de un meQ
canismo de control de su actividad Q Unicamente las
prote€nas fosforiladas presentan una afinidad alta por
el ribosoma mientras que las no modificadas no se fiQ
jan a la part€cula y aparecen libres en el citoplasma ceQ
lular
Q Tambiƒn se ha analizado la estructura de los siQ
tios de fijaci•n al ribosoma de diferentes antibi•ticos
QestreptomicinaQ macrolidosQ partamicinaQ utilizando
tƒcnicas de marcaje de afinidadQ habiƒndose identifiQ
cado las prote€nas ribos•micas relacionadas con la inQ
teracci•n de estas drogas Q Finalmente se ha estudiaQ
do la sensibilidad o resistencia de diferentes arqueoQ
bacterias a los antibi•ticosQ utilizando esta caracter€sQ
tica como un criterio para racionalizar su clasificaci•n
Q8
sistem‚tica y para analizar su relaci•n con los otros tiQ
pos celularesQ es decirQ bacterias verdaderas y cƒlulas
eukari•ticas Q
Se ha trabajado tambiƒn en s€ntesis de prote€nas en
lisados de reticultivos de conejoQ que se encuentra reQ
gulada a nivel del factor de iniciaci•n elFQQ Q Qa ausenQ
cia de hemina en los lisados provoca la activaci•n de
la forma precursora QproQClQ de un inhibidor de la traQ
ducci•n QQCIQ que cataliza espec€ficamente la fosforiQ
laci•n de la subunidad menor del factor eIFQQ Q El manQ
tenimiento del QCI en su forma inactivaQ proQClQ reQ
quiere la presencia de concentraciones •ptimas de heQ
mina y adem‚sQ de niveles adecuados de NADPQ Q En
lisados de reticulocitos suplementados con heminaQ el
proQCl se activa en presencia de iones calcio y fosfoQ
l€pido o bienQ de ‚cidos grasos insaturados
Q En ambos
casosQ la activaci•n se previene y se revierte por la adiQ
ci•n de NADPQQ generadores de NADPQ QglucosaQQQ
fosfatoQ isocitratoQ o ditioles QDTTQ Q mientras que el
NADQ y el betaQmercaptoetanol no tienen ning„n efecQ
to
Q Qa dependencia absoluta de calcio en la activaci•n
por fosfol€pidosQ preferentemente polares y contenienQ
do un ‚cido graso insaturado en posici•n QQ sugiere la
posibilidad de que el CaQ pueda ser un segundo
mensajero en el control de la traducci•n en cƒlulas nuQ
cleadas Q
U QE QI Q de An‚lisis Genƒtico y Molecular
del Desarrollo
Genƒtica del desarrollo
Drosophila es un organismo modelo para estudiar el
control genƒtico del desarrollo Q Se ha continuado esQ
tudiando los mecanismos involucrados en la especifiQ
caci•n y diferenciaci•n de dos sistemas de genes morQ
fogenƒticos
Q Uno que conforma el sintagma
AntennapediaQQithorax y que opera en la especificaQ
ci•n de los segmentos embrionarios y sus derivados
larvarios y adultos
Q El otroQ el sintagma AchaeteQScute
opera en la especificaci•n de elementos inervados en
el sistema sensorial perifƒrico y posiblemente en el sisQ
tema nervioso central Q En estos estudios se ha identiQ
ficado y caracterizado nuevos loci de cada sintagma Q
Qiolog€a molecular del desarrollo de Drosophila
Se ha finalizado el clonaje y la caracterizaci•n b‚siQ
ca del complejo gƒnico achaetaQscute de Drosophila
melonagasterQ implicado en la diferenciaci•n de •rgaQ
nos sensoriales cuticulares QquetasQ
Q El complejo comQ
prende 9QQQQQ pares de bases de DNA y posee cuatro
unidades de transcripci•n independientes entre s€
Q Se
ha podido atribuir tentativamente funciones a cada uno
de los transcritos del complejoQ sugiriendo un modelo
en el cual s•lo uno de los transcritos es fundamental
para la funci•n scute
Q Tambiƒn se ha donado el locus
yellow implicado en la pigmentaci•n de la cut€cula
Q
Instituto de Qiolog€a Q Qarcelona
Unidad de Qiof€sica y Qiolog€a Molecular
Tres l€neas principales de investigaci•n han sido lleQ
vadas a cabo durante el a‚o 1984 Q
Q
Estudios estructurales de las prote€nas QMG y su
relaci•n con la estructura de la cromatina Q Se han
realizado dos tipos fundamentales de trabajo Q Por una
parte se han aislado pƒptidos correspondientes a las
prote€nas QMGQ1 y QQ pudiƒndose demostrar que reQ
presentan dominios estructurales con funciones de inQ
teracci•n y acci•n sobre DNA e histonas perfectamente
distinguibles Q Por otra parte se han localizado las proQ
te€nas de esta fracci•n QQMGQ1 y Q por una parteQ y
QMGQ14 y 1Q por la otraQ en fracciones de cromatina
mediante el uso de anticuerpos espec€ficos contra esQ
tas prote€nas Q
Q
Caracterizaci•n de ant€genos de autoanticuerpos
presentes en pacientes con enfermedades reum„ticas Q
Se ha proseguido en la caracterizaci•n de los ant€geQ
nos RNPQ Sm y SSQQQ en particular estudi„ndose la deQ
gradaci•n sufrida por los polipƒptidos antigƒnicos de
este …ltimo Q Asimismo se ha comenzado la construcQ
ci•n de una genoteca de cDNA para la detecci•n de
los clones correspondientes a estos ant€genos mediante
el uso de vectores v€ricos de expresi•n Q
Q Estudio de los genes que codifican para las proQ
te€nas de reserva de ma€z y su bios€ntesis Q En esta l€Q
nea se ha completado la secuenciaci•n del cDNA coQ
rrespondiente a una prote€na del endospermoQ la
glutelinaQQ de Q8 kdQ observ„ndose la homolog€a parQ
cial que representa respecto a prote€nas de reserva de
otros cereales Q Asimismo se han conseguido clones geQ
n•micos y estudiado la acumulaci•n de la prote€na y
de su mRNA en diversos estados de maduraci•n del
grano de ma€z Q
Se ha estudiado tambiƒn la cromatina de endosperQ
mo y embri•n de ma€zQ compar„ndose la talla de su
unidad repetitiva as€ como la sensibilidad de los genes
de glutelinas a degradaci•n por nucleasas end•genas
en comparaci•n con la DNA repetitivo global Q
U QE QI Q Edafolog€a y Agrobiolog€a
Se ha continuado con el estudio de la influencia que
ejercen diversos factores ambientales sobre la fotos€nQ
Qiolog€a molecular
tesis neta en cuatro variedades de ma€zQ dos l€neas puQ
ras y dos h€bridos producto del cruzamiento de las anQ
terioresQ Qos resultados obtenidos permiten establecer
diferencias y semejanzas estad€sticamente significatiQ
vasQ entre los comportamientos fotosintƒticos de las
variedades estudiadasQ as€ comoQ en principioQ estableQ
cer el entorno ecol•gico m„s apropiado para cada una
de ellas Q
Se ha proseguido el Estudio de los suelos agr€colas
desarrollados sobre granodioritasQ as€ como de los sueQ
los naturales de los cuales proceden aquƒllosQ diferenQ
ci„ndose por el distinto tipo de recubrimiento coluvial
que presentan
Q Qa labor realizada durante el a‚o ha
consistido en la toma de una segunda serie de muesQ
tras tanto de suelos agr€colas como de perfiles de sueQ
los naturales y posterior an„lisis de los mismos en sus
aspectos qu€micoQ f€sico y mineral•gico Qgranulometr€aQ
capacidad de cambio cationes de cambioQ mineralog€a
de arcillas y arenasQ pQQ carbonatosQ etc QQ Q
Estudio sobre la producci•n de biomasaQ en el que
se abordan los par„metros f€sicos de acci•nQ que pueQ
den actuar de factores limitantes en las zonas del litoQ
ral mediterr„neo y que son los derivados del status del
agua en el SPAC Q Para ello se ha puesto a punto un
dispositivo experimental para realizar el seguimiento de
la energ€a libre del agua en todo el sistemaQ y que conQ
trastado en cuanto a su correcto funcionamiento ha
permitido iniciar los estudios de la respuesta de las planQ
tas al stress h€drico desde los puntos de vista morfol•Q
gicoQ fisiol•gico y bioqu€mico Q Asimismo se ha proseQ
guido el estudio del efecto que produce el dƒficit h€Q
drico en la absorci•n de elementos nutritivos en PhaQ
seolus vulgaris var Q FQ1Q Q
Con respecto al Estudio de niveles hormonales en
la planta citadaQ las interferencias aparecidas en la deQ
terminaci•n del AQA mediante cromatograf€a de gaQ
sesQ han obligado a una reevaluaci•n de la metodoloQ
g€a de extracci•n y purificaci•n con objeto de obtener
muestras que puedan ser analizadas por dicha tƒcnica Q
Independientemente de las l€neas de trabajo integraQ
das en los proyectosQ se viene realizando un estudio
a escala piloto sobre el aprovechamiento de aguas reQ
siduales de depuradora en agricultura Q
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QIOQOGIA CEQUQAR
Instituto de Qiolog€a CelularQ Madrid
Ciclo celular a bacterias
Relaci•n entre la masa celular y la replicaci•n del croQ
mosoma y del pl‚smido F en E Q coli Q1Q Q
Replicaci•n y estabilidad del factor de
resistencia a antibi•ticos Rl
Estudios sobre la replicaci•n del factor Rl con ƒnfaQ
sis en la prote€na iniciadora RepA y el origen de repliQ
caci•n Q Funciones pr•ximas al replic•n b‚sico de Rl
y estabilidad de la integraci•n de Rl en el cromosoma Q
Clonaje y expresi•n de genes de divisi•n
a EQ coli
Participaci•n del producto del gen ftsA en la estrucQ
tura del septo de divisi•n y obtenci•n de clones que
complementan una mutaci•n del gen wee Q
An‚lisis de un posible sistema de transferencia
gƒnica al olivo
Qases experimentales y tƒcnicas para la utilizaci•n
del sistema gƒnico de PQ savastanoiQ el fago Nu y pl‚sQ
midos asociados a la bacteria Q
Diferenciaci•n celular en quiron•midos
Caracterizaci•n y an‚lisis de procedimientos experiQ
mentales que inducen cambios espec€ficos de la actiQ
vidad gƒnica en cƒlulas poli netinizadas Q
Coordinaci•n entre crecimientoQ replicaci•n
del DNA y divisi•n celular en plantas
superiores
Relaci•n entre la masa y el volumen celular y el creQ
cimiento y la replicaci•n de DNA en meristemos radiQ
cales de A Q cepa Q Q
4Q
Ciclo proliferativo de A Q cepa
Estudio en las relaciones nucleocitopl‚smicas en el
ciclo de cƒlulas polinucleadas homocari•ticas y heteQ
roploides y an‚lisis de los lugares de control en el ciQ
clo Q Utilizaci•n de agentes sincronizadores para el esQ
tudio de su regulaci•n Q
Investigaciones sobre el nucleolo
Regulaci•n de su actividad transcriptiva a nivel de
RNA polimerasa Q evoluci•n estructural durante el ciQ
clo y modificaciones inducidas por diversos tratamienQ
tos Q
Correlaci•n estructuraQfunci•n nuclear en
plantas superiores
Valoraci•n de la transcripci•n del RNA ribos•mico
y an‚lisis de estructuras subnucleares Q caracterizaci•n
y estudio de sus funciones en el metabolismo del DNA
y RNA Q
Morfogƒnesis de los procesos de
microesporogƒnesis y megasporogƒnesis en
angiospermas
Caracterizaci•n ultraestructural de la evoluci•n de los
org‚nulos citoplasm‚ticos y an‚lisis citoqu€mico y autoQ
radiogr‚fico de las estructuras nucleares Q
Espermatogƒnesis de vertebrados e
invertebrados
An‚lisis de las prote€nas secretadas por el tracto geQ
nital involucradas en la maduraci•n del espermatozoiQ
de y an‚lisis del n„cleo durante las divisiones previas
a la espermiogƒnesis Q
Da…o y reparaci•n del DNA
Aplicaci•n del an‚lisis de intercambios entre crom‚Q
tidas hermanas en genomas bromosustituidos
Q
Qiolog€a celular
Regulaci•n del metabolismo del nitr•geno
Q
An‚lisis de sistemas de conversi•n de energ€a
inorg‚nico asociados a la membrana plasm‚tica
Mecanismo de la regulaci•n por luz azul de la nitraQ Complejos pigmentoQprotƒicos de bacterias fotosinQ
to reductasa en algas y cianobacterias Q tƒticas y cianobacterias Q oxidasas terminales de bacQ
terias fotosintƒticas Q
Instituto de Investigaciones Citol•gicas
Q Valencia
Alteraciones ultraestructurales y cito qu€micas
en hepatocitos de ratas prenatalmente
expuestas al etanol
Se ha realizado un estudio ultraestructural cualitatiQ
vo y cuantitativo de los hepatocitos de ratas prenatalQ
mente expuestas al etanolQ como un primer paso para
conocer los efectos que el alcohol pueda inducir soQ
bre la ultraestructura tisular de los animales y de los
humanos prenatalmente expuestos a dicha sustancia
Q
Inducci•n de autotolerancia y s€ntesis
aumentada de prote€nas de stress por cloruro
de cadmio e hipertemia
Se ha examinado el efecto del choque tƒrmico o el
tratamiento con cadmio sobre la s€ntesis protƒica y suQ
pervivencia celular en las cƒlulas QQ1QQ Q
Qocalizaci•n inmunocitoqu€mica de enzimas
mitocondriales en h€gado de rata
Qa localizaci•n inmunocitoqu€mica de prote€nas miQ
tocondriales utilizando tƒcnicas semiQcuantitativas pueQ
de completar mediciones bioqu€micas y ser de utilidad
para investigar problemas tales como la s€ntesis y deQ
gradaci•n de enzimas y otras prote€nas Q Se ha ensaQ
yado la tƒcnica protƒica AQoro utilizando anticuerpos
espec€ficosQ para localizar y cuantificar en mitocondrias
de h€gado de rataQ carbamil fosfato sinteasaQ glutamaQ
to deshidrogenaraQ ornitina transcarbamilasa y adenoQ
sin trifosfatasa QFQQ Q
Participaci•n de la membrana interna
mitocondrial y lisomas en la inactivaci•n
proteol€tica de la CPS
Se han llevado a cabo estudiosQ en base a resultaQ
dos previos obtenidos en este InstitutoQ acerca de la
inactivaci•n del CPS por lisosomas y membrana interQ
na tritocondrial Q
Estudio de la posible coordinaci•n entre la
s€ntesis y la degradaci•n de prote€nas
mitocondriales
Se conoce muy poco acerca de la degradaci•n de
prote€nas mitocondriales o acerca de la coordinaci•n
entre su s€ntesis y su degradaci•n Q El estudio de esta
posible coordinaci•n se aborda en este trabajo medianQ
te un modelo que consiste en incubar mitocondrias cuQ
yas prote€nas han sido marcadas radiactivamente con
un sobrenadante postmitocondrial de h€gado de rata Q
Regulaci•n por metabolitos de bajo peso
molecular de la inactivaci•n proteol€tica de la
ornitina transcarbamilasa
Se ha utilizado un modelo experimental „in vitro…
muy simpleQ formado por el sustrato Qla prote€na mitoQ
condrial ornitina transcarbamilasaQQ proteasas inespeQ
c€ficas QlisosomasQ y diferentes efectoresQ en el que se
estudia la inactivaci•n proteol€tica del sustrato y su proQ
teolisis Qgeles de poliacrilamidaQQ producci•n de radioacQ
tividad tricloroacƒtco solubleQ Q
S€ndrome alcoh•lico fetal Q modelo
experimental
El objetivo del trabajo es el conocimiento del mecaQ
nismo espec€fico por el que el consumo del alcohol duQ
rante el embarazo produce un amplio espectro de efecQ
tos perjudiciales en el feto y neonato Q
Susceptibilidad fetal al alcohol en los
diferentes estadios de la gestaci•n
Se pretende conocer los per€odos cr€ticos en el deQ
sarrollo fetal en los que el alcohol act†a con mayor o
menor repercusi•n Q Se ha comprobado que fetos de
19 y Q1 d€as de edadQ y animales de QQ 1QQ QQ y 9Q d€as
de edadQ descendientes de madres alcoh•licasQ presenQ
tan una disminuci•n en el contenido del DNAQcerebroQ
con respecto a sus respectivos controles Q Al mismo
tiempoQ fetos de Q1 d€as que han estado expuestos al
alcohol s•lo durante el per€odo de implantaci•n y parQ
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te de la organog•nesis Qprimera semana de gestaci‚n
en la rataQQ presentan tambi•n incremento del conteQ
nido del DNAQcerebroQ siendo •ste menos marcado
que los descendientes de madres alcoh‚licas Q
Decarbamilaci‚n de prote€nas
Qa investigaci‚n desarrollada en 1984 se basa en que
con anterioridad se comprob‚ la existenciaQ en extracQ
tos de h€gadoQ de una enzima denominada decarQ
bamilasaQ que actƒa sobre una serie de prote€nas carQ
bamiladasQ Este hallazgo es potencialmente de inter•s
pr„cticoQ ya que de las carbamilQprote€nas probadas la
hemoglobina fue el mejor sustrato yQ por otra parteQ
se ha determinado carbamilQhemoglobina en situacioQ
nes an‚malasQ concretamente en uremia Q
Estudio de la toxicidad gen•tica de los
condensados de humo de tabaco
Se han realizado tres tipos de ensayo que permiten
obtenerQ de forma relativamente r„pidaQ informaci‚n
sobre el potencial que tiene un compuesto qu€mico para
4Q
originar un c„ncer
Q El inter•s en el desarrollo de tales
ensayos radica en que el examen sistem„tico del poQ
der carcinog•nico de una sustancia directamente en
animalesQ es un proceso largo y costoso que dif€cilmenQ
te podr€a servir para analizar los muy numerosos proQ
ductos de uso corriente Q
Otros temas de investigaci‚n
considerados en 1984
Estudios de deficiencias enzim„ticas con anticuerQ
pos monoclonales
Q Efecto de la hipermonemia sobre
las c•lulas nerviosas
Q Regulaci‚n de la concentraci‚n
de prote€nas mitocondrialesQ S€ntesis y degradaci‚n de
prote€nas mitocondrialesQ Ciclo de la ureaQ regulaci‚n
y funciones anab‚licasQ Mecanismo de carboxilaci‚n
de la biotina
Q Disecci‚n proteol€tica de la carbamil fosQ
fato sintetasa mitocondrial
Q Carbamilaci‚n de prote€Q
nas en el cerebro
Q Reparaci‚n del DNA y mutag•nesis
inducidas por agentes carcinog•nicosQ Estudios sobre
la regulaci‚n del gen recF de Escherichia coli
Q Plan de
prevenci‚n de la subnormalidad
Q Neuroqu€mica de la
toxicidad con cafe€naQ Efecto protector de la QQcarnitina
sobre la hiperamonemia
Q
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U QE QI
Q de Infecciones Microbianas e
Inmunolog€a
En relaci•n con temas de Gen‚tica microbianaQ meQ
diante estudios sobre interrelaciones DNAQprote€na en
fagos de Streptococcus pneumoniae aislados en nuesQ
tro laboratorioQ se han investigado Q aQ la secuencia de
los extremos de DNA que estƒn unidos covalentemente
a la prote€na terminalQ encontrƒndose en el fago CpQ1
una repetici•n terminal invertida de QQQ nucle•tidos Q
bQ la prote€na terminal en otros fagos aislados por noQ
sotros QCpQQQ CpQQ y CpQ9Q de los cuales se han deterQ
minado sus mapas f€sicos Q y cQ las secuencias nucleoQ
t€dicas terminales de estos fagos y la caracterizaci•n
bioqu€mica del enlace DNAQprote€na Q
Continuando los estudios bioqu€micos y gen‚ticos
de autolisinas de S Q pneumoniae y de la amidasa PAQ
inducida por el fago DpQ1Q se ha llegado a la caracteriQ
zaci•n de la PAQ como una amidasa que a su vez es
comparada con la amidasa de la c‚lula hu‚sped Q TamQ
bi‚n se trabaja en el desarrollo de una t‚cnica que perQ
mitirƒ la rƒpida identificaci•n del fenotipo lyt Q QlytQ y
se han realizado los primeros experimentos de clonaQ
ci•n del gen de la amidasa de neumococo en EQ coliQ
Por otra parteQ siguiendo la colaboraci•n con el gruQ
po del profQ S Q Qacks QUSAQQ se ha estudiado la expreQ
si•n heteroespec€fica del gen mal M de S Q pneumoniae
en QQ subtilis Q As€ se ha comprobado que el gen Mal
M codifica para el enzima amilomaltasaQ habi‚ndose
donado en los plƒsmidos recombinantes pQSQQ Qgen
wtQ y pQSQ9 Qpromotores d‚bilesQ Q Al transferir pQSQQ
a QQ subtilis se detect• inestabilidad estructuralQ aisQ
lƒndose plƒsmidos delecionadosQ Se han secuenciado
los bordes de mƒs de diez de estos plƒsmidos y se ha
estudiado el mecanismo de generaci•n de deleciones
en QQ subtilis Q Se ha transferido el plƒsmido pQSQ9 a
8Q subtilisQ donde permanece estable y expresa la amiQ
lomaltasa de pneumococos Q Se ha estudiado asimisQ
mo la estructura f€sica y expresi•n del gen de resistenQ
cia a sulfanilamida QsulQdQ donado en el plƒsmido reQ
combinante pQS8Q Qy derivadosQQ tanto en pneumocoQ
cos como en QQ subtilisQ
Qa colaboraci•n con los dresQ Piechowska y Shugar
QPoloniaQ y con el drQ Warren QCanadƒQ ha permitido
el estudio de la incorporaci•n y destino del DNA del
bacteri•fago O WQ14 Qde PseudomonasQ en c‚lulas
competentes de QQ subtilis Q
Tambi‚n se ha estudiado el efecto de agentes interQ
calantes en procesos de intercambio gen‚tico de Q
Q
subtilis
Q se ha puesto a punto el sistema de detecci•n
„in vitro… de DNasas bacterianasQ y se estƒn estudianQ
do los mecanismos de replicaci•n del plƒsmido pMV1Q8
Qy derivadosQ en sistemas libres de c‚lulas
Q
En cuanto a los resultados conseguidos en temas inQ
munol•gicos se han aportado datos al conocimiento
sobre modulaci•n de la respuesta inmune a nivel de
la fase proliferativa de diferenciaci•n y efectoraQ emQ
pleando mol‚culas procedentes de hongos y bacterias
corineformes anaerobios Qglicop‚ptidosQ polisacƒridosQ
peptidoglicanos y ƒcidos lipoteic•icosQ as€ como alguQ
nos compuestos de s€ntesis QisoprinosinaQ DTCQ Q AsiQ
mismo se ha estudiado el efecto sobre la respuesta inQ
mune de distintos fƒrmacos de aplicaci•n terap‚utica
prolongada Qantiagregantes plaquetariosQ hipolipid‚miQ
cosQ antiQinflamatorios y neurol‚pticosQ
Q
U QE QI
Q de Qiomembranas
Se estƒn llevando a cabo las siguientes l€neas de inQ
vestigaci•n
Q
Q
Ant€genos de superficie de sinoviocitos en la ArQ
tritis reumatoide
Q
Q Mecanismos de activaci•n de monocitos perif‚Q
ricos en fen•menos inflamatorios Q
Q
Mecanismos de activaci•n de polimorfonucleaQ
res en fen•menos inflamatorios
Q
Q
Ensamblaje de microt†bulos Q Interacci•n con droQ
gas antimit•ticas y relaci•n con otras estructuras ceQ
lulares Q
U QE QI
Q de Ecolog€a Microbiana
Se han continuado las investigaciones sobre la comQ
posici•n y estructura de las paredes de los hongos
Q Se
han aislado diferentes fracciones polisacar€dicas de la
pared y del medio de cultivo que se han caracterizado
f€sica y qu€micamente
Q Qas diferencias encontradas en
la composici•n de la pared del g‚nero Penicillium y los
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g•neros Eupenicillium y Talaromyces pueden servir coQ
mo base para una ordenaci‚n quimotaxon‚mica de diQ
chos g•neros que complementar€a la actual basada en
su morfolog€a Q
En relaci‚n con investigaciones sobre amebas libres
potencialmente pat‚genasQ se ha comparado la activiQ
dad fagoc€tica de dos estirpes de Naegleria gruberi y
de NQ lovaniensis en presencia de eritrocitos de diverQ
sos or€genes QpolloQ conejoQ corderoQ humanosQ Q En
unas condiciones experimentales dadas Qconcentraci‚n
de eritrocitosQ tiempo de incubaci‚nQ edad de los culQ
tivosQQ cada estirpe de Naegleria tiene preferencia por
un tipo de eritrocitosQ es decirQ la afinidad por uno u
otro tipo de eritrocitos es espec€fica de la estirpe e inQ
dependiente de la especie Q En cuanto al comportamienQ
to de estas tres estirpes de NaegleriaQ frente a deterQ
minadas lectinas Qconcanavalina AQ aglutinina de gerQ
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U QE
QI Q de Ficolog€a Microbiana y Protozoolog€a
Se ha continuado el estudio de la obtenci‚n de bioQ
masas de las microalgas Scenedesmus obloquusQ CholQ
rella pyreneidosaQ Nostoc mucorum y Spirulina platenQ
sisQ para su posterior utilizaci‚n con diferentes fines Q
Para obtener rentabilidad en su producci‚n es neceQ
sario aprovechar los medios de cultivo reutilizƒndolos
lo mƒs posible Q Con este fin se realizaron estudios del
consumo de nitratos por algas en cultivo masivo a lo
largo de distintos per€odos de tiempo Q Otro de los obQ
jetivos ha sido la depuraci‚n de aguas residuales de poQ
blaci‚n mediante microalgasQ con el fin de eliminar los
nitratos antes de ser vertidas a los cauces naturales Q
Qan seguido los estudios sobre aprovechamiento de
subproductos agr€colasQ por medio de mutantes espeQ
c€ficos fijadores de nitr‚genoQ para la obtenci‚n de proQ
te€nas y otros productos Q Entre los principales objetiQ
vos alcanzados en este proyecto se destaca la obtenQ
ci‚n de fitohormonas QAIAQ por mutantes de AzotoQ
bacter vinelandii y la formaci‚n de alginatos de alto poQ
der gelificante Q
U QE QI Q de Fisiolog€a y Qioqu€mica de Qongos
Se ha determinado de manera cuantitativa …in vivo†Q
el ataque global que experimenta la pared celular del
Aspergillus niger en cultivos sumergidos y se ha finaliQ
zado el estudio de la cin•tica de su fase autol€tica Q
El estudio sistemƒtico sobre la producci‚n de enziQ
mas p•pticas de hongos fitopat‚genos durante la aut‚Q
lisis ha permitido seleccionar el hongo Alternaria alterQ
nata por su mayor producci‚n Q
Mediante estudios en las etapas de crecimiento y
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men de trigoQQ cada estirpe muestra un grado de agluQ
tinaci‚n diferenteQ salvo frente a la lecitina de PhaseoQ
lus QfitohemaglutininaQ a la que son insensibles las tres
estirpes Q Como resultado de este estudio con lectinas
se puede concluir que existe mayor similitud entre NQ
lovaniensis y N Q gruberi 1Q18Qle que entre las dos esQ
tirpes de N Q gruberiQ en cuanto a los residuos sacƒriQ
dos expuestos en su superficie Q AsimismoQ se confirQ
ma que la mayor o menor aglutinaci‚n frente a deterQ
minadas lectinas no guarda relaci‚n con la patogeniQ
cidad Q
Por „ltimoQ siguiendo con los estudios ultraestrucQ
turales en protozoos ciliados encaminados a un mejor
conocimiento del citoesqueletoQ se ha hecho un estuQ
dio comparativo del citoesqueleto de la regi‚n oral de
Frontonia leucas y Frontonia depressaQ encontrƒndoQ
se diferencias significativas entre ambos front‚nidos Q
aut‚lisis de Coriolus versicolor y Pycnoporus cinnabaQ
rinusQ basidiomicetos que degradan la ligninaQ se ha poQ
dido demostrar queQ en el primer casoQ en medio nuQ
tritivo y en el mismo medio mƒs QQQQ por 1QQ de ligniQ
na kraft de pinoQ la actividad lacasa en los l€quidos meQ
tab‚licos fue mayor durante la fase de crecimiento Q En
ambos casosQ cuando crecieron en presencia de ligniQ
na la actividad fue superior Q
Se han aislado unos polisacƒridos de glucosa junto
con polisacƒridos de glucosamina en paredes de AgaQ
ricus bisporusQ
Estos polisacƒridos se ensayaron bioQ
l‚gicamente para dilucidar su posible aplicaci‚n con fiQ
nes biom•dicos o industriales
Q Tambi•n se ha estudiaQ
do la degradaci‚n enzimƒtica de las paredes celulares
de las formas filamentosas y unicelulares del Mucor
rouxii y de las distintas partes del carp‚foro de AgariQ
cus bisporus Q
U QE QI Q de Fitobacteriolog€a
Se han identificado componentes bacterianos con
actividad hemoaglutinanteQ que participan en el mecaQ
nismo de infecci‚nQ a trav•s de su reacci‚n con gloQ
coconjugados del hu•sped
Q Asimismo se ha estudiaQ
do la distribuci‚n de lectinas a lo largo del ciclo vital
de Phaseolus vulgaris Q Q observando su comportamienQ
to frente a distintas bacterias fitopat‚genas Q Qa sensiQ
bilidad de las t•cnicas inmunol‚gicasQ de fluorescenQ
cia y radioinmunoensayo utilizadasQ permiten diferenQ
ciar entre bacterias compatibles e incompatibles Q
Se ha profundizado en el estudio de los factores resQ
ponsables de la especificidad Rhizobium QleguminoQ
saQ Q Qos resultados obtenidos en el laboratorio se han
aplicado a experiencias de campo Q
Con diferentes estirpes de Pseudomas savastanoiQ
bacteria que produce la tuberculosis del olivo codifiQ
cada en ADN plasm€dicoQ se han determinado las poQ
sibles semejanzas entre las diferentes poblaciones de
pl•smidos en relaci‚n con la distribuci‚n geogr•fica de
las estirpes Q
Se ha estudiado la presencia de lectinas espec€ficas
en los sistemas Agrobacterium tumefeciens Qplanta
huƒspedQ utilizando tubƒrculos de patata Q Se han aisQ
lado diferentes prote€nas para su caracterizaci‚n Q
En mutantes de Rhizobium leguminosarum resistenQ
tes a antibi‚ticos se ha estudiado la estructuraQ tanto
del mutante como de los n‚dulos que induce Q
U QE QI
Q de Microbiolog€a Industrial
Se han continuado los estudios para mejorar los proQ
cedimientos de obtenci‚n de esporas libres de ClostriQ
dium botulinumQ en mayor n„mero y en menor tiemQ
poQ Se ha encontrado un procedimiento que permite
la obtenci‚n de espora ngioesporas de dicha bacteriaQ
pr•cticamente en la totalidad del cultivoQ en un solo
medio y en la mitad de tiempo que en los mƒtodos utiQ
lizados hasta ahora Q
Continuando el estudio microbiol‚gico de la poblaQ
ci‚n del suelo en las zonas acotadas de los bosques
quemados Qsierra de GredosQQ se ha hecho extensivo
a otros dos grupos biol‚gicos relacionadosQ uno con
la actividad amonificadora del sueloQ por llevar a cabo
la degradaci‚n de las molƒculas protƒicas y otro como
los que degradan el almid‚n o dextrina o completamenQ
te hasta la formaci‚n de •cido y gas Q En cuanto a los
microhongos estudiadosQ en el bosque testigo exist€an
especies de Mucorales en un 1Q por 1QQ de frecuencia
relativaQ mientras que en los quemados desaparec€an Q
Qo mismo ocurr€a con los hongos del gƒnero Fusarium Q
Por el contrarioQ los hongos demati•ceosQ raros en el
bosque testigo Qfrecuencia 1 por 1QQQQ se encontraban
regularmente presentes con una frecuencia de 1Q por
1QQ en los quemados Q
U QE QI
Q de Virolog€a Animal
Se han evaluado nuevos compuestos antivirales de
s€ntesis frente a virus que infectan humanos y animaQ
lesQ Mediante el ensayo de una amplia serie de derivaQ
dos im€dicos del •cido QQnitroQ1 Q8Qnaft•licoQ se ha deQ
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Qa papulacandina Q es un antif„ngico que inhibe s€nQ
tesis del QQQ1QQQ glucano de la pared celular f„ngica Q Qa
resistencia a dicho antif„ngico en SchizosaccharornyQ
ces pombe es un car•cter mendelianoQ recesivo en conQ
terminado una actividad significativa de tres de ellos
frente al virus herpes simple 1 y Q y vacuna] Q Frente
al virus de la peste porcina africanaQ se ha encontrado
actividad antiv€rica de un derivado del imidazolQ4QcarQ
boxamidaQ carragininaQ suraminaQ megalomicinaQ atroQ
pinaQ josamicina y espiromicina Q Ensayando diversas
asociaciones han resultado activas trimetropinQsulfameQ
tazol y QQiodoQQQQdesoxiuridina con amantadina y rifamQ
picinaQ Se ha determinado la actividad de un nuevo anQ
tiv€rico complejo de origen natural frente al virus
varicelaQzoster Q
Respecto al establecimiento de asociaciones virusQ
protozoos y sus interrelacionesQ se han observado feQ
n‚menos de inactivaci‚n viraQ por la acci‚n de protoQ
zoosQ fen‚menos de persistencia viraQ en protozoos en
otros casosQ e incluso se apunta la posibilidad de mulQ
tiplicaci‚n de virus en protozoos Q
U QE
QI
Q de Virolog€a Vegetal
Para el diagn‚stico de enfermedades producidas por
virus en plantas cultivadas en invernaderoQ se estudiaQ
ron cerca de doscientas muestras de plantas de pimienQ
toQ berenjenaQ pepinoQ mel‚n y sand€aQ con s€ntomas
de virosisQ y de ellas se han aislado y caracterizado una
serie de virusQ uno en pimiento y otro en mel‚nQ alguQ
nos no descritos anteriormente
Q Se han estudiado una
serie de variedades de pimiento para tratar de enconQ
trar alguna variedad resistente al TMVQP Q
Se han conseguido protoplastos de solan•ceas QpiQ
miento y diversas leguminosasQ paraQ por medio de fuQ
si‚n de dichos protoplastos y su posterior cultivo reQ
generar plantas enteras y con ello obtener plantas con
caracteres genƒticos nuevos que puedan suponer una
mejora sustancial de las plantas
Q
Durante el estudio de transmisi‚n de virus por •fiQ
dosQ se caracteriz‚ una prote€na 18 Qb presente en los
viroplasmas inducidos por la infecci‚n con el virus …moQ
saico de la coliflor† raza transmisibleQ prote€na que
parece ser el principal componente del …factor de adQ
quisici‚n† imprescindible para la transmisi‚n por los
insectos vectores Q Se ha purificado esta prote€na y se
obtuvieron anticuerpos espec€ficos frente a dicha proQ
te€na
Q Por otra parteQ se han obtenido anticuerpos esQ
pec€ficos para el total de las prote€nas presentes en los
viroplasmas de razas transmisibles y no transmisibles
del virus mosaico de la coliflor Q
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diciones de heterozigosis
Q Todos los mutantes estudiaQ
dos definen un mismo grupo de complementaci‚n que
mapea en el cromosoma III Q
El sistema autol€tico para la degradaci‚n del
QQQ1QQQ
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glucano en Geotrichum lactis consta de dos actividaQ
des de tipo exoQ y una de tipo endohidrol€ticoQ Una de
las actividades exohidrol€ticas parece reprimible por gluQ
cosa y no degrada el QQQ1QQQ de la propia pared f•ngiQ
caQ las otras dos actividades degradan m‚s r‚pidamente
el QQQ1QQQ glucano reciƒn sintetizado QnacienteQ que el
QQQ1QQQ glucano previamente sintetizado Q
4Q
Mediante solubilizaci„n con detergentes y digesti„n
enzim‚tica se han solubilizado las manoprote€nas de
la pared celular de Candida albicans tanto de la forma
levaduriforme como de la micelial Q Dos bandas de 1QQ
y QQQ Q parecen ser espec€ficas del micelio Q
GENETICA Y ANTROPOQOGIA
Instituto de Gen€tica Q Madrid
Qa labor investigadora desarrollada por este InstituQ
to de Gen€tica durante el a•o 1984 es la siguiente Q
U QE
QI
Q de Citogen€tica
Qa realizado estudios de poblaciones salvajes de PytiQ
misQ determinando las relaciones filogen€ticas por meQ
dio de cariotipos diferenciados con t€cnicas de banQ
deoQ Se han completado los an‚lisis comparativos de
ElyomisQ CletrianomysQ MicrotusQ Apodemus y PytimisQ
correspondientes a la programaciƒn 8QQ84 Q Por otra parQ
teQ los estudios de citogen€tica vegetal han realizado
igualmente la programaciƒn sobre poblaciones autƒcQ
tonas de Trifolium subterraneumQ estableciendo las caQ
racter„sticas evolutivas de estas poblaciones con objeQ
to de una posible mejora Q
U QE QI Q de Gen€tica Qumana
Qa actividad cient„fica desarrollada en la U QE QI Q de GeQ
n€tica Qumana va dirigida en distintos frentes Q
An‚lisis del posible efecto fenot„pico de diferentes
regiones cromosƒmicas altamente polimƒrficasQ visuaQ
lizadas por distintos m€todos de tinciƒn espec„fica y
estudio de su incidencia sobre la progenie Q
Investigaciƒn b‚sica de la meiosis humana durante
el apareamiento cromosƒmico y la segregaciƒn anaf‚Q
sica Q
Identificaciƒn y localizaciƒn de los genes estructuQ
rales y reguladoresQ que controlan el proceso de la deQ
terminaciƒn del sexo primario en el hombre mediante
la tipificaciƒn del ant„geno QQY y el an‚lisis de los croQ
mosomas sexuales Q
An‚lisis de la incidencia de talasemia y otras hemoQ
globinopat„as en ni•os afectos de anemias hemol„ticas
de distinta etiolog„a Q
Determinaciƒn de los d€ficits enzim‚ticos eritroc„tiQ
cos de glutation reductasaQ piruvato kinasa y glucosa
Q fosfato dehidrogenasa en Q aQ reci€n nacidos con icQ
tericia Q bQ poblaciƒn de varones est€rilesQ y cQ en la poQ
blaciƒn general Q
AsimismoQ se est‚n desarrollando distintos aspectos
de la din‚mica meiƒtica a nivel molecularQ tales como
la composiciƒn y estructura del complejo sinapton€Q
mico y estructuras proteicas asociadas en distintos maQ
m„feros y la localizaciƒn y funcionalidad de h„bridos
DNAQRNA en distintos estad„os meiƒticos Q
U QE
QI Q de Gen€tica de Poblaciones
En la U Q E Q l Q de Gen€tica de Poblaciones se est‚ traQ
bajando sobre an‚lisis del control gen€tico de la comQ
pensaciƒn de dosis g€nica en DQ melanogasterQ Durante
el a•o 1984Q se realizaron varias series de mutag€nesis
en el cromosoma II de DQ melanogasterQ as„ como el
an‚lisis de diferentes mutantes obtenidosQ letales esQ
pec„ficos para un sexoQ posiblemente asociados en el
proceso de compensaciƒn de dosis Q Tambi€n se ha lleQ
vado a cabo el an‚lisis del efecto en la l„nea germinal
de mutaciones que afectan a la compensaciƒn de doQ
sis en el somaQ mediante la t€cnica de transplantaciƒn
de c€lulas polares Q
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QIOQUIMICA
Instituto de Qioqu€mica Q Madrid
En la Unidad de Investigaci•n
Qioqu€mica Cl€nica
Toxicol•gica y Perinatal se desarrollan las siguienQ
tes l€neas Q
Q Qioqu€mica de las metaloprote€nas y su funci•n
fisiol•gica Q QAislamiento y purificaci•n de metaloproQ
te€nas inducidas con cadmio y cinc Q Significaci•n bioQ
qu€mica y toxicol•gica de n€quelQ rubidio y cesioQ
Q
Q Relaci•n entre los cambios del metabolismo liQ
pog‚nico al QQ oxidativo Q Regulaci•n endocrina en la
transici•n fetalQneonatal de la rata a nivel de tejido heQ
pƒtico y adiposo marr•n Q
Q Papel de cationes mono y divalentes en cl€nica
experimental y humana Q
En la Unidad de Investigaci•n Qioqu€mica FarmaQ
col•gicaQ dentro del tema „Qepatopat€as ExperimenQ
tales y Metabolismo…Q se incluyen las siguientes l€neas Q
En la hepatopat€a inducida por la tioacetamida en raQ
tas Q
Q
Metabolismo gluc€dico y lip€dico en h€gado y teQ
jido adiposo de rata y efecto de antitumorales de nueQ
vo dise†o sobre la nodulog‚nesis hepƒtica provocada
por el t•xico Q
Q Metabolismo de fosfol€pidos y lipoprote€nas s‚Q
ricas Q
Instituto de Investigaciones Qiom‚dicas Q Madrid
Creado en marzo de 1984 a resultas de la unificaci•n
del Instituto de Enzimolog€a y Patolog€a Molecular y
de la Unidad de Endocrinolog€a ExperimentalQ del InsQ
tituto de Nutrici•n y Metabolismo „Gregorio Mara†•n…Q
el nuevo Instituto de Investigaciones Qiom‚dicas deQ
sarrolla su actividad cient€fica en los siguientes camQ
pos de investigaci•n Q
Q Regulaci•n de la glicolisis y gluconeog‚nesis con
estudios acerca de la regulaci•n de la fosfofructoquiQ
nasa en condiciones pr•ximas a las fisiol•gicas y reQ
gulaci•n del metabolismo energ‚tico en tumores Q
Q Gen‚tica y bioqu€mica de levaduraQ campo en el
que se estƒ investigando la represi•n e inactivaci•n caQ
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Q Acidos nucl‚icos y efecto de fƒrmacos protecQ
tores Q
Q Mecanismos de captaci•n y liberaci•n de amoQ
nio en h€gado y cerebro Q
En la hepatopat€a provocada por el etanol en ratasQ
se estudian los Q
Q Sistemas enzimƒticos implicados en los mecanisQ
mos celulares de peroxidaci•n Q
Q Efectos de fƒrmacos hepatoprotectores en relaQ
ci•n con el metabolismo de fosfol€pidos en h€gado Q
En la Unidad de Investigaci•n Neuroqu€micaQ EnQ
docrinolog€a y Metabolismo del desarrollo se incluQ
yen las siguientes l€neas Q
Q Estudio de aminoƒcidos neurotransmisores en el
sistema nervioso central y perif‚rico Q Mecanismo de acQ
ci•n y efecto de algunos fƒrmacos Q
Q Equilibrios metab•licoQendocrinos que deben reQ
gir un buen desarrollo del SNC en la rata Q QEfecto de
la hormona del desarrollo sobre la homeostasis gluc€Q
dicaQ enzimas cerebrales de consumici•n de cuerpos
cet•nicos Q Q
Q Purificaci•n y propiedades reguladoras de la gluQ
tamato deshidrogenasa de cerebro de rata Q
Q Caracterizaci•n del estado energ‚tico de sinapQ
tosomas obtenidos por partici•n en difase Q
tab•licaQ la fosforilaci•n de prote€nasQ y la obtenci•n
de mutantes defectivos en enzimas regulados del meQ
tabolismo energ‚tico Q
Q Qioenerg‚tica de los sistemas de transporteQ con
el estudio de los mecanismos de acumulaci•n de alcoQ
hol en levadura y la caracterizaci•n de la ATPasa transQ
portadora de protones de la membrana plasmƒtica de
levadura y plantas Q
Q Regulaci•n de la s€ntesis de prote€nasQ estudiaQ
da a trav‚s de la modulaci•n de niveles de aminoacil
tRNAsQ actividad nucleotidil transferasa y biog‚nesis
y modificaci•n covalente de ribosomas en sistemas en
desarrollo Q
QPapel de los granos de vitelo y el citoesqueleto
en la transmisi€n de la informaci€n materna necesaria
para el desarrollo embrionario de Drosophila y ArtemiaQ
incluyendo un experimento de ingravidez contratado
con la Agencia Espacial Europea Q
Q
ClonajeQ organizaci€n y expresi€n de genes reQ
gulados durante el desarrollo de ArtemiaQ y Q caracteriQ
zaci€n molecular de mutantes bythorax de DrosophiQ
la Q Se ha iniciado el clonaje del gen de la fructosa 1QQ
bifosfatasa de levadura y se est• desarrollando el cloQ
naje de genes regulados por insulina en h‚gado de raQ
ta Q Tambiƒn se ha logrado donar el gen de la ATPasa
Qbomba de protonesQ de levadura Q
Q Qios‚ntesis y metabolismo de purinas y pirimidiQ
nasQ estudiando los mecanismos de s‚ntesis „de novo…
de „recuperaci€n…Q as‚ como la regulaci€n metab€lica
de las diferentes v‚as de interconversi€n Q
Q Se†ales y mecanismos implicados en el control
Departamento de Qioqu‚mica Q Sevilla
El citocromo bQQQ9 como sistema transductor
de energ‚a en fotos‚ntesis
Qa localizaci€n y funci€n del citocromo bQQQ9 de cloQ
roplastos es uno de los problemas m•s polƒmicos en
la bioenergƒtica de la fotos‚ntesis Q Qa iluminaci€n seQ
lectiva con luz absorbida por el fotosistema II de una
suspensi€n de tilacoides produce la reducci€n del ciQ
tocromoQ siendo bloqueada esta reducci€n por el inhiQ
bidor DCMUQ que interrumpe el flujo de electrones a
la salida del fotosistema II Q Por otra parteQ la iluminaQ
ci€n de la suspensi€n con luz roja lejanaQ selectiva del
fotosistema 1Q conlleva la oxidaci€n del citocromo bQQQ9
previamente reducidoQ oxidaci€n que se incrementa
fuertemente por la adici€n del desacoplante CCCP Q Este
efecto del CCCPQ as‚ como su acci€n sobre la depenQ
dencia del potencial redox respecto al pQ y sobre la
interconversi€n entre las formas de alto y bajo potenQ
cial del citocromoQ y la correlaci€n que existe entre la
translocaci€n de protones acoplada al flujo de electroQ
nes inducido por la luz y la forma de alto potencial del
citocromo apoyan la propuesta de los investigadores
del programa de que el citocromo bQQQ9 es responsaQ
ble de la transducci€n de energ‚a redox en •cidoQbase
entre los dos fotosistemas en el proceso de fotofosfoQ
rilaci€n Q
Utilizaci€n de nitrato por cianobacterias
Se ha puesto de manifiesto en Anacystis nidulans
la existencia de una inactivaci€n de la nitrato reductaQ
sa en condiciones de ausencia de fuente de nitr€geQ
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de proliferaci€n y diferenciaci€n en DictyosteliumQ con
el estudio de la regulaci€n de ornitina decarboxilasaQ
actividades fosforilantes de prote‚nasQ expresi€n funQ
cional de discoidinas QlectinasQ y efecto de inductores
de la diferenciaci€n Q
Q Qios‚ntesisQ secreci€nQ metabolismo y modo de
acci€n de las hormonas tiroideasQ estudiando la estrucQ
tura y modificaci€n de la tiroglobulinaQ alteraciones
congƒnitas en su bios‚ntesisQ mecanismos y regulaci€n
de la conversi€n TQ a T4Q e interacci€n de dichas horQ
monas con el receptor nuclearQ como base para las acQ
ciones biol€gicas
Q
Q Qormonas tiroideas y desarrollo cerebralQ con la
caracterizaci€n de efectos morfol€gicos y bioqu‚micos
de las hormonas tiroideas y el hipotiroidismo congƒniQ
to experimental sobre el desarrollo perinatal del cereQ
bro de rataQ estudio de la ontogƒnesis del receptor de
T4 y acci€n de las hormonas tiroideas en l‚neas celuQ
lares derivadas de tumores del sistema nervioso Q
no Q Por otra parteQ se ha explorado el papel positivo
de la fijaci€n de CQ
Q
en la utilizaci€n de nitratoQ haQ
biƒndose constatado la intervenci€n de este proceso
en la regulaci€n de la entrada de nitrato en la cƒlula Q
Al parecerQ determinados compuestos resultantes de
la fijaci€n de CQQ potencian la utilizaci€n de nitrato a
travƒs de su combinaci€n con compuestos nitrogenaQ
dos inhibidores de la entrada de nitratoQ haciendo que
disminuya el nivel celular de tales efectores negativos Q
Asimilaci€n del i€n amonio en cianobacterias
Se han desarrollado y puesto a punto los mƒtodos
necesarios para llevar a cabo los ensayos enzim•ticos
de glutamina sintasa y glutamato sintasa de cianobacQ
teriasQ tanto in vitro como in situ
Q Se ha caracterizado
la enzima glutamato sintasa de cianobacterias uniQ
celularesQ incluyendo la determinaci€n de sus princiQ
pales par•metros cinƒticosQ as‚ como la identificaci€n
de la ferrodoxina reducida como donador de electroQ
nes de la enzima Q Se ha estudiado la regulaci€n de la
glutamina sintetasa de cianobacterias unicelularesQ esQ
pecialmente en lo que respecta a los niveles de activiQ
dad de la enzima en condiciones de luz u oscuridad y
en presencia de distintas fuentes de nitr€geno inorg•Q
nico Q
Regulaci€n de la fijaci€n de nitr€geno por
amon‚aco en las azotobacter•ceas
Se ha encontrado queQ en la bacteria aerobia AzoQ
tobacter chroococcumQ el efecto inhibidor a corto plaQ
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zo del i•n amonio sobre la fijaci•n del nitr•geno atmosQ
f‚rico estƒ mediado por productos procedentes del meQ
tabolismo del cati•n Q El inter‚s de este hallazgo radica
en queQ hasta ahoraQ se hab€a sostenido queQ en las azoQ
tobacterƒceasQ la inhibici•n de la fijaci•n de nitr•geno
por las sales am•nicas se debe exclusivamente a que
el amonio afecta al componente el‚ctrico de la fuerza
prot•nQmotrizQ interrumpiendoQ como consecuenciaQ el
flujo de equivalentes de reducci•n a la nitrogenasa Q Qos
resultadosQ sin embargoQ extienden ahora a las azotoQ
bacterƒceas las conclusiones alcanzadas con las bacQ
terias fotosint‚ticas acerca de la implicaci•n del sisteQ
ma asimilador del amonio en la regulaci•n de la fijaQ
ci•n del nitr•geno Q
Ingenier€as qu€mica y bioqu€mica
En cuanto a producci•n de per•xido de hidr•geno
por sistemas fotobioqu€micos los estudios que se lleQ
van a cabo con flavinas y complejos del tipo rutenioQ
bipiridilo como agentes fotosensibilizantes estƒn orienQ
tados a la producci•n de per•xido de hidr•geno Q Se
han llevado a cabo experiencias con el fin de optimiQ
zar las condiciones de mƒxima producci•nQ as€ como
de mejorar la estabilidad de los pigmentos Q
En el tema de la producci•n de amon€aco por sisteQ
mas biol•gicosQ y utilizando el alga verdeQazulada QciaQ
nobacteriaQ Anabaena spQ ATCC QQQ4Q como sistema
para la fotoproducci•n biol•gica de amon€aco a partir
de NQQ se ha ensayado el efecto del compuesto fosfiQ
notricina Qinhibidor espec€fico de glutamina sintetasaQ
como inductor de la producci•nQ habi‚ndose constaQ
Departamento de Qioqu€mica y Fisiolog€a Q Salamanca
Qas l€neas de investigaci•n cultivadas son las siguienQ
tes Q
Neuraminidasas de virus de la gripeQ Cin‚tica
e Inhibidores
Prosiguiendo estudios anteriores del DepartamentoQ
el trabajo actual se refiere principalmente a la caracteQ
rizaci•n cin‚tica de esta actividad enzimƒtica en los diQ
versos tipos que previsiblemente irƒn apareciendo por
†deriva‡ o por mutaci•n brusca del virus de la gripe
en los aˆos pr•ximosQ Tambi‚n se realizan estudios soQ
bre los posibles compuestos inhibidores que pueden
ser potencialmente …tilesQ al actuar como agentes que
bloquean el ciclo biol•gico del virus interrumpiendo la
propagaci•n de ‚ste Q
QQ
tado su alta eficiencia a este respecto Q Se han conseQ
guido condiciones que permiten alargar la duraci•n de
la producci•n de amon€aco a altas velocidadesQ consiQ
gui‚ndose per€odos de producci•n sostenidos de mƒs
de dos semanas Q
Qa producci•n de biomasa de calidad con cianobacQ
terias fijadoras de nitr•geno ha sido tambi‚n objeto de
consideraci•n y se han realizado estudios de crecimienQ
to y producci•n de biomasa a escala de laboratorio con
una estirpe de Nostoc sp QQ en cultivos semicontinuos
de Q cm de espesorQ con iluminaci•n de 4QQ W m
QQ
durante 1Q h al d€a y a QQ „C Q Qurbujeando aire como
…nica fuente de carbono y nitr•geno se obtuvo una proQ
ductividad de unos Q g Qpeso secoQ m QQ d€a Q QQ que se
duplicaba al dispersar el aire burbujeado Q SuplemenQ
tando el aire con COQ y el medio de cultivo con bicarQ
bonato se obtuvieron las mayores productividadesQ del
orden de QQ g Qpeso secoQ m QQ d€aQ Q Q
En cultivos semicontinuos al aire libre se ha estudiaQ
do el efecto de diversos factores sobre la productiviQ
dad de Anabaena variabilis Q Qurbujeando aire a trav‚s
de los cultivos se obtuvoQ en primaveraQ con una proQ
fundidad de cultivo de QQ cmQ una productividad de
unos 1Q g Qpeso secoQ m QQ d€a QQ con un contenido del
QQ por 1QQ de prote€na Q Se encontr• que el aire era suQ
ficiente para suministrar todo el carbono y nitr•geno
necesariosQ puesto que la adici•n de nitr•geno combiQ
nado al medio de cultivo yQo CQQ al aire burbujeado
no aument• la productividad Q Se ha ensayado asimisQ
mo otro sistema de cultivo con agitaci•n mecƒnica por
paletasQ para producir la turbulencia que en el sistema
anterior suministraba el aire Q
Estudios sobre la neuraminidasaQhemaglutinina
del virus de la enfermedad de Newcastle
Se pretende caracterizar cin‚ticamente la neuramiQ
nidasaQhemaglutinina que participa decisivamente en
el ciclo biol•gico del virus de la enfermedad de NewQ
castle y contribuye a su propagaci•n en aves dom‚stiQ
cas Q
Estudios sobre glicosidasas procedentes
de varios materiales
Algunas glicosidasas tales como la ‰QQNQacetilhexoQ
saminidasaQ la aQQQfucosidasaQ la † y la QQQgalactosidasaQ
la QQQDQmanosidasaQ la QQQDQglucosidasa y la ‰QQDQglucoQ
ronidasa y la ‰QQDQfucosidasa constituyen una serie de
enzimas de procedencia esencialmente lisos•mica Qo
…nicamenteQ seg…n los casosQ de gran inter‚s cin‚tico
y cl€nicoQ seg…n los resultados obtenidos desde hace
a€os en el Departamento Q Se sigue desarrollando esta
l•nea de investigaci‚n tanto en animales como en muesQ
tras de procedencia humana Q
Enzimas lisos‚micas y envejecimiento celular
Se investiga la actividad enzimƒtica de glicosidasas
de procedencia lisos‚mica en funci‚n de la edadQ para
tratar de averiguar mƒs datos acerca de la posible coQ
rrelaci‚n entre edad y metabolismo celular Q
Qos gangli‚sidos cerebrales en relaci‚n
con algunas toxicoman•as
En recientes publicaciones del Departamento se ha
dado a conocer el „patr‚n… de gangli‚sidos de espeQ
cies en las que no hab•a sido descrito Q y las modificaQ
ciones en la concentraci‚n y en el „patr‚n… de ganQ
gli‚sidos de ‚rganos neurales y extraneurales de ratas
sometidas a la administraci‚n de agentes como el etaQ
nol y el analg†sico pentazocina Q Actualmente se utiliQ
za la experiencia adquirida en las t†cnicas e interpreQ
taci‚n de resultados sobre gangli‚sidos al estudio de
la posible incidencia de agentes tales como algunos alQ
caloides u otras „drogas… en el patr‚n de gangli‚sidos
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Qa labor fundamental se distribuy‚ en nueve proyecQ
tos relacionados con inmunolog•aQ virolog•aQ quimioQ
terapia y biolog•a celular oncol‚gicas Q
Valoraci‚n del estado inmunol‚gico
de enfermos cancerosos
Se estudi‚ en linfocitos de enfermos de cƒncer y de
sujetos sanos la transformaci‚n linfoblƒstica frente a
mit‚genos inespec•ficos y a c†lulas cancerosas alog†Q
nicas isohistol‚gicasQ mediante inmunosorci‚n enzimƒQ
tica QEQISAQ
Q Se determinaron los anticuerpos del suero
de pacientes cancerosos capaces de reaccionar con c†Q
lulas neoplƒsicas alog†nicas isohistol‚gicasQ Se diseQ
€aron dos nuevos m†todos para valorar los inmunoQ
complejos circulantesQ cuyo estudio comparativo preQ
liminar permite pensar que son los mƒs sensibles de
los que existen hasta la fecha Q
Obtenci‚n de ant•genos oncoasociados QTAAQ
y oncoespec•ficos QTSAQ
Por procedimientos originales descritos anteriormenQ
teQ consistentes en inmunizaci‚n selectiva de animaQ
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de animales de experimentaci‚n Q Se analizan otros l•Q
pidos cerebrales y se han investigado tambi†n otros asQ
pectos relacionados con el metabolismo de los gangli‚Q
sidos Q
Estudio del surfactante pulmonar
Se han puesto a punto m†todos que permiten la vaQ
loraci‚n adecuada de algunos componentes del surQ
factante pulmonar de animales sometidos a diversas
circunstancias provocadasQ en comparaci‚n con otros
animales utilizados como control Q
Estudio de la influencia ejercida por el entorno
lip•dico y otros factores sobre la actividad
funcional de los receptores de trombina
procedentes de plaquetas
El prop‚sito de esta investigaci‚n es obtener una inQ
formaci‚n detallada sobre la estructura del receptor de
trombina procedente de plaquetas ovinasQ estudiando
tambi†n el papel de los l•pidos sobre la funcionalidad
del receptor Qcapacidad de uni‚n de ciertos ligandosQ
medida de la agregaci‚n plaquetariaQ
Q
les quimera inmunol‚gica y cromatograf•a de afinidad
entre anticuerpos cancerosos espec•ficos y ant•genos
de membrana plasmƒtica de c†lulas cancerosasQ se aisQ
laron TAA y TSA de c†lulas cancerosas humanas y de
rat‚nQ con objeto de continuar los estudios de inmuQ
noterapia activa espec•ficas Q
Estudio de inmun‚genos y toler‚genos
Se estudi‚ la influencia de las c†lulas adherentes esQ
pl†nicas de ratones sanos y portadores de tumorQ soQ
bre el crecimiento de las c†lulas tu moralesQ observanQ
do queQ a pesar de que en el cocultivo de c†lulas adQ
herentes espl†nicas y c†lulas cancerosas se inhibe la
reproducci‚n de las ‡ltimasQ en los sobrenadantes del
medio de crecimiento del cultivo „in vitro… se encuenQ
tra una sustancia que estimula la producci‚n de las c†Q
lulas neoplƒsicas y que es espec•fica del tipo de c†luQ
las neoplƒsicas inductoras
Q Por otra parteQ se enconQ
tr‚ que el suero de enfermas de carcinoma mamario
no tiene toxicidad para las c†lulas de la l•nea ZRQQQQ1Q
procedente de un tumor alog†nico isohistol‚gico yQ en
cambioQ es muy t‚xico para varias l•neas de tumores
mamarios murinos
Q Mediante EQISA se demostraron
anticuerpos de reacci‚n cruzada Q
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Estudio de la citotoxicidad de los linfocitos
Por medio de cinefotomicrograf€a de intervalos en
contraste de fases se analizaron los fen•menos de ciQ
totoxicidad linfocitaria sobre c‚lulas cancerosas durante
el proceso de inmunizaci•n ƒin vitro„ y se aislaron vaQ
rios clones sensibilizados que pueden ser …tiles para
inmunoterapia adoptiva Q
Estudio experimental de quim€oter†picos
antineopl†sicos
En el Centro de Qioqu€mica Oncol•gica se ha desaQ
rrollado un procedimiento para el ensayo de la sensiQ
bilidad de las c‚lulas cancerosas a los quimioter†picos
anticancerosos QantiblastogramaQ y una t‚cnica para el
reconocimiento de microorganismos productores de
antibi•ticos antineopl†sicos Qantiblastograma microbioQ
l•gicoQQ en los que se sigue trabajando Q A tales m‚toQ
dos se ha a‡adido el cruciblastogramaQ desarrollado en
1984Q que permite determinar las resistencias cruzadas
a los quimioter†picos antineopl†sicos y podr€a ser …til
para escoger los protocolos de quimioterapia previsiQ
blemente m†s eficaces en las recidivas y met†stasis reQ
sistentes a protocolos previos
Q
Estudio morfol•gico de distintas l€neas
celulares establecidas ƒin vitro„ y de algunos
tumores experimentales
Se estudi• al microscopio electr•nico la ultraestrucQ
tura de varias l€neas procedentes de los carcinomas maQ
marios del rat•n CAE y MMTQ el sarcoma murino
TuCQQQ el carcinoma mamario humano ZRQQQQ1 y de
la l€nea semicontinua de fibroblastos de am€gdalas
QMMQ
Q Se analiz• la presencia de part€culas v€ricas en
las c‚lulas CAEQ la desaparici•n del retrovirus MuMTV
de la subl€nea MMTQ con persistencia de formaci•n de
membrana t€picas de las c‚lulas productoras de virusQ
que se vieron tambi‚n en las c‚lulas TuCQQ Q
Rescate y caracterizaci•n preliminar de un
virus regulado por corticosteroides
El tratamiento con dexametasona produjo la formaQ
ci•n de gran cantidad de part€culas v€ricas de tipo Q
inmaduro y de tipo A en el citoplasma de cultivos priQ
marios de carcinoma mamario de rat•n CQQ QCPQ
QQ
TuCQQQ Q Qa dexametasona no actu• como inductor v€Q
rico en las l€neas establecidas MMTQ TuCQQ y ZRQQQQ1Q
a pesar del origen v€rico reconocido de las primeras
Q
En las c‚lulas CAEQQCQ se inducen part€culas v€ricas tiQ
po C asociadas a la membrana plasm†ticaQ o VQCAEQ
diferentes en morfolog€a y distribuci•n al MuMTVQ aunQ
que el antisuero antiQMuMTV da reacci•n cruzada con
VQCAEQ Este virus no produce transformaci•n celularQ
pero las c‚lulas sarcomatosas TuCQQ inoculadas e inQ
yectadas a ratones reci‚n nacidos se comportan coQ
mo c‚lulas permisivas liberadoras de VQCAE carente de
oncogen Q
Estudios morfodin†micos y bioqu€micos de
meningiomas humanos cultivados ƒin vitro„
Este proyectoQ hecho en el departamento en colaQ
boraci•n con AQ Gonz†lez Navarro y Q Q Zimman MansQ
feldQ de la Secci•n de Neurolog€a del ˆNOQ consisti•
en el cultivo de meningiomas psamomatososQ de los
que se estudi• la evoluci•n de su crecimiento y morQ
folog€a ƒin vitro„Q su apetencia tintorialQ la aparici•n con
la tinci•n de Gomori de gr†nulos intracitopl†smicos
azules que se disolv€an con agentes quelantes y analiQ
zados demostraron ser de car†cter proteico
Q Se analiQ
z• el efecto de los estr•genosQ andr•genosQ gest†geQ
nosQ corticoidesQ insulinaQ glucag•nQ y ˆˆQQendorfina soQ
bre los meningiomas y sobre la cantidad de polip‚ptiQ
dos liberados al sobrenadanteQ cuya acci•n se est† esQ
tudiando Q
Estudio de los efectos producidos por campos
electromagn‚ticos sobre c‚lulas neopl†sicas
cultivadas ƒin vitro„
Este proyecto se llev• a cabo en el departamento en
colaboraci•n con Q Q Rivas y C Q RiusQ del Centro EspeQ
cial ƒRam•n y Cajal„ Q Mediante cinevideomicrograf€a
y cinefotomicrograf€a de intervalos en contraste de faQ
ses se analizaron los efectos de un campo electromagQ
n‚tico sobre c‚lulas QeQaQ de carcinoma de cuello uteQ
rino humano Q Se observ• queQ aisladamenteQ la luz
blancaQ las radiaciones ionizantes de baja intensidad o
el campo electromagn‚tico no produjeron modificacioQ
nes significativas Q en cambioQ la acci•n simult†nea de
luz blanca y campo electromagn‚tico inhibi• la proliQ
feraci•nQ aument• la mortalidad y modific• el tiempo
de generaci•n de las c‚lulas Q
QISTOQOGIA Y ANATOMIA
Instituto de Neurobiolog€a Santiago Ram•n y Cajal Q Madrid
Qas principales l€neas de investigaci•n son Q
Unidad de Neuroanatom€a
Q Estudio de la organizaci•n neuronaQ intr€nseca de
las ‚reas visual y auditiva de la corteza cerebral de maQ
m€feros Q
Q An‚lisis de la diferenciaci•n y distribuci•n de neuQ
ronas GAQAQƒrgicas Q
Q Estudio de los efectos negativos del hipotiroidisQ
mo sobre el desarrollo de la corteza cerebral Q
Q Estudios inmunocitoqu€micos de sistemas colinƒrQ
gicos y peptidƒrgicos Q
Unidad de Qistoqu€mica
Q Estudio morfofuncional de las alteraciones en el
sistema nervioso inducidas por drogas psic•ticas QanQ
fetaminasQ y antipsic•ticas Qhaloperidol y clorpromaziQ
naQ Q
Q Estudio de la neurotransmisi•n GAQAQƒrgica cenQ
trado en las dos isoenzimas GAQAQtransaminasa Q
Como en a†os anteriores en este Instituto la labor
se centra b‚sicamente dentro del ‚rea de la Qiolog€a
humanaQ Y dentro del citado ‚rea los trabajos se han
concretado en el estudio de tres sistemas Q aQ cardioQ
vascularQ bQ sistema nervioso aut•nomoQ y cQ sistema
nervioso centralQ aunque tambiƒn se han realizado alQ
gunos trabajos sobre evoluci•n fetal y eQ genƒtica en
relaci•n con trastornos patol•gicos del hombre Q AdeQ
m‚s de los correspondientes al campo de la AntropoQ
log€a f€sica Q
aQ En el sistema cardiovascular las investigaciones
se han orientado hacia el estudio de la evoluci•n norQ
mal y patol•gica de los elementos card€acos Q Se han
realizado an‚lisis morfol•gicos sobre la evoluci•n en
material embriol•gico y fetal humano Q Adem‚s se han
Unidad de Neurofarmacolog€a bioqu€mica
Q Investigaci•n de la estructuraQ funci•n y localiQ
zaci•n ultraestructural de componentes proteicos de
membranas plasm‚ticas cerebrales Q
Q Estudio de reconstituci•n de membranas cerebraQ
les mediante incorporaci•n de componentes proteicos
a fosfol€pidos Q
Q Estudio de las implicaciones de los opioides enQ
d•genos y de otros sistemas centrales de neurotransQ
misi•n en las acciones de los f‚rmacos antidepresivos Q
Q
Estudio del papel funcional de los pƒptidos opioiQ
des y otros neuropƒptidos en los mecanismos de conQ
trol del dolorQ de regulaci•n de la presi•n arterial y de
la ingesti•n de alimento Q
Unidad de Psicobiolog€a
Q
Investigaci•n del papel modulador de neuropƒpQ
tidos y catecolaminas en los procesos de aprendizaje
y memoria Q
Q Estudio „in vitro… del papel modulador de pƒptiQ
dos opioides sobre la funci•n del eje hip•fisisQadrenal Q
Instituto de Investigaci•n „F Q Oloriz Aguilera…Q Granada
estudiado experimentalmente los efectos teratol•gicos
producidos en el coraz•n del embri•n del polloQ los disQ
tintos tipos de manipulaciones microquir‡rgicas
Q
bQ Del sistema nervioso aut•nomo se est‚n estuQ
diando las bases morfol•gicas cardiovascularesQ bajo
los siguientes puntos de vista y material
Q de desarroQ
lloQ en embriones humanosQ macrosc•picasQ microsc•Q
picas y ultraestructuralesQ en individuos adultos humaQ
nos y en material procedente de extirpaciones quir‡rQ
gicas de otras especies
Q microsc•picosQ histoqu€micos
y de degeneraci•n walleriana y funcionalesQ tras lesioQ
nes provocadas QgatoQ y patol•gicas del hombre Q
cQ En el sistema nervioso central se est‚ trabajando
por una parte en el campo de la estimulaci•n precozQ
QQ
Qistolog€a y Anatom€a
y por otra en quimoteratolog€a experimental Q ambos tiQ
pos de experiencias se realizan en pollo Q
En el campo de la estimulaci•n precoz los trabajos
se encaminan concretamente a estudiar las diferencias
de estimulaci•n visual temprana sobre el aprendizaje
de discriminaci•n simple en pollosQ Qasta ahora las exQ
periencias han consistido en estudiar las diferencias de
ese aprendizaje en un laberinto en T simpleQ bajo la inQ
fluencia de un ambiente de su praestimulaci•nQ otro de
subestimulaci•n y un tercero normalQ tras los ensayos
previos pertinentes Q Aunque por el momento los tiemQ
pos empleados han de considerarse insuficientesQ la exQ
periencia apunta ya en el sentido de una notable difeQ
rencia en el tiempo de adaptaci•n que sufri• el grupo
subestimulado Q
Mediante quimoteratolog€a experimental se analizan
en embriones de pollo y por procederes estructurales
y ultraestructuralesQ los distintos tipos de lesiones que
se provocan en diferentes ‚reas cerebralesQ tras la adQ
ministraci•n de drogas antitiroideas y estados hip•xiQ
cos Q
dQ Sobre la evoluci•n fetal humana se termina el esQ
tudioQ en este estad€oQ de la cronolog€a evolutiva de sus
•rganos y segmentosQ realizando una sistematizaci•n
topogr‚fica y cronol•gica que permite conocer todo
Departamento de Anatom€a y Patolog€a M…dica
Q Valencia
Qa l€nea princeps del Departamento desde el a†o
19QQ es el sistema neuroendocrino Q Dentro de esta l€Q
nea se derivan una serie de subl€neas entre las que desQ
taca el empleo de los est€mulos de la luz l‚ser QeQNe
de QQQQ8 nm y a una potencia de Q mW Ql‚ser blando
o soft l‚serQQ sobre el sistema neuroendocrinoQ fundaQ
mentalmente sobre el l•bulo anterior hipofisario de la
rata blanca macho ƒmus norgergicus„Q realizando esQ
tudios sobre la ciclosis celular de este l•bulo anterior
en diferentes d€as tras la estimulaci•n Q Estos estudios
se realizan a microscop€a a luz y electr•nica que perQ
miten penetrar en el terreno de la biolog€a molecular Q
Se ha observado que tras el tratamiento estad€stico los
resultados obtenidos son significativos Q
Dentro de los procesos de estudio se han proyectaQ
do sobre los •rganos dianaQ concretamente sobre el
tiroides y c…lulas intersticiales testicularesQ aplicando
la misma sistem‚tica de estudio a luzQ electr•nico y esQ
tad€stico en ambos sustratosQ y arrojando en ambos reQ
sultados significativos Q
Dentro de esta l€nea se trata igualmente la gl‚ndula
pinealQ sometida a la misma met•dicaQ estudiando las
Q4
lo que ocurre en un momento determinado de la evoQ
luci•n en el desarrollo humano Q Todo esto est‚ encaQ
minado a la realizaci•n de una ƒFetolog€a„ que prolonQ
gue en el tiempo a las ƒEmbriolog€as„ usuales Q
eQ En lo que se refiere a la investigaci•n sobre GeQ
n…tica se estudian las alteraciones cromos•micas en
distintos tipos de enfermedades humanas Q
fQ Finalmente los estudios sobre Antropolog€a f€siQ
ca QQ4QQQ se encaminan hacia an‚lisis de restos humaQ
nosQ ya obtenidos estratificados en excavaciones reaQ
lizadas por miembros del Instituto en la regi•n andaluQ
zaQ o ya enviados por diversas instituciones para su
estudio
Q todos ellos previa limpiezaQ reconstrucci•n y
restauraci•nQ realizando las mediciones por el sistema
Mart€nQSaller
Q
Tambi…n se han realizado investigaciones de PaleonQ
tolog€a humana de campoQ en yacimientos prehist•riQ
cos andaluces pretendiendo estudiar un conjunto de
hallazgos que aclare el panorama del hombre prehisQ
t•rico en su medio ambienteQ factor muy determinanQ
te de su evoluci•n f€sica
Q Estos estudios han sido realiQ
zados bajo los puntos de vista de Antropolog€a f€sicaQ
Palinolog€aQ Paleontolog€aQ Malacolog€aQ Estratigraf€a
y Prehistoria Q
variaciones propias de los elementos celularesQ canaQ
les y aparici•n de ƒribons„ as€ como de las variaciones
en tama†o y contenido de las microves€culas
Q
Conjuntando estos estudios se aborda la actividad
bioel…ctrica preQ durante y post estimulaci•nQ as€ coQ
mo el estado fibrilar de las comisuras haciendo espeQ
cial hincapi… en el n‡mero y tipo de sinapsis utilizando
procederes de luzQ arg…nticos QGolgi y CajalQ as€ como
som‚ticos y de microscop€a electr•nica Q
Durante este ‡ltimo curso se ha introducido la exQ
perimentaci•n con l‚ser infrarrojo de 9Q4 nm y Q W de
potenciaQ habiendo realizado un estudio comparado de
los efectos sobre la ciclosis celularQ pudiendo apreciar
c•mo el est€mulo del IR es m‚s fisiol•gico que el del
QeQNeQ Qos datos morfol•gicos se han visto corroboQ
rados por las variaciones de aminoacidemias en relaQ
ci•n con las modificaciones estructurales Q Este trabaQ
jo ha permitido al equipo investigador obtener el preQ
mio de la Fundaci•n Europea SPACE al mejor trabajo
de investigaci•n realizado en Europa sobre los efectos
biol•gicos de la radiaci•n l‚ser Q
FARMACOQOGIA
Instituto de Farmacolog€a Aplicada Q Qarcelona
U QEQI Q de Qioqu€mica Farmacol•gica
En el programa Desarrollo y evaluaci•n de terap‚uQ
ticas anticancerosasQ los trabajos realizadosQ encamiQ
nados a la mejora de la selectividad de acci•n y supeQ
raci•n de resistencias de fƒrmacos antineoplƒsicosQ inQ
cluyen Q
Q
Obtenci•nQ caracterizaci•n y valoraci•n de la acQ
ci•n biol•gica de conjugados de alcaloides de la vinca
con seroalb„mina bovina QQSAQ y modificaciones de
la actividad antiproliferativa del conjugado por interQ
calaci•n de puentes pept€dicos entre el alcaloide y la
macromol‚cula Q
Q
Estudio comparativo de la acci•n farmacol•gica
sobre leucemia linfoblƒstica aguda del metotrexato adQ
ministrado en forma libreQ conjugado a QSA o incluiQ
do en forma conjugada en ves€culas de membrana plasQ
mƒtica procedente de la misma l€nea celular sobre la
que se han ensayado los fƒrmacos Q
Q Valoraci•n de la actividad antitumoral del metoQ
trexato libre o conjugado a QSA en combinaci•n con
agentes inmunorrestauradores Q
Q Estudios sobre la influencia de otros antineoplƒQ
sicos y fƒrmacos inmunorrestauradores sobre la capaQ
cidad de captaci•n y retenci•n de metotrexato y alcaQ
loides de la vinca por c‚lulas QQ1Q8Y Q
U QE QI
Q de Medicina Experimental
Dentro del programa Desarrollo de €ndices bioqu€Q
micos de inter‚s diagn•stico y terap‚uticoQ se han conQ
tinuado las investigaciones sobre el transporte de noQ
radrenalina QNAQ por las prote€nas plasmƒticas estudiƒnQ
dose los siguientes aspectos del fen•meno Q
aQ Caracter€sticas del complejo QQQNAQprote€nas
plasmƒticas Q
bQ Prote€nas plasmƒticas humanas responsables del
transporte Q
cQ Relaci•n del fen•meno de fijaci•n con el ciclo
ovƒrico en mujeres Q
Por otra parteQ dentro del Plan Nacional para el S€nQ
drome T•xicoQ se ha estudiado la distribuci•nQ elimiQ
naci•n y metabolismo de anilida del ƒcido linoeico en
el organismo Q
Se ha continuado tambi‚n investigando la neurotoQ
xicolog€a de las anilidas de ƒcidos grasos Q Se obserQ
van alteraciones de la actividad motora originadas por
las anilidasQ especialmente en los animales con el gluQ
tation disminuido Q
En relaci•n con el programa de la OMS sobre el s€nQ
drome t•xicoQ se efectu• un estudio de toxicidad suQ
baguda seg„n un protocolo de experimentaci•n interQ
nacional establecido por el Steering Committee on ToQ
xic Oil Syndrome y a realizar en diversos centros Q El
estudioQ de carƒcter general e histopatol•gicoQ se enQ
cuentra actualmente en fase de dictamen Q
U QE QI Q de Trombosis y Arterioesclerosis
En la l€nea de investigaci•n ArterioesclerosisQ se ha
continuado el estudio etiopatog‚nico relacionando el
origen y evoluci•n de las lesiones ateromatosas con
las hiperlipemias y cofactores ater•genos como la ViQ
tamina D e hipoxia y su posible mecanismo de acci•nQ
modificando el sistema fibrinol€tico y el balance tromQ
boxanoQprostaciclina y sus consecuencias tromb•ticas Q
En el aspecto terap‚utico se ha comprobado que el
…shunt portocava† en monos y ratas no produce moQ
dificaciones estables en la lipemia Q
En la l€nea de investigaci•n Trombosis se ha efecQ
tuado el estudio histol•gico de microtrombos en meQ
sentarlo de rata Q se comprueba la hip•tesis de Copley
de la lƒmina de fibrina coaxial Q Participaci•n de las plaQ
quetas en el trombo venosoQ Se han optimizado las t‚cQ
nicas de agregaci•n plaquetar en sangre total humana
y de rata y se ha realizado el estudio comparativo exQ
vivo de proporciones variables de la Asociaci•n ASAQ
dipiridamol sobre la agregaci•n plaquetar estudiada en
PRPQ por reacci•n de liberaci•n y en sangre total Q AsiQ
mismo se ha estudiado comparativamente la actividad
antitrombina y antifactorQXa de diferentes heparinas coQ
merciales Q
QQ
Farmacolog€a
Instituto de Farmacolog€a y Toxicolog€a Q Madrid
UQE QI Q Farmacolog€a
Q
UQE QI
Q Toxicolog€a
Q En la l€nea del Fen•meno de disrupci•n de las c‚Q
lulas cebadas del mesenterio de rataQ se ha puesto de
manifiesto el grado de correlaci•n existente de los meQ
dicamentos que frenan la degranulaci•n celularQ los
cuales forman la base de la terap‚utica de protecci•n
QverapamilQ diltiazemQ dimetilsulf•xidoQ ipratropiumQ keQ
totifenoQ etcQQ y los diversos agentes que activan y deQ
sencadenan la disrupci•n celular QQQQQQ ani•n super•Q
xidoQ hipoxiaQ etc QQ Q
Q Qa l€nea Investigaci•n cardiovascular ha dado luQ
gar a varios trabajos Q Como consecuencia del estudio
sobre los efectos de la propafenona en la actividad el‚cQ
trica y contrƒctil del coraz•nQ se ha sugerido un mecaQ
nismo de acci•n estabilizador de membrana actuando
sobre las permeabilidades al NaQQ CaQ Q y QQ Q Qos traQ
bajos sobre los efectos del PAF y del fosfatidil inositol
y ƒcido fosfat€dico revelan la importancia que tiene el
ciclo del Pl en los procesos de conducci•n de aminoQ
raci•n de potenciales lentos y de contractilidad mioQ
cƒrdica en lo referente a la permeabilidad del Ca QQ
actividad de la CaQ QQMgQQ ATPasa y al mecanismo
de acoplamiento excitaci•nQcontracci•n y en ellos se
sugiere que el PAF pueda tener efectos indirectos por
liberaci•n de leucotrienos Q En cuanto a radicales libres
se ha demostrado el bloqueo completo AQV y la paraQ
da card€aca en coraz•n aislado por el QQQQ Q Qa depoQ
larizaci•n de las fibras de Purkinje aisladasQ la fuerte
disminuci•n del Vmax y el acortamiento en la duraci•n
del potencial de acci•n en concentraciones de QQ1 por
1QQ y Q por 1QQ de Q QQQ Q Qa perfusi•n con DMSO en
concentraci•n de QQQQ1 M impidi• estos efectos Q
Se ha confirmado que la „pirhead rat… es una de las
mejores t‚cnicas para el estudio de la farmacodinamia
sobre receptores vascularesQ Enalapril y captorpil se
muestran como potentes antagonistas de receptores
alfaQ e inhibidores de las respuestas hipertensoras por
el est€mulo en masa de las figuras simpƒticas preganQ
gli•nicas Q Qa t‚cnica de Gillespie con la modalidad de
estimulaci•n limitada †nicamente a las fibras preganQ
gli•nicas del ganglio estrelladoQ es un dispositivo exQ
perimental para distinguir a los receptores alfa Q en sus
aspectos PRES y Postsinƒpticos
Q
Se han considerado asimismo las l€neas de investiQ
gaci•n Farmacolog€a de la analgesia y Farmacocin‚Q
ticaQ
QQ
Evaluaci•n toxicol•gica de residuos
medicamentosos en productos alimenticios de
origen animal
El principal objetivo de esta l€nea de investigaci•n es
realizar en la especie animal implicada Qcomo 1
Qa etaQ
pa aves Q broilers y gallinas ponedorasQ estudios farmaQ
cocin‚ticos de diversos agentesQ estudios de metaboQ
lismoQ de distribuci•n Qtejidos y huevosQQ evaluaci•n toQ
xicol•gica de las diferentes fracciones de residuosQ su
biodisponibilidad secundaria y estudios de toxicidad diQ
ferida Q Se han evaluado tetraciclinas com†nmente usaQ
das en avesQ su absorci•nQ metabolismoQ distribuci•n
y excreci•n y su biodisponibilidad de residuos Q Como
logroQ se espera que estos estudios puedan ayudar a
establecer nuevas tolerancias o reQevaluar las requeriQ
das como medidas legislatorias de seguridad alimenQ
taria Q
Inhibidores de QQSadenosil metionina decarboxilasa
Se ha realizado el aislamiento y purificaci•n de la enQ
zima QQSadenosil metionina decarboxilasaQ a partir de
c‚lulas hepƒticas u homogeneizado de h€gado en coQ
nejos y por otro lado de coccidiosQ En estos momenQ
tosQ el logro realizado ha sido el estudio de la actividad
inhibitoria en el preparado de h€gado
Q cƒlculo de consQ
tantes y cin‚tica de la inhibici•n correspondiente
Q Qos
productos qu€micos utilizados han sido hidrazonas deQ
rivadas del metilglioxalQ propilglioxalQ fenilglioxal y diQ
fenilglioxal Q
Radicales libres como modificadores de
interacciones farmacol•gicas
Se trata de un estudio toxicol•gico de radicales liQ
bres existentes en mol‚culas t•xicas o que se forman
endog‚nicamente
Q En una primera parte se estudia su
interacci•n con prote€nas modelo con la finalidad de
realizar estudios de cin‚tica y establecerQ si hubieraQ
hechos diferenciales en la cin‚tica de copulaciones con
prote€nas o si estos compuestos siguen un modelo de
cin‚tica diferente de las uniones reversibles o de la coQ
valencia conocida Q
PATOQOGIA
Departamento de Investigaciones M€dicas
Q Pamplona
Qa l•nea de investigaci‚n que se ocupa de la InmuQ
nolog•a y Virolog•a hepƒticasQ fundamentalmente va diQ
rigida a analizar por separado los diversos aspectos de
la inmunidadQ especialmente celularQ mediante el esQ
tudio de los parƒmetros por separado en enfermos con
hepatitis cr‚nica Q Q Actualmente y durante el a„o 1984
se ha estudiado la producci‚n de interleukinaQQQ actiQ
vidad supresoraQ producci‚n de Interferon y el papel
de las prostaglandinas Q Se ha podido precisar la alteQ
raci‚n que tiene lugar en estos enfermosQ que puede
resumirse en lo siguiente Q disminuci‚n de la actividad
supresoraQ principalmente en enfermos portadores de
QQeAg s€rico Q disminuci‚n en la producci‚n de
InterleukinaQQ y de InterferonQ as• como un defecto en
la s•ntesis de Prostaciclina Q Sin embargoQ la producQ
ci‚n de PGEQ no presenta diferencias con los controQ
les Q Qa alteraci‚n es mƒs profunda en enfermos con
replicaci‚n completa de virusQ mientras que en aqueQ
llos con replicaci‚n incompleta Qestado de antiQeQ la alQ
teraci‚n es menos marcadaQ asemejƒndose los resulQ
tados a los obtenidos en controles Q
Derivados del ƒcido araquid‚nicoQ fisiolog•a
del flujo biliar y colostasis
Durante el a„o 1984 se ha concluido el estudio del
efecto de inhibidores de las v•as de la ciclo y lipoxigeQ
Instituto de Investigaciones Cl•nicas Q Salamanca
Qas l•neas de investigaci‚n que se cultivan son las
siguientes Q
Secci‚n de Qu•mica
aQ Metabolismo de las porfirinas y del QEM Q junto
al perfeccionamiento y uso de las investigaciones anQ
terioresQ se ha puesto a punto la separaci‚n de las fracQ
ciones libre y ZQ de la protoporfinina Q
nasa del ƒcido araquid‚nico sobre la captaci‚n y exQ
creci‚n de sales biliares por hepatocitos aislados de raQ
taQ demostrƒndose la implicaci‚n de derivados cicloxiQ
genƒsicos en la captaci‚n de ƒcido gl•coc‚lico y de meQ
tabolitos de la cicloxigenasa en la excreci‚n Q
Se caracteriz‚ tambi€n el efecto del pretratamiento
del animal de experimentaci‚n con etinilQestradiol soQ
bre la captaci‚n de ƒcido tauroc‚licoQ trabajo todav•a
en curso Q
Se iniciaron estudios en la rata in vivo acerca del
efecto de los inhibidores de la cicloxigenasa del ƒcido
araquid‚nico en el flujo biliar y sus componentes QexQ
creci‚n de sales biliares y electrolitosQ
Q
ProstaglandinasQ hemodinƒmica renal y
sist€mica y funci‚n renal en pacientes
cirr‚ticos
Se inici‚ un estudio en pacientes cirr‚ticos en vaQ
rios estadios cl•nicos determinando Q prostaglandinas reQ
nalesQ prostaciclina sist€micaQ parƒmetros anal•ticos de
funci‚n renalQ gasto card•acoQ volumen plasmƒticoQ fluQ
jo plasmƒtico renal y filtrado glomerular Qestos cuatro
…ltimos determinados por t€cnicas isot‚picasQQ ademƒs
de la estimaci‚n de la resistencia arteriolar perif€rica
extraesplƒcnica mediante ultrasonograf•a Doppler QesQ
tudio en cursoQ
Q
bQ Oligoelementos Q contin…an los trabajos sobre ploQ
mo y QEMQ motivo de Tesis Doctoral Q
cQ Investigaci‚n de la NQacetilQbetaQdeQglucosaminiQ
dasa QNAGQ en hepatopat•as Q
Secci‚n de Qematolog•a e Inmunopatolog•a
aQ Alteraciones cromos‚micas en hemopat•as maQ
lignas Q
QQ
Patolog€a
bQ Estudio de funci•n de fagocitos Q quimiotaxisQ faQ
gocitosisQ bacteriolisis Q
cQ Inmunidad Q estudio de linfocitos en cultivos con
mit•genos Q
dQ Inmunopatolog€a Q complemento y coagulaci•n inQ
travascular diseminada Q Relaci•n de los sistemas deQ
fensivos del organismo Q Marcadores de membranaQ linQ
focitosis y s€ndromes linfopoliferativos Q
eQ Inmunohematolog€a Q Enzimiolog€a de linfocitos Q
Metabolismo de eritrocitos con diversas soluciones
conservadoras Q
fQ Qemostasia y Trombosis Q Qiolog€a molecular del
factor VII Q Qemofilias en Salamanca Q Antitrombina III
en pepatopat€as y trombosis Q Factor XII y hemopat€as
Departamento de Investigaciones M„dicas Q Granada
Qa labor investigadora se ha desarrollado conforme
a las l€neas de trabajo que se indican Q
Enzimolog€a cl€nica y experimental Q Continuaci•n del
estudio epidemiol•gico del FavismoQ habi„ndose desQ
cubierto en el presente aƒo nuevos casos de d„ficit enQ
zimop‚tico GPD Q
En enfermos padeciendo osteodistrofia renal y soQ
metidos a hemodi‚lisis peri•dica se estudian las isoenQ
zimas de la fosfatasa alcalina Q El patr•n m‚s frecuenQ
temente observado fue el aumento de la isoenzima •sea
as€ como la frecuente aparici•n de la intestinal Q Qa heQ
modi‚lisis unida al tratamiento simult‚neo con QQ OQQ
DQ yQo 1QAlfa OQDQ provoca una disminuci•n de la
fracci•n •sea de la fosfatasa alcalina fiel reflejo de la
mejor€a cl€nica y radiol•gica de las lesiones •seas Q
Se utiliza la determinaci•n seriada urinaria de la
GammaQglutamiltranspeptidasa para el seguimiento de
los transplantes de riƒ•n Q Qa enzima se muestra muy
sensible para detectar episodios de rechazo al produQ
cirse picos de elevaci•n a los primeros s€ntomasQ lo que
permite instaurar el tratamiento adecuado para su reQ
cuperaci•n Q
Qa lisozima se encuentra en gran cantidad en l‚griQ
masQ El estudio verificado en este fluido demuestra ser
un €ndice muy valorable de funci•n glandular lagrimal
y para el diagn•stico de queratoconjutivitis sica en el
s€ndrome de Sj•grem Q
Q€pidos Q Se estudia colesterol totalQ colesterol QDQ
y triglic„ridos en un grupo de pacientes arterioescleQ
r•ticos y en otro de diab„ticos tipo II Q El control metaQ
b•lico se realiza por determinaci•n de glucemia y
QbAQcQ Se obtienen cifras basales y tras tratamiento
con bezafibrato para comprobar la eficacia del f‚rmaQ
co Q Se observa una buena efectividad hipolipemiante
para ambos grupos con elevaci•n moderada de QDQQ
C condicionada a la normalizaci•n del colesterol total
y triglic„ridosQ siempre que el metabolismo de los hiQ
dratos de carbono est„ compensado Q
Vitaminas Q Se estudia la vitamina E en relaci•n con
Q8
malignasQ Factor XIII y afecciones plaquetarias Q NueQ
vos f‚rmacos antiagregantes Q
Secci•n de Inmunoalergia Pedi‚trica
aQ Estudio de esporas de hongos y p•lenes en el meQ
dio ambiente Q
bQ Estudio del sistema inmunol•gico inespec€fico en
niƒos con vacuna antisarampionosa Q
cQ Estudio del metabolismo de las purinas en linfoQ
citos y su proliferaci•n Q
dQ Estudio de la funci•n inmune en el s€ndrome de
DowQ
la anemia de reci„n nacidos de bajo peso Q El estudio
se realiza en los per€odos neonatal precozQ tard€o y del
lactante agrup‚ndolos seg…n su estado nutricional Q Qos
resultados obtenidos demuestran que Q el estado nutriQ
tivo no predice las concentraciones plasm‚ticas de viQ
tamina E en el per€odo neonatal Q la concentraci•n plasQ
m‚tica de vitamina E desciende en los Q primeros meQ
ses de la vidaQ independientemente del estado nutritiQ
vo neonatal Q existe una correlaci•n lineal simple y diQ
recta entre la tasa de vitamina E y las concentraciones
de hemoglobina en el per€odo neonatal precoz Q
Endocrinolog€a
Q
Se realiza un estudio del control meQ
tab•lico de pacientes diab„ticos tipos 1 y II en trataQ
miento con p‚ncreas artificial y sistemas abiertos de
infusi•n continua de Insulina Q Utilizamos como par‚Q
metro de seguimiento glucemiaQ QbAQcQ as€ como la
cuantificaci•n de las necesidades de insulinaQd€a Q PaQ
ra precisar el diagn•stico definitivo de nuestros pacienQ
tes utilizamos la medida de P„ptido C en sangre y oriQ
na Q Con todo ello se consigue seleccionar aquellos paQ
cientes susceptibles de tratamiento con sistema de inQ
fusi•n continua y conseguir la m‚xima eficacia teraQ
p„utica Q
Prote€nasQ En el plasma existen un conjunto de proQ
te€nas que modifican su concentraci•n en relaci•n con
diversos procesos patol•gicos Q inflamacionesQ tumoQ
resQ necrosis h€sticas Qinfarto agudo de miocardioQQqueQ
madurasQ stressQ etc Q Estos cambios pueden ser de asQ
censo †reactantes biol•gicos positivos‡Q o de descenQ
so †reactantes biol•gicos negativos‡ Q Se estudian esQ
tas prote€nas en dichos procesos destacando que las
positivas Qhaptoglobina y prote€na C reactivaQ reaccioQ
nan precozmente ascendiendo a partir de las QQ8 hoQ
rasQ mientras que AlfaQIQglicoprote€na ‚cida y AlfaQ1Q
Antitripsina a partir de las 1QQQ4 horas Q Qa normalizaQ
ci•n de estas …ltimas fue mas tard€a QQQ4 semanasQ que
las de las precoces QQQQ semanasQ Q Dentro de los reacQ
tantes negativos AlfaQQQQS Glicoprote€na reacciona
descendiendo dentro de las 8 horas de iniciado el proQ
ceso patol•gicoQ siendo su recuperaci•n a los 8Q1Q d€as Q
FISIOQOGIA
Instituto de Endocrinolog€a y Metabolismo •Gregorio Mara‚ƒn„ Q Madrid
Durante el a‚o 1984Q en el Instituto han sido desQ
arrolladas las siguientes l€neas de trabajo Q
Diabetes en embarazoQ interrelaciƒn
mefaQƒlca de comparf…nenfos maternaQfefaQ
Dentro de esta l€nea de trabajo se ha abordado el esQ
tudio de la respuesta adaptativa del metabolismo hiQ
drocarbonado en los tres sistemas endocrinos de maQ
dreQ placenta y feto en el embarazo normal y patolƒgiQ
co Qmadre diab†ticaQ
Q
Estudio del efecto del iƒn litio sobre la
secreciƒn de insulina
El empleo del litio como droga psicotrƒpica en el traQ
tamiento de las enfermedades maniacodepresivas haQ
ce que se alcancen concentraciones terap†uticas del
iƒn en suero Q Se ha iniciado el estudio del papel biolƒQ
gico de estas concentraciones de QiQQ determinando
la relaciƒn entre la presencia de Qi 1 y la secreciƒn de
insulina inducida por glucosaQ tanto •in vivo„ como •in
vitro„ Q
Mecanismo de acciƒn hormonal sobre los
procesos biosint†ticos hep‡ticos
Durante 1984Q se ha abordado el estudio de la posiQ
ble interrelaciƒn entre los mecanismos implicados en
Departamento de Investigaciones Fisiolƒgicas Q Pamplona
Investigaciones sobre reflejos de las v€as
respiratorias
Qa continuado el estudio biof€sico de la tos en peQ
rroQ con registros de la resistencia de la glotis y del fluQ
jo en la inspiraciƒn y en la espiraciƒn Q Qa continuado
la investigaciƒn sobre la funciƒn de los opi‡ceos enQ
dƒgenos en reflejos de v€as respiratoriasQ con est€mulo
la regulaciƒn hormonal de la s€ntesis de glucosa y de
prote€nas Q Este estudio ha sido iniciado con la deterQ
minaciƒn del papel que los iones CaQ Q Q determinados
amino‡cidos y ‡cidos grasos pueden jugar en la reguQ
fac€ƒn hormonal de estas v€as metabƒlicas
Q
Estructura y mecanismo de acciƒn del factor
de tolerancia a la glucosa
Qa importancia de este estudio reside en el hecho
de que el factor de tolerancia a la glucosa es necesario
para completar la acciƒn de la insulina
Q Se ha podido
determinar que el GTFQ obtenido por s€ntesis qu€mica
y que contiene cobaltoQ nicotinamide y glutatiƒnQ
aumenta en un 4QQ por 1QQ la actividad de la insulina Q
Metabolismo de glucƒgeno en los islotes
de Qangeshams
Se est‡n caracterizando los mecanismos de regulaQ
ciƒn de los encimas implicados en el metabolismo del
glucƒgeno en los islotes de QangeshamsQ con la idea
de determinar el mecanismo implicado en las posibles
determinaciones de la acumulaciƒn de glucƒgeno obQ
servadas en la diabetes Q
de la laringe por bloqueo de receptores opi‡ceos con
nalaxona en perro Q Asimismo se estudia el posible efecQ
to del bloqueo naloxƒnico de neuronas endorf€nicas en
la intoxicaciƒn alcohƒlica aguda en gato y en perro Q
Se est‡ estudiando la intoxicaciƒn alcohƒlica aguda
experimental en gato por medio de diversos registros
electroencefalogr‡ficos Q
Q9
Fisiolog€a
Absorci•n intestinal de az‚cares y
aminoƒcidos
Se ha considerado el transporte de az‚cares por el
intestino delgado de mam€feroQ el transporte de az‚Q
cares y aminoƒcidos por el intestino del caracolQ el
transporte de az‚cares por el intestino de la langosta
del desierto Q
Potenciales transmurales en intestino
Se ha estudiado la optimaci•n de parƒmetros para
la determinaci•n de NaQQ QQQ CalQ y MgQ Q por absorQ
ci•n at•mica en agua y diferentes sueros fisiol•gicos
QQrebsQbicarbonatoQ Mordue y MengQQ as€ como los facQ
tores de correcci•n de los distintos sueros con respecto
a los del agua Q
Efectos fisiol•gicosQ bioqu€micos y
metab•licos de las leguminosas sobre el tracto
gastrointestinal
Se ha trabajado sobre efectos antinutritivos e inmuQ
nol•gicos causados por la ingesti•n de Phaseolus vulQ
garis QQ y ƒcido tanico en pollos en crecimiento Q transQ
porte de DQgalactosa a trav„s del borde serosal del inQ
testino delgado de mam€feroQ influencia de los antibi•Q
ticos sobre algunos aspectos de la bioqu€mica y de la
fisiolog€a intestinal Q
Departamento de Fisiolog€a y Qioqu€mica Q Granada
Qas l€neas de investigaci•n prioritaria o en desarroQ
llo en el DepartamentoQ son las siguientes Q
Q Neuroqu€micaQ aminoƒcidos y aminopeptidasas
cerebrales Q
Q Electrofisiolog€a Q registro unitario y autoestimuQ
laci•n cerebral Q
Q Inmunolog€a tumoral Q
Q Inmunolog€a de la reproducci•n Q
Investigaci•n neuroendocrinol•gica
En cuanto al control vegetativo de la funci•n endoQ
crina del ovarioQ se ha comprobado que el simpƒtico
tiene poco efecto tanto sobre los cuerpos l‚teos coQ
mo sobre las c„lulas interticiales del ovario Q el efecto
del parasimpƒtico es mucho mƒs pronunciado
Q
Respecto al control vegetativo de la funci•n cortiQ
cosuprarrenal se ha investigado la acci•n de la m„duQ
la suprarrenal sobre la funci•n cortical
Q
Investigaci•n neuroanat•m€ca
Conexiones orbitofrontales con centros vegetativos Q
proyecci•n espinal del nervio intermedioQauricular en
el conejo
Q proyecci•n espinal de los nervios sensitivos
genitourinarios Q
Investigaci•n neurogerontol•gica
Se ha concluido el estudio de la senescencia de cenQ
tros nerviosos extrapiramidales Qn Q caudadoQ putamenQ
sustancia negra y nQ subtalƒmicoQ y en cuanto a la seQ
nescencia de centros nerviosos que intervienen en la
memoriaQ se ha comenzado con hipocampo y parƒmeQ
tros que se tienen en cuenta para enjuiciar cambios en
el n‚mero de c„lulas y en el tama…o de sus n‚cleos
Q
Q Mecanismo de acci•n de la insulina Q confirmaQ
ci•n de la hip•tesis tiolrelax Q
Mecanismos de secreci•n de la insulina Q
Medios diagn•sticos en la alteraci•n del metaQ
bolismo hidrocarbonado Q
Q Mecanismos etiopatog„nicos en el desarrollo y
mantenimiento de la hipertensi•n experimental Q
Q Regulaci•n del eje hipotalamoQhipofisisQgonadas
Q
Q Fecundaci•n in vitro
Q
Departamento de Investigaciones Neonatol•gicas y Perinatales Q Pamplona
Qa labor investigadora del Instituto de InvestigacioQ
Q
Efectos de la deficiencia de zinc durante la
nes Neonatol•gicas y Perinatales en el a…o 1984 se ha gestaci•n
desarrollado en las siguientes l€neas de investigaci•n Q
Se ha procedido a cambios considerables en la meQ
todolog€a con el fin de perfeccionar el modelo experiQ
mentalQ Asimismo se adopt• una nueva composici•n
de la dieta a base de alb‚mina Q
QQ
El nuevo m€todo experimental se ha demostrado efiQ
caz ya que los resultados obtenidos son superponibles
a los ya publicados por otros centros Q
Dentro de esta l•nea se est‚n llevando a cabo las siQ
guientes investigaciones Q
Q Estudio histoqu•mico y morfolƒgico del cart•lago
de crecimiento en productos de concepciƒn de ratas
zincQdeficientesQ
Q Estudio de la concentraciƒn de p€ptido C en l•Q
quido amniƒtico de productos de concepciƒn de ratas
zincQdeficientes Q
Q Estudio cariolƒgico de fetos de ratas deficientes
de zinc Q
Fisiolog•a
Q
Estudio de las alteraciones de la mucosa intestiQ
nal a nivel ƒptico y ultraQestructural en fetos de ratas
deficientes de zinc
Q
Prostaglandinas en leche de mujer
Se ha intentado obtener los valores normales de PGS
en leche de mujerQ lo que ha resultado dif•cil debido
a la gran disparidad de valores
Q
Se est‚ perfilando un proyecto para estudiar la relaQ
ciƒn de las prostaglandinas en leche de mujer con la
motilidad intestinal del reci€n nacido
Q
Q1
CIENCIAS AGRARIAS
EDAFOQOGIA
Instituto de Edafolog€a y Qiolog€a Vegetal Q
El Instituto de Edafolog€a y Qiolog€a Vegetal dirige
sus investigaciones al conocimiento del suelo en relaQ
ci•n con el climaQ fauna y vegetaci•nQ as€ como al esQ
tudio de la planta como organismo en el que tienen luQ
gar procesos biol•gicos influenciados por los factores
ambientalesQ especialmente de naturaleza ed‚fica Q Con
ello se pretende alcanzar dos objetivos fundamentales Q
Qa utilizaci•n y conservaci•n del suelo como recurso
natural y la mejora de la producci•n vegetalQ Todo elloQ
dirigido al desarrollo de una agricultura m‚s compeQ
titiva sobre la base de una utilizaci•n racional del
medio Q
U
QE
QI Q de Suelos
Viene investigando sobre Q Mineralog€a de las fracQ
ciones arena y limoQ y alteraci•n de los minerales priQ
mariosQ Micromorfolog€a aplicada a la gƒnesisQ dataQ
ci•n y clasificaci•n de los suelos Q procesos de humifiQ
caci•n y estructura de los compuestos h„micos Q gƒQ
nesisQ clasificaci•n y cartograf€a Q aplicaci•n de los senQ
sores remotos para inventarios de uso y ocupaci•n de
sueloQ contaminaci•n de suelos por metales pesados
y transformaciones de residuos agr€colas y urbanos de
abonos y enmiendas org‚nicas Q
U QE
QI Q de Mineralog€a de Arcillas
Desarrolla su labor investigadora sobre la MineraloQ
g€a de las fracciones arcilla Q gƒnesis y transformaci•n
de las especies mineral•gicas que componen dicha
fracci•nQ con especial interƒs en los filosilicatosQ y disQ
tribuci•n de los elementos traza en las fracciones fiQ
nas de los suelosQ Se estudian tambiƒn las interaccioQ
nes entre las molƒculas de los herbicidas y la montmoQ
rillonita Q Se investiga sobre la mineralog€a de la fracQ
ci•n liquenQsustrato Q Se utilizan varias tƒcnicas para lleQ
gar a la identificaci•n de los minerales de la arcilla
Q DiQ
fracci•n y fluorescencia de rayos XQ espectroscopia de
absorci•n infrarrojaQ mƒtodos de an‚lisis tƒrmicosQ
microscop€a electr•nica de transmisi•n y an‚lisis de
imagen Q
Madrid
U QE QI Q de Qiolog€a Vegetal
Qa continuado sus trabajos sobre metabolismo niQ
trogenado
Q fijaci•n biol•gica del nitr•geno en legumiQ
nosasQ histoqu€mica vegetal y microscop€a electr•nicaQ
as€ como los aspectos fisiol•gicos y bioqu€micos de la
nutrici•n vegetal Q Se ha intensificado el estudio de los
efectos fisiol•gicos de los herbicidas derivados de la
urea QIsoprotur•nQ en plantas de trigo y malas hierbas Q
En el estudio de la influencia del pretratamiento con
sales fƒrricas sobre la germinaci•n de semillas de guiQ
santes
Q Contin„an los trabajos para determinar la resQ
puesta del cultivo de lupinus albus cv multolupa QalQ
tramuzQ a la aplicaci•n de rhizobium y la determinaci•n
de los par‚metros del suelo que act„an sobre la efecQ
tividad del rhizobium en la fijaci•n del N atmosfƒrico Q
En la l€nea de metabolismo nitrogenadoQ sobre los enQ
zimas ribulosa bifosfato carboxilasa y fructosa bifosQ
fatasa en plantas de trigo varQ Castan Q Se ha trabajaQ
do tambiƒn sobre el establecimiento …in vitro† de asoQ
ciaciones entre plantas de trigo y microorganismos fiQ
jadores de NQ Qrhizobium y azospirillumQ Q
Sobre fotos€ntesis se ha realizado una experiencia
de siembra en c‚maraQ controlando los par‚metros de
diversas fuentes de nitr•geno y diversas intensidades
de luz para intentar conocer las clases y porcentajes
de prote€nas localizadas en los diferentes •rganos de
la planta Q Por „ltimoQ se han puesto a punto tƒcnicas
de crecimiento de ra€ces de leguminosas …in vitro† paQ
ra el seguimiento de la infestaci•n y formaci•n de n•Q
dulos Q
U QE QI
Q de Agrobiolog€a
Orienta sus investigadores esencialmente con la fiQ
nalidad primordial de elevar las producciones y mejoQ
rar la calidad de las cosechas obtenidas Q Se han llevaQ
do a cabo estudios sobre fertilidad f€sica de los suelosQ
efectos de la fertilizaci•n sobre diferentes sistemas de
rotaci•n de cultivos y evaluaci•n de las condiciones de
fertilidad de los suelos en diversas regiones Q Dentro de
la qu€mica del sueloQ se estudia la din‚mica del P y Q
en suelos agr€colasQ as€ como procesos de adsorci•n
QQ
Edafolog€a
de los iones fosfato en suelos de cargas constante y
variable Q Se realizan tambi•n estudios sobre la nutriQ
ci‚n nitrogenada de trigo sometido o no a la compeQ
tencia de la avena locaQ acci‚n del NQ Q y Mg en reQ
molacha y efectos de ciertos desequilibrios nutricionaQ
les sobre producci‚n y calidad de las cosechas Q
Tambi•n se estudia la acci‚n de diversos residuos
orgƒnicos sobre la nutrici‚n de los cultivosQ especialQ
mente en microelementos Q Se efect„a tambi•n el seQ
guimiento y control de las plagasQ enfermedades y maQ
las hierbas de los cultivosQ as€ como estudios sobre evaQ
luaci‚n toxicol‚gicaQ ecotoxicolog€a y eficacia de los
plaguicidas Q
U QE QI Q de Qiolog€a Ambiental
Se ha continuado investigando en ecofisiolog€a y caQ
riolog€a de especies de leguminosas procedentes de
suelos desarrollados sobre arcillas arc‚sicas de la faQ
cies Madrid y en aspectos bioclimƒticos referidos a la
zona centroQ Se ha iniciado una l€nea para el estudio
de la dinƒmica y evoluci‚n de las comunidades foresQ
tales del centro de Espa…aQ comenzando el estudio por
la provincia de Qe‚n Q
Se han continuado los trabajos referentes a la acQ
ci‚n de los microorganismos sobre diferentes sustraQ
tos para su empleo como fertilizantes y se ha dado un
Centro de Edafolog€a y Qiolog€a Aplicada Q Salamanca
U QE QI
Q Qu€mica del Suelo y Nutrici‚n Vegetal
Qas l€neas de investigaci‚n que se han considerado
son Metodolog€a anal€tica en qu€mica del sueloQ FertiQ
lidad de suelosQ Estudios con radiois‚toposQ Diferencias
varietales en la senescencia de la „ltima hoja de trigo
y en relaci‚n con la producci‚n y porcentaje de nitr‚Q
geno en el granoQ Tama…o y contenido prote€nico del
grano de trigoQ Diagn‚stico de la nutrici‚n mineral del
trigo cultivado en el campo Q
Esta „ltima l€nea de investigaci‚n se ha desarrollado
en 1Q campos de investigaci‚n en la provincia de SaQ
lamancaQ abonados con varias dosis de NQ P y QQ esQ
tudiƒndose las relaciones entre la producci‚n y los nuQ
trientes de la planta en diferentes •pocas del ciclo Q Se
ha podido estimar que los niveles ‚ptimos en la hoja
y en la antesis estƒn alrededor de 4QQ por 1QQ N Q QQ4Q
por 1QQ PQ QQ Q por 1QQ QQ 1QQ por 1QQQ Ca QQ4Q por 1QQ
MgQ
U QE QI
Q Suelos
En cuanto a G•nesisQ Tipolog€a y Cartograf€a de sueQ
losQ se ha realizado el mapa de unidades tipol‚gicas de
QQ
mayor impulso a la l€nea de estudios de actividad bioQ
l‚gica de los suelos ampliƒndola a otros organismos
edƒficosQ dirigido todo ello a la caracterizaci‚n biol‚Q
gica de suelos representativos de la regi‚n central Q
Qa investigaci‚n en Nematolog€a se ha centrado en
el estudio de la distribuci‚nQ sistemƒtica y ecolog€a de
los nematodos fitoparƒsitosQ principalmente criconemƒQ
tidos y rotil•nchidos y estudio de la biolog€a y patogeQ
nicidad de los nematodos asociados a plantas de inteQ
r•s econ‚micoQ especialmente el nematodo de los ceQ
reales Q Q avenae Q
U QSQ Finca Experimental †Qa Qigueruela‡
Qa superficie dedicada a experimentaci‚n ha sido de
unas Q QaQ distribuidas en QQQ parcelasQ que corresponQ
den a los siguientes experimentos
Q Rotaci‚n de cultiQ
vos y fertilizaci‚n nitrogenada
Q Enterrado de paja con
diferentes niveles de nitr‚geno Q Tratamiento con el herQ
bicida isoproturon en variedades de trigo Q CompetenQ
cia de malas hierbas de cereales Q Variedades de lupiQ
nus QaltramucesQ Q Cepas de rhizobium en leguminosas
con diferentes niveles de fertilizaci‚n Q Experimento de
nematodosQ Densidades de siembra en trigoQ Qaboreo
del suelo con diferentes aperos Q Fertilizaci‚n orgƒnica
y mineral en vid
Q Interacci‚n tratamientos fitosanitariosQ
fertilizaci‚n Qpoda en olivos Q
suelos a escala 1
Q1QQQQQQ de la zona sur de la provinQ
cia de Valladolid y a escala 1
QQQQQQQQ de la zona comQ
prendida entre los r€os Duero y Tormes y se han contiQ
nuado los trabajos de reconocimiento de unidades de
suelo en el campo
Q Qa proseguido la l€nea de investiQ
gaci‚n F€sica del Suelo
Q
U QEQI
Q F€sicoQQu€mica y Mineralog€a de Arcilla
En cuanto a la Interacci‚n de minerales de la arcilla
con compuestos orgƒnicosQ se ha completado el estuQ
dio de la interacci‚n de pesticidas organofosforados
con vermiculitaQ con el estudio cin•tico y termodinƒQ
mico del proceso de adsorci‚n Q En la l€nea de investiQ
gaci‚n Mineralog€aQ g•nesis y evoluci‚n de arcillasQ se
ha continuado el estudio de las areniscas de VillamaQ
yor tanto desde el punto de vista de su degradaci‚n
como g•nesis y evoluci‚n de los silicatos que compoQ
nen su matriz arcillosa
Q
U QE QI Q Patolog€a Animal
Qos trabajos efectuados corresponden principalmenQ
te a Evoluci€n de esquistosomiasis y fasciolisis y soQ
bre Parasitosis gastrointestinales del ganado vacuno de
explotaci€n extensiva Q
U QE QI Q Praticultura y Qioclimatolog•a
Qa labor investigadora se ha centrado en la Ecolog•a
de pastizalesQ Din‚micaQ fertilizaci€n y evaluaci€n de
pastos y forrajes e Introducci€n y mejora de especies
pratenses Q As• puesQ se presta especial atenci€n a la
diferenciaci€n de especies y comunidadesQ basadas en
su composici€n flor•stica y qu•micaQ destacandoQ adeQ
m‚sQ los estudios de calidad nutricionalQ de ƒstos y
otros alimentosQ mediante espectroscopia de la reflecQ
tancia en el infrarrojo cercano Q
U QE QI
Q Econom•aQ Sociolog•a y Geograf•a
Econ€mica
Con atenci€n preferente a la regi€n Castilla y Qe€nQ
se han estudiado diferentes aspectos de la Estructura
de las explotaciones agrarias
Q Agricultura de regad•oQ
Centro de Edafolog•a y Qiolog•a Aplicada del Cuarto Q Sevilla
Qu•mica del suelo
Qa Unidad Estructural de Investigaci€n ha seguido
trabajando en tres l•neas principales que conducen en
„ltima instancia a un mejor conocimiento de las reacQ
ciones que tienen lugar entre los componentes del suelo
y las sustancias con que puedan relacionarse tanto en
el propio suelo como fuera de ƒl Q
Una de estas l•neas de investigaci€n trata de la meQ
dida de la carga superficial de diversos minerales del
suelo y sus mezclasQ as• como de su dependencia resQ
pecto del pQ y la concentraci€n total de sales presenQ
tes
Q Tambiƒn se estudian los cambios inducidos por disQ
tintos tratamientos estrechamente relacionados con
pr‚cticas agr•colas sobre minerales componentes maQ
yoritarios de distintos suelos Q
En conexi€n con lo anteriorQ otra de las l•neas de inQ
vestigaci€n seguida estudia la caracterizaci€n y transQ
formaci€n tƒrmica de diversos oxohidr€xidos de hieQ
rro y la evoluci€n de sus propiedades texturalesQ as• coQ
mo la influencia de los tratamientos mec‚nicos y tƒrQ
micos en la evoluci€n de las propiedades texturales y
cinƒticas de la disoluci€n de las sepiolitas Q
Por „ltimoQ y como consecuencia de la interacci€n
aguaQsueloQ se estudia en la tercera l•neaQ la evaluaci€n
de la calidad de las aguas de Do…anaQ consider‚ndose
asimismo la capacidad de complejaci€n de metales por
los alpechinesQ productos residuales de la fabricaci€n
de aceites que se vierten a los r•os o a lo suelos y la
comparaci€n de la contaminaci€n por metales pesaQ
dos de las aguasQ sedimentos y fauna pisc•cola de los
estuarios del Guadalquivir y Qarbate Q
Morfolog•a y gƒnesis de suelos
Se ha completado la labor correspondiente a tres
proyectos de investigaci€n financiados por la CAICYT
y el CSICQ sobre temas de M•cromorfometr•aQ GeomorQ
folog•a y Cartograf•a Q Asimismo ha finalizadoQ en coQ
laboraci€n con la UQE QI Q de Cartograf•a del CentroQ y
la Estaci€n Experimental del Zaid•nQ la preparaci€n de
la maqueta gr‚fica del mapa de suelos de Andaluc•a
E Q 1 Q4QQQQQQQ estando prevista su inmediata publicaQ
ci€nQ En colaboraci€n con la agencia de Medio AmQ
biente de la Junta de Andaluc•aQ esta U QE QI QQ se ha parQ
ticipado activamente en la edici€n del libro †Cat‚logo
de suelos de Andaluc•a‡Q recientemente publicado Q
Mineralog•a y propiedades de las arcillas
Se ha estudiado la intercalaci€n del plaguicida †clorQ
dimeform‡ con el mineral vermiculita determin‚ndose
el tipo de enlace y la disposici€n de la molƒcula en el
Edafolog•a
Aspectos especiales que condicionan los asentamienQ
tos humanos Q
U QE QI Q Fijaci€n de Nitr€geno y Qioqu•mica
de Suelos
Se han estudiado aspectos fisiol€gicos de la SimQ
biosis fijadora de nitr€geno en Qupinus angustifolius Q
Q
como efecto de la salinidad del medio y la interrelaci€n
de la fotos•ntesis y la nodulaci€n y fijaci€n de nitr€geQ
no en lupinos nodulados
Q AsimismoQ se contin„an esQ
tudios de especificidad actinorriza Frankia y sobre reQ
sistencia o sensibilidad a varios antibi€ticos de distinQ
tos in€culos obtenidos de n€dulos radicales de CoriaQ
ria y Casuarina spp
Q
U QE QI Q Mineralog•a y Geoqu•mica de Arcillas
Qan proseguido las investigaciones en las dos l•neas
de investigaci€n Minerales y sus yacimientos QestableQ
ciƒndose los principales rasgos de los dep€sitos y el
mecanismo genƒtico de los mismosQ y Rocas y mineQ
rales Q
QQ
Edafolog€a
espacio interiaminar Q Se ha comprobado la influencia
del disolvente Q Asimismo se ha determinado el efecto
que se produce en un cati•n org‚nico QalquilamonioQ
saturante de vermiculita y montmorillonita al tratarlos
con soluciones acuosas o butanoƒ del clordimeform Q
Se ha concluido el estudio de caracterizaci•nQ proQ
piedades fisicoqu€micas y posible g„nesis de yacimienQ
tos de vermiculita de Andaluc€a y Extremadura Q Se ha
completado todo el trabajo experimental corresponQ
diente al estudio sobre mineralog€a de la fracci•n arciQ
lla y propiedades geot„cnicas de los suelos de la ciuQ
dad de Sevilla Q
Qioqu€mica y Microbiolog€a de Suelos
Dentro del proyecto de la CAICYT …AprovechamienQ
to de Residuos Q Residuos Org‚nicosQ Su aplicaci•n a la
Agricultura† se ha realizado la labor prevista en la terQ
cera y ‡ltima anualidad consistente en el aislamiento
y caracterizaci•n de fracciones h‡micas y lip€dicas de
composts y IodosQ asimismo se ha continuado con inQ
vestigaciones b‚sicas sobre la estructura de fracciones
h‡micas ampliando la degradaci•n con persulfato al esQ
tudio de ‚cidos h‡micos extra€dos de composts de paQ
ja y materia org‚nica f•sil y adaptando el m„todo de
oxidaci•n de carbones con la mezcla ‚cido trifluoraQ
c„ticoQ‚cido sulf‡ricoQagua oxigenada Qreactivo DenoQ
al estudio de lignitos y ‚cidos h‡micos de suelo
Q En
cuanto a las t„cnicas no degradativasQ se ha evaluado
sistem‚ticamente el potencial de la FTQIR en la caracQ
terizaci•n de material h‡micoQ lignitosQ bit‡menes y
quer•geno y se han emprendido de nuevo estudios de
1QCQRMNQ utiliz‚ndose un equipo m‚s resolutivo al
empleado en anteriores estudios Q
Se ha finalizado el trabajo experimental de la caracQ
terizaci•n integral desde el punto de vista geoqu€micoQ
org‚nico del lignito de Puentes de Garc€a Rodr€guez
Q
Cartograf€a y evaluaci•n de suelos
Se ha realizado el estudioQ con sondeos y toma de
datos morfol•gicosQ de un perfil en la zona forestal de
Aljarafe Q Se ha elaborado un informe sobre los suelos
del orden VERTISOQ del Valle del Guadalquivir Q
Se han preparado los proyectos de investigaci•n …EsQ
tudio de los suelos de la provincia de Quelva†Q presenQ
tado a la Junta de Andaluc€a y …Estudio de los suelos
de las Marismas del Parque Nacional de Doˆana†Q preQ
sentado al CSIC Q
F€sica del suelo y Qioclimatolog€a
Se ha seguido trabajando en el movimiento de agua
en el suelo en la zona no saturadaQ aplic‚ndose estos
estudios al conocimiento de los fen•menos que tienen
lugar en el volumen radicular del olivo bajo riego locaQ
Q8
ƒizadoQ En esta l€nea se ha desarrollado un modelo que
permite el c‚lculo de las cantidades de agua evapoQ
transpiradaQ en una plantaci•n de olivar de mesa con
riego gota a gotaQ a partir de medidas realizadas …in
situ† de los par‚metros que intervienen en el balance
h€drico Q Para el desarrollo de este modelo se ha tenido
muy en cuenta la variabilidad espacial y temporal de
las caracter€sticas h€dricas del suelo
Q Qa metodolog€a
puesia a punto y el modelo desarrollado pueden ser
aplicables a plantaciones de otras especies que est„n
sometidas a riego localizado Q Estos estudios represenQ
tan las bases cient€ficas para optimizaci•n de los aporQ
tes h€dricos Q
Por otra parteQ se contin‡a trabajando en el tema de
la modificaci•n de las propiedades f€sicas del suelo por
la influencia de las labores agr€colas
Q En esta l€nea se
ha concluido la primera fase del estudio de la evoluQ
ci•n de las propiedades f€sicas y mec‚nicas de un sueQ
lo dedicado a olivar tradicionalQ durante la transformaQ
ci•n del ‚reaQ a una dedicaci•n de cultivos anuales bajo
secano y riego Q
Fisiolog€a y Qioqu€mica vegetal
Durante 1984 han continuado las determinaciones
anal€ticas conducentes a definir las diferentes variacioQ
nes de los metabolitos a lo largo del ciclo vital de la
vid y la posible influencia que sobre sus niveles pueda
ejercer la fertilizaci•n diferenciada a que han sido soQ
metidas las distintas parcelas
Q Qos resultados anal€tiQ
cos en la actualidad se est‚n ordenando para ser proQ
cesados y alcanzar las conclusiones definitivas Q
Por otra parteQ se ha estudiado un sistema oxidatiQ
vo del indol en las hojas de vidQ distinto de aquel que
conduce a la formaci•n de tript•fano
Q El producto fiQ
nal de este sistema oxidativo es el ‚cido antran€licoQ
tan abundante en mostos y vinos
Q
Fertilidad de suelosQ nutrici•n y propagaci•n de
plantas
Se ha completado el estudio de la calidad nutritiva
del pasto de una pradera hal•fita de la Marisma del
Guadalquivir y diversos pastizales de las estribaciones
del ‚rea de Sierra y Colinas del Campo de GibraltarQ
as€ como de las dietas suplementarias de uso m‚s freQ
cuente en las zonas consideradas Q
Se estudia la acci•n de un compost de residuos urQ
banos de la ciudad de Sevilla y diversos compuestos
de inter„s hort€cola sobre el desarrollo y composici•n
de diversas especies pratenses
QQol€umQ TrifoliumQ MeQ
dicagoQ y de huerta QtomateQ lechuga y berenjenasQ
Q
En cuanto a automatizaci•nQ se estudia y elabora un
programa de an‚lisis factorialQ para la determinaci•n
de superficies din‚micas de respuestas y optimizaci•n
de trayectorias en ordenador y se dise€a un sistema
completo de adquisici•n de ocho canales de datosQ en
el aspecto hardware y sofwareQ que se ha aplicado a
la realizaci•n de un prototipo que acoplado a transducQ
tores de temperaturaQ humedad relativaQ nivel de iluQ
minaci•n y conductividad el‚ctricaQ permite el ƒdisplay„
Centro de Edafolog…a y Qiolog…a Aplicada de Tenerife
Q Santa Cruz de Tenerife
Se contin‡a el estudio de los desequilibrios nutritiQ
vos de los suelos canarios y su relaci•n con la resisQ
tencia de la platanera al Mal de Panam†Q y del aguacaQ
te a la Phythopthora cinnamomiQ
Se ha finalizado el estudio sobre la influencia del pQ
del suelo en la producci•n y calidad de la pi€a tropical Q
Se ha terminado el estudio de las necesidades de ferQ
tilizaci•n y tolerancia a las aguas salinas de la rosa paQ
ra flor cortada Q
Edafolog…a
secuenciaQ de los valores decimales de estas variables
y del de la concentraci•n de CO
Q Q El prototipoQ adeQ
m†s de la funci•n descritaQ incluye la de control de la
temperaturaQ humedad relativa y nivel luminoso de una
c†mara clim†ticaQ a partir de la entrada de los valores
de referencia generados por el ordenador
Q
Se ha finalizado el estudio de la fertilidad de los sueQ
los y nutrici•n mineral en el cultivo del aguacate en las
Canarias Occidentales
Q
Prosigue el estudio del aprovechamiento de residuos
s•lidos urbanos y su aplicaci•n a la agricultura Q
Se contin‡a el estudio de la aptitud para riego de
las aguas depuradas de Santa Cruz de Tenerife
Q
Se ha seguido cooperando con el grupo de trabajo
de normalizaci•n de m‚todos anal…ticos Q
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PRODUCCION VEGETAQ
Estaci€n Experimental •Aula DeiQQ Q Zaragoza
U QE QIQ Edafolog‚a
Suelos formados sobre dep€sitos cuaternarios
Como contribuci€n al trabajo El cuaternario del Ebro
en la regi€n aragonesaQ Cartograf‚a y s‚ntesis de los coQ
nocimientos existentesQ se ha confeccionado el mapa
de suelos de dicha ƒrea que cubre aproximadamente
QQ QQQQ kmQ discuti„ndose en la correspondiente meQ
moria el papel de los factores de formaci€n de los sueQ
los y de los procesos edƒficos dominantes Q
Suelos salinos del aluvial del Ebro
Sobre los dep€sitos mƒs recientes del EbroQ espeQ
cialmente en el tramo Mall„nQSƒstagoQ aparecen sueQ
los salinosQ Fundamentalmente se investigan las razoQ
nes de su presencia y la composici€n i€nica de sus
sales Q
Suelos s€dicos en la cuenca del Ebro
Tanto al N como al S del EbroQ se han identificado
nuevas ƒreas de suelos en los queQ junto a otras conQ
dicionesQ el complejo de cambio saturado en sodio les
confiere propiedades espec‚ficas que exigen una coQ
rrecci€nQ Se investiga el origen de su alcalinidad y la
relaci€n de esta unidad litomorfol€gica sobre la que se
asientan los suelos Q
Estudios sedimentol€gicos de yacimientos
arqueol€gicos en las Sierras de Urbasa y Encia
Se han estudiado los perfiles sedimentol€gicos de
diferentes yacimientos arqueol€gicos al aire libre Q EsQ
pecial „nfasis se ha prestado al estudio de parƒmetros
indicadores de ocupaci€n antr€pica tales como conQ
tenido en P y susceptibilidad magn„tica Q
QQ
Qalance hidrosalino del Ebro en el tramo entre
Tudela y Zaragoza
Se han evaluado en este tramo los aportes salinos
a las aguas del Ebro Q
Qalance t„rmico de las aguas de la red hidrogrƒfica
del Ebro
Se han estudiado las caracter‚sticas de la temperaQ
tura de los r‚os de la cuenca Q
U QE QI
Q Fertilidad de Suelos y Nutrici€n Vegetal
Nutrici€n y fertilidad en vidQ olivo y frutales
Q
€ptimos nutricionales en zonas o ƒreas espec‚ficas
Q
Interacci€n pieQvariedades Q Estado
nutritivoQproducci€n
Se ha continuado el trabajo sobre vid en la zona de
denominaci€n de origen •Cari…ena† sobre ensayos de
comportamiento de pies y variedadesQ estudiando su
incidencia en la situaci€n nutricional de la planta Q
Acidos h‡micos procedentes del carb€n
Q utilizaci€n
y efecto sobre los cultivos
Se ha finalizado este trabajo Q
Microelementos en suelo y planta
Q anƒlisisQ formas
y contenidoQ Estados carenciales
Se ha realizado un estudio comparativo de dos m„Q
todos de extracci€n para evaluar el zinc asimilable en
sueloQ y en los suelos dedicados a vi…edo de la zona
de denominaci€n de origen Cari…enaQ se han estableQ
cido los niveles de microelementos QFeQ MnQ CuQ ZnQ
Co y NiQ extractados con bicarbonato am€nicoQDTPA Q
Deficiencia de hierro Q efectos sobre el metabolismo
de la plantaQ Diagn€stico y correcci€n Q Fotos•ntesisQ
factores desencadenan tesQ Procesos de formaci€n y
destrucci€n de clorofila
Se ha realizado un estudio comparativo de la comQ
posici€n mineral de hojas de melocotonero afectados
de clorosis de hierro Q Se han estudiado los niveles del
‚cido 8Qaminolevul•nicoQ precursor de la clorofilaQ en
hojas de melocotoneroQ Se ha realizado un estudio de
los distintos complejos pigmentoQprote•na y se est‚n
estudiando tanto cualitativamente como cuantitativaQ
mente los carotenoides en plantas superiores Q
U QE QI
Q de Genƒtica y Producci€n Vegetal
Citogenƒtica
Con la utilizaci€n de la serie de tris€micos primarios
obtenida en Aula DeiQ se han iniciado los trabajos de
mapeo cromos€mico de la citada especie Q Se han puesQ
to a punto tƒcnicas de cultivo de tejidos en remolacha
azucarera Q
Remolacha
Qos ensayos realizados durante el a„o han destacaQ
do la eficacia de tres nuevos h•bridos experimentales
de posible comercializaci€n a medio plazo Q
Cebada
Con un objetivo fundamental en las cebadas para zoQ
nas ‚ridasQ se han efectuado nuevos cruzamientos enQ
tre 1Q parentales distintos Q asimismo se ha iniciado la
incorporaci€n de materiales aut€ctonos de la colecci€n
a poblaciones segregantes para androesterilidad menQ
delianaQ para favorecer la recombinaci€n Q Se participa
activamente en la Red Nacional de Ensayos de Cebada Q
Ma•z
En colaboraci€n con la misi€n biol€gica de PonteQ
vedraQ se ha proseguido en el proyecto encaminado a
la introducci€n de nueva variabilidad genƒtica a partir
de materiales ind•genas espa„oles Q En colaboraci€n con
el I QN QS QPQVQ se han realizado diversos ensayos de vaQ
riedades comerciales de ma•ces con el fin de estudiar
su adaptaci€n a la comarca de Zaragoza Q
Pratenses y forrajeras
Se continu€ con la labor de mejora conservadora de
variedades comerciales de vezaQ alfalfa y dactilo Q Se
Producci€n vegetal
obtuvieron nuevos avances en el programa de mejora
genƒtica de estas tres especies Q Se puso en marcha el
proyecto de Praderas temporales y cultivos forrajeros
anuales en rotaciones de cultivos de secanos de AraQ
g€n financiado por la Excma
Q Diputaci€n General de
Arag€n Q
Desarrollo de maquinaria
Se ha continuado con el dise„o y construcci€n de
nueva maquinaria concretado en una cosechadora de
ensayos de cereales y leguminosas y una trilladora porQ
t‚til de leguminosas grano
Q Se ha iniciado la construcQ
ci€n de una cosechadora de ensayos de remolachaQ y
estudios para la mecanizaci€n de los ensayos de ma•z Q
U QE QI Q de Pomolog•a
Variedades
Qan continuado los estudios en las colecciones de
variedades de cerezoQ cirueloQ manzano y melocotoQ
nero
Q Se han realizado ensayos de polinizaci€n para deQ
terminar la intercompatibilidad entre variedades de
cerezo destinadas a la industria
Q Se ha continuado el
estudio del car‚cter de autocompatibilidad en ‚rboles
procedentes de cruzamientos entre variedades de ceQ
rezo Cristobalina y Vignola
Q
Patrones
Se ha continuado el planteamiento de ensayos de
propagaci€nQ Se han realizado observaciones sobre viQ
gorQ producci€n y estado de los ‚rbolesQ en cuatro enQ
sayos plantados en vergelQ con patrones h•brido de
almendro x melocotonero AdafuelQ Arbucias e INRA
GF QQQ injertados con las variedades de melocotonero
Catherina y Flavor Top Q ciruelos Constant• con testigo
Qrompton con las variedades de melocotoneros
ChrryredQ 1QQ AD y Qrasile„o
Q ciruelos Constant• y PoQ
Ilizo de Murcia con testigos QromptonQ San Juli‚n AQ
INRA Damas GF 18Q9Q melocotonero franco e INRA
h•brido almendro x melocotonero GF QQQQ injertados
con la variedad de melocotonero Vesuvio
Q y ciruelo
Q9QQ Ad con testigos Colt e INRA Santa Quc•a Q4Q inQ
jertados con las variedades de cerezo Van y Tard•a de
VignolaQ establecidas entre 198Q y 198Q Q
Incompatibilidad entre patr€n e injerto
Se han dado por terminados los ensayos en los que
se estudia el efecto de las virosis del …stem grooving†
y del …stem pitting† en combinaciones de las variedaQ
des de manzano Verdedoncella y Virginia CrabQ as• coQ
Q1
Producci€n vegetal
mo el de las virosis del grupo llar en uniones de cerezo
Shirofungen y Prunus avium Q
Se han llevado a cabo observaciones sobre compaQ
tibilidad en 8Q combinaciones de variedades y patroQ
nes de especies de huesoQ injertadas en viveros entre
1981Q198Q Q Se han injertado en vivero de 1984Q 99 nueQ
vas combinaciones de variedades y patronesQ igualmenQ
te de especies de hueso Q
Acci€n del clima en frutales
Se ha determinado la susceptibilidad a las bajas temQ
peraturas durante el invierno de variedades de meloQ
cotonero Q Se ha estudiado la susceptibilidad a la ca•da
de yemas de flor de variedades de melocotonero y al
Estaci€n Experimental del Zaid•n Q Granada
U QE QI Q de Qu•mica Anal•tica Aplicada
Metodolog•a termoanal•tica aplicada a materiales
biol€gicos y minerales
Se ha desarrollado la aplicabilidad de las t‚cnicas terQ
moanal•ticas
QD
QQ QC Q y T QG
QQ
al estudio de los proceQ
sos de fosilizaci€n de restos €seosQ en conjunci€n con
el estudio del intercambio de los elementos presentes
en el sedimento en el que aqu‚llos se encuentran y los
mencionados restos €seos Q Se ha encontrado la posiQ
bilidad de obtener informaci€n acerca de la especie aniQ
mal a la que corresponde el resto €seoQ Se ha proseQ
guido el estudio de fases de complejos orgƒnicosQ atenQ
diendo fundamentalmente al tratamiento de estructuQ
ral cristal l•quido Q
Metodolog•a anal•tica aplicada al estudio de
materiales geol€gicosQ edƒficos y biol€gicos
Se ha trabajado en tres direcciones Q determinaci€n
de Cu total en tejidos vegetales Q determinaci€n de Cu
en fracciones activas de plantas Q determinaci€n de oliQ
goelementos en suelos Q
Anƒlisis de plaguicidas
Se han desarrollado m‚todos para residuos de carQ
butilatoQ clorpropamQ fenmedifamQ sulfalato y trialato
en suelos y han quedado finalizadas para su publicaQ
ci€nQ las normas de los m‚todos correspondientes a
DicloepropQ AlacloroQ Clorfenvinfos y Atrazina Q SimaQ
zina Q
QQ
agrietado de frutos de cerezo Q Se ha continuado el esQ
tudio de la duraci€n del per•odo floraci€nQmaduraci€n
en relaci€n con la temperaturaQ en variedades de albaQ
ricoquero Q
U QE QI
Q de Tecnolog•a de Productos Agrarios
Se han continuado los tratamientos qu•micos de pulQ
pa de remolachaQ paja de cereales y ca„ote y zuro de
ma•zQ De los residuos y subproductos mencionados se
han extra•do algunos de sus componentesQ que se han
sometido a tratamientos qu•micosQ con objeto de deQ
terminar el papel que desempe„an principalmente en
la fijaci€n de nitr€geno por los residuos antes mencioQ
nados Q
U QE QI Q de Qu•mica Agr•cola
Estudio de los niveles de nutrientes y equilibrios
fisiol€gicos en distintos cultivos
Se han efectuado estudios de nutrici€n en cereales
QcebadaQ y cultivos hort•colas QberenjenaQ Q Se ha conQ
siderado la extracci€n de nutrientes de los tejidos veQ
getales Q
Qa materia orgƒnica como fuente de nutrientes
Se ensayan nuevas fuentes de materia orgƒnica con
fines fertilizantesQ As•Q utilizando …compost† de basuQ
ra urbana se ha estudiadoQ en invernadero y sobre diQ
ferentes suelosQ el efecto directo y residual que proQ
mueve la aplicaci€n de este producto sobre la asimilaQ
bilidad de FeQ MnQ ZnQ Cu y Q Q
U QE QI Q de Fisiolog•a Vegetal
Nutrici€n mineral
Se ha abordado el estudio de distintos aspectos de
la nutrici€n con Fe y Mn en soja Q Se ha observado los
efectos de medios nutritivos con distintos niveles de
Fe y Mn sobre el cvQ WilliamsQ analizƒndose parƒmeQ
tros de crecimientoQ concentraci€n y contenido de MnQ
FeQ Zn y CuQ actividad de los metaloenzimas catalasa
y peroxidasa y operatividad de Fotosistema II Q
Mejora de cultivos
Siguiendo los objetivos en el proyecto de trabajo soQ
bre la nutrici€n y cultivo del almendroQ se han llevado
a cabo ensayos de campo con aplicaci€n de diferenQ
tes niveles de macronutrientes QNQ P Q QQQ y micronuQ
trientes QQQ FeQ MnQ Q
Fisiolog•a de la fructificaci€n
Se ha estudiado en el olivo la influencia de la sequ•a
sobre par‚metros fisiol€gicos de la hoja y del fruto yQ
en especialQ en el intercambio gaseoso con el ambienQ
te de ambos €rganos Q
U QE QI Q de Microbiolog•a
Micorrizas
Se han efectuado dos tipos de investigacionesQ esQ
tudio de los factores que afectan la formaci€n de las
micorrizas VA Q estudio b‚sicoQaplicables sobre micoQ
rrizasQ habiƒndose evaluado la cantidad de N
Q
que fiQ
ja la leguminosa forrajera Qedysarum coronarium meQ
diante el empleo de 1QN Q
Fijaci€n de nitr€geno
Se ha realizado el an‚lisis genƒtico de la raza GR4
de Rhizobium melilotiQ habiƒndose detectado 4 pl‚smiQ
dos de alto peso molecular Q Se ha continuado estudianQ
do la posible intervenci€n de los polisac‚ridos extraQ
celulares de Rhizobium en la infecci€n de las ra•ces de
leguminosasQ Se ha demostrado la importancia de la
inoculaci€n de leguminosas le„osas con la corresponQ
diente raza de Rhizobium efectiva y suficientemente
competitiva para desplazar a las nativas existentes en
el suelo Q
U QE
QI Q de Fisiolog•a Animal
Valoraci€n nutritiva de alimentos convencionales y
subproductos
Esta l•nea de investigaci€n tiene por objeto evaluar
la capacidad de distintas fuentes alimenticias como proQ
veedoras de nutrientesQ con vistas a su utilizaci€n en
la alimentaci€n de animales domƒsticos Q
Evaluaci€n de las necesidades nutritivas de
nuestras especies domƒsticas
Pretende conocer los requerimientos en nutrientes
de razas aut€ctonasQ en funci€n de su situaci€n fisioQ
l€gicaQ como medio para conseguir un racionamiento
equilibrado con el que en …ltimo tƒrmino sea posible
Producci€n vegetal
alcanzar producciones cuantitativa y cualitativamente
favorables Q
U QE QI
Q de Qioqu•mica Vegetal
Estudio a nivel celular del grano de polen del olivo
QOtea europeaQ
Se ha hecho la recolecci€n de muestras QanterasQ y
se han estudiado con el microscopio electr€nico Q Se
ha realizado un estudio ultraestructural del grano de
polen del olivo durante su desarrolloQ determin‚ndose
tambiƒn la morfolog•a de la pared celularQ en especial
de las regiones aperturales Q
Funci€n y mecanismo de acci€n de micronutrientes
en cƒlulas vegetalesQ sistema metaloenzim‚tico
su per€xido dismutasa
Se finalizaron las acciones bioqu•micas en el proyecto
de investigaci€n predicci€n de deficiencias de microQ
nutrientes en suelos y plantas Q Interacci€n de factores
edafol€gicosQ fisiol€gicos y bioqu•micos Q Se estudi€ el
efecto de niveles nutritivos supra€ptimos de Zn y Mn
sobre la actividad catalasa y el espectro isoenzim‚tico
de super€xido dismutasa QSODQ de hojas de guisante
QPisum sativum Q QQ Q Se estudi€ el efecto del Percoll
Qun producto muy utilizado en centrifugaci€n en graQ
dientes de densidadQ sobre la actividad de distintas
super€xido dismutasas vegetalesQ FinalmenteQ en coQ
laboraci€n con la UEI de Nutrici€n Vegetal del CEQAS
de MurciaQ se investigaron los super€xido dismutasas
presentes en hojas de limonero QCitrus limonumQ Q
Metabolismo y funci€n de l•pidos en plantasQ
nutrici€n mineral y membranas biol€gicas
Se han definido efectos concretos del boro sobre
componentes lip•dicos estructurales y de reserva en
plantas de girasolQ as• como alteraciones morfol€gicas
que se han asociado con posibles cambios en la inteQ
gridad de las membranas
Q Se ha estudiado la bios•nteQ
sis lip•dica en relaci€n con las transformaciones estrucQ
turales y con la actividad de enzimas oxidativos durante
el desarrollo de la aceituna Q Est‚ siendo objeto de esQ
tudio bioqu•micoQ fisiol€gico y citol€gico el grano de
polen de olivo Q
Regulaci€n de la actividad fotosintƒtica
de la planta
Se ha estudiado el papel de la luz sobre la bios•nteQ
sis de la Fructosa 1QQQbifosfatasa fotosintƒtica de hoQ
jas de espinacaQ as• como el lugar en el que se lleva
QQ
Producci€n vegetal
a cabo dicha s•ntesis Q Dentro de los inhibidores de la
actividad fotosint‚ticaQ se ha estudiado el mecanismo
de acci€n del Fenmedifan y SWEPQ as• como la ƒconsQ
tante de inhibici€n„ QQQ para ambosQ en plantas de esQ
pinaca Q
UQE QI Q de Edafolog•a y Qot…nica
Erosi€n de suelos y desertificaci€n
Se ha efectuado el estudio de laboratorio de un
muestreo de capa arable de QQQ puntos repartidos en
1Q hojas 1 QQQQQQQ en el SE de las provincias de GranaQ
da y Almer•aQ estudio cuyo objetivo es determinar la
variabilidad espacial de las propiedades que influyen
en la susceptibilidad a la erosi€n de los suelos Q Q Q Se han
estudiado Q zonas piloto en el …rea de TabernasQ comQ
prendiendo las diversas litolog•as y tipos de paisaje que
se presentan en dicha …rea Q Se ha desarrollado un siQ
mulador de lluvia port…til para estudios de erosi€n en
campoQ que permite aplicar de forma controladaQ inQ
tensidades de lluvia comprendidas entre Q y 1QQ
mmQhora sobre una superficie entre QQQ y Q m cuadraQ
dos Q
G‚nesis de suelos
Se ha puesto a punto una serie de programas de QAQ
SIC para el estudio de la porosidad de suelos a trav‚s
de la evaluaci€n de im…genes de l…mina delgada con
ayuda de una tableta digitizadora Q
UQE QI Q Fisicoqu•mica y Geoqu•mica Mineral
Mineralog•a y Geoqu•mica de sedimentosQ
suelos y alteraciones
Se ha continuado con el estudio de los balances de
materia en procesos superficialesQ habi‚ndose realizaQ
do estudios mineral€gicos y geoqu•micos de la alteraQ
ci€n de rocas peridot•ticas de Qos RealesQ M…lagaQ y
establecido los balances mineral€gicos y geoqu•micos
en los pasos de roca fresca a grava y de ‚stas al suelo Q
Por otra parteQ se ha continuado con el estudio de la
Q4
alteraci€n de materiales volc…nicos en Cabo de GataQ
Almer•a Q
Alteraciones experimentales de rocas y mineralesQ
S•ntesis mineral
Se han sometido a alteraci€n en el laboratorio rocas
peridot•ticas QM…lagaQ y volc…nicas QAlmer•aQQ y se ha
estudiado la cin‚tica del proceso de hidr€lisis a temQ
peratura y r‚gimen de percolaci€n de agua constantes Q
Interacci€n de arcillas con mol‚culas org…nicas
Se han estudiado las isotermas de adsorci€n de cloQ
roprofam QCIPCQ en montmorillonitasQ caolinita e ilitaQ
como minerales purosQ y adem…s en cinco suelos y en
turba Q En los suelosQ los factores m…s importantes que
regulan la adsorci€n son el contenido en materia orQ
g…nica y la capacidad de cambio de cationes
Q
Aplicaciones
Se ha continuado con el estudio de las cer…micas
neol•ticas de la provincia de GranadaQ Por otra parteQ
se ha continuado con el estudio de las propiedades reoQ
l€gicas de suspensiones de montmorillonita con adiQ
ciones de cloruros alcalinos Q
U QE
QI
Q de Fitopatolog•a
Qucha biol€gica e integrada contra insectos de
inter‚s econ€mico en olivo y frutales
Se realiza el estudio bioQecol€gico de las diversas esQ
pecies de insectos de importancia econ€mica m…xima
en el olivoQ Se considera la din…mica de poblaciones
en especial los factores de reducci€n de las mismas seQ
g†n generaciones y a‡osQ as• como el empleo de los
atrayentes qu•micosQ cromotr€picosQ alimenticios y seQ
xuales QferomonasQ para la detecci€n y cuantificaci€n
de poblaciones Q Se presta atenci€n a la importancia de
la planta hu‚sped en su relaci€n con el fit€fagoQ espeQ
cialmente en ciertas etapas de su evoluci€n QoviposiQ
ci€n sobre flores y frutosQ Q
Centro de Edafolog•a y Qiolog•a Aplicada del Segura Q Murcia
U QE
QI
Q Recursos Naturales y Sociedad
Ciencia del Suelo
Se ha realizado el estudio morfol€gico y anal•tico de
los suelos del Valle del ArgosQ Vega del QuiparQ CamQ
po de San Juan y Vega de TurrillaQ y la evaluaci€n de
la capacidad agraria de cada una de las zonas estuQ
diadas Q
Econom•a Agraria
Se ha desarrollado un estudio sistem‚tico de los proQ
cesos productivos a travƒs de entrevistas peri€dicas a
los agricultores Q Se ha analizado la estructura comerQ
cial de los productos m‚s representativos de la Regi€n Q
Qidrogeolog•a
Se ha realizado el control de niveles piezomƒtricos
en pozos y su relaci€n con la calidad del aguaQ en difeQ
rentes zonas de la Regi€n Q
Planificaci€n Agraria
Se ha estudiado la delimitaci€n cartogr‚fica de zoQ
nas homoclim‚ticas y la adaptaci€n de cultivos en funQ
ci€n de las distintas caracter•sticas clim‚ticas de la ReQ
gi€n de Murcia y de las necesidades h•dricas y tƒrmiQ
cas de los cultivosQ asign‚ndose a cada zona el tipo
de cultivo m‚s adecuado a sus par‚metros ecol€gicos Q
Investigaci€n y desarrollo regional
Qa labor se ha dirigido fundamentalmente a analizarQ
dentro de una estrategia de desarrolloQ aquellos factoQ
res condicionantes b‚sicos y su papel dentro del sisQ
tema Q
U QE QI
Q Recursos Org‚nicosQ Prospecci€nQ Tƒcnicas
y Aplicaciones a Suelos
Reciclado de residuos org‚nicos para la agricultura
En 1984 se ha dado por concluido un proyecto de
investigaci€n sobre este temaQ en el que se han estuQ
diado distintos residuos de interƒs en MurciaQ en conQ
creto estiƒrcolesQ Iodos de depuraci€n de aguasQ
residuos s€lidos urbanos Q En cuanto a compostajeQ teQ
niendo en cuenta que bastantes de estos materiales no
re„nen unas condiciones €ptimas para la utilizaci€n
Producci€n vegetal
agr•colaQ se han iniciado experiencias de compostaje
de estos materiales y mezclas de ellos a fin de estudiar
la mejora de sus caracter•sticas Q
U QE QI Q Alimentaci€n y Desarrollo de la Planta
Nutrici€n de cultivos hort•colas protegidos
Finalizan en esta l•nea los trabajos tendentes a estaQ
blecer los par‚metros de control nutricionalQ para los
cultivos de pimiento y tomateQ as• como los estudios
sobre las influencias que sobre los balances ejercen
distintas variablesQ como condiciones edafoQclim‚ticasQ
sistema de riegoQ diferentes variedadesQ etc Q
Nutrici€n de cultivos hort•colas
en condiciones de campo
Qan proseguido los trabajos sobre optimizaci€n del
uso del agua y de los fertilizantes en el cultivo del piQQ
miento para piment€n Q
Control nutricional en agrios
Qan continuado los trabajos sobre control nutricioQ
nal del limoneroQ en sus aspectos de detecci€n y coQ
rrecci€n de deficiencias oligominerales y sobre el meQ
tabolismo de hierro y manganeso en estas plantas Q
Control nutricional de la vid
Qan finalizado los estudios sobre situaci€n nutricioQ
nal de los cultivos de vid en la Regi€n de Murcia y proQ
siguen los trabajos tendentes al establecimiento de la
carta nutricional Q
U QE QI Q Defensa y Degradaci€n del Medio Agr•cola
Din‚mica de nutrientes
Se han efectuado con suelos t•picos de la zona del
NO de la Regi€n de Murcia tres series de experiencias
a niveles de laboratorio e invernadero cuyo objetivo es
conocer la din‚mica de los macronutrientes f€sforo y
potasio y sus interacciones Q Tambiƒn se ha estudiado
la din‚mica de manganeso en suelos calizos Q
Nutrici€n vegetal
Se ha realizado un estudio sobre interacci€n boQ
roQmacronutrientes en la nutrici€n de las plantas de guiQ
QQ
Producci€n vegetal
santeQ Se ha iniciado un estudio sobre los elementos
traza en el sistema aguaQsueloQplanta Q Tambi•n se ha
considerado el mecanismo de adsorci€nQ en suelos caQ
lizos de la Regi€n de MurciaQ para el Cd y el Ni y su
relaci€n con las caracter‚sticas de los suelos Q
Salinidad y calidad del agua para riego
Qa importancia de esta l‚nea de trabajo se ha increQ
mentado en los ƒltimos a„osQ ya que la notable expanQ
si€n de los cultivos intensivos y la cada vez m…s aguQ
da escasez de recursos h‚dricosQ est… llevando a la ReQ
gi€n a mala utilizaci€n para el riego de aguas de conteQ
nidos salinos elevados Q Se ha estudiado la tolerancia
a la salinidad de limoneros cultivados sobre cuatro porQ
tainjertos y se ha iniciado el estudio de la fertilizaci€n
nitrogenada en condiciones de salinidad variableQ utiQ
lizando especies y variedades sensibles y tolerantes a
la salinidad Q Se ha efectuado una clasificaci€n de las
aguas de riego de la Vega del Segura Q
U QE QIQ Defensa de las Plantas
Estudio de las relaciones mƒltiples Q plantaQhongos
pat€genosQnematodos fitopar…sitos en suelos agr‚coQ
las de agrios y en cultivos hort‚colas bajo cubierta o
invernadero Q
U QE QIQ Material Vegetal y T•cnicas de Cultivo
Qorticultura
Se ha evaluado un total de 11 cultivares comerciaQ
les de mel€n de diversas procedenciasQ junto con los
11Q h‚bridos posibles obtenidos a partir de ellosQ haQ
bi•ndose analizado diecis•is caracteres cualitativos y
nueve caracteres cuantitativos Q En cuanto a biolog‚a
floralQ se ha estudiado la morfolog‚a de la flor hermaQ
frodita de doce cultivares de mel€nQ por medida direcQ
ta de trece par…metros florales Q
Se ha trabajado sobre mejora de frutalesQ en conQ
creto melocotoneroQ almendro y albaricoquero Q
Nutrici€nQ fertilizaci€n y riego
Estudio de las necesidades h‚dricas y nutricionales
de c‚tricos y frutalesQ con especial referencia en conQ
diciones de riego localizado Q Se han continuado los esQ
tudios tendentes a evaluar la incidencia del r•gimen h‚Q
drico en la productividad del almendro y limoneroQ haQ
bi•ndose encontrado diferencias significativas no s€lo
en los rendimientosQ sino en las caracter‚sticas de la
cosechaQ Paralelamente se ha estudiado el estado de
QQ
salinizaci€n de las plantaciones de limonero con riego
localizado en la Regi€n de Murcia Q
U QE QI
Q Productos Agrarios y de la Alimentaci€n
Producci€n animal
Alternativas t•cnicoQecon€micas para la sustituci€n
del ma‚z y soja de importaci€n por materias primas de
origen nacional para la alimentaci€n del ganado Q se esQ
tudia la utilizaci€n de microalgas e h‚bridos de ma‚z RAE
como suplemento proteico de piensos Q Recuperaci€n
de razas animales aut€ctonasQ siendo el animal objeto
de estudioQ la cabra de la raza murcianoQgranadinaQ reQ
bautizada como raza OROSPEDANA var Q murciana Q
Pastos espont…neos y subproductos de la industria horQ
tofruct‚cola Q se estudian algunas especies vegetales freQ
cuentes en los pastos naturales del secano en la ReQ
gi€n de MurciaQ as‚ como la comercializaci€n y utilizaQ
ci€n de diversos subproductos de la industria hortoQ
frut‚cola para su utilizaci€n racional en la alimentaci€n
de peque„os rumiantes Q
Aplicaciones del fr‚o
Qos temas que se est…n estudiando se refieren a la
aplicaci€n del tratamiento y conservaci€n por el fr‚o y
coadyuvantes de frutos y hortalizasQ optimizaci€n de
maduraci€n acelerada complementaria en frutos climaQ
t•ricosQ estudios b…sicos de fisiolog‚a postQrecolecci€nQ
control de alteraciones de origen criptog…mico y fisioQ
l€gicas en el curso de la conservaci€nQ maduraci€n y
desverdizaci€n Q
AromasQ plantas arom…ticas y productos
de inter•s organol•ptico
Se aborda la tipificaci€n del aceite esencial del lim€n
espa„ol obtenido en Qas industrias de transformaci€n
de la Regi€n de Murcia a fin de proponer la normalizaQ
ci€n de este aceite esencial Q Se han realizado prospecQ
ciones y recolecciones yQ en su casoQ obtenci€n de
muestras de esencia de los tomillos de la Regi€nQ
Thymus ericoide RouyQ de los Thymus balticus y del
grupo TQ longiflorus Q
Tecnolog‚a de alimentos
Se estudian las poligalacturonasas termoestables de
origen fƒngico QRhizopusnigricansQ responsables de la
p•rdida de textura en orellones de albaricoque apperQ
tizados
Q Asimismo se trabaja sobre optimizaci€n de los
procesos convencionales e innovaciones tecnol€gicas
en la conservaci€n y transformaci€n de frutos y hortaQ
lizas
Q
Centro de Investigaciones Agr•colas Q Qadajoz
Estudio de los pastos naturales de las zonas
de dehesa extreme‚aQ en su •ntima relaci€n
con el tipo de suelo y su fertilidad
Qa investigaci€n se centra en el establecimiento denQ
tro de un biotipo determinado de la dehesa de la CorQ
cosa y en su biocenosisQ de las relaciones existentes
sueloQplantaQ dentro de su integridad y estabilidad funQ
cional o equilibrio biol€gico Q Qos resultados obtenidos
suponen una confirmaci€n del soporte ƒcido de la deQ
hesaQ Se trata de suelos fuertemente mineralizadosQ poQ
bres en f€sforo y de pobres a medios en contenidos
de CaO Q Qa familia menos exigente es la Poaceae manQ
teni„ndose sus exigencias en valores relativamente uniQ
formesQ con excepci€n del g„nero AegilopsQ que se
muestra menos exigente a la presencia de calcio en el
sueloQ C Q QQQ Todas las leguminosas presentes requieQ
ren suelos con un contenido medio de calcio en el suelo
y dentro de valores relativamente uniformes Q
Se ha estudiado la evoluci€n de los aminoƒcidos duQ
rante la fermentaci€n alcoh€licaQ seg…n temperatura
Se han considerado las siguientes l•neas de investiQ
gaci€n Q
Mejora y propagaci€n vegetativa de especies
forestales nobles
En el estudio de cofactores e inhibidores de enraizaQ
miento del Casta‚oQ se encontr€ cierta correlaci€n enQ
tre rizog„nesis y contenido de determinados flavonoiQ
des en los esquejesQ tanto en fase juvenil como adulta
de crecimiento Q Se ha continuado el estudio de la acQ
tividad rizog„nica de algunos de los compuestos fen€Q
licos aislados en estaquillas as• como la de otros relaQ
cionados con „stosQ que se encuentran en otras planQ
tas le‚osas Q
Por otra parteQ una vez lograda la regeneraci€n comQ
pleta de plantas de casta‚o †in vitro‡ que comprende
las fases de establecimientoQ multiplicaci€n e inducci€n
de ra•cesQ se intensificaron los estudios de la fisiolog•a
de esta …ltima fase Q Se han observado modificaciones
importantes a nivel de las auxinoQoxidasas y de ciertas
sustanciasQ llamadas protectores aux•nicosQ que inhiQ
ben la oxidaci€n del ƒcido indolac„tico QAIAQ catalizaQ
da por dichos enzimas Q Estas modificaciones consisQ
ten principalmente en una disminuci€n de la actividad
AlA oxidƒsica y una acumulaci€n de protectores aux•Q
nicos en la zona basaQ del esquejeQ donde se forman
las ra•ces Q
Producci€n vegetal
con las variedades de uva †Cayetana‡ y †Macabeo‡
y su influencia sobre la formaci€n de alcoholes supeQ
riores Q Qa prolina es el aminoƒcido mayoritario en las
variedades estudiadas Q El inter„s de los aminoƒcidos
en este contexto radica en que son precursoresQ aunQ
que no los …nicosQ de los alcoholes superiores y „steQ
resQ componentes de destacada incidencia aromƒtica
en los vinos Q
Asimismo se ha considerado la evoluci€n de aminoƒQ
cidos en el curso de la maduraci€n de uvas de vitis viQ
nifera y se ha efectuado un trabajo sobre el contenido
de l•pidos totalesQ neutros y polares en uvas †MacaQ
beo‡ en el curso de un ciclo vegetativo Q el ƒcido linoQ
leico es predominante en esta variedad Q
Por otra parteQ se ha estudiado la actividad de la enQ
zima †alcohol deshidrogenada‡ en extractos preparaQ
dos a partir de uvas Q Esta enzima es una de las que
estƒn implicadas en la formaci€n de constituyentes voQ
lƒtiles de cadena corta a partir de los ƒcidos grasos poQ
liinsaturados Q
Instituto de Investigaciones Agrobiol€gicas de Galicia Q Santiago de Compostela
MejoraQ saneamiento y micropropagaci€n de la
vidQ variedad Albari‚o
Se ha iniciado un estudio sobre la variedad de vid
Albari‚oQ que pretende cubrir los objetivos siguientes Q
selecci€n clonal de las mejores cepas en producci€nQ
aislamiento y cultivo †in vitro‡ de ƒpices caulinares de
los clones seleccionadosQ multiplicaci€n y regeneraci€n
de plantas a partir de los cultivos anterioresQ comproQ
baci€n del estado sanitario QvirosisQ de las plantas reQ
generadas y cultivo en parcela de las mismas Q Se han
seleccionado 14 clones que se estƒn poniendo en culQ
tivoQ habi„ndose regenerado algunas plantas que esQ
tƒn creciendo en parcela Q
Propagaci€n †in vitro‡ de especies le‚osas
Se prosiguieron los trabajos encaminados a obtener
micropropagaci€n de especies le‚osas de importancia
en el ƒmbito forestal y ornamental Q Con respecto al casQ
ta‚oQ que previamente se hab•a regenerado †in vitro‡
mediante t„cnicas de micropropagaci€nQ se realiz€ un
estudio anat€mico y qu•mico sobre el proceso de †viQ
trificaci€n‡Q observƒndose una hipolignificaci€n en los
cultivos vitrificadosQ as• como una drƒstica reducci€n
en el contenido en ƒcido gƒlico Q Se continuaron los traQ
bajos sobre establecimiento †in vitro‡ y multiplicaci€n
QQ
Producci€n vegetal
de Quercus robur y Q Q rubra de origen juvenil y adultoQ
habi•ndose obtenido regeneraci€n completa de planQ
tasQ Asimismo est‚ en marcha el establecimiento de
clones de QQ petrea de origen juvenil procedentes de
semilla de ‚rboles ƒplus„ Q Otra especie de nuevo estaQ
blecimiento es Prunus aviumQ logr‚ndose la multipliQ
caci€n ƒin vitro„ de clones de origen juvenil QQ a…osQQ
procedentes de ‚rboles seleccionados de Alemania Q
Dada la importancia que tiene el camelio como ‚rQ
bol ornamentalQ se intent€ y obtuvo la micropropagaQ
ci€n de material de origen juvenilQ estableci•ndose adeQ
m‚s algunos cultivos de origen adulto de la variedad
ƒAlba plena„ Q
Control selectivo de malas hierbas en cultivos
de alfalfa y praderas
Durante 1984 se probaron los herbicidas Q diclobenilQ
metribuzinaQ hexazinonaQ terbacilo y paraquat Q AsimisQ
mo se continu€ la evaluaci€n de la producci€n de foQ
rraje Q Qos mejores resultados se obtuvieron con QexaQ
zinona Q1QQ8 kg m Qa QQQaQ y diclobenil QQQQ kg m QaQQQaQ
con producciones de 14 QQ1Q y 14 QQQ8 kgQQa de forraje
secoQ El control no tratado produjo 1Q QQ89 kgQQa Q
Qas principales malas hierbas Rumex obtusifolius Q QQ
Achillea millefolium Q QQ Plantago lanceolata Q Q y graQ
m†neas perennes fueron bien controladas por ambos
herbicidas Q
En praderas se ensay€ el control de Rumex obtusiQ
folius por aplicaciones controladas del herbicida glifoQ
sato en alginatoQ obteni•ndose un control del 1QQ por
1QQ Q
Fertilidad de los suelos agr†colas
del Valle de Qemos
Se ha realizado un muestreo de perfiles agr†colasQ
y se han llevado a cabo las determinaciones anal†ticas
necesarias para la conclusi€n del trabajo Q Se han esQ
tudiado las caracter†sticas de fijaci€n de f€sforo QisoQ
termas de adsorci€nQ incubacionesQ fraccionamiento de
formas de f€sforoQQ en suelos del Valle de Qemos Q
Materia org‚nica del suelo
Dentro del proyecto ƒaprovechamiento de materiaQ
les org‚nicos residuales como fertilizantes en la agriQ
cultura gallega„Q utilizando como material de estudio
el pur†n de vacuno se realizaron los siguientes estudios
Q
Caracterizaci€n del pur†n mediante separaci€n f†siQ
ca en Q fracciones homog•neas Q aQ l†quida Qque conQ
tiene todo el N inorg‚nico y los elementos monovalenQ
tes Q y NaQQ responsable de la fertilidad del pur†n a corto
plazoQ bQ pastosa Qque contiene la mayor parte del N
y P org‚nicos y los divalentes Ca y MgQQ responsable
Q8
de la fertilidad del pur†n a medio y largo plazoQ y cQ s€Q
lida Qla m‚s pobre en elementosQQ responsable de la ferQ
tilizaci€n a muy largo plazoQ Qa fracci€n s€lida predoQ
mina en los purines densosQ la l†quida en los ligeros y
la pastosa en los intermedios Q
Caracterizaci€n de las fracciones org‚nicas carboQ
nadas y nitrogenadas del pur†n
Q Qa fracci€n carbonaQ
da est‚ formada por compuestos hidrosolubles y lipoQ
solublesQ f‚cilmente degradablesQ celulosa y ligninaQ diQ
f†cilmente mineralizable
Q Qa fracci€n nitrogenada comQ
prende N amoniacalQ aminoaz‡caresQ amino‚cidos m‚s
o menos degradablesQ y compuestos nitrogenados no
hidrolizables
Q En el sueloQ s€lo la fracci€n hidrosoluble
Qcarbonada y nitrogenadaQ se mineraliza a corto plazo
quedando una gran cantidad de C sin mineralizar y una
proporci€n de N menor que se mineraliza en a…os suQ
cesivos
Q
M•todos r‚pidos de caracterizaci€n del pur†n Q se puQ
sieron a punto Q m•todos sencillos de dosificaci€n del
pur†n que pueden ser usados por el agricultorQ basaQ
dos en la medida directa o indirecta de la densidad y
en la relaci€n entre •sta y el contenido en materia seQ
caQ y de la materia seca con los elementos nutrientes Q
NQ PQ QQ Ca y Mg Q
Microbiolog†a del suelo
Influencia de la adici€n de pur†n al suelo sobre la poQ
blaci€n microbiana Q En suelos abonados con pur†n la
poblaci€n microbiana aumenta enormemente pero poQ
co despu•s desciende bruscamente poni•ndose de maQ
nifiesto queQ a lo largo del tiempoQ la microflora del sueQ
lo tiende a volver a su nivel de base y que nuevas adiQ
ciones de pur†n no producen grandes variaciones en
la mismaQ aunque se mantiene un nivel ligeramente m‚s
elevado que el del suelo sin abonar Q El aumento de niQ
trificantesQ sin embargoQ se mantiene en todas las apliQ
caciones Q
Productos naturales org‚nicos Q Variaci€n
estacional de fenilpropanoides en ƒThapsia
villosa„
Dado que con anterioridad se hab†an detectado en
los frutos de T Q villosa flavonoides y cumarinas se conQ
sider€ interesante insistir en el tema puesto que ello
contradec†a algunas afirmaciones formuladas
Q Para ello
se analizaron frutos verdes de esta umbel†fera
Q
Qasta la fecha se han identificado por m•todos croQ
matogr‚ficosQ espectrales QUVQ visibleQ RMN y masasQ
y qu†micos los siguientes compuestos Q
Metileugenol y elemicina
Q las cumarinas Q escopoleQ
tina y QQmetoxiaurapteno y los flavonoides Q luteolinaQ
luteolinaQQQgluc€sidoQ luteolinaQQQglucur€nidoQ luteoliQ
naQ4QQgluc€sidoQ apigeninaQQQgluc€sido y crisoeQ
riolQQQgluc€sido Q
En resumenQ se puede asegurar que frutos de T Q viQ
•losa recolectados en Galicia son ricos en flavonoidesQ
observ‚ndose variaciones estacionales en su compoQ
Misi€n Qiol€gica de Galicia Q Pontevedra
U QEQI Q de Genƒtica Aplicada
Consanguinidad y herencia en ganado porcino QQarge
WhiteQ
Qa sido normal el desarrollo de la piara principal de
ganado porcinoQ en rƒgimen de piara Q Qos coeficienQ
tes de consanguinidad de progenitores y camadas han
alcanzado los valores medios del QQ y Q8 por 1QQ y los
„ndices de supervivencia de camadas y lechones no exQ
perimentan variaciones significativas Q Qas cuatro l„neas
puras en formaci€n han alcanzado un coeficiente de
consanguinidad medio del QQ por 1QQ con valores para
la depresi€n consangu„nea en sus par‚metros del orQ
den del 1Q por 1QQ respecto a la piara principal Q Se ha
continuado la selecci€n y estudio del car‚cter fenodesQ
viante …pelo negro† con el objetivo de obtener un 1QQ
por 1QQ de incidencia en el n‡cleo segregado de la piara
principal Q
Mejora de ma„z
Qos temas que se han considerado son la conservaQ
ci€n del material genƒtico Ql„neas puras y poblacionesQ
existente en el banco de germoplasma del Instituto Q el
estudio genƒtico y taxon€mico de las poblaciones gaQ
llegasQ la obtenci€n de h„bridos adaptados a Galicia meQ
diante los sistemas cl‚sicos Qdesarrollo de l„neas puras
directamente a partir de las poblaciones baseQ e inteQ
grado Qselecci€n recurrente en poblaciones heter€ticas
entre s„Q Q los estudios genƒticos sobre teor„a de selecQ
ci€n y la obtenci€n de variedades de ma„z dulce para
consumo humanoQ habiƒndose llevado a cabo expeQ
Estaci€n Experimental …Qa Mayora† Q AlgarroboQCosta Q M‚laga
Arboricultura subtropical
Comparaci€n de variedades de aguacateQ chirimoQ
ya y mangoQ Estudio de polinizaci€n y poda Q Estudios
de nutrici€n Q y PQ Q Test de resistencia a la caliza Q MaQ
nejo del suelo en el cultivo del aguacate Q
Producci€n vegetal
sici€nQ siendo mayor el porcentaje de cumarinas en truQ
tos maduros mientras que en los verdes predominan
fenilpropanoides sencillos Q
riencias en campo para la determinaci€n del punto €pQ
timo de recolecci€n y obtenido las primeras l„neas puQ
ras experimentales Q
U QE QI Q de Qu„mica Agr„cola
Qu„micaQ fertilidad de suelo y nutrici€n vegetal
En cuanto a las condiciones de fertilidad de los sueQ
los cultivados del NOQ se ha ultimado pr‚cticamente
la labor de laboratorio sobre Q QQQQ muestras de suelos
y subsuelos de la provincia de OrenseQ habiƒndose deQ
terminado propiedades f„sicasQ qu„micas y f„sicoQqu„Q
micasQ Se ha realizado un muestreo de suelo y planta
en las ‚reas vitivin„colas de la provincia con el fin de
estudiar las correlaciones entre las propiedades de los
suelos y el estado de nutrici€n de los viˆedosQ Se ha
estudiado la evoluci€n de las propiedades ed‚ficas con
la fertilizaci€n mixta y mineral y se ha continuado con
el control de nutrici€n del ma„z Vea mays Q QQQ en culQ
tivos en campo experimental Q
Viticultura
Se comenz€ la caracterizaci€n de las principales vaQ
riedades de vid cultivadas en Galicia QAlbariˆoQ TreiQ
xaduraQ GotelloQ Qoureiro y Xerez entre las blancas Q CaiQ
ˆoQ EspedeiroQ Pedral y Alicante entre las tintasQ y conQ
tinuado los trabajos sobre afinidad proteica entre inQ
jerto y patr€n en variedades aut€ctonas cultivadas en
la provincia de Pontevedra Q
Mejora genƒtica
TomateQ Selecci€n de l„neas partenoc‚rpicasQ h„briQ
dos resistentes al mosaico del tabacoQ estudios de comQ
portamiento de formas silvestres de origen peruano Q
PimientoQ Selecci€n de h„bridos resistentes al virus
del mosaico del pepino y estudio de comportamiento
de h„bridos de fruto cuadrado y grueso Q
Mel€nQ Estudios de comportamiento de l„neas autoQ
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Producci€n vegetal
fecundadas y de h•bridos del tipo amarQQQo y pieQ de
sapo Q
Qorticultura
Fertilizaci€n en riego por goteo Q Estudios de niveles
de nutrientes y equilibrios fisiol€gicos en pimiento y beQ
renjena Q Ensayos de cultivo de h•bridos de mel€n y juQ
d•a Q Estudio de la influencia de fitorreguladores Q EstuQ
dio de la influencia de tratamientos f•sicos y qu•micos
en la germinaci€n de semilla de Strelitzia reginae Q
Qioclimatolog•a y protecci€n vegetal
Evaluaci€n de necesidades de agua en distintas esQ
pecies hort•colas Q Estudio de la correlaci€n entre ETP
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y ETRQ Desarrollo de sistemas de medida de par‚meQ
tros f•sicos del clima Q Influencia de la iluminaci€n y la
radiaci€n sobre el desarrollo de diversas especies Q ConQ
trol de mosca blancaQ araƒa roja y Qiriomyza sp Q meQ
diante t„cnicas de lucha biol€gica e integradaQ EstuQ
dio de los umbrales poblacionales de plagas pol•fagas
Q
Fertilidad y nutrici€n
Fertilizaci€n en invernadero con suelo enarenado y
fertigaci€n en cultivos de tomate y pimientoQ utilizanQ
do como controlQ el an‚lisis de savia Q
Determinaci€n de microelementos en los suelos del
valle del r•o V„lez QM‚lagaQ con vistas a su potencial
utilizaci€n en el cultivo del aguacate Q
Equilibrios nutritivos €ptimos y frecuencia de aboQ
nado en el cultivo de jud•aQ bajo pl‚sticoQ con fertigaQ
ci€n Q
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Instituto de Alimentaci€n y Productividad Animal
Q Madrid
U QE
QI Q Pastos y Forrajes
Qeguminosas anuales de grano como plantas
forrajeras de secano de la zona centro
Despu•s de cuatro a‚os consecutivos de ensayos de
campoQ se han finalizado los trabajos realizados sobre
tres especies de leguminosas QalmortaQ alhova y guiQ
santeQ cultivadas en las condiciones tƒpicas de secaQ
no de zona semi„rida Q Se han abarcado los aspectos
relativos al an„lisis del crecimientoQ densidad de siemQ
braQ rendimientosQ cultivo en asociaci€n con cereal y
calidad nutritiva del forraje producidoQ Qos resultados
han permitido evaluar las posibilidades forrajeras de caQ
da una de estas leguminosasQ tanto en lo que se refieQ
re a la producci€n como al valor nutritivo de la planta
Q
Subproductos agrƒcolas
Continuando con la lƒnea de investigaci€n queQ soQ
bre el estudio de los subproductos agroindustriales se
desarrolla en esta U Q E QQ se ha realizado la valoraci€n de
la cascarilla de arroz en raciones completas para ruQ
miantesQ Dado el alto contenido en sƒlice de este subQ
producto se ha estudiado su comportamiento en aliQ
mentaci€n animal incluy•ndolo a diferentes porcentaQ
jes en las raciones asƒ como tratado y sin tratar con
hidr€xido s€dico Q
Se ha prestado especial atenci€n al valor nutritivo
y utilizaci€n de los bagazos de plantas verdes QprinciQ
palmente alfalfaQQ como subproducto de la obtenci€n
de proteƒna foliarQ Para la conservaci€n de estos bagaQ
zos se han venido probando durante este a‚o diferenQ
tes tipos de aditivosQ principalmente „cidos org„nicos
Qf€rmico y formaldehido sulf…ricoQQ y se han realizado
valoraciones quƒmicoQbromatol€gicas en el laboratorio
e †in vivo‡ con corderos Q
Se ha mantenido en observaci€n la t•cnica de valoQ
raci€n †in vitro‡ de la digestibilidad de la materia seca
de los forrajes y subproductosQ alcanz„ndose en la acQ
tualidad una correlaci€n muy aceptable con los resulQ
tados que paralelamente se vienen realizando †in vivo‡ Q
Unidad Estructural de Alimentaci€n y
Producciones Ganaderas
Alimentaci€n aviar
Fibra de la dietaQ metabolismo del colesterol y desaQ
rrollo de procesos ateromatosos en pollos
Q necesidaQ
des en f€sforo inorg„nico de las gallinas ponedoras
Q
sustituci€n de maƒz por cebada en alimentaci€n aviar Q
utilizaci€n de sepiolita en dietas para aves Q Problemas
que plantea su empleo
Q alimentaci€n y calidad de la caQ
nal de pollos Q
Producci€n de lechones
Implantaci€n de flora l„ctica en los lechones Q
Producci€n de conejos
Implantaci€n de flora l„ctica en los gazapos Q
Comercializaci€n
En la comercializaci€n de las grandes especies QvaQ
cunoQ ovinoQ porcinoQ caprino y equinoQQ se ha consiQ
deradoQ preferentemente la producci€n no contractualQ
en raz€n de ser la que menor aportaci€n bibliogr„fica
ha suscitado Q
U QEQ Fisiologƒa de la Nutrici€n
Nuevas materias primas en la alimentaci€n porcina
Esta lƒnea se abarca bajo dos aspectos
Q el que conQ
cierne al conocimiento bromatol€gico de la materia priQ
ma en cuesti€n y el que ata‚e a la respuesta animal Q
En el primer concepto se incluyen de manera destacaQ
da los concentrados proteƒnicos muy especialmente las
leguminosas grano de producci€n nacionalQ como coQ
rresponde a la grave situaci€n de dependencia exterQ
na QsojaQ en estos concentrados Q El segundo concepQ
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to Qrespuesta animalQ abarca tres subl•neas Q alimenQ
taci€n de cerdas gestantesQ alimentaci€n de lechones
al destete y alimentaci€n en el crecimiento Qcebo de
los cerdosQ con problem‚ticas cient•ficoQecon€micas
distintas Q
Influencia de la alimentaci€n sobre la calidad
del producto final obtenido
En esta l•neaQ que estudia los par‚metros indicadoQ
res de la calidad de las canales porcinasQ se ha hecho
una serie de trabajos de sustituci€n de soja por altraQ
Estaci€n Agr•cola Experimental Q Qe€n
Mejora de praderas naturales
Durante el aƒo 1984 se han completado los datos
anal•ticos de esta l•nea y se ha iniciado la redacci€n de
una serie de trabajos sobre la influencia del abonado
con NQ P y Q en la mejora de las praderas naturales Q
Se han realizado experimentos en orden a la determiQ
naci€n de la evoluci€n de la flora con el abonado miQ
neral y se ha efectuado el estudio de las comunidades
pratenses desarrolladas Q Se iniciaron los estudios perQ
tinentes para determinar las variaciones del valor nuQ
tritivo de diferentes especies pratenses en funci€n de
su estado vegetativo Q
Conservaci€n de forrajes Q ensilado
Se han continuado los estudios referentes a la utiliQ
zaci€n de distintos conservantes en el proceso de conQ
trol de la fermentaci€n dentro de un silo Q En este
sentido se han realizado experimentos en orden a deQ
terminar los efectos de distintos ‚cidos y bases en la
conservaci€n del Raygrass y se ha medido la degrabiliQ
dad „in vitro… de prote•nas protegidas y su valor nutriQ
tivo Q Se han realizado tambi†n experiencias para anaQ
lizar la proteolisis en los ensilados Q
An‚lisis de la estructura econ€mica del sector
ovino en Qe€n
Qa actividad de esta l•nea de investigaci€n se ha cenQ
trado en el establecimiento de una tipolog•a de las exQ
plotaciones ovinas y el planteamiento de un modelo
te€rico de simulaci€n de la actividad de cada uno de
los tipos de empresas considerados Q
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muz en crudoQ a los niveles del QQ y QQQ Q Se ha comQ
probado que la sustituci€n a estos niveles no mostraQ
ba diferencias significativas en el crecimientoQ gananQ
cia de pesoQ •ndices de transformaci€nQ ni rendimienQ
tos al despiece Q pero s•Q con cerdo „largeQwhite…Q en
„agua libre muscular…Q sin embargoQ en cerdos trih•Q
bridos comerciales Qblanco belga x QlargeQwhite x lanQ
draceQQ no hab•a diferenciasQ como tampoco en pQ
muscularQ ni peso de los tiroides Q
En la l•nea de investigaci€n estudios econ€micos Q
Costes de producci€n de ganado porcinoQ referidos
principalmente a la alimentaci€nQ se comparan desde
el punto de vista econ€mico los sistemas de alimentaQ
ci€n empleados Q
Conocimiento de las necesidades nutritivas
de las ovejas de raza churra
Durante el aƒo 1984 se han continuado los estudios
nutricionales encaminados a un mejor conocimiento de
las necesidades nutritivas de las ovejas de raza chuQ
rraQ habi†ndose concentrado la atenci€n sobre el esQ
tudio de la influencia de la fuente de nitr€geno y de
su nivel en la dieta sobre producci€n de leche de oveQ
jas de raza churraQ en raciones con diferentes concenQ
traciones energ†ticas Q
Moluscos terrestres y dulceacu•colas como
hospedadores intermediarios de par‚sitos
Se ha continuado la recolecci€n de moluscos terresQ
tres para su estudio anat€mico y parasitol€gico Q Se ha
hecho especial hincapi† en la determinaci€n de las disQ
tintas fases larvarias de Trematoda QQrachylaemidae y
DicrocoelidaeQ y Nematoda QProtostrongylidaeQ hallaQ
dasQ as• como en las variaciones estacionales de la preQ
valencia e intensidad de la infestaci€nQ y del grado de
evoluci€n de los par‚sitos Q Se ha continuado la infesQ
taci€n experimental con Protostrongylidae de molusQ
cos QelicidaeQ en condiciones controladas de campo
y laboratorio Q
Parasitosis de los ecosistemas de agua dulce
Prosiguen las investigaciones sobre las poblaciones
parasitarias de ecosistemas de agua dulceQ que han perQ
mitido establecer los ciclos biol€gicos de varios helminQ
tos cuyo hospedador definitivo es la trucha
Q Respecto
al estudio parasitol€gico de especies pisc•colasQ se han
identificado Q nuevas especies de protozoos de la truQ
cha com‚n y se ha podido deducir que la fauna paraQ
Instituto de Econom•a y Producciones Ganaderas del Ebro
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El Instituto de Econom•a y Producciones Ganaderas
del Ebro da prioridad a la actividad investigadora instiQ
tucionalizadaQ desarrollada por equipos formados teQ
niendo en cuenta el tema de trabajo y la especialidad
de los componentes Q Ateni„ndose fielmente a los obQ
jetivos que constituyen la finalidad para la que fue creaQ
do Qcontribuir al desarrollo econ€mico regional realiQ
zando una investigaci€n cient•fica aplicable al subsecQ
tor ganaderoQ se ha continuado durante el a…o 1984
el desenvolvimiento de las l•neas de investigaci€n funQ
damentalesQ estudio sistemƒtico de los recursos ganaQ
deros Qespecialmente cuantificaci€n y valoraci€n broQ
matol€gica de pastosQ forrajes y subproductosQ y anƒQ
lisis t„cnico y econ€mico de los sistemas de explotaQ
ci€n ganadera del Valle del Ebro Qespecialmente de gaQ
nado ovinoQ Q
Qa programaci€n sistemƒtica del trabajo para conQ
seguir estos objetivos puede apreciarse en los estudios
realizados por los equipos del Centro desde hace mƒs
de 1Q a…osQ financiados por diversas instituciones desde
la Fundaci€n March a la CAICYT Q El proyecto PosibiliQ
dades de desarrollo ganadero de la Depresi€n Media
Prepirenaica es una pieza importante de esta prograQ
maci€n a largo plazoQ ya que trata de analizar las posiQ
bilidades para resolver uno de los problemas mƒs imQ
portantes que tiene la ganader•a regional Q la sustituQ
ci€n del sistema milenario de aprovechamiento de los
recursos de monta…a mediante la transhumancia y m„Q
todos extensivos de baja productividad por otros adeQ
cuados a la situaci€n econ€mica y a la tecnolog•a del
siglo XXI Q Para ello se ha determinado con precisi€n
el desequilibrio existente entre la producci€n forrajera
de los puertos Qalimentaci€n estivalQ y la de los fondos
del valle Qalimentaci€n de inviernoQ en el Pirineo Axial
correspondiente a la Canal de Qerd‚n Q Asimismo se ha
determinado su capacidad forrajera en funci€n de los
distintos tipos de suelosQ de la topograf•aQ de los diQ
versos cultivosQ etc Q Q QQ estableciendo al mismo tiempo
la estructura socioecon€mica de la explotaci€n agr•cola
y ganadera actual Q Integrando todos estos datos finalQ
mente para establecer las soluciones mƒs adecuadas
para la explotaci€n racional y la planificaci€n de los reQ
cursos ganaderos de la regi€n Q
En coordinaci€n con varios centros del CSIC y bajo
el t•tulo general de Mejora y evaluaci€n de pastos y culQ
tivos forrajeros Q Modelos alternativos de ganader•a exQ
tensivaQ se ha realizado un amplio trabajo de investiQ
gaci€n para establecer un intento de planificaci€n
Producci€n animal
sitaria de las truchas arco iris es mucho menos variada
en especies y produce infestaciones mƒs ligeras que
la de las truchas fario Q
t„cnicoQecon€mica de la ganader•a de rumiantes de
Arag€n Q Se ha llevado a cabo la valoraci€n bromatoQ
l€gica de los tipos de pastos mƒs importantes en esta
regi€nQ as• como de los subproductos aptos para la aliQ
mentaci€n de rumiantesQ y de los forrajes mercadeaQ
bles en esta regi€n Q Asimismo se ha establecido el cenQ
so ganadero y determinado sus necesidades estacioQ
nalesQ comparƒndola con la producci€n de recursosQ
tanto espacial como estacional y sus tendencias mƒs
probablesQ Se ha estudiado la aplicaci€n de un modeQ
lo matemƒtico que permite maximizar la utilizaci€n de
los recursos naturales y los subproductosQ realizando
un ensayo de planificaci€n de la ganader•a regional con
el criterio de mƒxima utilizaci€n de los recursos proQ
pios en distintos supuestos Q
Tambi„n en colaboraci€n con otros centros del CSIC
y dentro del Programa de reactivaci€n econ€micoQ
social de ƒreas de monta…a QPresanQ se ha realizado un
estudio de ordenaci€n del territorioQ aplicado al SobrarQ
be QPirineo oscenseQ inventariando los recursos de toQ
do tipo y evaluando las posibilidades de desarrolloQ en
funci€n del aprovechamiento de dichos recursosQ con
definici€n de los tipos de empresa que har•an mƒs renQ
table la utilizaci€n de los mismosQ con especial refeQ
rencia a la ganader•aQ pero con la finalidad de incidir
en el desarrollo integral del medio rural en el que se
realiza la investigaci€n Q
En un programa conjunto con el Departamento de
Econom•a Agraria del CSIC se ha llevado a cabo una
investigaci€n socioecon€mica sobre el subsector gaQ
nado nacional orientada en principio a establecer una
comparaci€n t„cnica con la ganader•a de la CEE y a
definir los parƒmetros que habrƒ de tener en cuentaQ
tanto desde el punto de vista t„cnico como del econ€Q
mico en nuestras relaciones comerciales con las CoQ
munidades Europeas y en el caso de una posible inteQ
graci€n Q Continuaci€n prƒctica de este trabajo ha reQ
sultado un convenio establecido con la Diputaci€n GeQ
neral de Arag€n a fines de 1984Q en el que el Centro
se compromete a analizar cuantitativamente la incidenQ
cia que habrƒ de tener para la ganader•a aragonesa la
integraci€n espa…ola en el Mercado Com‚n Q
Finalmente el Centro ha proseguidoQ entre otros traQ
bajosQ en su estudio sistemƒtico de la mejora de las raQ
zas espa…olas y en especial de las ovinas aragonesas
QRasa AragonesaQ Roya QilbilitanaQ Ojinegra y QachaQQ
pero igualmente en otras especies QCanina Q Mast•n del
PirineoQ y cun•cola QGigante Espa…ol QeonadoQ Q Otros
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cap•tulos han sido los concernientes a la calidad de la
canal y de la carneQ desarrollando estudios experimenQ
tales en las diversas especiesQ as• como sobre intensiQ
Instituto de Zootecnia Q C€rdoba
Qas investigaciones que realiza se centran sobre diQ
versos aspectos de la producci€n animal de acuerdo
con las distintas unidades que lo constituyen Q
Unidad de Etnolog•a
Canales de ovinosQ de raza merina y segure‚a Q
Unidad de Cr•a Animal
Astas de toros bravosQ Raza ovina y segure‚a Q CaQ
prino ƒserrano„ Q
Unidad de Alimentaci€n Animal
Pruebas de campo con semillas dulces de altramuz en
alimentaci€n animal Q
Energ•a metabolizable en las dietas con Q Q albus
ƒNeuland„ Q Se han determinado las m•nimas adiciones
de lisinaQ metionina y tript€fano necesariasQ para un m…Q
ximo crecimiento del pollo para carneQ obteni†ndose
resultados iguales o superiores a los obtenidos con raQ
ciones ma•zQsojaQpescadoQ cuando se suplementaron
con lisina y metioninaQ raciones ma•zQaltramuzQ sin pesQ
cadoQ
Investigaciones sobre eficiencia de utilizaci€n de las
reservas corporales para la producci€n de leche de oveQ
jasQ Qa calidad y cantidad de prote•nas que escapan del
rumen sin degradarQ aumentan la eficiencia con que
la oveja usa sus reservas energ†ticas para producir
leche Q
Utilizaci€n de grasas protegidas de la acci€n del ruQ
men para elevar la grasa y la energ•a de la leche de oveQ
ja Q Qa utilizaci€n del Magalac produce un aumento del
Q por 1QQ en la grasa de la leche de oveja Qpasa del Q
al 9 por 1QQQ Q
Valoraci€n nutritiva y alimentaci€n con bellota y alQ
tramuz dulce en la especie ovina Q
Recursos alimenticios naturalesQ valoraci€n y utilizaQ
ci€n de †stos por rumiantes silvestres Q
Ole•nas como suplemento energ†tico para el cerdo
en crecimiento Q Qos subproductos grasos de origen veQ
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ficaci€n reproductiva y productiva en la especie oviQ
naQ habiendo iniciado estudios de intensificaci€n en cuQ
nicultura Q
getalQ ƒole•nas„Q previo tratamientoQ pueden ofrecer
unos rendimientos tan buenos como los aportados con
grasas animales en cerdos Q
Unidad de Producci€n Vegetal
Estudio integral del g†nero cistus Q
Producci€n de conejos en pastoreo continuo
Q Se han
estudiado diversos par…metros en conejos sometidos
a r†gimen de libertad controlada
Q
Influencia de la mixomatosis en la fertilidad de la maQ
dre y la viabilidad de los gazapos Q
Consumo de bellota en conejos en †pocas de penuQ
ria herb…cea y condiciones clim…ticas desfavorables Q
Unidad de Grupos Sangu•neos y Polimorfismo
Qioqu•mico
Gen†tica cuantitativa en ovinos Q merina espa‚olaQ de
Grazalema y Segure‚a Q Mejora gen†tica en cunicultuQ
ra Q an…lisis dialelico Q Inmunogen†tica del caballo espaQ
‚olQ Qomba de potasio en ovinos y caprinos Q PolimorQ
fismo bioqu•mico de peces aut€ctonos
Q Sistema maQ
yor de histocompat•bilidad en la cabra Q Gen†tica de poQ
blaciones en Drosophila Q ala y alelos de loci polim€rfiQ
cos enzim…ticos de las esterasas y ADQ Q Citogen†tica
de ganado vacuno
Q OvinoQ caprino y peces Q
Unidad de Qromatolog•a
Contaminaci€n en el sistema hidrogr…fico del r•o
Guadalquivir Q mercurio y cadmio Q Acci€n del sorbato
pot…sico en el crecimiento de la yersinia enterocol•tiQ
caQ Colorantes utilizados en conservas vegetalesQ anQ
tioxidantes en productos c…rnicos y nitrito en salchiQ
chas Q
Plaguicidas organoclorados en quesos espa‚oles Q El
m…s frecuente fue el heptacloro totalQ seguido del QCQ
total y del DDT total
Q S€lo el heptacloro total arroj€
resultados superiores al l•mite recomendado por la
FAOQOMS Qen un 19QQ Q
Aflatoxinas en leche Q El 1QQQQ de las muestras reQ
cogidas en inviernoQ conten•a aflatoxina MQQ el 8QQQ
de las recogidas en primaveraQ conten•a trazas de la
mismaQ y s€lo el QQ1QQ de todas las muestras estaba
contaminada con aflatoxinas QQ
Q En las leches conserQ
vadas no se detectaron aflatoxinas Q
Calidad microbiol€gica de margarinas y yogurt boQ
chotrix thermophacta en salchichas Q
Unidad de Fisiozootecnia
Stress experimental en aves
Q Q•gado graso en aves Q
Topograf•a craneoencef‚lica en mam•feros domƒsticos Q
Qistoqu•mica muscularQ Detecci€n de fraudes de asta
de toro Q
Morfopatolog•a de la peste porcina africana Q Nivel
estructural y ultraestructural de las lesiones produciQ
das por los virus E QQQ y E QQQQ Se propone un patr€n
lesionaQ en cuanto a la evoluci€n morfopatol€gica del
proceso Q
Alteraciones en el parƒnquima adenohipofisario de
pollos de QQ d•as Q Inoculados por v•a intraperitoneal con
EQ collQ vivoQ cepa QQQ QQ Q
Unidad de Qiolog•a Aplicada
Efecto de medios cardio y coroidocondicionados con
suero o con NuQSerum Qmedio qu•micamente definiQ
doQQ respecto a supervivencia neuronaQ y desarrollo de
Qas distintas secciones de este InstitutoQ han contiQ
nuado su labor investigadora tanto dentro del campo
de la investigaci€n pura como la aplicada Q Qas l•neas
de trabajoQ unas como continuaci€n y otras que se iniQ
cianQ van fundamentalmente dirigidas hacia el estudio
y posible soluci€n de problemas patol€gicos que de una
forma continua surgen o adquieren nueva presentaci€n
en las explotaciones ganaderas industrializadas
Q
As• se est‚ estudiando de una forma exhaustiva un
grave s•ndrome gastroentƒrico neonatal en el ganado
vacunoQ con estudios de campo y rƒplicas experimenQ
tadasQ Dentro de esta especie se sigue investigando soQ
bre la incidencia y diagn€stico por medio del E QQ
QI QS QA Q
del s•ndrome respiratorio bovino en Arag€n Q
Qa linfoadenitis caseosa ovinaQ es motivo de una seQ
rie de investigaciones dentro del campo te€rico y apliQ
cado Q
Por …ltimo se han concluido los estudios sobre la PaQ
togenia y diagn€stico de la enfermedad de CarrƒQ
resultados que han quedado recogidos en una tesis
doctoral Q
Se est‚ concluyendo la puesta a punto de una
serie de mƒtodos pr‚cticos para el diagn€stico de la
leishmaniosis canina y se contin…an los estudios sisteQ
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axones de neuronas de ganglios cicliares disociados y
cultivadosQ de embriones de pollo Q
Claudicaci€n intermitente del ganado vacuno de liQ
diaQ Qa finalizado el an‚lisis multivariado de los datos
de una muestra de ganader•as bravasQ con 44Q toros
lidiadosQ de los cuales se cayeron QQ
Q Se han interpreQ
tado los resultados de computaci€n electr€nica Q
Unidad de Parasitolog•a
Ultraestructura y Qiolog•a de apicomplexa Q Eimer•a
legionensisQ E•mer•a bateriQ Sarcocystis capracanis y
Sarcocystis cevicanis Q
Parasito fauna de Corvidae del Valle de los PedroQ
ches Q Se han descrito 4 nuevas especies Q Elaophora
elaphiQ Squamofilaria intraorbitalisQ Progongylonema
corviae y MicrotetalisQ Progongylonema corviae y MiQ
crotetrameres cordero„Q
Se han caracterizado nuevas cepas de Trichinella spiQ
ralis Q
Investigaci€n serol€gica de la hidatidosis Q
Unidad de Zooecolog•a y Contaminaci€n
Ambiental
Contaminaci€n ambiental
Q Toxicolog•a de plaguiciQ
dasQ Toxicolog•a vegetal Q Xenocinƒtica Q
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m‚ticos y minuciosos sobre la epidemiolog•a de dicha
enfermedadQ su difusi€n entre la poblaci€n canina de
Zaragoza y su implicaci€n sobre la salud humana Q
IgualmenteQ este equipo est‚ valorando la acci€n y
efectividad de nuevos f‚rmacos frente a la fasciola en
la especie ovinaQ un coccidiost‚tico en aves y un antiQ
helm•ntico frente a infestaciones de passalurus en coQ
nejos Q
Qos estudios que se llevaban a cabo sobre el toro
de lidiaQ han concluido con la presentaci€n a los meQ
dios cient•ficosQ taurinos y de difusi€n del libro que reQ
coge los trabajos de los distintos grupos de investigaQ
ci€n Q
Se han sistematizado unos mƒtodos anal•ticos simQ
ples de aplicaci€n pr‚ctica en el campoQ para el conoQ
cimiento indirecto de inmunoglobulinas en lechones
Q
Dentro de la l•nea del stress en los animales domƒsQ
ticos se est‚n realizando investigaciones sobre los efecQ
tos del stress tƒrmico y ac…stico en el engorde de coQ
nejos
Q
Entre otras aplicaciones pr‚cticas se ha terminado
el estudio de un nuevo rehidratante oral en ternerosQ
y se contin…an las investigaciones sobre las variacioQ
nes bioqu•micas en el plasma sangu•neo y de producQ
8Q
Producci€n animal
tividad de las vacas de alta producci€n lechera trataQ
das con un regulador del metabolismo energ•tico Q
Qa patolog‚a del conejoQ muy importante desde el
punto de vista econ€micoQindustrialQ ha sido enfocada
desde dos puntos de vistaQ el de la influencia de un meQ
dio ambiental contaminado
Q ecolog‚a de los pat€genos
ambientalesQ y el de las repercusiones que los distintos
grados de contaminaci€n tienen sobre la microflora resQ
piratoriaQ y la anaerobia gastrointestinal en conejos y
gazapos
Q
El inter•s que tienen los alimentos sobre la salud pƒQ
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blica es motivo de una serie de trabajos que estudian
la contaminaci€n superficial de las canales de aves Q
Por ƒltimoQ se continƒa el estudio de las lesiones anaQ
tomopatol€gicas en pulm€n de b€vidos adultos Q AsiQ
mismoQ se sigue trabajando en el sistema neuroendoQ
crinoQ gastrointestinal de rumiantes
Q Se continƒa el esQ
tudio sobre el aparato respiratorio de la oveja Q
Se inician nuevas l‚neas de estudio sobre la paratuQ
berculosis ovina y enfermedades respiratorias de esta
misma especie Q
CIENCIAS DE QA TIERRA Y EQ ESPACIO
Grupos compactos de galaxias compactas Q Toma con c€mara CCDQ obtenida en el Observatorio QispanoQAlem€n de Calar AltoQ
por el Instituto de Astrof•sica de Andaluc•a Q Objeto Q Shakhbazian Q8Q filtro rojo
Q
ASTROFISICA
Instituto de Astrofƒsica de Canarias Q Qa Qaguna
Fƒsica solar
Q Oscilaciones solares de corto y de largo plazo Q
Q Variabilidad de la intensidad global solar en funQ
ci„n del tiempo Q
Q Interpretaci„n de estos fenomenos en t…rminos
de estructuras solares Q
Q Campos magn…ticos solares Q
Q Estructura y evoluci„n de regiones activas solaQ
res Q
Fƒsica del Universo y Cosmologƒa
Q Anisotropia de la radiaci„n del fondo c„smico de
Q k Q
Q Distribuci„n de masa y din†mica de c‚mulos de
galaxias Q
Q Interacci„n entre la fƒsica del cosmos y la fƒsica
de partƒculas Q
Galaxias normales
Q Cinem†tica de galaxias espirales Q
Q Composici„n y fƒsica del medio interestelar en
otras galaxias Q
Q Poblaciones estelares en galaxias externas Q disQ
tribuci„n y relaci„n con el gas placenta Q
Q Masa escondida Q
Q Variabilidad a largo plazo de QSOQs y de objetos
QQ Qac Q
Medio interestelar
Q Estructura y composici„n de regiones Q II comQ
pactas y difusas Q
Q
Distribuci„n de gas y de polvo en nebulosas plaQ
netarias Q
Q Estructura tridimensional de las fases del medio
interestelar local Q
Formaci„n y evoluci„n estelar
Q Modelos de cromosferas estelares enanas tardƒas Q
Q Observaciones de estrellas de la rama horizontal
de c‚mulos globulares Q
Q Medidas infrarrojas de gigantes tardƒas en el cenQ
tro gal†ctico Q
Q Estrellas variables Q fotometrƒa en el visible e inQ
frarrojo Q
Q Determinaci„n precisa de di†metros y temperaQ
turas efectivas de estrellas de la secuencia principal Q
Q Estudios infrarrojos de nubes moleculares como
sitios de formaci„n estelar Q
Q Actividad estelar de tipo magn…tico Q
Instrumentaci„n
N‚cleos de galaxias activas
Q
Q
Telescopio IACQ8Q Q
Q Sistema modular para manejar instrumentos y
datos Q
Q Oftacrom Q
Q Sistema de interferometrƒa speckle Q
Q
Construcci„n de fot„metros y espectr„grafos inQ
frarrojos de baja resoluci„n Q
Q
Formas de las €radioQjets• en n‚cleos activos Q
Q
Espectros en el visible de galaxias fuertes en
rayosQX Q
Q Variabilidad espectral e infrarroja de n‚cleos acQ
tivos Q
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Astrof€sica
Instituto de Astrof€sica de Andaluc€a Q Granada
Estructura gal•ctica y evoluci‚n estelar
Mecanismos de pulsaci‚n en estrellas de tipo QETA
CEPQCIQ Variabilidad de cƒmulos abiertos Q
Qanda de inestabilidad de las cefeidas pr‚ximas a la
secuencia principal Q
Estrellas Delta Scuti y relacionadas Q
Sistemas binarios eclipsantes Q
Fotometr€a UQVRI de cƒmulos abiertos Q DeterminaQ
ci‚n de distanciaQ excesos de colorQ edad y composi
ci‚n qu€mica Q
M„todos estad€sticos para determinar la pertenen
cQia de estrellas a cƒrnulos abiertos Q
Fotometr€a AGU de campos estelares en el disco qa
l•ctico Q
Determinaci‚n de gradientes de densidad estelarQ
funciones de lcuninosidad y enrojecimiento interestelar Q
Establecimiento de secuencias fotoel„ctricas d„biles
UQVRI en el plano gal•ctico Q
Grupo de Astronom€a extragal•ctica
Estudios de continuo de quasares y objetos QQ Qa
certas mediante fotometr€a fotoel„ctrica UQVRI Q
Espectrome tr€a de galaxias Q II Q Elaboraci‚n de un
cat•logoQ determinaci‚n de abundancias y estudio de
la composici‚n qu€mica Q Posibilidad de detecci‚n de
poblaci‚n estelar vieja
Galaxias azules de bajo brillo superficialQ An•lisis de
la metalicidadQ funci‚n inicial de masas y tasa de for
maci‚n estelar en algunas galaxias enanasQ ricas en gasQ
del grupo local Q
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Grupos compactos de galaxias compactas Q An•lisis
de la poblaci‚n estelar en base a im•genes CCD toQ
madas en cuatro colores QQVRIQ Q Din•mica de los gruQ
pos Q
Supercƒmulos de galaxias Q Estudio de la estructura
interna y comportamiento din•mico Q Elaboraci‚n de un
cat•logo Q
Fotometr€a Q Qeta Qcontinuo y l€neaQ de regiones Q
II gigantes extragal•cticas Q
Determinaci‚n de los flujos energ„ticos corresponQ
dientes Q
Atm‚sferas planetarias
Estudio de emisiones atmosf„ricas del ox€geno at‚Q
mico y molecular Q
An•lisis de observaciones de nightglow mediante foQ
t‚metros a bordo de cohetes de sondeo
Q
Estudio de posible contaminaci‚n en medidas de AirQ
qiow mediante instrumentaci‚n a bordo de veh€culos
espaciales Q
Din•mica atmosf„rica Q Respuesta de contribuyentes
menores al paso de ondas de gravedad Q
Estudio de las poblaciones en no equilibrio termodiQ
n•mico local de los distintos niveles del COQ atmosf„Q
rico en Q1Q y 4Q Q unen las atm‚sferas de la tierraQ VeQ
nus y Marte Q
Modelo t„cnico de composici‚n y estructura de Qa
rnes‚sfera y baja term‚sfera terrestre Q JƒpiterQ din•Q
mica atmosf„rica y neofolog€a del sistema cle nubes baQ
sado en observaciones desde la tierra Q
QOTANICA Y ZOOQOGIA
Real Jard€n Qot•nico Q Madrid
Se destaca como m•s importante la continuaci‚n de
los proyectos de investigaci‚n aprobados para el trie
nio 198QQ84Q a saber Q
Flora ibƒrica
Se ha finalizado la redacci‚n del primer volumen que
est• ya en proceso de edici‚n Q Se comenz‚ la redac
ci‚n del volumen IIQ habiƒndose distribuido los gƒneQ
ros por autores y pedido ya el material para su revi
si‚n Q
Qas investigaciones que con motivo de la flora se han
tenido que abordar han dado unos frutos m•s ricos de
los previstos Q se han publicado numerosos trabajos de
investigaci‚n en los que se han dado a conocer tamQ
biƒn numerosos nuevos t•xones para las ciencias y se
han resuelto un n„mero no peque…o de problemas noQ
menclaturales relativos a nuestra flora aut‚ctona Q Pa
Instituto Qot•nico Municipal Q Qarcelona
Qan continuado los trabajos sobre la flora catalana
yQ en concreto sobre la flora del Montseny Q Se han
efectuado estudios cariosistem•ticos sobre las espe
Instituto Espa…ol de Entomolog€a Q Madrid QQQ
En Sistem•tica y Distribuci‚n se ha continuado reaQ
lizando revisiones taxon‚micas y estudios de distribuQ
ci‚n geogr•ficaQ que han dado como resultado la conQ
clusi‚n de memoriasQ cat•logos y claves
Q QOrt‚pterosQ
Panf•gidos de la Pen€nsula y Tettig‚nidos peninsulaQ
res y del Norte de Africa Q QCole‚pterosQ varias tribus
QQQ Actualmente integrado en el Museo Nacional de Ciencias Na
turales Q
ralelarnente se ha llegado a la redacci‚n y presentaci‚n
de una tesis doctoral y una tesina
Q
Flora micol‚gica de Espa…a
Dado el bajo nivel de conocimiento que se tiene soQ
bre nuestros hongosQ no es pensable en la redacci‚n
de una flora nacionalQ motivo por el que se continu‚
con el estudio de grupos concretos aisladamente Q El
resultado de estos trabajos ha sido la publicaci‚n de
numerosos art€culos cient€ficos que aportan dos espeQ
cies nuevas para la cienciaQ un sinf€n de nuevas citas
para el cat•logo nacional y la presentaci‚n de dos teQ
sinas de licenciatura Q
En ambos casos es de destacar la actividad recolecQ
tora para enriquecimiento de las colecciones cient€fiQ
cas Q Se han hecho campa…as por todo el pa€s y norte
de Africa
Q En total se han recolectado y preparado paQ
ra su adecuada ordenaci‚n cient€fica m•s de Q QQQQ esQ
pec€menes Q
cies espa…olas del gƒnero PuccinelliaQ Qrimeura y otrasQ
as€ como trabajos de cartograf€a de la vegetaci‚n en
los alrededores de Qarcelona Q
de Coccinƒlidos y Escol€tidos par•sitos de con€ferasQ as€
como corolog€a y autoecolog€a de escarabeidos iberoQ
balearesQ y un cat•logo cr€tico iberoQQbalear de CurcuQ
li‚nidosQ QQimen‚pterosQ memorias sobre Q subfamiQ
lias de EsfƒcidosQ as€ como otra de Inneum‚nidos Q
QQem€pterosQ inventario preliminar de los C‚ccidos de EsQ
pa…aQ QMal‚fagosQ claves de interƒs para determinaci‚n
de especies par•sitas de animales domƒsticosQ y se ha
iniciado el estudio de las que viven sobre rapaces Q
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En Entomolog•a Ecol‚gica y ExperimentalQ el estuQ
dio de la correlaci‚n existente entre las formaciones
vegetales y determinados conjuntos de lepid‚pteros
que las pueblanQ mostr‚ que resultan especialmente
significativos los ninf€lidos meliteinos y argininosQ cuQ
yas especies son buenas indicadoras del estado del soQ
tobosqueQ En colaboraci‚nQ se ha investigado biol‚giQ
camente y citogenƒticamente muestras de Cerura erQ
minea de Quarca QAsturiasQ y de Fulda QAlemaniaQQ no
habiƒndose encontrado diferencias apreciables entre
ambasQ No obstanteQ se contin„a el estudioQ a fin de
precisar posibles aspectos diferenciales Q
Se ha continuado en la l•nea de programaci‚n del
an€lisis multivariante Q Se han trasladado los programas
del QPQ8Q al QPQ9QQQ Q Se ha dise…ado un programa de
la Transformada R€pida de Fourrier Qidimensional Q
En Nematolog•a se contin„an los estudios sobre ecoQ
log•a y distribuci‚n de la familia QongodoridaeQ en disQ
tintos ambientes de toda la Pen•nsulaQ en relaci‚n con
la vegetaci‚n Q Por otro ladoQ se prosiguen las experienQ
cias sobre patogeneicidad de Q Q profundorum Q Se ha
continuado con el estudio de la biolog•a del par€sito
de cereales Qeterodera avenae en las provincias de TeQ
ruelQ Sevilla y ToledoQ y se han iniciado experimentos
para ver la influencia de la ƒpoca de siembraQ rotacioQ
nes y varios tipos de abonado sobre las poblaciones
de dicho par€sito Q
Museo Nacional de Ciencias Naturales Q Madrid
En cuanto a Zoolog•a de Vertebrados se han efecQ
tuado estudios de ecolog•a animal Q Se ha considerado
en particular Q
Factores que regulan las poblaciones
de aves predadoras
Se ha continuado con la toma de datos en la ReserQ
va Qiol‚gica de Do…anaQ obteniƒndose resultados parQ
ciales que se han dado a conocer Q
Uso de recursos naturales renovables
Se ha cre•do especialmente interesante el estudiar
los par€metros b€sicos de la biolog•a de diferentes esQ
pecies en peligro de extinci‚n en nuestro pa•s QAquila
adalbertiQ Aquila chrysaetosQ Aegypius monachus Grus
grusQQ en orden a facilitar su manejo por las autoridaQ
des competentes Q En este sentido el Centro realiz‚ proQ
yectos subvencionados por el ICONAQ en el marco de
un convenio entre este organismo y el CSIC
Q Se ha traQ
bajado sobre la ecolog•a del zorro en relaci‚n a los proQ
blemas sanitarios que planteaQ trabajo subvencionado
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En Ecofisiolog•a de insectosQ se mantiene la cr•a de
varias especies de insectos de interƒs econ‚mico Q Se
ha elaborado un mƒtodo para estimar las temperatuQ
ras l•mites de la actividad reproductora de Ceratitis caQ
pitata QWiedQQ Se han estimado los par€sitos demogr€Q
ficosQ se ha demostrado la existencia de per•odos postQ
reproductores y se contin„an los estudios sobre la inQ
cidencia de la edad parental en el desarrollo y potenQ
cial reproductor de esta especie Q
En Zoolog•a del sueloQ se ha continuado realizando
estudios sobre especies y poblaciones de €reas de
bosque quemadas y sus testigos de microartr‚podos
y lumbr•cidos Q Qos resultados del a…o en curso muesQ
tran queQ respecto a los microartr‚podos los horizonQ
tes del suelo entre QQ cm y Q1Q cmQ act„an como
espacios de reserva de muchas especies de €caros y
colƒmbolosQ de manera que en las €reas que sufrieron
incendios hace unos cuatro a…osQ hay una verdadera
recuperaci‚n de la poblaci‚n ed€ficaQ pero la biocenoQ
sis de microartr‚podos que aparecenQ su estructura no
corresponde a bosqueQ sino a lugar abiertoQ o sea que
su ritmo es paralelo a la recuperaci‚n de asociaciones
vegetales Q
Se han continuado los estudios taxon‚micos de Is‚Q
podosQ S•nfilosQ Paur‚podos y Moluscos terrestres
Q
por el Ministerio de Sanidad y Consumo
Q Se realiz‚ un
estudioQ subvencionado por el ICONA en el marco del
convenio antes aludidoQ para tratar de conseguir un
diagn‚stico r€pidoQ a travƒs de indicadores faun•sticosQ
sobre las prioridades de conservaci‚n en un €rea daQ
da Q Se colabor‚ con la Fundaci‚n para la Ecolog•a y
el Medio Ambiente QFEPMAQQ en el proyecto subvenQ
cionado por la Comunidad Aut‚noma de MadridQ soQ
bre estudios faun•sticos conservacionistas a nivel reQ
gionalQ para la realizaci‚n de un estudio donde se deQ
terminaran las especies de vertebrados en peligro de
extinci‚n en la Comunidad Aut‚noma y sus posibles
formas de protecci‚n Q
Durante 1984 se avanz‚ en el tema Fauna ibƒrica de
vertebrados especialmente en la toma de datos muse•sQ
ticos y bibliogr€ficosQ as• como en la ordenaci‚n de los
resultados obtenidos en campoQ encontr€ndose este
proyectoQ subvencionado por la CAICYTQ en sus „ltiQ
mas fases
Q Se ha trabajado asimismo sobre la estrucQ
tura de las comunidades del r•o Ucero Qcuenca del DueQ
roQ SoriaQQ comunidades que constan de Q especies a
repartir entre Q familias QSalmonidaeQ Cyprinidae y CoQ
bitidaeQQ siendo la especie dominante en toda la zona
alta y mediaQ tanto del r•o Ucero como en sus afluenQ
tes de r•os Abi‚n y MilanosQ la trucha com„nQ cuya denQ
sidad alcanza valores de Q9QQ ind ha Q QQ con biomasas
y producciones de 4QQ kg ha Q Q y 4QQ kg ha QQ respecQ
tivamenteQ suponiendo una de las tasas m€s altas reQ
conocidas actualmente en el mundoQ En concreto han
sido tema de estudio la demograf•a de estas poblacioQ
nes y la ecolog•a de la alimentaci‚n Q Adem€s se ha emQ
pezado a trabajar sobre la estructura longitudinal y el
reparto de microh€bitats en la comunidad de peces del
r•o Matarraƒa Qcuenca del EbroQ Q
En cuanto a Paleontolog•a y Geolog•aQ cabe reQ
seƒar Q
Q Qa definici‚n del Q•mite entre el Plioceno y el
Pleistoceno firmada por Emiliano Aguirre y Giancarlo
Pasini Qpresidente y secretario respectivamente de la
pertinente Subcomisi‚n 1Qd de INQUAQ fue admitida
por la Comisi‚n Internacional de Estratigraf•a de la
IUGSQ Se trabaja en la edici‚n de una monograf•aQ con
varias contribuciones espaƒolasQ como compendio de
resultados del Proyecto 41 del PICGQ sobre el Q•mite
Ne‚genoQCuaternario Q
Q En los yacimientos de Atapuerca e Ibeas QQurQ
gosQ se recogieron en 1984 m€s de QQ f‚siles humaQ
nosQ entre fragmentos craneales Qen general pequeƒosQ
y de Q cr€neos o m€sQQ dos restos importantes de manQ
Instituto †Q‚pezQNeyra‡ de Parasitolog•a Q Granada
Unidad de Inmunolog•a
Toxocariosis Q†larva migrans‡ visceralQ
Continuando las investigaciones sobre la epidemioQ
log•a de la toxocariosis se ha finalizado un estudio enQ
caminado al conocimiento del grado de contaminaci‚n
de los jardines de Granada por huevos de asc€ridos Q
El total de las muestras examinadasQ correspondientes
a 1Q jardinesQ fueron positivasQ encontrando aparte de
huevos de Toxocara y ToxascarisQ de TrichiurisQ tamQ
bi„n agente causal de la †larva migrans‡ visceral Q
En la poblaci‚n humana y por t„cnicas inmunol‚giQ
cas se han examinado un total de QQQ suerosQ enconQ
trando un 1QQ por 1QQ de positividadesQ cifra similar a
la encontrada en el resto de los pa•ses europeos Q
Trichinosis
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d•bulasQ varios del aparato locomotor inclusive falanQ
gesQ y QQ dientes sueltos Q Parecen estar representados
unos 1Q individuos Q An€lisis radiom„tricos en el CenQ
tre de Faible Radiactivit„ del CNRSQ GifQsurQYvette
QFranciaQ confirman la edad mesopleistocena del QomQ
bre de IbeasQ con una primera cifra aproximada de
QQQQQQQ aƒos oQ probablemente m€s Q En la Trinchera
se recogieron unos 8Q utensilios l•ticos Qm€s que en toQ
das las campaƒas anterioresQQ y se hizo un esquema
estratigr€fico correlacionando las dos seriesQ TD y TG
Q
Progresan los estudios faun•sticosQ paleobot€nicos y
zoarquel‚gicos Q En la Universidad de Q‚ln se han obQ
tenido datos de 1QQQQQQQ18QQQQQ aƒos para el techo de
la serie sedimentaria de TGQ y QQQQQQQQQQQQQQQQ o m€sQ
para estalagmitas del tramo inferior de TG Q Qa fauna
y la flora del tramo alto de TG corresponden al primer
dato Q Varios miembros del equipo han presentado esQ
tudios sobre el Qombre de Ibeas en varios congresos Q
Q
Sobre la industria ‚sea poco elaborada Qo toscaQ
y la discriminaci‚n entre agentes naturales y antr‚piQ
cosQ particularmente la intenci‚n fabrilQ en alteracioQ
nes de materiales ‚seosQ se desarroll‚ seg…n lo previsQ
to la Acci‚n Integrada con Francia Q4QQ4 Q Se celebr‚
en Par•s una mesa redonda sobre el temaQ y se puso
en marcha un Grupo de trabajo internacional informal
Q
cia de ant•genos circulantes en 1QQ sueros
Q Aunque la
toma de muestras no fue realizada en fechas en que
las sustancias ant•genas se detectan con regularidadQ
la t„cnica EQISA ha mostrado ser …til en el diagn‚stiQ
coQ sobre todo si va acompaƒada de pruebas que deQ
tecten los anticuerpos Q
Al objeto de determinar el origen de las sustancias
antig„nicasQ se ha comenzado a estudiar inmunol‚giQ
camenteQ si son procedentes del metabolismo de las
larvas o de los adultos
Q
TRICQINOSIS EN QOS PERROS DE QA PROVINCIA DE GRAQ
NADA Q
Se ha finalizado un estudio que se ven•a llevanQ
do a cabo para conocer la implicaci‚nQ en el medio af•nQ
del perro en el ciclo sinantr‚pico de esta parasitosis
Q
Un total de Q4Q diafragmas y sus correspondientes piQ
lares han sido estudiados por triquinoscopia y digesQ
ti‚n p„psica muscularQ encontrando un •ndice de paQ
rasitaci‚n del QQ41 por 1QQ Q
DETECCIˆN DE ANT‰GENOS CIRCUQANTES Q
En aƒos anteQ
riores se ha estudiado la din€mica de los ant•genos de
Trichinella en el suero de animales experimentalmente
Q
FasciolosisQ Detecci‚n de ant•genos
infestados comprobando c‚mo estas sustancias se deQ en la fasciolosis experimental
tectan de una manera precoz Q En el aƒo 1984 y con
motivo de un brote epid„mico de triquinosis ocurrido
Se viene trabajando en este tema desde el aƒo 198QQ
en Monesterio QQadajozQ se ha investigado la presenQ aunque hasta el momento los resultados no son sufiQ
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cientemente satisfactorios Q Se han obtenido datos muy
imprecisos al utilizar un suero inmune frente a un exQ
tracto total del par€sito Q En la actualidad y en colabo
raci‚n con el Instituto Nacional de la Salud de OporQ
toQ se intenta realizar las mismas experienciasQ cuya fiQ
nalidad es hallar un mƒtodo precoz de diagn‚sticoQ con
sueros inmunes preparados frente a metacercariasQ fase
larvaria del par€sito Q
Qelmintofauna de las aves predadoras
Se est€ realizando un estudio helmintol‚gico de esQ
tas avesQ incluidas en diferentes ‚rdenes Q Para este esQ
tudio se utiliza los ejemplares vivos de los Centros de
Recuperaci‚n de Rapaces de ICONAQ en Granada y AlQ
mer•aQ y los ejemplares que por diferentes razones mueQ
ren Q Qos resultados obtenidos hasta ahora de 1Q1 esQ
pecies estudiadas son Q aQ parasitaci‚n por CestodosQ
QQQ bQ por Nematodos 4QQ cQ por Trematodos QQ y dQ
por Acantocƒfalos Q Q
Estudio helmintol‚gico en los perros de Granada
Continuando las investigaciones iniciadas en a„os
anterioresQ se han llegado a identificar las siguientes
especies Q Ancylostoma caninumQ Toxocara canisQ ToQ
xocaris leoninaQ Dipetalonema dracunculoidesQ Taenia
QydatigenaQ Taenia pisciformisQ Multiceps multicepsQ
Echinococcus granulosus Q Se ha encontrado asimismo
Dipylidium y Diplopylidium cuyo encuadramiento
espec•fico est€ siendo actualmente llevado a cabo Q
Estudio parasitol‚gico del jabal•
En colaboraci‚n con la Estaci‚n Experimental de ZoQ
nas Aridas de Almer•aQ se ha iniciado este estudioQ cuQ
yos resultados preliminares son los siguientes Q de 4Q
animales examinadosQ Q1 estaban parasitadosQ 1Q por
Qelmintos y 11 por Protozoos
Q
Unidad de Qioqu•mica
Qos temas de investigaci‚n considerados son
Q
Q Actividad de AChE de eritrocitos humanos y su
relaci‚n con la contaminaci‚n ambiental por antiparaQ
sitarios agr•colas Q
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Q Determinaci‚n cromatogr€fica de residuos de orQ
ganoclorados en tejidos grasos de ganado ovino y caQ
prino de las comarcas granadinas Q
Q Super‚xido dismutasa y monoaminooxidasa en
helmintos par€sitos
Q aislamientoQ purificaci‚n e inhibiQ
ci‚n ior antihelm•nticos Q
QQ Perfiles cromatogr€ficos de derivados p…ricos y
primid•nicos en helmintos
Q CestodesQ Nematodes y TreQ
matodes Q
QQ Proteinasas en helmintos y la emigraci‚n tisular
de los mismos Q
Q Indice de toxicidad potencial por fosforados en
funci‚n de los valores 1QQ obtenidos mediante tƒcnica
de pQQstat Q
Unidad de Nematolog•a
Durante 1984 la Unidad ha realizado muestreo por
distintas localidades de las provincias andaluzas
Q Qas
muestras tomadas han sido procesadas en el laboraQ
torio y los resultados conseguidos han servido para la
elaboraci‚n de los trabajos relativos a las l•neas de inQ
vestigaci‚n que se siguen y que son Q
Q Realizaci‚n del cat€logo de los nematodos del
suelo y par€sitos de plantas en Andaluc•a Oriental Q
QQ Caracterizaci‚n ecol‚gica de €reas representatiQ
vasQ Planificaci‚n de muestreo Q
Q Determinaci‚n de problemas fitonematol‚gicos
en Andaluc•a Oriental Q
Q Caracter•sticas ecol‚gicas de las especies pat‚Q
genas Q
Q Elaboraci‚n de mƒtodos para el estudio taxon‚Q
mico bioecol‚gico de las especies par€sitas de planQ
tas Q
Q Distribuci‚n vertical y horizontal de los nematoQ
dos en la Sierra de Cazorla QJaƒnQ
Q
QQQ Determinaci‚n del estado de desertificaci‚n meQ
diante la cuantificaci‚n de nematodos de los diferenQ
tes substratos Q
Q Estudio nematol‚gico para mejora y regeneraci‚n
de pastizales Q
Q Estudio y valoraci‚n de poblaciones nematol‚Q
gicas comunes a praderas y cultivos de regad•o
Q
Instituto Pirenaico de Ecolog•a Q Jaca QQuescaQ
Flora ib„rica
Revisi‚n y redacci‚n de monograf•as correspondienQ
tes a los g„neros ThalictrumQ AnemoneQ TroiliusQ lsopyQ
rumQ CalthaQ Actaea QRan tinculaceaeQ Q Edici‚n de las
familias Papaveraceae y WoodsiaceaeQ redacci‚n de los
g„neros Meconopsis y Woodsia Q Exploraci‚n flor•stiQ
ca y geobot€nica en el Pa•s VascoQ alta montaƒa sil•Q
cea del Pirineo CentralQ Sistema Ib„rico y valle del
Tietar Q
Pastos de alta montaƒa
Terminaci‚n de la fase experimental y toma de daQ
tos en campo correspondiente al estudio de la influenQ
cia de la vegetaci‚nQ altitud y topograf•a sobre la desQ
composici‚n de la materia org€nica y sobre el quimis
mo de la escorrent•a superficial y subcortical Q an€lisis
de la pulsaci‚n diaria de la descarga s‚lida y disuelta
en la escorrentia de deshielo Q Estudio de las modalidaQ
des de sedimentaci‚n glacial actual y subactual en el
valle de Qenasque Q
Estudio aeobot€nico de las comunidades de crestas
sometidas a crioturbaci‚n QSaponarion caespitosaeQ y
de eriz‚n QEchinospartium horridumQ en el Pirineo CenQ
tal Q Estudio de la distribuci‚n geogr€fica de las esparQ
cetas silvestres de inter„s pastoral en el Pirineo CenQ
tral e identificaci‚n de la asociaci‚n de Onobrychis senQ
nenˆ del grupo Macrocarpae a los suelos margoyes•Q
Estaci‚n Qiol‚gica de Doƒana Q Sevilla
Qas l•neas de investigaci‚n dei Instituto se mantuQ
vieron como en aƒos anterioresQ es decirQ en tres gruQ
pos bien diferenciados Q Etolog•a de vertebradosQ EcoQ
log•aQ fundamentalmente de medios mediterr€neosQ y
Sistem€ticaQ zoogeograf•a y evoluci‚n de vertebrados Q
Dentro del grupo de Etolog•a se ha continuado b€Q
sicamente con la investigaci‚n sobre el comportamienQ
to de ungulados en el Parque Nacional de DoƒanaQ denQ
tro del proyecto sobre relaciones entre fit‚fagos y veQ
getaci‚n en dicho espacio protegidoQ Se han abierto
asimismo l•neas de investigaci‚n sobre la cabra monQ
t„s Qen Cazorla y otras zonasQ y se mantienen estudios
sobre primates y otros gruposQ tanto en Zool‚gicos coQ
mo en €reas Neotropicales Q
El grupo de Ecolog•a trabaja en cuatro l•neas Q rela
ciones entre paseriformes y plantas productoras de fruQ
tosQ ecolog•a de mam•feros fit‚fagosQ ecolog•a de aves
acu€ticasQ fundamentalmente patos y gansosQ y ecoQ
Qot€nica y Zoolog•a
logia de anfibios Q Varias de estas l•neas descansan soQ
bre becarios postdoctoralesQ ya con muchos aƒos en
el CentroQ Gran parte de estos trabajos se apoyan en
el Proyecto sobre relaciones entre fit‚fagos y vegetaQ
ci‚n en Doƒana Q Asimismo se ha preparado para
ICONA un estudio sobre …Criterios de evaluaci‚n de
zonas h†medas de importancia nacional y regional en
funci‚n de sus aves acu€ticas‡ Q
En el grupo de Sistem€ticaQ zoogeograf•a y evoluQ
ci‚n se ha trabajado en aspectos hist‚ricos sobre la disQ
tribuci‚n de la gran faunaQ singularmente el osoQ en la
distribuci‚n actual de la nutria en Espaƒa Qproyecto fiQ
nanciado por ICONA en el que participaron m€s de 4Q
personas y fue coordinado desde la Estaci‚n Qiol‚giQ
caQQ en sistem€tica de reptiles y en sistem€tica y ecoQ
log•a de mam•feros mediterr€neosQ singularmente el linQ
ce ib„ricoQ el gato mont„sQ el lir‚n careto y el melonciQ
IloQ Gran parte de estos estudios fueron sostenidos por
el proyecto Fauna de vertebrados espaƒoles Q
feros del Qeuper Q An€lisis de los efectos del redileo soQ
bre la fenolog•aQ composici‚n flor•stica y composici‚n
qu•mica de los prados de siega Q
Se ha iniciado el estudio del ciclo biol‚gico y del
comportamiento de pequeƒos mam•feros terr•colas en
pastos supraforestalesQ realiz€ndose los primeros muesQ
treos de campo para determinar las especies que consQ
tituyen la comunidad y sus tipos de actividad ed€fica Q
Y se han puesto a punto t„cnicas de muestreo de aves
y sus presas para desarrollar el estudio de la estructuQ
ra espacial y tr‚fica de comunidades orn•ticas en pasQ
tor supraforestalesQ Se han terminado los estudios proQ
gramados sobre la alimentaci‚n estival del sarrio QRuQ
picapra rupicapraQ poni„ndose de manifiesto I‚s facQ
tores que condicionan la selecci‚n de la dieta y la diQ
n€mica del Sistema pastoQherb•voro Q Se han desarroQ
llado tambi„n metodolog•as para censar las poblacioQ
nes y analizar su estructuraQ realizando estudios en un
€rea piloto de dimensiones reducidas Q1Q kmQQ
Q
Plantas medicinales y t‚xicas de la provincia
de Quesca
Se ha terminado el cat€logo con indicaciones ecoQ
l‚gicasQ farmacol‚gicas y distribuci‚n geogr€fica para
cada especie Q
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Climatolog•a
QCooperaci‚n con el Centro Meteorol‚gico del EbroQ
IQN QMQQ Q
Organizaci‚n y seguimiento de la red de 4Q
observatorios instalada desde hace aƒos en el Alto AraQ
g‚n
Q An€lisis del crecimiento radial de Fraxinus excelQ
sior como respuesta a las variaciones clim€ticas Q
Fauna de vertebrados ib„ricos
aQ Anfibios y reptiles Q Se ha terminado la redacci‚n
de los cap•tulos referidos a todos los urodelos y tres
anuros Qlos dos sapos parteros y Discoglosus pictusQ Q
Tambi„n se ha terminado el Atlas de la fauna herpetoQ
l‚gica de Iberia e islas espaƒolas y portuguesas en UTM
QQ x QQ kmQ inici€ndose el de QQ x QQ km Q Se han proQ
seguido los estudios sobre la conducta sexual e ingesQ
tiva en cuatro g„neros de urodelos ib„ricosQ sobre el
aprendizaje en cuatro especies de tritonesQ sobre taQ
xonom•a del c•rculo de razas de las lagartijas pitiusas
y sobre la microestructura epid„rmica del g„nero ViQ
pera a nivel mundial Q
bQ Peces Q Se ha colaborado con el ICONA en la reaQ
lizaci‚n de un estudio faun•stico sobre los peces de la
Qoya de Quesca Q
cQ Aves Q iQ MigrantesQ Formaci‚n de una red de obQ
servadores con especial atenci‚n a las grandes zancuQ
dasQ S•ntesis de las observaciones fenol‚gicas corresQ
pondientes a 198Q y 1984
Q Elaboraci‚n de un censo de
cig…eƒa com†n en el Alto Arag‚n Q iiQ Nidificantes Q IniQ
cio de un atlas para el Alto Arag‚n que represente un
nexo entre los ya elaborados para Cataluƒa y Navarra
y que constituye la cooperaci‚n con el ICAFF Q
dQ Murci„lagos Q Se ha proseguido el estudio faun•sQ
tico del material recolectado en Arag‚n y en CataluQ
ƒaQ inici€ndose la investigaci‚n del ciclo biol‚gico del
murci„lago de cueva
QMiniopterus schreibersiQ y de los
no cavern•colasQ con especial atenci‚n a los n‚ctulos
Q
eQ Grandes herb•voros Q Se ha realizado el estudio
craniom„trico comparado de las dos subespecies
aut‚ctonas de Rupicapra rupicapra Qparva y pyrenaica
localizadas en los montes cant€bricos y PirineosQ resQ
pectivamenteQ Q Qas diferencias significativas se refieQ
ren a la forma del neurocr€neoQ a los cuernos y a los
caracteres sexuales Q
Estaci‚n Experimental de Zonas Aridas Q Almer•a
A lo largo del aƒo se ha procurado reforzar y mejoQ los que QQQ corresponden a nuevas adquisicionesQ coQ
rar la infraestructura del Instituto en los aspectos m€s menz€ndose el fichero anal•tico
Q Asimismo han sido reQ
necesarios Q En este sentidoQ se ha llevado a cabo la claQ clasificados los materiales de Qemeroteca
Q Se ha heQ
sificaci‚n y posterior reordenaci‚n de los materiales de cho un particular esfuerzo en recopilar informaci‚n
QibliotecaQ registr€ndose cerca de Q
QQQQ vol†menes de
Q
sobre unguladosQ antilopinos y caprinos preferentemenQ
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Qiogeograf•a
aQ Programa Inventario y Cartograf•a autom€tica de
Flora y Fauna ICAFF QhispanoQfranc„sQ
Q Consolidaci‚n
de una red de colaboradores QfloraQ herpetolog•aQ aves
y mam•ferosQ Q Diseƒo y distribuci‚n de circulares y moQ
delos de ficha para el aporte de datos Q
bQ Atlas Florae Europaeae Q S•ntesis y redacci‚n de
la informaci‚n de la Pen•nsula Ib„rica correspondiente
al fasc•culo VII QCaryophyllaceae IIQ
Q
Ecolog•a humana
Qan finalizado dos estudios sobre la evoluci‚n hisQ
t‚rica de la utilizaci‚n del territorio en los valles occiQ
dentales del Alto Arag‚n Q Preparaci‚n para la inserci‚n
de esta l•nea en la programaci‚n 198QQ8Q Q
Cuencas endorreicas
Se ha proseguido el estudio de la sucesi‚n en la laQ
guna de Sariƒena QQuescaQ frente al drenaje Q En este
sentidoQ se han realizado censos quincenales de aves
y se han considerado algunas variables con incidencia
en la poblaci‚n orn•tica Qrecursos tr‚ficos QentomaQ
faunaQ quiron‚midosQ pecesQ fito y zooplanctonQ veQ
getaci‚n anfibia y composici‚n fisicoqu•mica del aguaQ
Q
Estudio en la Reserva de Qiosfera
OrdesaQViƒamala
Se ha realizado una descripci‚n de la Reserva comQ
prendiendo los aspectos f•sicosQ bi‚ticos y de utilizaQ
ci‚n por el hombre
Q En cuanto a comunidades vegetaQ
lesQ se ha terminado la obtenci‚n de datos de campo
en dos €reas tipo QSierra CustodiaQ en el macizo del
Monte Perdido y Catieras en PanticosaQ Q Se ha termiQ
nado la fase de campo correspondiente al estudio de
las comunidades de vertebrados silvestres en el Valle
de Tena Q
AsimismoQ el Instituto ha prestado su colaboraci‚n
a proyectos desarrollados por otros Centros Q
teQ atendiendo a diferentes aspectos tales como etoQ
log•aQ biolog•aQ nutrici‚nQ fisiolog•a de la reproducci‚nQ
manejo de poblaciones cautivas y libres y sobre reinQ
troducci‚n de especies Q
En cuanto al QerbarioQ se ha reorganizado totalmenQ
teQ recuperando gran parte de informaci‚nQ y cuenta
con QQ1QQ pliegos correspondientes a QQQ18 t€xones Q
Qas colecciones zool‚gicas se han catalogado totalQ
menteQ destacando la reorganizaci‚n de la colecci‚n
de antilopinos saharianos Q
Entre los trabajos bot€nicos destaca un estudio soQ
bre la flora y vegetaci‚n gips•cola almerienseQ que aporQ
ta interesantes conclusiones sobre las comunidades veQ
getales desde el punto de vista fitosociol‚gicoQ propoQ
niƒndose dos nuevas comunidades y precis€ndose asQ
pectos corol‚gicosQ flor•sticos o ecol‚gicos sobre otras
ya conocidasQ Constituye el primer cat€logo flor•stico
monogr€fico sobre este medioQ dando nuevas citas paQ
ra la provincia y una nueva para la Pen•nsula Q Se ha
revisado el material del QerbarioQ increment€ndose al
mismo tiempo la colecci‚n de pterid‚fitos Q Se ha efecQ
tuado la revisi‚n de las valerian€ceas y parte del mateQ
rial de algunos gƒneros de labiadasQ principalmente
Teucrium y Sideritis Q
Contin„a la revisi‚n monogr€fica del grupo …MelaQ
nophila† QCole‚ptera QuprestidaeQ a nivel mundialQ traQ
tando en especialQ el subgƒnero Phaenops Q Se colaQ
bora en los censos espa‡oles de aves acu€ticas por meQ
dio de las prospecciones peri‚dicas que se efect„an
en las zonas h„medas de Almer•aQ Albufera de Adra
principalmenteQ resaltando por primera vez la presenQ
cia del pato malvas•a Q El estudio de las comunidades
mediterr€neas de sauriosQ se encuentra en fase final
de redacci‚n Q
En cuanto a ecoetolog•a de grandes herb•vorosQ la
cabra montƒsQ endemismo ibƒricoQ est€ siendo objeto
de estudio en las Sierras de Cazorla y Segura donde
se ha determinado su preferencia del h€bitat y su relaQ
ci‚n con otros ungulados silvestresQ as• como el comQ
portamiento antipredadorQ habiƒndose comenzado a inQ
Qot€nica y Zoolog•a
vestigar sobre las relaciones maternoQfilial y el ƒxito reQ
productivo de los machos
Q En Sierra Nevada se ha heQ
cho una primera aproximaci‚n al conocimiento de la
estructura poblacionalQ compar€ndola con los datos obQ
tenidos en las sierras anteriores Q
Se prosigue la labor rutinaria de toma de datos bioQ
l‚gicos y etol‚gicos de las especies de antilopinos y
caprinos norteafricanos cautivos en el Parque de ResQ
cate de la Fauna SaharianaQ habiƒndose hecho las priQ
meras gestiones para el reconocimiento internacional
del …Studbook† de Gazella dama y Gazella cuvieri que
se lleva manteniendo al d•a desde la fundaci‚n del parQ
queQ El desarrollo del Convenio de Cooperaci‚n entre
el CSIC y la Excma Q Diputaci‚n Provincial de Almer•a
ha permitido realizar estudios sogre GQ cuvieri en asQ
pectos tales como la estructura socialQ comportamiento
de cortejoQ relaci‚n madreQhijo y desarrollo comportaQ
mental y social de las cr•asQ compar€ndolos con GQ daQ
ma y GQ dorcasQ Por otro ladoQ por dicho convenio se
ha ido mejorando progresivamente la infraestructura
material de la finca Q El objetivo final del Parque es la
reintroducci‚n de ejemplares de las especies de antiQ
lopinos y caprinos extinguidos en libertad o en peligro
de extinci‚n que mantiene en cautividad
Q Por primera
vez en la historia de la Estaci‚n Experimental de ZoQ
nas AridasQ se ha efectuado una translocaci‚nQ primeQ
ra fase de la reintroducci‚nQ de un reba‡o reproductor
de GQ dama de Almer•a a la Reserva Qiol‚gica de GuemQ
beul QSenegalQQ parte de su pasada €rea de distribuci‚n Q
Se han apoyado campa‡as y trabajos de campo reaQ
lizados en Almer•a una o m€s veces por parte del perQ
sonal afecto a los Departamentos de Zoolog•a de C‚rQ
doba y Qe‚nQ de Qot€nica de GranadaQ M€laga y VaQ
lencia y de Qiolog•a de AlicanteQ as• como de personal
del Instituto Espa‡ol de Entomolog•a y de la Estaci‚n
Experimental del Zaid•n Q
Por „ltimoQ se ha hecho un esfuerzo notable en proQ
yectar la labor del Instituto hacia la sociedad circunQ
dante Q
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GEOQOGIA Y GEOFISICA
Instituto de Geolog€a Q Madrid QQQ
Qa labor investigadora del Instituto de Geolog€a duQ
rante 1984Q se ha centrado fundamentalmente en el deQ
sarrollo de los seis proyectos de investigaci•n incluiQ
dos en la programaci•n actual del CSIC Q Estos proyecQ
tos han abordado la geoqu€mica del volcanismo CenoQ
zoico del borde del Mediterr‚neoQ la neotect•nica de
determinados sectores clave del mismo y la petrolog€a
de las rocas biosil€ceas QProyecto Q11QQQQ4Q Q la evoluQ
ci•n faun€stica de los vertebrados de la cuenca de
GuadixQQaza y el corredor de QuercalQOvera QProyecQ
to Q11QQQ1QQ Q los aspectos geodin‚micos de la cuenca
del Tajo QProyecto Q11QQQQ9Q Q la estructura tect•nica
del Sistema Central QProyecto Q11QQQ18Q Q el desarrollo
de sensores para el estudio de ‚reas volc‚nicas actiQ
vas QProyecto QQQ4QQ99Q y la obtenci•n y caracterizaQ
ci•n de monocristales ferroelƒctricos QProyecto
8Q1Q8QQQQ
Q
A lo anteriormente expuesto hay que a„adir la actiQ
vidad generada como consecuencia de los conveniosQ
subvenciones y contratos establecidos entre el I QG Q y
diversas instituciones y empresas Q As€Q entre los priQ
meros merecen destacarse los realizados con el MinisQ
terio de Cultura para el estudio de las deformaciones
Instituto de Investigaciones Geol•gicas †Jaime Almera‡
Q Qarcelona
UQE
QI Q de Geolog€a Marina
Qas actividades investigadoras de la U QE QIQ pueden
resumirse en los siguientes proyectos Q
Qos m‚rgenes continentales espa„oles Q Encuadre
geol•gicoQ recursosQ din‚mica sedimentaria y
oceanogr‚fica
Este proyecto se centra en la investigaci•n oceanoQ
gr‚fica sobre el encuadre geol•gicoQ din‚mica sedimenQ
QQQ
Actualmente integrado en el Museo Nacional de Ciencias NaQ
turales Q
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en cuevas de interƒs arqueol•gicoQ con la Junta de
Energ€a Nuclear para la obtenci•n de monocristales de
QGO QQi 4GeQOQQQQ as€ como el establecido con el CaQ
bildo Insular de Tenerife para la instalaci•n y puesta
a punto del Qaboratorio de Paleomagnetismo Q Entre las
subvenciones deben rese„arse las de la Diputaci•n de
Madrid y las de la Fundaci•n Cultural del Qanco ExteQ
rior de Espa„a y la Consejer€a de Educaci•n y Cultura
de la Comunidad de CastillaQQa ManchaQ que han perQ
mitido realizar la Paleontolog€a y Estratigraf€a del
tri‚ngulo Cerro del VisoQSantos de la QumosaQ
Paracuellos del JaramaQ y del yacimiento de Qas QigueQ
ruelasQ respectivamente
Q FinalmenteQ entre los contraQ
tos destacan los establecidos con Codorni…Q S QA QQ paQ
ra el estudio de la cristalizaci•n del bitartrato pot‚siQ
coQ y con UhponQ SQA QQ para el estudio de la cristalizaQ
ci•n y la obtenci•n de morfolog€as especiales en crisQ
tales de QiOCQ Q
Esta labor ha quedado en gran parte reflejada en las
publicaciones ya aparecidasQ en las comunicaciones
presentadas a los distintos Congresos y Reuniones a
los que han asistido los miembros del InstitutoQ en los
seminarios que se han impartidoQ tanto en el propio
centro como en otrosQ y en los informes elaborados Q
tarjaQ riesgos ambientales y recursos del margen conQ
tinental espa„olQ Dentro de esta l€nea de investigaci•n
se enmarca un proyecto subvencionado por el Comitƒ
Conjunto Qispano Norteamericano para la Cooperaci•n
Cient€fica y Tecnol•gica
Q Se trata de una investigaci•n
cooperativa entre Institutos del Consejo Superior de InQ
vestigaciones Cient€ficas y la Universidad Politƒcnica
de Santander de Espa„a y el U QSQ Geological Survey
de EE QUU
Q Qos segmentos del margen continental esQ
pa„ol seleccionados para su estudio son los del Ebro
en el mar Mediterr‚neo NordQoccidental y el golfo de
C‚diz en el Atl‚ntico central Q
Cartograf€a Geol•gica
de la Plataforma Continental Espa‚ola
Qa cartograf€a geol•gica de la plataforma continenQ
tal espa‚ola se viene realizando de forma sistemƒtica
desde el a‚o 19Q8 por medio ae convenios de coopeQ
raci•n con el Instituto Geol•gico y Minero de Espa‚a
y con proyectos subvencionados por la Comisi•n AseQ
sora de Investigaci•n Cient€fica y T„cnica y el Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficasQ Se elaboran diQ
versos tipos de mapas batim„tricosQ geomorfol•gicosQ
sedimentol•gicos y geol•gicos Q
Significado Geodinƒmico del Estrecho de Gibraltar
y del Mar de Alborƒn
El proyecto se centra en establecer el significado geoQ
dinƒmico de esta regi•n y se realiza en el marco de conQ
venios con la empresa Sociedad Espa‚ola de EstuQ
dios para la Comunicaci•n Fija del Estrecho de GibralQ
tar QSECEQ S QAQQQ y proyectos de investigaci•n del CoQ
mit„ Conjunto Qispano Norteamericano para la CooQ
peraci•n Cient€fica y Tecnol•gica Q
U QE QIQ de Recursos y Materiales
Qa actividad investigadora de esta U Q E QIQ puede agruQ
parse bajo dos l€neas de investigaci•n bƒsicas Q Qa priQ
mera de ellas dentro del ƒmbito de la Cristalograf€a y
Mineralog€a con unos objetivos orientados principalQ
mente hacia la Ciencia de MaterialesQ mientras que la
segunda parte puede considerarse dentro del ƒmbito
de la Estratigraf€a de la Geograf€a y de la Tect•nicaQ
con unos objetivos orientadosQ principalmenteQ hacia
el estudio de recursos naturales no renovables y meQ
dio ambiente geol•gico Q
Instituto de Geolog€a Econ•mica Q Madrid
U QEQI
Q de Correlaciones Estratigrƒficas y
Paleogeograf€a y Dpto Q de Estratigraf€a
Precƒmbrico y Paleozoico
Qos estudios han comprendido dos ƒreasQ al NE y
SW del Qatolito de los PedrochesQ En el SW una tesis
doctoral ha establecido la sucesi•n de los materiales
y ha caracterizado 1Q discontinuidades estratigrƒficas Q
En el NE en los anticlinales de Ibor y Navalpino y SE
de Valdelacasa se han establecido algunas unidades esQ
tratigrƒficas y en su caso las discontinuidades que las
delimitan Q Se ha puesto de manifiesto la diferenciaci•n
geoqu€mica entre varias de estas unidades Q
Cristalograf€a y Mineralog€a
Dentro del programa del CSIC Materiales y SuperfiQ
cies s•lidasQ se han resuelto por difracci•n de rayos X
un gran n…mero de estructuras moleculares de comQ
puestos y relacionado los parƒmetros estructurales obQ
tenidos con propiedades f€sicas Q Se han determinado
propiedades •pticas de sulfosales Q
En el marco del programa Investigaci•n de silicatos
de inter„s econ•mico se ha estudiado la degradaci•n
de las bentonitas de las arenas de fundici•n Q CorresQ
pondiendo al proyecto Caracterizaci•nQ propiedades y
adecuaci•n de minerales y rocasQ para aplicaciones en
la industria cerƒmicaQ se ha estudiado el comportamienQ
to de rocas efusivas para su utilizaci•n como vidriado Q
Por difracci•n de rayos X se han caracterizado seis nueQ
vos productos naturales de entre aleoqu€micos aislaQ
dos en fuentes vegetalesQ en un trabajo en el que se
colabora con el Instituto de Qu€mica Qioorgƒnica Q
Estratigraf€aQ Geomorfolog€a y Tect•nica
Qa actividad cient€fica se ha centrado en el desarroQ
llo del proyectoQ El borde mediterrƒneo espa‚olQ evoQ
luci•n del or•geno b„tico y Geodinƒmica de las depreQ
siones ne•genas
QCAICYTQCSICQQ en colaboraci•n con
el Departamento de Investigaci•n Geol•gica CSICQ UniQ
versidad de Granada e Instituto de Geolog€a del CSIC
de Madrid Q
Asimismo y a trav„s de un convenio con el Servei
Geologic de CatalunyaQ se ha efectuado una cartograQ
f€a geol•gica detallada de la zona SE de la depresi•n
del Ebro y se ha realizado un amplio estudio de las caQ
racter€sticas geomorfol•gicas del alto Qlobregat y CarQ
deberQ centrado bƒsicamente en la dinƒmica fluvial y
especialmente enfocado al estudio de la dinƒmica y esQ
tabilidad de vertientes en zonas monta‚osas Q
P„rmico y Triƒsico
En los bordes del Sistema Central y enlace con la
Cordillera Ib„rica se ha desarrollado un estudio sediQ
mentol•gico detallado de las facies conglomerƒticas del
Quntsandstein y su evoluci•n a las facies arenosas suQ
periores
Q Tambi„n en este ƒreaQ los primeros resultaQ
dos de los estudios paleomagn„ticos confirman las anQ
teriores teor€as sobre la posici•n de Iberia dentro del
modelo de la tect•nica de placasQ En ƒreas centroQ
occidentales de la Cordillera Ib„rica se han estableciQ
do unidades lito y cronoestratigrƒficasQ realizando la coQ
rrelaci•n con las ƒreas mƒs occidentalesQ lo que perQ
mite establecer unidades precisas para la mayor parte
Geolog€a y Geof€sica
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de la Cordillera Ib•rica en los sedimentos del QuntsandQ
stein Q
Jur‚sico
En la Cordillera Ib•ricaQ se ha llevado a cabo un esQ
tudio de muestras de la comarca de MuniesaQMoneQ
vaQMoyuela QTeruelQZaragozaQ pudiendo considerarse
acotado el l€mite con el Toarciense ante la apariciƒn
de los primeros Dactylioceras y Paltarpites Q En el secQ
tor occidental de Cameros los trabajos se han centraQ
do en el estudio del Jur‚sico superior marino QOxforQ
dienseQQimmeridgiense inferiorQQ lleg‚ndose a la conQ
clusiƒn de que se trata de la evoluciƒn de un modelo
de margen recifal progradante desarrollo durante una
etapa de nivel de mar estable Q
Cret‚cico
El Cret‚cico inferior se ha estudiado en la zona proQ
b•tica s Qs Q QSierra del CarcheQ con objeto de comparar
esta sedimentaciƒn con la inmediatamente septentrioQ
nal de Jumilla y YeclaQ destacando en el Aptense infeQ
rior la diversidad de RudistasQ la importancia de la seQ
dimentaciƒn mixta terr€genaQcarbonatada durante el
Aptense superiorQAlbense y el gran espesor de sediQ
mentos Q En el Cret‚cico medio QAlbense a TuronenseQ
de la Cordillera Ib•rica suroccidental se han identificaQ
do Q en la etapa inferiorQ seis episodios sedimentariosQ
del Albense superior a Cenomanense superiorQ cuyos
cambios de facies y espesores vienen condicionados
por importantes fracturas tectƒnicas Q y en la etapa suQ
perior TuronenseQ el Umbral de Sig„enzaQ elemento paQ
leogeogr‚fico que limita las facies castellanas de las faQ
cies manchegasQ En el Cret‚cico superiorQ se han conQ
tinuado los estudios del ciclo senoniense logr‚ndose
la correlaciƒn precisa de la cuenca norte espa…ola y secQ
tor ib•rico en base al an‚lisis de la evoluciƒn sedimenQ
tolƒgica en ambas cuencas y su estudio bioestratigr‚Q
fico Qfundamentalmente centrado en foramin€feros benQ
tƒnicosQ Q
Sedimentaciƒn actual en los complejos costeros de
Galicia
Se ha realizado un estudio detallado de los proceQ
sos sedimentariosQ depƒsitos a que dan origen y estaQ
blecimiento de secuencias tipo en el complejo barreraQ
lagoon de CorrubedoQOlveira y del estuario del r€o AlloQ
nesQ con levantamiento en cada una de estas ‚reas de
una cartograf€a detalladaQ analizando tambi•n el moQ
vimiento de las formas arenosas en las etapas de maQ
reas m‚s vivas durante cuatro per€odos a lo largo del
a…oQ con la finalidad de conocer e interpretar con maQ
yor exactitud las secuencias sedimentarias antiguas Q
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Terciario
Se han continuado los trabajos de investigaciƒn en
el norte de la cuenca del TajoQ centr‚ndose los estuQ
dios en el sector situado entre ParacuellosQ San FerQ
nando de Qenares y Alcal‚ de Qenares
Q Se ha estableQ
cido una secuencia mineralƒgica general para aquel
sectorQ basada en la distribuciƒn de los minerales de
arcillaQ lo cual ha permitido caracterizar desde un punQ
to de vista mineralƒgico las tres unidades reconocidas
en el campo Q y el reconocimiento de dos zonas de aporQ
te con caracter€sticas geoqu€micas distintas
Q Tambi•n
se han llevado a cabo estudios de muestras de mineQ
rales pesados en el borde sur del Macizo Central y en
particular del ‚rea de MadridQ como punto de referenQ
cia para comparar con las facies detr€ticas situadas haQ
cia el W de la cuenca del Tajo y resolver en muchos
casos su atribuciƒn al Cret‚cico o Terciario
Q
U QE
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Q de Paleontolog€a y Departamento
de Paleontolog€a
Mocrofƒsiles e icnofƒsiles del
Prec‚mbricoQC‚mbrico
Se ha iniciado el estudio de estos restos en las suQ
cesiones litolƒgicas de los Montes de Toledo
Q
Paleozoolog€a y paleoecolog€a del C‚mbrico
Se han estudiado faunas de trilobitesQ braquiƒpoQ
dos y moluscos en las series c‚mbricas de Cortijos de
Malagƒn QCiudad RealQQ Zafra y Alconera QQadajozQ y
Trassierra QCƒrdobaQ
Q
Qioestratigraf€a y paleontolog€a del sur de la zona
CentroQIb•rica
De las faunas ordov€cicas se han estudiado los GrapQ
tolitosQ los cuales han aportado nuevos elementos paQ
ra datar mejor el l€mite QlanvirQQlandeiloQ y tambi•n han
confirmado las biozonaciones establecidas para los orQ
ganismos bentƒnicos Q
Qioconstrucciones y comunidades arrecifales
del Paleozoico
Se han estudiado las microfacies y los fƒsiles de los
biohermos c‚mbricos de AlgasQArqueociatos en las
provincias de Qadajoz y Cƒrdoba y los Corales RugoQ
sosQ Syringopƒridos y Algas de algunas construccioQ
nes arrecifales del Carbon€fero de Asturias
Q
Paleontolog€a QAmmonoideaQ y Qioestratigraf€a del Q€as
de la Cordillera Cant•brica oriental y del Norte de la
Cordillera Ib‚rica Q
Se han estudiado los Ammonoideos de varios afloQ
ramientos del Pliensbachiense de Cantabria en el •rea
comprendida entre Castillo Pedroso y Reinosa Q Se ha
continuado el estudio de Amaltheidae e Qildoceratidae
de las Sierras de la Demanda y Cameros del mismo
piso Q
Qraquiƒpodos del Q€as de la Cordillera Ib‚rica
Se han analizado las caracter€sticas paleoecolƒgicas
y paleobiogeogr•ficas en el Toarciense superior del secQ
tor central de la Cordillera Ib‚rica y a partir de la distriQ
buciƒn conocida de QQ especies en esta cuencaQ se ha
elaborado una escala zonal para el Q€as de esta CordiQ
lleraQ que puede extenderse a la bioprovincia esQ
pa„ola Q
Estudio de las series terminales del Jur•sico
en el Sector Central de la Cordillera Ib‚rica
Se han analizado los complejos de isla barreraQlagoon
entre Talveila QSoriaQ y Santo Domingo de Silos QQurQ
gosQ Q En la cuenca de Galve QTeruelQ adem•s del estuQ
dio sedimentolƒgico y faun€sticoQ se ha realizado la reQ
construcciƒn del paisaje de los Archosaurios que viQ
v€an en ella Q
Estudio paleohistoqu€mico de la flora cret•cica del
borde sur de la Sierra de Guadarrama
Se ha realizado la estratigraf€a y el estudio de la paQ
leobiocenosis del yacimiento del VellƒnQ de los macroQ
rrestos del Dalbergites de Qos Alcores y el an•lisis hisQ
tolƒgico y bioQgeoqu€mico de Frenelopsis Q
Qioestratigraf€a y correlaciones bioestratigr•ficas
basadas en Micromam€feros
En la cuenca del Duero se han muestreado 14Q punQ
tos favorables a los Micromam€feros fƒsiles en el NeƒQ
geno y el Paleƒgeno Q Con estos datos y los obtenidos
en las cuencas del Ebro QRiojaQ QuescaQ y de QorancaQ
se ha construido una secuencia de cuatro biozonas para
el Neƒgeno Q
Relaciones especie actualQespecie fƒsil
Se ha estudiado una secuencia de sedimentaciƒn y
acumulaciƒn actual de micromam€feros para analizar
los procesos tafonƒmicos y la relaciƒn entre microfauQ
na vivienteQsedimentadaQsubfƒsil Q Tambi‚n se ha deQ
sarrollado un modelo teƒrico de estudio de las densiQ
dades de Micromam€feros Q
Estudio sobre flora fƒsil espa„ola
En el Paleozoico se continuaron los estudios de veQ
getales del Devƒnico inferior de Qa Serena QQadajozQ
y del Carbon€fero de Villablino QQeƒnQ Q Del Mesozoico
se realizƒ un estudio fitodermatolƒgico de SagenopQ
terisQ del Weald de Cuculina QQurgosQ
Q Se contin…a el
estudio de niveles turbosos del CenozoicoQActual Q
Paleoantropolog€a y Antropolog€a
Estudio antropolƒgico del hueso coxal QvariabilidadQ
dimorfismo sexual y evoluciƒnQ y sus implicaciones en
la locomociƒn de los hom€nidos Q Antropolog€a dental
de la poblaciƒn aborigen canaria
Q Estudio de huesos
largos de los restos humanos del Pleistoceno de AtaQ
puerca QQurgosQ Q
Paleopatolog€a
Estudio de alteraciones patolƒgicas en restos ƒseos
prehistƒricos de la Pen€nsula Ib‚rica Q Se ha iniciado el
estudio paleopatolƒgico de Osos plioQpleistocenos de
Espa„a Q
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Q de Petrolog€a y Geoqu€mica IgneaQ
Metamƒrfica y SedimentariaQ y Departamento
de Petrolog€a
Vulcanolog€a y Geocronolog€a del Archipi‚lago
Canario
Se completaron las determinaciones radiom‚tricas
sobre las muestras de la isla de Qa GomeraQ se realizaQ
ron campa„as de toma de muestras en Tenerife y QanQ
zaroteQ Se continuaron los trabajos sobre el vulcanisQ
mo histƒrico reciente del Archipi‚lago Canario Q En los
trabajos sobre el Arco de Taganana se terminƒ el esQ
tudio de campo del Complejo Filoniano y los domos
fonol€ticos y se han comenzado los trabajos sobre los
episodios del vulcanismo submarino Q
Vulcanismo de la Meseta y su Margen ib‚rico
El vulcanismo PermoQCarbon€fero ha finalizado con
los trabajos de petrolog€a y geoqu€mica realizados en
Geolog€a y Geof€sica
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la rama aragonesa Q El vulcanismo Tri•sicoQJur•sico se
ha estudiado en la zona m•s septentrional que abarca
las provincias de Qogro‚oQ SoriaQ Zaragoza y en la meQ
ridional de TeruelQ Castellƒn y Valencia Q Dentro del
TerciarioQCuaternario se ha estudiado el vulcanismo de
Cofrentes y PicasentQ y sus relaciones con el de CamQ
pos de Calatrava Q
Petrolog€a y Geoqu€mica del Macizo Qesp„rico
Se han continuado las investigaciones sobre mateQ
riales metamƒrficos y gran€ticos del Sistema Central y
Meseta Toledana Q en los primeros se han realizado daQ
taciones RbQSr de ortogneis y en el •rea de ToledoQ
se ha iniciado el estudio geoqu€mico de granitoides Q
Petrolog€a num„rica
Se ha participado en la organizaciƒn del software para
el Proyecto nQ… 1QQ del P QI QGQCQ Dise‚o y generaciƒn
de un banco de datos de rocas €gneas Q Se est• prepaQ
rando un software para el estudio del comportamiento
de elementos menores en el transcurso de la generaQ
ciƒn de magmasQ Se contin†a ampliando el banco de
datos informatizado del an•lisis qu€mico de rocas €gQ
Departamento de Investigaciones Geolƒgicas Q Granada
U QEQI Q de Cristalograf€a y Mineralog€a
Q
Se ha ultimado el proyecto de investigaciƒn TalQ
cosQ clor€tasQ p€rofilitas y asbestos del SE de la Pen€nQ
sula Q Actualmente se procede a la selecciƒn materialQ
para establecer un standard geoqu€mico de talco Q PaQ
ra ello se ha escogido el talco de Somont€n como el
m•s puro de los estudiados Q
Q Se ha completado el estudio de las bentonitas
del r€o Fardes Q
Q
Se ha detectado la presencia de nordtrandita en
la haloisita de Qaro QRiojaQ Q Actualmente se procede
a la caracterizaciƒn mineralƒgica precisa de este miQ
neralQ por primera vez descrito en la Pen€nsula Ib„rica Q
U QE QI
Q de Estratigraf€a
Durante el a‚o 1984 se ha continuado con las l€neas
de trabajo ya emprendidas Q Qos trabajos se han cenQ
trado de una parte en las que se realizan dentro del proQ
yecto El borde mediterr•neo espa‚ol subvencionado
por la CAICYT a trav„s del CSIC y de otra con los traQ
bajos relacionados con la evoluciƒn paleogeogr•fica de
las cordilleras b„ticas durante el Mesozoico Q
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neasQ disponi„ndose ya de m•s de Q QQQQ an•lisisQ funQ
damentalmente de granitoides y rocas volc•nicas de
islas oce•nicas Q
Petrolog€a sedimentaria
Se han continuado estudiando las distintas facies de
la cuenca del TajoQ con vistas a conocer su evoluciƒn
y recursos naturales potencialesQ especialmente rocas
y minerales industriales Q Prosiguen los trabajos sobre
morfolog€a y sedimentolog€a del frente costero astuQ
rianoQ as€ como r€as y estuarios gallegos
Q
En ‡petrolog€a arqueolƒgicaˆ se han estudiado los
mosaicos romanos del Museo de Navarra QPamplonaQ
y del Museo Arqueolƒgico de Madrid Q Una colecciƒn
de cer•micas procedentes de AgredaQ QSoriaQ Q Se han
comenzado lo estudios sobre esculturas antiguas grieQ
gas y romanas Q
En el apartado de Rocas Detr€ticasQ se han continuaQ
do los estudios sobre las arenas del Quntsandstein de
la Cordillera Ib„rica
Q Se han estudiado las rocas carQ
bon•ticas y volcanocl•sticas asociadas del AutunienQ
se de la Rama Castellana de la Cordillera Ib„ricaQ con
el fin de conocer el ambiente de sedimentaciƒn y proQ
cesos diagen„ticos
Q
Entre las l€neas de trabajo que se llevan a efecto se
citan las siguientes Q
Qas depresiones neƒgenas de las Cordilleras Q„ticas Q
Se ha prestado la mayor atenciƒn a la Depresiƒn de
GuadixQQazaQ GranadaQ UgijarQ AndaraxQ Guadalquivir
y Vera Q
El Mesozoico de las Cordilleras
Q„ticas Q Qas •reas
preferentes de estudio han sido en 1984 las emplazaQ
das entre Antequera y Ronda QPenib„tico y unidades
afinesQ y entre Puente Gen‰‰ y Ja„n QSubb„tico exterQ
noQ Q Por otra parte se ha terminado una s€ntesis de un
•rea de la Zona Preb„ticaQ comprendida entre Cazorla
y Elche de la Sierra Q
Proyecto QUCDEMEQ Se trata de un proyecto interQ
disciplinarQ Qucha contra la desertificaciƒn del MediteQ
rr•neo Q
El •rea seleccionada es la cuenca del r€o Adra
y se han levantado mapas geolƒgicos y litolƒgicos acQ
tualizados
Q
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Q de Geomorfolog€a y Geotectƒnica
Qa l€nea de investigaciƒn de la U QE QI Q se centra en
torno a la evoluciƒn orog„nica de las Cordilleras Q„tiQ
casQ en el marco del Mediterr€neo occidental y cadeQ
nas circundantesQ evoluci•n orog‚nica de la cadena
hercƒnica del Macizo Ib‚ricoQ en cuyo contexto se han
continuado las investigaciones en €reas del SW QQuelva
y QadajozQ y centro y NW QGuadalajara y GaliciaQ Q esQ
tudios geot‚cnicos en el Rƒo Grande de AdraQ habi‚nQ
dose elaborado un mapa litogeot‚cnico general de la
cuenca y se han muestreado y estudiado en el laboraQ
torio diferentes tipos de suelos Q
Esta investigaci•n se desarrolla en gran parte en esQ
trecha colaboraci•n con la U Q E QI Q de Geologƒa General
a trav‚s del proyecto Evoluci•n del Or•geno Q‚tico y
Geodin€mica de las Depresiones ne•genas del SE de
Espa„a Q
U QE QI Q Qidrogeologƒa
Qas lƒneas de investigaci•n consideradas son Q
Q El agua en la minerƒa Q
Q Qidroquƒmica y contaminaci•n de embalses subQ
terr€neos Q
Q Aplicaci•n del an€lisis correlativo y espectral al
estudio de series hidrogeol•gicas Q
Q Tratamiento estadƒsticoQ mediante microordenaQ
doresQ de datos hidrogeol•gicos Q
Tales lƒneas de investigaci•n preferentes se enmarQ
can en la continuaci•n de estudios regionales para la
evaluaci•n de los recursos hidrogeol•gicos de los diQ
ferentes €mbitos geol•gicos Q
U QE QI Q Paleontologƒa
Dentro de las lƒneas principales de investigaci•nQ PaQ
leontologƒa y Micropaleontologƒa de las Cordilleras Q‚Q
ticas que se vienen desarrollando en este DepartamenQ
toQ se han proseguido los trabajos en curso Q Qas invesQ
tigaciones est€n centradas sobre el QƒasQ el Dogg‚r y
los Ammonites del Malm Q En el campo de la MicropaQ
leontologƒa se han realizado estudios sobre los foramiQ
nƒferos del Mesozoico y Terciario
Q
U QE QI Q Petrologƒa
Se ha continuado trabajando en los siguientes temas
Q
Departamento de Investigaciones Geol•gicas
Q Oviedo
Qa labor de investigaci•n en las principales lƒneas de
trabajo es la siguiente Q
Geologƒa y Geofƒsica
1Q Caracterizaci•n del metamorfismo alpino y prealQ
pino de las Cordilleras Q‚ticas
Q
QQ Estudio del magmatismo b€sico y ultrab€sico
preorog‚nico de las Cordilleras Q‚ticas Q
QQ Estudio de los materiales volc€nicos tardihercƒniQ
cos de la Cordillera Ib‚rica
Q
4Q Estudio de los materiales de un posible complejo
ofiolƒtico en la Zona Q‚ticaQ y de posibles sedimentos
intraorog‚nicos
Q
QQ Correlaci•n de los materiales nevadoQfil€brides de
Sierra Nevada y de la Sierra de Filabres
Q
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Q de Geologƒa General
Qas lƒneas de investigaci•n abarcan aspectos muy diQ
versosQ como corresponde a un grupo interdisciplinarQ
y en generalQ convergen con lƒneas de otros grupos de
trabajo
Q Se considera el estudio de la evoluci•n tect•Q
nica y metam•rfica de los mantos Alpuj€rrides y
NevadoQFil€bridesQ prest€ndose atenci•n a la distribuQ
ci•n y caracterizaci•n de las diversas etapas tect•niQ
cas que han conducido a la superposici•n actual asƒ
como a la g‚nesis y geometrƒa de las estructuras y miQ
croestructuras asociadas a estos procesos
Q Una segunQ
da lƒnea se dedica a los procesos extensivos recientes
del borde mediterr€neo espa„olQ a las estructuras de
fractura fr€gilQ d…ctil asociadasQ al papel que han jugaQ
do superficies de discontinuidad anteriores en la locaQ
lizaci•n de las fallas transtensivas y a la dataci•n croQ
nol•gica de estas estructuras Q Tambi‚n se estudia la
verificaci•n de las repercusiones de la cinem€tica gloQ
bal dentro del margen sudib‚rico en la organizaci•n paQ
leogeogr€fica mesozoica y la distribuci•n de las facies
mesozoicas con la previsible fisiografƒa resultante del
funcionamiento de fallas mayores con desplazamienQ
tos lateralesQ a las que se asocian extensiones oblicuas
a la direcci•n de su trazado y que previsiblemente conQ
figurarƒan las cuencas Q Actualmente estos objetivos se
centran en una franja transversal de unos QQ km Q de
anchura entre Granada y Ja‚n
Q
Otros temas objeto de investigaci•n son las Micro
y Macropaleontologƒa del Mesozoico de las CordilleQ
ras Q‚ticas y neotect•nica de las Cordilleras Q‚ticas Q
Se menciona la participaci•n en Q programas que se
desarrollan en colaboraci•n con otras entidades
Q
Estudio geot‚cnico de los materiales de la
cobertera mesozoica y terciaria de la cuenca
de Oviedo
Se ha verificado un estudio detallado de los niveles
de arcillas limosas en las inmediaciones de Oviedo coQ
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rrespondientes al Cret•cico inferior Q Analiz•ndose la inQ
fluencia que en el ensayo de ‚corte directoƒ tienen las
posiciones relativas entre el plano de corte y la estratiQ
ficaci„n del material Q
Verific•ndose un an•lisis detallado de los resultados
obtenidosQ mediante el examen del tipo de corteQ la
morfolog€a de la superficie de rotura y las variaciones
y desviaciones que presentan los par•metros corresQ
pondientes a los •ngulos de rozamiento interno y coQ
hesi„n Q
Estudio geot…cnico de Gij„n y sus alrededores
Qos estudios espec€ficamente geot…cnicos se han
centrado en el an•lisis de los materiales arcillosos de
alteraci„n que recubren gran parte de la zona urbana
de Gij„n QAsturiasQ Q Estudi•ndose sus caracter€sticas
geol„gicas en base a una cartograf€a detalladaQ el an•Q
lisis elemental y mineral„gico de su composici„nQ vaQ
riaciones lateralesQ estructura y relaciones con el subsQ
trato rocoso infrayacente Q Qas caracter€sticas geot…cQ
nicas de estos materiales han sido estudiadas medianQ
te la determinaci„n de las ‚propiedades €ndiceƒ y la ejeQ
cuci„n de una gama de ensayos din•micos que permiQ
ten hacer una valoraci„n de estos materiales en funQ
ci„n de su problem•tica espec€fica a efectos construcQ
tivos Q
Estudio de los yacimientos yes€feros
del Qeuper en Asturias
Qos trabajos de investigaci„n se han polarizado en
el estudio de las caracter€sticas estratigr•ficas y petroQ
gr•ficas del †nico yacimiento de yeso QMina FelisaQ que
actualmente se encuentra en explotaci„n en Asturias Q
Se destaca la existencia de anhidrita nodular en las
proximidades de la capa de yesoQ que se puede relaQ
cionar con materiales similaresQ de origen diagen…tico
precozQ desarrolladosQ entre otrosQ en las llanuras maQ
realesQ o sabkhasQ de la Costa de los Piratas del Golfo
P…rsico Q Por otro ladoQ se detecta la presencia del inQ
Instituto de F€sicoQQu€mica Mineral Q Madrid
Qas actividades del Instituto de F€sicoQQu€mica MiQ
neralQ durante el aˆo 1984Q se concretan en los siguienQ
tes aspectos Q
Cristaloqu€mica y estructuras cristalinas
Q
Determinaci„n de la estructura cristalina de tecQ
tosilicatos con elevada conductividad f„nicaQ por difracQ
ci„n de rayos X QDRXQ Q An•lisis de la distribuci„n de
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terestratif‡cado regular cloritaQmontmorillonitaQ tipo coQ
rrensitaQ en la fracci„n lut€tica encajanteQ hecho muy
com†n en los sedimentos tri•sicos mediterr•neos Q
Estudio inform•tico sobre la evaluaci„n
de yacimientos
En esta l€nea de investigaci„n se ha culminado la
puesta a punto de una soluci„n inform•tica para la cuQ
bicaci„n por perfiles topogr•ficosQ con el objetivo de
poder dimensionar los vol†menes de tierras a moverQ
de gran aplicaci„n en labores mineras a cielo abierto Q
El problema se resuelve inform•ticamente con la utiliQ
zaci„n de tres programas Q El primero lee los puntos de
un mapa de curvas de nivelQ el segundo es un prograQ
ma gr•fico que dibuja los perfiles y el tercero calcula
las •reas de estos perfiles y el volumen delimitado por
ellos Q
Estudio geol„gicoQgeot…cnico del dominio
entre Pola de Qena QAsturiasQ y Qa Robla
QQe„nQ
Se ha finalizado el estudio geol„gicoQgeot…cnico del
dominio relacionado con el proyecto de la variante feQ
rroviaria entre ambas localidadesQ realizado seg†n un
convenio firmado entre Renfe y la Universidad de
Oviedo Q
Se trata de un trabajo basado en la elaboraci„n de
una cartograf€a detallada de €ndole geol„gica y geot…cQ
nicaQ con especial atenci„n a los aspectos litol„gicosQ
estructurales e hidrogeol„gicos Q El estudio se compleQ
menta con el an•lisis pormenorizado de una amplia gaQ
ma de prospecciones realizadas y la realizaci„n de un
dilatado estudio de laboratorio sobre las muestras obQ
tenidasQ en forma de an•lisisQ ensayos y estudios peQ
trogr•ficosQ Qaciendo una valoraci„n del conjunto de
la informaci„n obtenida con vistas a la ejecuci„n de la
obra constructiva proyectadaQ
AlQSi en el andamiaje de estos materiales por DRX y
RMN Q Estudio termodin•mico y cin…tico del cambio
i„nico en estos materiales Q
Q Estudio de la simetr€a real de la apofilitaQ QCa 4
QSi4QlOQQQFQOQ8QQQQ por DRX y microscop€a con luz
polarizadaQ An•lisis de la orientaci„n de las mol…culas
de agua por RMN e IR Q Estudio del proceso de deshiQ
drataci„n Q
Q Determinaci„n del grado de orden y de los facQ
tores cristaloqu€micos que controlan la distribuci„n de
cationes en filosilicatos hidr€xidos laminaresQ por m•Q
todos espectrosc€picos QIR y RMNQ y DRX Q Qos resulQ
tados obtenidos se refieren a los siguientes aspectos Q
iQ En hidr€xidos laminares mixtos con estructura tiQ
po hidrotalcitaQ el rango de composici€n de los misQ
mos viene condicionado por la suma de carga alredeQ
dor de cada grupo OQ que debe ser Q Q ZzQ Q QQ SoQ
lamente existe orden a larga distancia para composiQ
ciones en las que la relaci€n MQQQMQQ es igual a QQ En
otros casosQ el orden es a corta distancia debido a efecQ
tos de segregaci€n Q
iiQ En filosilicatosQ la distribuci€n de Si y Al en posiQ
ciones tetra•dricas responde a una dispersi€n homoQ
g•nea de Al y s€lo existe orden a larga distancia para
la relaci€n SiQAl Q1 QmargaritaQ Q Por otra parteQ las vaQ
cantes octa•dricas en biotitas alum‚nicas estƒn localiQ
zadas en los ditios MQ QseudoQcentrosim•tricosQ y los
grupos OQ tienen dos orientaciones que forman ƒnQ
gulos de QQ„ con el eje a del cristal Q
Q Influencia de la forma de las part‚culas en los esQ
pectros de adsorci€n IR de €xidos microcristalinos Q
Validez de las diversas teor‚as que tratan de explicar
el fen€meno de absorci€n IR en s€lidos microcristaliQ
nos Q
Fisicoqu‚mica de superficies
aQ Compuestos de inclusi€n
1 Q Procesos redox de inclusi€n topotƒctica de iones
alquilamonio en s€lidos laminares del tipo
AO4VO QnQQO QAQPQ AsQ Q Determinaci€n de la esteQ
quiometr‚aQ orientaci€n de las especies intercaladas y
estabilidad de los productos resultantes Q
Q
Q Estudio de la movilidad del agua interlaminar en
vermiculitas saturadas con distintos cationes inorgƒQ
nicos Q
bQ Materiales organoQminerales
Anclaje de resinas orgƒnicas de tipo fen€lico o estiQ
r•nico en superficies minerales QsepiolitaQ Q CaracterizaQ
ci€n de la superficie por la t•cnica QAMMA QQaser miQ
croprobe mass analysisQ Q QEn colaboraci€n con la UniQ
versidad de AmberesQ Q•lgicaQ Q
Observatorio de F‚sica C€smica del Ebro Q Roquetas QTarragonaQ
En Qeliof‚sica ha continuado obteni•ndose la fotoQ
graf‚a diaria del sol para la determinaci€n de los n…Q
meros de Wolf y la posici€nQ a•rea y evoluci€n de las
manchasQ de las que han entrado Q11 nuevas en los
Geolog‚a y Geof‚sica
cQ Fotoqu‚mica
1
Q Caracterizaci€n de la superficie de TiQ
Q
QrutiloQ y
estudio cin•tico de los procesos de oxidaci€n y reducQ
ci€n a altas temperaturas
Q Fotofijaci€n de NQ por esQ
tos s€lidos
Q QEn colaboraci€n con la Universidad de
QradfordQ U QQ QQ Q
Q
Q Preparaci€n y caracterizaci€n de materiales para
la fotodescomposici€n catal‚tica de QQO mediante la
inmovilizaci€n de compuestos organometƒlicos sobre
soportes minerales
Q QEn colaboraci€n con el CNRSQ OrQ
leansQ FranciaQ Q
dQ Catƒlisis
1 Q Quimisorci€n de QQ a altas temperaturas en TiQQ
y su influencia en las propiedades de adsorci€n de parQ
t‚culas metƒlicas soportadas QRh y PtQ Q
QQ Modificaci€n de las propiedades de superficie de
sepiolita y palygorskita mediante ataque ƒcido y estuQ
dio cin•tico del proceso Q Utilizaci€n de los productos
resultantes como soportes de catalizadores de Ni Q QEn
colaboraci€n con el Instituto de Catƒlisis y PetroleoQ
qu‚micaQ CSICQ
Q
QQ Trasposici€n catal‚tica de ep€xidos en compuesQ
tos carbon‚licos sobre superficie de €xidos y silicatos Q
Cin•tica y mecanismo del proceso Q cuantificaci€n de
los centros activos Q
4Q Caracterizaci€n f‚sicoQqu‚mica de catalizadores de
craqueo e hidrocraqueo Q Modificaci€n de la acidez suQ
perficial de al…mina y zeolitas por intercambio f€nico
y tratamientos t•rmicos y de impregnaci€n de €xidos Q
Puesta a punto de m•todos de determinaci€n de aciQ
dez superficial por espectroscop‚a IR Q Qocalizaci€n de
cationes en superficie Q QEn colaboraci€n con el InstiQ
tuto de Catƒlisis y Petroleoqu‚micaQ CSICQ
Q
Coloidequ‚mica
Q Modificaci€n de las propiedades reol€gicas de geQ
les de sepiolita por adsorci€n de agentes tensioactivos
no i€nicos QTrit€nQ o cati€nicos QSanisolQ Q Estudio del
mecanismo de interacci€n y de la compatibilidad de los
materiales resultantes con medios orgƒnicos de baja
polaridad Q
Q Interacci€n entre part‚culas coloidales Q Validez de
la teor‚a de la doble capa DQVO utilizando como moQ
delo geles de vermiculitas homoi€nicasQ QEn colaboraQ
ci€n con la Universidad de OrleansQ FranciaQ
Q
registros del ObservatorioQ datos que se han enviado
regularmente a los centros mundiales Q Se ha continuaQ
do la observaci€n del flujo radioel•ctrico del sol con
el radiotelescopio Q
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Geolog€a y Geof€sica
En cuanto a Geomagnetismo ha continuado el reQ
gistro de los elementos magn•ticos QQ ZQ D y F en reQ
gistro normal y de Q en registro r‚pido Q Qos datos de
actividad magn•tica se han enviado a los Centros MunQ
dialesQ Se ha terminado el montaje completo del apaQ
rato para el registro de pulsaciones Q Se est‚ colaboQ
rando con el Servicio Cartogr‚fico de la Generalitat de
Catalunya en la determinaciƒn de la Declinaciƒn MagQ
n•tica en Catalunya Q
Se ha continuado el registro del contenido total de
electrones de la Ionosfera y de la adsorciƒn de la capa
ionosf•rica D Q Se siguen obteniendo ionogramas hoQ
rarios para el estudio de las variaciones de las capas
ionosf•ricasQ En colaboraciƒn con un grupo cient€fico
de la CONIE se ha preparado un proyecto para medir
el potencial del campo el•ctrico atmosf•rico utilizanQ
do los globos transmediterr‚neosQ como primera etaQ
pa para el estudio del acoplamiento entre el circuito
ecuatorial y de latitud media en relaciƒn con los geneQ
radores de la alta atmƒsfera y magnetosfera Q
En Sismolog€a ha proseguido el registro de los teQ
rremotos por medio de los equipos de per€odo corto
y largoQ para sismos prƒximos y lejanosQ y se han reQ
gistrado y medido 1 QQ88 terremotos Q Sus datos se han
enviado regularmente a los otros Observatorios nacioQ
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nales y a los Centros Mundiales Q Se ha acordado que
el Observatorio del Ebro se constituya Centro RegioQ
nal de la Red S€smica Nacional en el que se recojanQ
adem‚s de los del EbroQ los registros de otras 4 estaQ
ciones s€smicas que se establecer‚n en el cuadrante
NE de la Pen€nsulaQ y se ha hecho una prospecciƒn en
los alrededores del Observatorio para poder instalar un
nuevo sismƒgrafo que est• menos sujeto a las perturQ
baciones que los trenes causan en el Observatorio Q Se
ha redactado un informe sobre la sismicidad en la reQ
giƒn de Tiurana QQ•ridaQ Q
Respecto a la Meteorolog€aQ y como estaciƒn de la
Red Nacional de Meteorolog€aQ se mantienen los regisQ
tros de las diferentes variables atmosf•ricas normales
en las estaciones sinƒpticasQ y se siguen prestando los
servicios correspondiente a tales estaciones Q Se manQ
tienen tambi•n los registros de radiaciƒn solar y de poQ
tencial atmosf•rico a 1 m
Q del suelo Q Se ha instalado
un anemƒmetro con registro digitizado y se ha contiQ
nuado el estudio sobre la influencia de la radiaciƒn ulQ
travioleta solar en la temperatura de la EstratosferaQ
cuyos primeros resultados se han dado a conocer Q
Por otra parteQ ha proseguido la labor de publicaciƒn
de los informes mensuales sobre variaciones magn•tiQ
cas r‚pidasQ labor que se efect„a con criterio cooperaQ
tivo con otros Q8 observatorios
Q
OCEANOQOGIA Y ACUICUQTURA
Instituto de Investigaciones Pesqueras Q Qarcelona
U QEQI Q Oceanograf€a
Se da por terminado el estudio de la contaminaci•n
del litoral en el sector Qes•sQTorderaQ correspondienQ
te al programa MEDQPOQQ contrato de investigaci•n
con el Instituto Espa‚ol de Oceanograf€a Q Se ha realiQ
zado un estudio de los sedimentos marinos metan€feQ
ros y su aplicaci•n para la obtenci•n de gas metanoQ
programa que se realiza con la colaboraci•n y soporte
del Ministerio de Industria Q Se ha continuado el estuQ
dio de la acumulaci•n cinƒtica de metales pesados por
las poblaciones microbianas marinas Q Se ha realizado
una investigaci•n en la zona del levante y sur mediteQ
rr„neo tratando de localizar las zonas donde existen imQ
portantes aportes de agua dulce en el marQ trabajo efecQ
tuado en colaboraci•n con la empresa Adaro Q DuranQ
te el …ltimo trimestre de 1984 se ha efectuado una
primera campa‚a de prospecci•n y estudio de las caQ
racter€sticas de las aguas que rodean el Archipiƒlago
Qalear con especial atenci•n a la plataforma continenQ
talQ estudio realizado en colaboraci•n con la UniversiQ
dad de Palma de Mallorca Q
Se ha colaborado asimismo en el programa InvestiQ
gaci•n oceanogr„fica sobre el encuadre geol•gicoQ diQ
n„mica sedimentariaQ riesgos ambientales y recursos
del margen continental espa‚olQ del Instituto de GeoQ
log€a †Jaime Almera‡Q responsabiliz„ndose de todos
los aspectos relacionados con la oceanograf€a de la zoQ
na a experimentar Q
Contin…an actuando los sistemas anal€ticos y perfecQ
cionando los datos y resultados relativos a metales peQ
sados QQgQ CdQ PbQ VQ CuQ ZnQ NiQ hidrocarburos alif„Q
ticos QC14QC1QQ y compuestos organoclorados QDDTQsQ
PCQQsQ QCQQsQ Q
UQE QI Q Qiolog€a Marina
Durante 1984 se ha concluido el ciclo bent•nico iniQ
ciado en septiembre de 198QQ que constituye la segunda
parte del proyecto Ecosistema pel„gico y bent•nico de
las costas del NE espa‚ol QCatalu‚aQ en relaci•n con
la hidrograf€a local Q Se han efectuado un total de Q camQ
pa‚asQ tomando los datos hidrogr„ficos de rutina QtemQ
peraturaQ salinidadQ nutrientesQ etc QQ Q Con el uso de un
†pat€n‡ de arrastre sobre el fondoQ se ha podido obteQ
ner muestras de plancton situados entre 1Q y QQ cm
y otras entre QQ y 1QQ cm sobre el fondo Q
Qa continuado el estudio del proyecto Din„mica de
la transferencia vertical de nitr•geno y carbono en el
Mar Catal„n durante el per€odo de estratificaci•n Q DuQ
rante el mes de mayo tuvo lugar la …ltima campa‚aQ
la zona estudiada se ampli• sobre todo alrededor de
la †c…pula‡ que se hab€a observado en anteriores camQ
pa‚asQ El Estudio ecol•gico de las bah€as y lagunas saQ
lobres del delta del Ebro para el desarrollo de la marˆQ
culturaQ ha proseguido con la obtenci•n de datos seQ
g…n el plan previsto Q Se ha iniciado el proyecto ObtenQ
ci•n de semillas de ostra en la zona norte del delta del
EbroQ producci•n de larvasQ concentraci•nQ fijaci•n soQ
bre colectores y crecimiento inicialQ en colaboraci•n
con la Cofrad€a de Pescadores de Ampolla y la empreQ
sa DevimarQ En el marco del proyecto Pinturas ant‰nQ
crustantesQ se han realizado un total de 9 salidas al mar
para el estudio del control de calidad de las pinturas
antifouling en la balsa que hay en el puerto de VillaQ
nueva i la Geltr… Q Para el mismo estudio se fonde• una
balsa en el puerto de Palma de Mallorca Q
Adem„s de estos estudios se han llevado a cabo
otros trabajosQ tales como Q an„lisis cuantitativo y cuaQ
litativo de una serie de muestras de fitoplancton recoQ
gidas frente a las costas portuguesas Q clasificaci•n y
recuento de las poblaciones de medusas y sifon•foros
del Mediterr„neo espa‚olQ estudio de Sagitta dicipiensQ
en relaci•n con la temperatura y la salinidad en la cuenQ
ca occidental del Mediterr„neo Q Finaliz• el estudio de
los quetognatos de la expedici•n MaggdaQDan en el
Ocƒano Indico y han continuado las monograf€as soQ
bre Cefal•podos y Esponjas de la Pen€nsula Ibƒrica Q
U QE
QI Q Recursos
Se ha continuado con gran intensidad las investigaQ
ciones del programa Reclutamiento de algunas espeQ
cies explotadas en el Mediterr„neo Occidental en relaQ
ci•n con las fluctuaciones ambientalesQ patrocinado por
la †Fundaci•n Ram•n Areces‡Q Durante 1984 se ha moQ
dificado la estrategia seguidaQ limitando el n…mero de
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especies de 4 a Q QMuQlus barbatus y Engraulis encroQ
sicholusl intensificando las muestras de alevines y larQ
vas durante los per€odos m•s propicios y de manera
particular en dos •reas concretas Q Qarcelona y QQAmQ
polla de MarQ caracterizadas por dos niveles diferenQ
tes en las caracter€sticas ambientales Q Se ha seguido
recogiendo informaci‚n ambiental y muestreo de hueQ
vos y alevines en todo el litoral catal•n Q Qa terminado
el proyecto Estructura y din•mica de recursos pesqueQ
ros nuevos y subexplotados del Mar Catal•n Q Dos asQ
pectos han merecido una atenci‚n especial Q la pesca
de ictioplancton con red de Qongo hasta los QQQ m de
profundidad y las pescas de arrastre con una red tipo
Agassiz QmodificadaQ desde 8QQ hasta Q QQQQ mQ m•xiQ
ma profundidad en esta zona Q Tambiƒn ha continuaQ
do el programa Estudio de la Pesquer€a de Africa AustralQ
financiado por el Instituto Espa„ol de Oceanograf€a Q El
objetivo fundamental es la estimaci‚n del estado de la
merluzaQ principal especie explotadaQ as€ como del reQ
clutamiento en esta misma especie Q Se ha realizado una
Instituto de Investigaciones Pesqueras Q Vigo
U QE QI Q de Recursos y Ecolog€a Marina
Qioecolog€a de especies demersales de Galicia
Qos objetivos concretos de este proyecto son la esQ
timaci‚n de biomasaQ €ndices de abundancia y distriQ
buci‚n de las principales especies de la R€a de VigoQ
la obtenci‚n de los par•metros biol‚gicos de dichas esQ
peciesQ el estudio de las condiciones oceanogr•ficas
y su incidencia en el ciclo de las especiesQ principalQ
mente en las primeras fases del desarrollo Q
En abril de 1984 se dio por finalizado el muestreoQ
que implic‚ Q1Q pescas con diferentes barcos y artes
que cubrieron la totalidad de la R€a Q Se realiz‚ una tiQ
pificaci‚n de los fondos y se clasificaron QQQ especies
Q88 de pecesQ QQ de moluscosQ QQ de crust•ceos y 4Q
de otros organismos marinosQ Q Finalizados asimismo los
muestreos de ictioplanctonQ se han clasificado los hueQ
vos y larvas de peces recolectados y se han llevado a
cabo experiencias de desarrollo larvario en laboratorio Q
Por otra parteQ se ha iniciado la creaci‚n de un fichero
de datos en ordenadorQ a fin de aplicar modelos mateQ
m•ticos a la caracterizaci‚n de comunidadesQ relacioQ
nes interespec€ficas y relaciones entre par•metros oceaQ
nogr•ficos y biol‚gicos Q
Qa labor de investigaci‚n desarrollada ha dado luQ
gar a la preparaci‚n de un trabajo que ha sido galarQ
donado con el Premio a la Investigaci‚n 1984 de la ExQ
celent€sima Diputaci‚n Provincial de Pontevedra Q
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campa„a durante el mes de enero y otra en julio Q EsQ
tas campa„as se llevan a cabo en estrecha relaci‚n con
Sud•frica y la URSS Q Se ha iniciado el desarrollo de
un proyecto para el estudio de la Oceanograf€a e IctioQ
plancton en Namibia Q Especial interƒs tiene el proyecQ
to Qioecolog€a de la GambaQ que ha contribuido al coQ
nocimiento de este crust•ceo de profundidadQ Aristeus
antennatusQ Independientemente de los programas reaQ
lizadosQ se ha estudiado la biolog€a de los peces de maQ
yor importancia econ‚micaQ se ha dedicado especial
atenci‚n a la organizaci‚n de la colecci‚n de peces y
se ha considerado de forma continuada la biolog€a de
los crust•ceosQ desde el punto de vista de la ecolog€a
de las comunidades y particularmente la biolog€a de las
especies de mayor importancia comercial Q En el estuQ
dio del ictioplancton se ha dedicado especial interƒs
a la identificaci‚n de las larvas de peces de las muesQ
tras obtenidas en las campa„as oceanogr•ficas del proQ
grama ArecesQ principalmente de dos especies Q salmoQ
nete y anchoa o boquer‚n Q
Investigaciones en las pesquer€as internacionales
del Atl•ntico Norte
Son objetivos concretos de este proyecto el estudio
de las capturas de la flota pesquera espa„olaQ seg…n
compromiso de Espa„a como pa€s miembro de la NAQ
FOQ y convenio con NoruegaQ la ecolog€a de las pesQ
quer€as y estrategias de pesca m•s adecuadas Q el aseQ
soramiento a la Direcci‚n General de Relaciones PesQ
queras Internacionales Q
Durante 1984Q y a bordo de la flota comercialQ se ha
tomado nota de las operaciones de pescaQ y muestreaQ
do las capturasQ empleando 1Q4 d€as en las pesquer€as
de la NAFO y 1Q1 en las del Ocƒano Artico Oriental Q
Se estudi‚ la composici‚n en edades de las capturas
durante 198QQ se elaboraron las estad€sticas de pesca
de nuestra flota y se complet‚ el estudio sobre la ecoQ
log€a de dos especies de pleuronectidos Qplatija ameriQ
cana y limanda n‚rdicaQ en las pesquer€as de TerranoQ
va QNAFOQ
Q Se asesor‚ a la Direcci‚n General de ReQ
laciones Pesqueras Internacionales en cuatro de sus
reuniones internacionalesQ y con la remisi‚n de inforQ
mes confidenciales en cuantas veces fueron solicitaQ
dos
Q Se form‚ parte del Grupo de Trabajo de las PesQ
quer€as del Artico
Q
El trabajo efectuado ha permitido establecer intereQ
santes conclusionesQ entre ellasQ el estado de sobreQ
pesca en que se encuentran algunas pesquer€as y la
procedencia o posibilidad de incrementar las capturas
permitidas en otrasQ
Mecanismo de fertilizaci€n del agua de las costas
de Galicia
El objetivo b•sico de este proyecto es el estudio del
mecanismo de fertilizaci€n del agua superficial por eleQ
vaci€n de la masa de Agua CentralQ fen€meno depenQ
diente no s€lo del vientoQ sino de otros factores todaQ
v‚a no determinados Q
Durante 1984Q se han realizado dos campaƒas oceaQ
nogr•ficas a bordo del QQO „Garc‚a Cid…Q la GQVIIQ del
18 de febrero al Q de marzo y GQVIIIQ del 11 de julio al
8 de agosto Q Qa campaƒa de invierno ha permitido esQ
tablecer que la concentraci€n de sales nutrientes en
la capa de mezcla es proporcional al enfriamiento y esta
mezcla es lo suficientemente r•pida para que en la zoQ
na f€tica no se observe ning†n descenso de nutrienQ
tes debido a la acci€n fotosint‡tica de fitoplactonQ por
otra parte muy disminuida por falta de luz en esta ‡poQ
ca Q Qa profundidad de la zona de mezcla tambi‡n es
proporcional al enfriamiento y las condiciones inverQ
nales fijanQ en l‚neas generalesQ la producci€n primaria
del resto del aƒo Q En las condiciones de verano el afloQ
ramiento de agua profunda es de agua de caracter‚stiQ
cas diferentes en la zona Norte de Galicia de aqu‡lla
que aflora en la costa Oeste Q Qa m•xima intensidad de
elevaci€n de agua profunda se encuentra en el l‚mite
de separaci€n de estas dos zonasQ ligeramente al NorQ
te de Cabo Finisterre Q
Impacto bion€mico de los afluentes de la f•brica de
pastas de papel „Celulosas de PontevedraQ SQA Q…
El objeto del programa es establecer el modelo de
circulaci€n de la R‚a de Pontevedra y su din•mica con
la pretensi€n de definir su influencia en la din•mica de
las poblaciones de fitoplanctonQ zooplancton y bentos Q
Se ha hecho a lo largo de todo el aƒo 1984 una camQ
paƒa hidrogr•fica en la zona interna de la R‚a y ello ha
permitido establecer la circulaci€n en la misma as‚ coQ
mo el mecanismo de circulaci€n en el Qanco de PlaceQ
resQ lugar del vertido fabril Q
U QE QI Q Qu‚mica y Tecnolog‚a de Productos
Marinos
Estudio de los tratamientos t‡rmicos en la
fabricaci€n de conservas de pescado y su
incidencia en la calidad y valor nutritivo
El principal objetivo del proyecto es analizar el efecQ
to de los diversos par•metros f‚sicos y bioQqu‚micos
asociados a la transmisi€n de calor durante los proceQ
sos t‡rmicosQ en la fabricaci€n de conservas de albaQ
cora QThunnus alalungaQQ teni‡ndose en cuenta que daQ
da la existencia de mecanismos tales como condensaQ
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ci€nQ conducci€n y convecci€nQ se hace necesario el
estudio integral de todos ellos Q
En 1984 se han finalizado las experiencias de transQ
misi€n de calor durante la cocci€n y posterior esteriliQ
zaci€n de la albacoraQ en distintos tipos de envaseQ oval
y redondos Q Se han finalizado los estudios sobre calor
espec‚fico y su variaci€n con la temperaturaQ datos funQ
damentales para el c•lculo de la difusividadQ par•meQ
tro que rige la transmisi€n de calor por conducci€n Q
Asimismo se han finalizado los estudios sobre compoQ
sici€n en amino•cidos por QPQC y los correspondienQ
tes a valor nutritivo y lisina disponibleQ poni‡ndose de
manifiesto una disminuci€n en el valor nutritivo cuanQ
do el tratamiento t‡rmico es excesivo Qpr•ctica frecuenQ
te en la industriaQ Q Tambi‡n se ha llevado a cabo un
seguimiento de los metabolitos n itrogenados Qde bajo
peso molecular Q
Contribuci€n al conocimiento de la problem•tica
econ€micoQbromatol€gica existente en la obtenci€n
y utilizaci€n alternativa de concentrados proteicos y
energ‡ticos
Se pretende la utilizaci€nQ en la alimentaci€n humaQ
na y animalQ de hidrolizados proteicos obtenidos por
m‡todos enzim•ticos a partir de materias primas coQ
mo el pateixo QPolybius henslowiQ QeachQ y los residuos
de las f•bricas conserveras Q Durante 1984 se hizo un
estudio de diferentes m‡todos de extracci€n de proQ
te‚na del pateixo para determinar la posibilidad de obQ
tener concentrados proteicosQ Se ensay€ la coagulaQ
ci€n de la prote‚na por el calor Q la precipitaci€n de la
prote‚na a pQ Q 4Q4Q y la hidr€lisis enzim•tica con difeQ
rentes enzimasQ que es el m‡todo que da lugar a un
producto final de mejor calidad por su aspectoQ color
y menor contenido grasoQ as‚ como por su mayor renQ
dimiento en prote‚na
Q Se ha estudiado tambi‡n el aproQ
vechamiento de cabezas y v‚sceras de sardinas proceQ
dentes de f•bricas conserveras como residuos Q
Estudio de las posibilidades de obtenci€n de
prote‚nas para la alimentaci€n animal yQo humana
mediante procesado microbiol€gico de residuos de
la industria alimentaria
El objetivo es la reducci€n de la DQO y obtenci€n
de SCP a partir de los l‚quidos residuales generados
en el procesado industrial del mejill€n
Q la obtenci€n de
generalizaciones aplicables a la producci€n de SCP a
partir de residuos de alta salinidadQ ricos en polisac•riQ
dos
Q el conocimiento de la glucogenolisis en levaduQ
ras Q
Qa labor efectuada ha conducido a concluir que el
cultivo de levaduras amilol‚ticas sobre los vertidos soQ
metidos a un tratamiento previo de costo irrelevanteQ
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permite reducir sustancialmente QQ 8Q por 1QQQ su
DQOQ con producci•n Qa niveles que superan los obQ
tenidos por otros autores en diversos sustratos
residualesQ de una cosecha de levadura utilizable en
la alimentaci•n animal Q El heterocultivo binario con vaQ
rias especies no amilol€ticas mejora rendimientos y caQ
lidades de las cosechasQ si bien aumenta los requeriQ
mientos en N y PQ y promueve interacciones que hacen
Instituto de Investigaciones Pesqueras Q C‚diz
Estudios f€sicoQqu€micos y de producci•n
primaria de esteros de salinas
Se han continuado los estudios sobre las variacioQ
nes anuales de fitoplanctonQ temperaturaQ salinidadQ
ox€geno disueltoQ amonioQamon€acoQ nitritosQ nitratosQ
pQQ fosfatos y nitr•geno org‚nico disuelto y particulaQ
do en aguasQ efectuando tambiƒn determinaciones de
nitr•geno org‚nico y carbono org‚nico en sedimentos
de los esteros y ca„os de alimentaci•n de las tres saliQ
nas tipo que se est‚n estudiando Q Asimismo durante
1984 se ha iniciado el estudioQ en el agua y sedimenQ
tos de los esteros y diversas zonas de la Qah€a de C‚Q
dizQ de las actividades enzim‚ticas sulfatorreductorasQ
sulfooxidantesQ y amonificadoras Q las dos primeras conQ
figuran el ciclo del azufre y la amonificadora es responQ
sable de la regeneraci•n de amonio a partir de la maQ
teria org‚nica Q
Estudios bioqu€micos e histoqu€micos de
enzimas digestivas de peces marinos
de interƒs en Acuicultura
Se han determinado los pQ y temperaturas de m‚Q
xima actividad de la fosfatasa alcalinaQ ‚cida total y ‚ciQ
da sensible al tartrato del ri„•nQ h€gadoQ intestino y cieQ
gos pil•ricos de la Dorada QS Q aurataQ as€ como su acQ
tivaci•n o inhibici•n frente a diversas concentraciones
de metales divalentes Q Asimismo se ha estudiado la acQ
tividad aQamil‚sica del h€gadoQ est•magoQ intestino y
ciegos pil•ricos de Q especies de mug€lidos que se culQ
tivan en los esteros de las salinas Q
Con respecto a los estudios histoenzim‚ticosQ se han
estudiado a nivel de est•magoQ ciegos pil•ricosQ intesQ
tinoQ h€gado y ri„•n las enzimas siguientes Q fosfatasas
‚cida y alcalinaQ QQQnucleotidasaQ glucosa QQfosfatasa
y ATPasa Q Qas especies estudiadas han sido robaloQ DQ
labraxQ anguilaQ AQ anguilla Q lenguadoQ SQ senegalesisQ
doradaQ S Q aurata y langostinoQ P Q kerathurus Q
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m‚s complejo el procesoQ Qa operaci•n con vertidos
concentrados resulta viable Qpese a un ligero descenso
en la eficienciaQ al menos hasta alcanzar el doble de
la concentraci•n original Q Qos niveles de taurina en el
medio no var€an durante la incubaci•nQ por lo que caQ
br€a pensar en su recuperaci•n Qlibre de la interferenQ
cia del gluc•genoQ al final del proceso microbiol•Q
gico Q
Qistolog€aQ histopatolog€a y hematolog€a
comparada de pecesQ crust‚ceos y moluscos
Se examinaron muestras de ostra planaQ Ostrea eduQ
lisQ observ‚ndose intensa parasitaci•n por Marteilia con
alteraciones histopatol•gicas del hepatop‚ncreasQ as€
como se han analizado varios ejemplares de langostiQ
noQ PQ kerathurus con diferentes aspectos patol•gicosQ
parasitol•gicos Q
Se terminaron los estudios sanitarios de peces de saQ
linas QrobalosQ Dicentrarchus labraxQ lisasQ
Mugil spQ y
anguilasQ A Q anguillaQ a nivel de alteraciones histopaQ
tol•gicas de pielQ m…sculos y branquiasQ as€ como haQ
llazgos de helmintos
Q
Se realizaron estudios citoqu€micos de eritrocitos de
varias especies de peces e histoqu€micos durante la
ovogƒnesis de langostinos y lenguados Q
Contaminaci•n por metales pesados
y sus efectos biol•gicos
Se han estudiado las concentraciones de FeQ MnQ
ZnQ CuQ Pb y Cd de los sedimentos superficiales de los
ca„os de alimentaci•n de los esteros situados al sur
de la Qah€a de C‚dizQ habiƒndose encontrado niveles
relativamente elevados de CuQ Pb y Cd en zonas pr•Q
ximas a industrias relacionadas con la construcci•n naQ
val Q Para el plomo existeQ en algunas zonasQ un notaQ
ble aporte atmosfƒrico procedente de veh€culos a moQ
tor que circulan por carreteras pr•ximas a los esteros
Q
Qiolog€a y din‚mica de poblaciones de peces
de esteros
Dentro del Proyecto de Investigaci•n Estudio de los
factores de mortalidad y crecimiento de los peces de
esteroQ se han realizado determinaciones peri•dicas
de la cantidad de organismos que viven en los macroQ
fitos y en la capa superficial del fango de tres esteros
tipoQ con el fin de conocer cualitativa y cuantitativaQ
mente el alimento disponible en el medio para los peQ
ces en cultivoQ Estas determinaciones han ido acomQ
pa•adas de mediciones de temperaturaQ salinidad y ox€Q
geno disuelto en funci‚n de los movimientos de renoQ
vaci‚n de agua en el estero con los tomes de marea Q
Asimismo se han estudiado las variaciones peri‚dicas
de fito y zooplancton en uno de estos tres esteros Q
Qa continuado el estudio del ictioplancton en los caQ
•os salados de las salinasQ con objeto de detectar la
presencia de larvas y juveniles de las especies de peQ
ces de interƒs comercial Q En las muestras obtenidas se
estudia paralelamente la composici‚n cualitativa y
cuantitativa de la fauna acompa•ante de peces y crusQ
t„ceos Q
Se ha dado por finalizado el estudio de la alimentaQ
ci‚n y el crecimiento de la anguila de los esteros y se
ha redactado un trabajo para su posterior publicaci‚n Q
Se ha iniciado un estudio sobre la biolog€a y din„miQ
ca de la poblaci‚n del pez ciprinod‚ntido Valencia hisQ
p„nicaQ especie de agua dulce que ha colonizado vaQ
rios esteros pr‚ximos a la Qah€a de C„diz y que repreQ
senta un peligro potencial para las especies de interƒs
comercial que se producen en los esteros Q
Estudio biol‚gico de algunas especies
fitoplanct‚nicas y su alternativa como fuente
potencial de alimento para el cultivo de peces y
crust„ceos Q
Se iniciaron una serie de estudios encaminados a
evaluar nuevas especies de diatomeas marinas utilizaQ
bles directa o indirectamente como fuente de alimenQ
to para los crust„ceos QArtemia salina y Penaeus keraQ
turusQ y peces QDicentrarchus labraxQ que se cultivan Q
Se realizaron varias pescas de plancton en el puerto
de Castell‚nQ de las cuales se consigui‚ aislar algunas
especies de diatomeas tales como Thalassiosira deciQ
piensQ Th Q pseudonona y Coscinosira polychordaQ adeQ
m„s de S Q costatum Q En relaci‚n con la valoraci‚n de
estas especies de diatomeas como fuente de alimento
para las especies en cultivoQ se hicieron los primeros
ensayos de alimentaci‚n de larvas de zoea de P Q keraQ
turus con Th Q decipiensQ Th Q pseudononaQ SQ costaQ
tumQ C Q polychordaQ as€ como de Ch Q gracillis Q El porQ
centaje parcial de supervivencia de las larvas de zoea
alimentadas con cada una de estas especies fue de QQQ
8QQ 81Q QQ y QQ por 1QQ respectivamenteQ siendo Th Q
pseudonona la que present‚ mejores resultados Q
Cultivo de crust„ceos
Se ha realizado un experimento de cultivo de larvas
y postiarvas de Palaemon serratusQ partiendo de hemQ
bras ov€geras y se han obtenido unos porcentajes de
supervivencia del QQ por 1QQ en larvas y del 1QQQQ por
1QQ en postlarvas
Q Esto supone un avance en el conQ
trol del cultivo de larvas con respecto a los resultados
que se conocen de otros autores Q
Se han llevado a cabo varios experimentos de inteQ
racci‚n entre postiarvas y juveniles de Penaeus keratQ
hurus y Penaeus japonicus
Q Qos resultados obtenidosQ
si se confirman en unas segundas experiencias pueQ
den ser de graves consecuencias para la poblaci‚n
aut‚ctona PQ kerathurus
Q
Un experimento de crecimiento y engorde de postQ
larvas y juveniles de PQ japonicus en un estanque de
salina ha dado como resultado una supervivencia del
Q4Q8Q por 1QQ Q
Alimentaci‚n larvaria de peces y crust„ceos
Se han realizado experimentos de ingesti‚n de rot€Q
feros Qrachionus plicatilis y nauplius de Artemia saliQ
na por parte de larvas de Palaemon serratus y Penaeus
kerathurus Q En ambas especies se ha observado un creQ
cimiento de la ingesti‚n conforme avanzan en su deQ
sarrollo larvario Q
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Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal
Q Ribera de Cabanes QCastell‚nQ
Qiolog€a y cultivo de moluscos
Se ha inducido al desove a los j‚venes Qaliotis disQ
cusQ de Q a 4 a•os de edadQ durante la ƒpoca natural
de puesta Qseptiembre a diciembreQQ utilizando per‚xiQ
do de hidr‚geno en combinaci‚n con hidroximetilamiQ
nometano Q…Tris†Q a diferentes concentraciones Q AsiQ
mismo se consigui‚ el desove de algunos reproductoQ
res de Q Q Coccinea canariensis utilizando el mƒtodo
del per‚xido de hidr‚geno y …Tris† Q Qa respuesta al
est€mulo ha sido satisfactoriaQ Como en Q Q discusQ los
mejores resultados se obtuvieron a Q y 4 miQ‡ de estiQ
mulantesQ Este hecho es muy importanteQ ya que por
primera vez en Espa•a y por tanto en el mundo se ha
conseguido inducir la puesta de esta especie en cautiQ
vidad Q
Qiolog€aQ Ecolog€a y cultivo masivo de Artemia
Qos avances cient€ficos en esta l€nea de investigaQ
ci‚n han sido los siguientes Q
Q Estudio anual de la evoluci‚n de una poblaci‚n
de Artemia americana Qraza Great Salt QakeQ Utah
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USAQ en un sistema dispuesto al aire libre Q Producci•n
de biomasas y quistes Q inducci•n de oviparismo y viviQ
parismoQ ligados a distintos par‚metros f€sicos ambienQ
talesQ disponibilidad o carencia de alimentaci•n fitoQ
planct•nicaQ influencia de diversas especies fitoplancQ
t•nicas de aguas marinas y de aguas hipersalinas Q
Investigaci•n finalizada Q
Q Desarrollo y puesta a punto de dos mƒtodos de
control de calidad en stocks comerciales de quistes de
Artemia Q por incubaci•n directa de quistes normales
y por aplicaci•n de un proceso de descapsulaci•n meQ
diante hipoclorito s•dico Qlej€aQ Q C‚lculos de eficiencia
de eclosi•n y su mejora Q Aplicabilidad pr‚ctica Q InvesQ
tigaci•n en desarrollo y metodolog€a susceptible de perQ
feccionamiento Q
Q Desarrollo de un dise„o experimental estandaQ
rizable para la evaluaci•n nutritiva de nauplios de ArQ
temiaQ de distinto origen geogr‚fico y comercialQ para
la alimentaci•n de especies selectas de interƒs comerQ
cial Q Realizaci•n de tres tests llevados a cabo con quisQ
tes comerciales de procedencia americanaQ originales
y enriquecidos sobre larvas de lubina DQ labraxQ de lanQ
gostino PQ kerathurus y de camar•n P Q elegansQ
Q Colaboraci•n con Artemia Reference Center de
la Universidad Estatal de GanteQ QƒlgicaQ dentro del proQ
grama establecido en el seno de ISAQ con el Programa
de estudios y producci•n de Artemia en ‚reas costeQ
ras hispanoQportuguesas
Q
Q Inicio de los trabajos de campo sobre el recoQ
nocimiento y muestreo del ecosistema hipersalino de
la Qaguna de la MataQ Torrevieja QAlicanteQ Q PreceptiQ
vos trabajos de laboratorio encuadrados en el desarrollo
del proyecto financiado por la Comisi•n Asesora de InQ
vestigaci•n Cient€fica y Tƒcnica Q Qabores similares deQ
sarrolladas en las salinas de Qas de Port y Qonmat€Q
Santa Pola QAlicanteQ Q Investigaci•n en desarrollo Q
Control ambientalQ nutricional y endocrino de los
biorritmos y el metabolismo de los peces en
rƒgimen de cultivo
En cuanto a efectos nutricionalesQ se ha estudiado
en la lubina el efecto de la hora de ingesta de diferenQ
tes dietas sobre los niveles de insulina y otros metaboQ
litosQ lleg‚ndose a la conclusi•n de que existe un comQ
portamiento r€tmico de los niveles de insulina y dem‚s
metabolitosQ distinto seg…n el tipo de dieta y hora de
ingestaQ Tambiƒn se ha estudiado la digestibilidad de
tres dietas diferentes utilizando el •xido cr•mico coQ
mo marcadorQ Se han considerado los efectos de la saQ
linidad sobre las bases de crecimientoQ conversi•n del
alimento hematocritoQ niveles de insulina y otros meQ
tabolismos plasm‚ticosQ se ha determinado la variaci•n
estacional de ritmos circadianos de los electrolitos plasQ
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m‚ticos de la lubina ante distintas salinidades Q FinalQ
mente se ha trabajado sobre la puesta a punto de nueQ
vas tƒcnicas para el control del metabolismo
Q
Eco fisiolog€a y endocrinolog€a de la reproducci•n de
peces
Se ha considerado el control ambiental de la reproQ
ducci•n en lubina y lenguadoQ en especial con el uso
de fotoper€odos determinados
Q el control hormonal de
la reproducci•n Q se ha trabajado en la puesta a punto
de tƒcnicas para el control de la reproducci•n
Q
Qiolog€aQ cr€aQ cultivo y nutrici•n del langostino
Se ha venido utilizando la metodolog€a en el transQ
porte de langostino anteriormente empleada cuya efiQ
cacia ha quedado demostrada al obtener en todos los
transportes supervivencia de 1QQ por 1QQ
Q Se ha estuQ
diado la influencia del fotoper€odoQ la alimentaci•nQ la
temperatura y la ablaci•n unilateral del ped…nculo ocuQ
lar en la maduraci•n de las g•nadas y puesta en el lanQ
gostinoQ Como resultados m‚s destacados de los esQ
tudios se pueden citar
Q unas mortalidades inferiores a
las de a„os anteriores debidas quiz‚s al menor stress
o causas v€ricas
Q el n…mero de hembras que han realiQ
zado frezas viables fuera del per€odo de puesta natural
de la especieQ ha sido muy superior al del a„o anteriorQ
consiguiƒndose puestas pr‚cticamnete en todos los
meses del a„oQ aunque hubo tambiƒn puestas que preQ
sentaron huevos inviablesQ debido a la falta de fecunQ
daci•n de la hembra por los machos
Q los mejores reQ
sultados de inducci•n a la puesta se consiguieron en
hembras con ablaci•n unilateral del ped…nculo ocularQ
fotoper€odos largosQ alimentados con mejill•nQcangrejoQ
poliquetos Qalimentaci•n completaQ y a una temperaQ
tura a partir de los
1Q†C Q
Por otra parteQ se han criado larvas desde el mes de
enero a agosto seg…n metodolog€as descritas anteriorQ
menteQ vendiƒndose 1QQ
QQQQ postlarvas y QQQ4QQ juveQ
niles Q4Q8 cmQ a diversas empresas espa„olas y reserQ
v‚ndose en el Instituto un porcentaje de estos animaQ
les para realizar experiencias con ellos
Q Se ensay• la
resistencia al cambio de salinidad en la fase mysisQ no
sobreviviendo ninguno a salinidades comprendidas enQ
tre QQ y QQ por 1QQQ Se hizo un estudio comparativo
del crecimiento del langostino durante un a„o en acuaQ
rios de distintos tipos y se ensayaron diversos piensos
comerciales QkQ1Q1 y DietevetQ y ‡alimentaci•n comQ
pletaˆ en langostinos de Q g Q Se determinaron datos
biomƒtricos de los ejemplaresQ par‚metros f€sicoQ
qu€micos del agua y se analizaron los principios inmeQ
diatos de los langostinos Q A principios de a„o se comQ
plet• el ciclo de determinaciones de principios inmeQ
diatos en lotes de langostinos Q
Epitaxia de haz molecular Q
MATEMATICASQ FISICA Y QUIMICA
MA TEMA TICA S
Seminario Matem€ticoQ Santiago de Compostela
Qa labor desarrollada durante el a•o en sus diversas
secciones se indica seguidamente Q
Algebra y Fundamentos
Qas l‚neas generales de trabajo comprenden Q Teor‚a
de categor‚asQ Teor‚a de topos Q Geometr‚a algebraica
y teor‚a de cohomolog‚a Q
Durante el a•o se ha trabajado fundamentalmenQ
te en Q
Q Topos elementales que tienen estructura de vaQ
riedad algebraica Q Categor‚as operacionalesQ generaliQ
zaciƒn de las categor‚as ecuacionales y tripleables en
relaciƒn con la categor‚a de hacesQ como representanQ
tes de los topos de Grothendieck Q
Q Categor‚as cerradas y €lgebras de Qopf Q
aQ Teor‚as de descenso Q fielmente planoQ fielmente
proyectivoQ descenso de Galois Q
bQ Grupos de Galois de un €lgebra de Qopf Q
cQ Grupos de Qrauer Q Dimƒdulos tripleQ mƒdulos triQ
ple y comƒdulos triple sobre un €lgebra de Qopf
Q
Q Cohomolog‚a
aQ Cohomolog‚a de grupos Q
bQ Cohomolog‚a de €lgebras conmutativas Q
Geometr‚a y
Topolog‚a
Qas l‚neas de trabajo que se han cultivado son Q
Q
FoliacionesQ sobfoliaciones y clases caracter‚stiQ
cas Q
Q Estructuras casi herm‚ticasQ productos vectoriaQ
les cruzadosQ estructuras polinƒmicasQ estructuras caQ
si contacto y estructuras cuaterniƒnicas Q
Q ConexionesQ GQestructuras y geometr‚a diferenQ
cial del fibrado de referencias Q
Ecuaciones funcionales
Son dos las l‚neas de trabajo en curso Q
Q Estudio cualitativo de ecuaciones diferenciales Q
Comportamientos caƒticos Q
Q Algunos m„todos de resoluciƒn num„rica de
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales Q
Qas labores efectuadas se desarrollan en el marco
de estas l‚neas y pueden resumirse del siguiente modo Q
aQ En la l‚nea del estudio cualitativo de ecuaciones
diferenciales se centra la atenciƒn en modelos mateQ
m€ticos que tienen su aplicaciƒn fundamentalmente en
campos de la Medicina y la Qiolog‚a Q As‚ se han obteQ
nido resultados para ecuaciones diferenciales ordinaQ
riasQ ecuaciones diferenciales con retardo y ecuacioQ
nes en derivadas parciales que modelizan fenƒmenos
como la hemotopoiesis o la diferenciaciƒn celular Q En
especial son de inter„s los comportamientos caƒticos
de estas ecuaciones Q
bQ En esta l‚nea se llevan a cabo trabajos sobre el
estudio num„rico de modelos matem€ticos que rigen
fenƒmenos de fusiƒn y solidificaciƒn de materias as‚
como de elastoplasticidad de placas y barras Q En conQ
creto se presta especial atenciƒn al m„todo de los eleQ
mentos finitos Q
Teor‚a de funciones
Durante el per‚odo a que hace referencia la memoQ
ria se han realizado trabajos en las siguientes l‚neas de
investigaciƒn Q
Q
An€lisis complejo en dimensiƒn infinita Q
Q Espacios de interpolaciƒn Q
Q Geometr‚a de los espacios normados
Q
Q Teor‚a matem€tica del control ƒptimo Q
A las matem€ticas ha correspondido el 8Q por 1QQ
de la actividad desarrollada por el SeminarioQ y el QQ
por 1QQ restante a la Astronom‚a Q
Esta se ha efectuaQ
do en el Observatorio Astronƒmico …Ramƒn Mar‚a
Aller†Q donde se cultivan las l‚neas de investigaciƒn Q
C€lculo de ƒrbitas Q
Estrellas dobles visuales Q
Medidas microm„tricas de estrellas dobles visuales Q
Sistemas estelares m‡ltiples Q
Movimiento de sat„lites artificiales Q
Movimiento de sƒlidos Q
Problema de NQcuerpos Q
Geodesia matem€tica Q
Astronom‚a de posiciƒn Q
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Matem€ticas
Seminario Matem€tico Q Qarcelona
Departamento de Teor•a de Funciones
Se han aplicado m‚todos del an€lisis funcional al esQ
tudio de los problemas Q 1Q Condiciones sobre las aproQ
ximaciones de la identidad bajo las que existe converQ
gencia puntual yQo en norma Q QQ Interpolaciƒn comQ
pleja de familias de espacios de Qanach por el m‚todo
de Calderƒn pero sustituyendo la evaluaciƒn en un punQ
to por otra distribuciƒn con soporte compactoQ TamQ
bi‚n interpolaciƒn real de espacios que no son normaQ
dos y descripciƒn del funcional Q Q QQ An€lisis funcioQ
nal de los espacios de bloques y QMO vectoriales Q
Se han aplicado los m‚todos de optimizaciƒn del
simplex de Meldel y Mead a la optimizaciƒn de funcioQ
nes no diferenciables que aparecen en la Qu•mica AnaQ
l•tica Q Se han tratado problemas de la teor•a de espaQ
cios de Qanach con norma pQconvexa y viendo qu‚ proQ
piedades se pueden extender a contextos m€s amplios Q
espacios localmente convexos y espacios bornolƒgicos Q
Se han estudiado las condiciones para un espacio de
Qƒthe con la topolog•a de Mackey respecto de su QQ
dual Q Se ha dado una generalizaciƒn de los conceptos
de semirreflexibilidad y reflexibilidad en un espacio loQ
calmente convexo y estudiado la estructura del conQ
junto de trayectorias maximales de una ecuaciƒn difeQ
rencial ordinaria sobre una variedad diferencial puraQ
despu‚s de haberlo resuelto para R Q
Departamento de Ecuaciones Funcionales
Se estudian las aplicaciones del orden lexicogr€fico
a la teor•a de programaciƒn con m„ltiples objetivosQ los
sistemas de inecuaciones convexas y la dualidad cuaQ
siconvexaQ y la representaciƒn poli‚drica de problemas
de programaciƒn lineal en enterosQ Se ha estudiado asiQ
mismoQ el conjunto de soluciones de un sistema difeQ
rencial consideradas en el m€ximo intervalo de prolonQ
gaciƒn y la eliminaciƒn de los infinitos QrenormalizaciƒnQ
y la invariancia respecto al procedimiento de eliminaQ
ciƒn Qgrupos de renormalizaciƒnQ en la teor•a cu€ntica
de campo perturbativoQ Se ha realizado el estudio cuaQ
litativo y cuantitativo de ciertos sistemas din€micosQ
en especial los hamiltonianos y aplicaciones a la meQ
c€nica celesteQ a los sistemas disipativos y a probleQ
mas de atractores extra…os y turbulencia Q
Departamento de Geometr•a y Topolog•a
En Geometr•a Algebraica se ha obtenido una desQ
cripciƒn de los posibles tipos de equisingularidad de
las polares gen‚ricas de una curva una vez fijado el tiQ
po de la misma Q Se ha elaborado una actualizaciƒn y
extensiƒn a condiciones de orden cualquiera de la teor•a
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de Qalphen para las cƒnicas que da lugar a un c€lculo
enumerativo que da el n„mero de cƒnicas que satisfaQ
cen condiciones reducidas dadas Q Se han estudiado las
clases de Chern de haces reflexivos con una caracteriQ
zaciƒn del haz reflexivo estable de rango Q con clases
de Chern prefijadas y la teor•a de intersecciones de FuiQ
tonQ con una contribuciƒn al c€lculo de grupos de
Chow y aplicaciones a la Geometr•a Enumerativa Q
Se ha estudiado el problema de Petri para variedaQ
des de Prym demostrando la inyectividad del morfisQ
mo de PrymQPetri para todo fibrado de l•nea implicado
en la variedad de una curva y un punto de orden Q en
su jacobiana Q Se han caracterizado las curvas para las
que el lugar singular del divisor theta de la jacobiana
es reducible y generalizado a variedades de divisores
especiales los resultados de A Q Weil de no existencia
de traslaciones Q
En el terreno de la Geometr•a Diferencial entre otros
estudiosQ se ha obtenido que las variedades de Qorentz
SWI contienen un campo de vectores paralelo no nuQ
lo y de norma cero Q Se han construido unos subespaQ
cios naturales en los espacios normales sucesivosQ parQ
tiendo de la actuaciƒn del fibrado normal del tensor de
curvatura y de sus derivadas covariantesQ caracterizanQ
do el paralelismoQ AsimismoQ se ha estudiado la localiQ
zaciƒn de fibraciones con fibra nilpotenteQ dando una
definiciƒn de PQlocalizaciƒn de fibraciones con fibra nilQ
potente que generaliza el concepto de PQlocalizaciƒn
de espacios topolƒgicos Q
Departamento de Algebra y Fundamentos
de la Matem€tica
Se han investigado problemas de existencia de eleQ
mentos primos en anillos conmutativos y sus relacioQ
nes con el grupo de Picard
Q propiedades de los granQ
des mƒdulos de CohenQMacaulay
Q homolog•as de QosQ
zul de un mƒdulo con relaciƒn a las potencias de un
sistema de multiplicidad del mƒdulo Q
Asimismo se ha estudiado las cuestiones
Q aritm‚tiQ
ca de cuerpos de n„merosQ m‚todos efectivos en teoQ
r•a de GaloisQ formas cuadr€ticas con coeficientes enQ
terosQ estudio de textos cl€sicos Q utilizaciƒn de ordeQ
nadores en problemas de la teor•a de n„meros algeQ
braicosQ Tambi‚n se ha trabajado en lƒgica algebraica
y €lgebra no conmutativa Q
Departamento de Estad•stica
Qas l•neas de trabajo consideradas han sido variables
aleatorias generalizadas definidas en €lgebras de QooQ
le a valores en espacios abstractos
Q propiedades de reQ
gularidad de las trayectorias de Martingalas con dos
par€metrosQ distribuciones de probabilidad de ciertos y estructuras algebraicas ligadas a la Q•gica desde el
funcionales del proceso de WienerQ yQ en particularQ punto de vista de los operadores clausura Q €lgebras de
aplicaci•n del c€lculo de Malliavin a las soluciones de la Q•gica en general Q representaci•n topol•gica de las
ecuaciones estoc€sticas en el planoQ y paro •ptimo para €lgebras de Wajsberg Q reducci•n de modalidades y proQ
procesos con dos par€metrosQ clasificaci•n de l•gicas
Q
blema de monadicidad en Q•gica intuicionista modal Q
Seminario Matem€tico Q Universidad de Zaragoza
El Seminario se compone de Q unidades estructuraQ
lesQ en las que se integran diversos equipos de investiQ
gaci•nQ que trabajan en temas generalmente indepenQ
dientesQ aunque algunos est€n estrechamente relacioQ
nadosQ Como resumen breve de la labor cient‚fica de
todos s•lo cabe limitarse a indicarQ reunidosQ los camQ
pos y los temas concretos sobre los que se ha investiQ
gadoQ Estos son Q
Procesos estoc€sticos con valores en espacios de QaQ
nach Q Control estoc€stico •ptimoQ parada •ptima Q InQ
ferencia estad‚stica multivariante Q Programaci•n mulQ
tiobjetivoQ Programaci•n matem€tica Q Teor‚a de graQ
tosQ aplicaciones inform€ticasQ Complejidad algor‚tmiQ
ca Q Teor‚a de la seƒal Q Polinomios ortogonales sobre
la circunferencia unidad Q Geometr‚a de los espacios de
Instituto de Astronom‚a y Geodesia Q Madrid
Auscultaci•n geod„sica y gravim„trica
en el Teide
Se han desarrollado las campaƒas correspondientes
a 1984 en la caldera del Teide dentro de la Red Geod„Q
sica de 1Q pilares que se termin• de construirQ tras las
campaƒas previas de 198QQ en enero del presente aƒo Q
Para el an€lisis de los resultados se ha procedido a
la realizaci•n de los correspondientes programas de
c€lculo Q
Se ha continuado la investigaci•n gravim„trica de
la zona Q
Se han adquirido nuevos elementos de observaci•n Q
Mareas terrestres
En colaboraci•n con el Observatorio Real de Q„lgiQ
ca se ha procedido a la modificaci•n de dos grav‚meQ
tros Qacoste Romberg convirti„ndolos en grav‚metros
de masa est€tica Q
Se ha comenzado el perfil QevoQQruselasQMadrid paQ
ra determinar experimentalmente la dependencia del
factor gravim„trico de la latitud Q
Se ha continuado la toma de datos sistem€tica con
grav‚metros y p„ndulos horizontales en la estaci•n del
Valle de los Ca‚dos Q
Matem€ticas
Qanach y pQQanach Q An€lisis arm•nico en varias vaQ
riablesQ Espacios Q sobre curvas Q Algebras de Qanach Q
Topolog‚a de baja dimensi•n Q Cobordismo y foliacioQ
nes Q Invariantes topol•gicas Q Geometr‚a de los espaQ
cios de Qilbert Q sumabilidad Q Movimiento de s•lidos en
torno a sus centros de masas Q Regularizaci•n de las
ecuaciones del movimiento de un sat„lite zonal Q TeoQ
r‚a de Sylow en grupos localmente finitos con condiQ
ciones de cadena o serialesQ Clases de Fitting de gruQ
pos finitosQ Clases de Schunck Q Nilpotencia y formaQ
ciones locales en grupos y €lgebras de Qie Q Subgrupos
y sub€lgebras de Frattini y de Cartan Q Teor‚a de FrattiQ
ni en €lgebras de Malcev Q Teoremas de clasificaci•n
de grupos simples localmente finitos Q Grupos de
FrobeniusQWielandt Q
Se han establecido relaciones con la Universidad de
Coimbra QPortugalQ para la continuaci•n del perfil Ib„Q
rico Q
Se ha hecho un estudio matem€tico de modelos el€sQ
ticos del interior de la tierraQ y estudios sobre mareas
gravim„tricasQ efectos oce€nicosQ meteorol•gicos e insQ
trumentales Q
Rotaci•n de la tierra
Se ha investigado sobre los siguientes puntos Q
Q Modelos matem€ticos utilizados en la rotaci•n de
la tierra Q
Q Movimiento del poloQ precesi•n y nutaci•n Q
Q C€lculo de autofrecuencias para las ecuaciones
S QO QS Q
Q Estudio del modelo de MolodenskyQ manto el€sQ
tico y n…cleo l‚quido Q
Q
Ecuaci•n de Poincar„QMoritz y tratamiento del
modelo de Molodensky en coordenadas no hol•manas Q
Q Tratamiento Qamiltoniano del modelo el€stico y
del modelo de Molodensky Q
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Matem€ticas
Geodesia
Qos principales problemas estudiados han sido Q
Q En Geodesia espacial Q
Q Determinaciones geod•sicas Doppler y su apliQ
caci‚n al estudio del movimiento del polo Q
Q Interferometrƒa de muy larga base Q
Q En Geodesia din€mica Q
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Q Determinaci‚n de perfiles del geoideQ optimizaQ
ci‚n de m•todos Q
Q Convergencia del problema de Molodensky Q
Q En Geodesia geom•trica Q
Q An€lisis estadƒstico de redes geod•sicas de priQ
mer orden Q
Q C€lculo y compensaci‚n de redes altim•tricas Q
Q An€lisis de la deficiencia de rango en la compenQ
saci‚n de redes geod•sicasQ constre„imientos internos Q
FISICA
Instituto de F€sica de Materiales Q Madrid
Qas distintas Unidades Estructurales de Investigaci•n
han actuado en las l€neas de trabajo que seguidamenQ
te se indican Q
U QE QI Q de Diel‚ctricos no Qineales
Dentro del Proyecto Interacci•n dipolar y comporQ
tamiento cr€tico de diel‚ctricos no lineales de inter‚s
tecnol•gico se han desarrollado estas l€neas
Q
Q Cerƒmicas ferroel‚ctricas Q Se ha estudiado la reQ
lajaci•n diel‚ctrica del cerƒmico piezoel‚ctrico
SroQsQaoQQNbQQQ observƒndose dos procesos de relajaQ
ci•n en funci•n de T Q En estos mismos materialesQ se
ha estudiado la transici•n a partir de medidas diel‚cQ
tricas obtenidas a diferentes frecuenciasQ confirmƒnQ
dose el carƒcter difuso de la transici•n Q se ha calculaQ
do la energ€a de activaci•n de los relaxores que interQ
vienen Q
Q Composites piezoel‚ctricos Q Se han desarrollado
composites QQQ a base de la cerƒmica PQZ1 y un poQ
li‚sterQ Se ha obtenido el comportamiento de la polaQ
rizaci•n remanente del sistema con la variaci•n de las
condiciones de polarizaci•n Qparƒmetros extr€nsecosQ
y con el porcentaje volum‚trico y tama„o de part€cula
Qparƒmetros intr€nsecosQ Q Se ha establecido una correQ
laci•n entre P R y dichos parƒmetros y se ha propuesQ
to un mecanismo de polarizaci•n del sistema basado
en la polarizaci•n inducida en la matriz no activa Q
U QE QI Q F€sica de Superficies
Qa Unidad de F€sica de Superficies ha finalizado el
programa del estudio de reacciones foto y electr•niQ
camente inducidas en metales de transici•nQ financiaQ
do por el CSIC Q
Dentro de este programa se han seguido dos l€neas
de investigaci•n fundamentales Q
Q Mediante las espectroscop€as de electrones seQ
cundarios AES y EQSQ se ha estudiado Q la oxidaci•n de
Ti en alto vac€o y a altas exposiciones de QQ Q1Q QQQQ
QQ Q En el primer caso el estado final de oxidaci•n coQ
rresponde a TiOQ mientras que en el segundo es TiQQ Q
Q Estudio de la disociaci•n de Q Q
Q en metales de
transici•n
QWQQ empleƒndose t‚cnicas de espectromeQ
tr€a de masas y desorci•n electr•nica inducida Q Qas esQ
pecies superficiales detectadas corresponden a QQ y
QQ sin que hasta este momento se haya detectado el
comportamiento de la masa an•mala 19Q FQ Q
Actualmente se ha comenzado una nueva l€nea en
el campo de la metrolog€a de bajas presionesQ con la
ayuda recibida de la Direcci•n de Innovaci•n Industrial
y Tecnolog€a del MINER Q Tiene como objetivoQ de una
parteQ ser laboratorio de referencia de indicadores y disQ
positivos de vac€o yQ de otraQ desarrollar nuevas metoQ
dolog€as de calibraci•n Q
Por otra parteQ y sobre base contractual con la emQ
presa Construcciones AeronƒuticasQ S
QA
Q QCASAQ se
desarrolla el proyecto Conversores energ€a solar a t‚rQ
micaQ dirigido al logro de conversores del tipo colector
cil€ndricoQparab•lico con tubo absorbedor en vac€o y
colector en vac€o
Q Ambos se basan en la realizaci•n de
uniones vidrioQmetal de gran resistencia y estanque…Q
dad Q Se han alcanzado objetivos y se estƒn montando
prototipos de los dos tipos
Q
U QE QI Q de Qƒmina Delgada
En la l€nea de investigaci•n de Oxidaci•n activada
por bombardeo electr•nico de GaAsQ se han obtenido
los primeros resultados de la aplicaci•n de ESCA a esQ
te fen•menoQ los cuales permiten mostrar la activaci•n
o la rotura de enlaces caracter€sticos de las especies
qu€micas que participen en el proceso Q Con EspectrosQ
copia Auger se ha realizado un m‚todo cuantitativo que
permite la predicci•n de las proporciones at•micas en
las dos †ltimas capas de las superficies de GaAs Q111Q
con superestructura Q Tambi‚n se ha desarrollado un
modelo cuantitativo de preoxidaci•n que comprende
la interacci•n del Q con las dos primeras capas QdoQ
bles de Ga y AsQ del monocristal GaAs Q111Q
Q
En la l€nea de Crecimiento de Materiales por EpitaQ
xia de Qaz MolecularQ se ha desarrollado el dopado por
SQQ as€ como el dopado por SiQ4 de AsGa y AsGaAlQ
m‚todos que son novedad a nivel internacional para
esta t‚cnica de crecimiento Q Aparte de estos dopados
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de tipo n se han crecido l•minas de AsGa y AsGaAI
dopadas de tipo p con Qe Q
U QE QI Q de Magnetismo
Se han desarrollado en la Unidad las siguientes l€Q
neas de investigaci‚n Q
Q Q•minas Delgadas Q Se han obtenido l•minas delQ
gadas de CoQP por deposici‚n qu€mica Qƒelectroless„Q Q
Algunas l•minas Qmuy delgadasQ medidas por efecto
QerrQ daban anomal€as consistentes en Q cruce de las
ramas del ciclo Ql•minas de CoQ o bien ciclos totalmente
invertidos Ql•minas de CoQPQQ Qas medidas magnetoQ
m…tricas dan ciclos absolutamente normalesQ lo que haQ
ce pensar que la raz‚n de las anomal€as haya que busQ
carla en las propiedades magneto‚pticas Q
Q Materiales policristalinos ferrimagn…ticos Q En ceQ
r•micos ferrimagn…ticos tipo MQ varios par•metros
termoQmagn…ticos y su variaci‚n con el tama†o de parQ
t€cula han sido determinadosQ obteniendo as€ informaQ
ci‚n acerca del comportamiento seudomonodominio Q
Otro trabajo sobre materiales ferrimagn…ticos ha siQ
do el estudio de la distribuci‚n angular de part€culas
para dos posibles simetr€as Q una plana en el caso de
cintas magnetof‚nicasQ y otra espacial en muestras de
Instituto de F€sica del Estado S‚lido Q Madrid
En Mec•nica Estad€stica de fluidos se han estudiaQ
do los par•metros macrosc‚picos de interfases s‚lidoQ
fluidoQfluido desde el punto de vista microsc‚picoQ utiQ
liz•ndose la mec•nica estad€stica y t…cnicas de funcioQ
nales Q
Respecto a Propiedades vibracionales de superficieQ
se ha finalizado el estudio de las ondas de superficie
en cristales c‡bicos piezoel…ctricos merced al m…todo
de empalme de funciones de Green de superficieQ haQ
bi…ndose demostradoQ por primera vezQ que las ondas
de QleusteinQGulyaev no pueden propagar en la superQ
ficie QQQ1Q de dichos medios Q
En el tema Estados electr‚nicos en cristales incomQ
pletos se ha finalizado el planteamiento formal del m…Q
todo de empalme de funciones de Green de superficie
para sistemas discretosQ de modo que es posible su apliQ
caci‚n al estudio de estados electr‚nicos asociados a
superficies y defectosQ descritos mediante hamiltoniaQ
nos ƒlightQbinding„ Q
Se han estudiado Estructuras y Excitaciones electr‚Q
nicas en •tomos y mol…culas habi…ndose proseguido
1QQ
polvo prensado de ferrita de Qa
Q Se tiene as€ un m…toQ
do sensible para determinar el factor de alineamiento
de las part€culas uniaxiales
Q
Materiales amorfos Q Se ha dado comienzo a un esQ
tudio sobre la ley de aproximaci‚n a la saturaci‚n en
materiales amorfos Q Se ha puesto a punto el m…todo
de toma de medidas magnetom…tricas y m…todo nuQ
m…rico de tratamiento de datos
Q
U QE QI
Q de Teor€a de Superficies S‚lidas
Qa l€nea de investigaci‚n de esta Unidad se ha cenQ
trado en el estudio de las propiedades electr‚nicas de
superficies de metales de transici‚n Q
Qa investigaci‚n realizada coincide esencialmente
con el proyecto queQ bajo el mismo t€tuloQ ha sido fiQ
nanciado por el CSIC durante el trienio 198QQ84 Q Qos
objetivos cubiertos durante este a†o han sido Q
Q C•lculo de la densidad de estados de las caras
Q1QQQ y Q11QQ del Mo y del W Q
Q Conexi‚n entre los umbrales de desorci‚n e inQ
terconversi‚n del COQW y determinadas transiciones
electr‚nicas en el complejo adsorbido Q
Q Desarrollo de una generalizaci‚n del m…todo
QeitlerQQondon especialmente dise†ada para estudiar
los efectos de estado final en las distintas espectrosQ
copias de superficie Q
el desarrollo del m…todo basado en la teor€a de los haQ
miltonianos reducidos con adaptaci‚n de esp€n y deQ
sarrollado una serie de aproximaciones para la matriz
de densidad reducidaQ ensayadas para el •tomo del QeQ
rilio en la simetr€a singlete Q
Se ha trabajado sobre Desarrollo de materiales y tecQ
nolog€a para Microelectr‚nica con consideraci‚n de las
t…cnicas de preparaci‚n y caracterizaci‚n de materiales
en forma de pel€cula delgada para uso en circuitos inQ
tegrados Q
Se han estudiado asimismo los m…todos de prepaQ
raci‚n y propiedades de compuestos semiconductores
del grupo IIIQV para su aplicaci‚n en el Desarrollo de
fotoc•todos para visi‚n nocturna Q
Por otra part… se estudian la preparaci‚n y caracteQ
rizaci‚n de Materiales para su aplicaci‚n en dispositiQ
vos optoelectr‚nicosQ tales como fotoc•todosQ c…lulas
solaresQ etc Q
Se han realizado medidas de Espectroscopia Qrillouin
resonante en semiconductores en concretoQ cloruro de
cobre Q Asimismo se ha medido la curva de excit•n poQ
larit•n y las reacciones eficaces absolutas de Qrillouin Q
En el campo de la Espectroscop€a Raman se cultiva
varias l€neas de investigaci•n Q
Qan continuado los trabajos sobre crecimiento de
monocristales de diel‚ctricosQ ferroel‚ctricosQ semiconQ
ductores y compuestos magn‚ticos transparentes meQ
diante diversas t‚cnicas Q
Continuando la labor iniciada hace unos aƒosQ se ha
investigado la espectroscop€a •ptica de impurezas moQ
no y divalentes en materiales aislantes y ferroel‚ctriQ
cosQ En el primer bloque se dedica un ‚nfasis especial
al estudio del estado de agregaci•n de las impurezas
hasta llegar a fases precipitadasQ as€ como su aplicaQ
ci•n a materiales laser Q Se han estudiado asimismoQ las
propiedades mec„nicas de monocristales puros y coQ
pados Q
En ferroel‚ctricosQ se trabaja en las propiedades intr€nQ
secas diel‚ctricas en TGS y QDF de las temperaturas
de transici•n Q En monocristales ferroel‚ctricosQ tipo peQ
rovskitaQ se estudia tambi‚n el comportamiento piroQ
el‚ctrico en el margen de temperaturas de helio l€quido Q
Qa l€nea de investigaci•n sobre resonancia paramagQ
n‚tica electr•nica est„ actualmente dirigida al estudio
de impurezas paramagn‚ticas en haluros alcalinosQ
SrTiQQQ QaTiQ Q Q dedicando un mayor esfuerzo a conoQ
cer la situaci•n microsc•pica de la impureza Q
Dentro de la problem„tica de Concentraci•n solarQ
se trabaja desde los puntos de vista te•rico y experiQ
mentalQ en el estudio de los concentradores solares luQ
miniscentes Q
En 1984 se ha concluido el trienio del proyecto de
investigaci•n para la Fabricaci•n de c‚lulas solares foQ
Instituto de Estructura de la Materia Q Madrid
U QEQI Q de F€sica Te•rica
Q
UQEQI
Q de Qu€mica Cu„ntica
Se ha proseguido el trabajo en dos l€neas principaQ
lesQ En primer lugarQ el estudio de teor€as cu„nticas de
campos no polin•micas estableciendo el car„cter finiQ
to y otros resultados relevantes de las mismas cuando
se efect…a el tratamiento correcto de la cuantizaci•n
con integrales de camino en presencia de un v€nculo
en el espacio internoQ En teor€as de gran unificaci•n
supersim‚tricas se han tratado tres temas principales Q
rotura radiativa de simetr€as de gauge en supergraveQ
dad a baja energ€aQ renorma liza bil ‡dad y finitud de teoQ
r€as supersim‚tricas y sus implicaciones fenomenol•Q
gicasQ y por …ltimo cosmolog€a y supergravedad Q
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tovoltaicas de heterouni•n CdTeQCds por un m‚todo
ideado y puesto a punto por los miembros del grupo
Q
Consiste en la superposici•n de una epitaxia en fase
l€quida y la deposici•n electroqu€mica Q Qasta el presenQ
teQ el del Instituto es el …nico grupo que ha logrado preQ
parar teleruro de cadmio tipo P por un m‚todo inQsitu Q
Este resultado es importante para fabricar c‚lulas soQ
lares de bajo coste Q Qos par„metros f€sicos de los maQ
teriales se han determinado mediante difracci•n de raQ
yos XQ sonda de Castaigne y medidas el‚ctricas
Q Se ha
estudiado la cin‚tica de incorporaci•n de impurezas Q
Se ha establecido colaboraci•n con personal investiQ
gador del Instituto de Cat„lisis del CSIC con el fin de
preparar CdTeSeQ material que act…a como electrodo
en c‚lulas electroqu€micas Q
Se ha estudiado la Oxidaci•n e interacci•n de part€Q
culas met„licas con sustratos no conductoresQ en el inQ
tento de comprender a nivel microsc•pico los mecaQ
nismos b„sicos de la oxidaci•n de metales
Q El resultaQ
do m„s importante obtenido hasta ahora consiste en
que se ha observado difusi•n de „tomos met„licos a
trav‚s de capas muy finas de •xido QQ capas at•micasQ
a 8Q† Q
Q Se piensa que esta difusi•n es asistida por
un campo el‚ctrico y que obedece al mecanismo de
oxidaci•n de metales de CabreraQMott Q Estos resultaQ
dos tienen implicaciones en el llamado problema de inQ
teracci•n metalQsoporte en cat„lisis y en ataque qu€Q
mico de semiconductores de hal•genos
Q
Otras l€neas de investigaci•n en curso corresponden
a Corrientes estimuladas t‚rmicamente en haluros alQ
calinos y materiales ferroel‚ctricos en la fase parael‚cQ
tricaQ Dispositivos •pticos no lineales y optoelectr•niQ
caQ Dispersion espacial en haluros alcalinos Q TransicioQ
nes de fase en sistemas bidimensionales
Q
Se ha centrado la labor en torno a las siguientes l€Q
neasQ aQ Estudio de la din„mica interna de pequeƒas
mol‚culas noQr€gidas Q bQ Estudio de mol‚culas de inteQ
r‚s farmacol•gico
Q antiQinflamatoriosQ antiQulcerosos
g„stricos y antibi•ticos Q cQ Teor€a de colisiones at•micoQ
moleculares Q interacci•n materiaQradiaci•nQ interacci•n
de Van der WaalsQ correlaci•n electr•nica y efectos reQ
lativistas Q
U QE QI Q de F€sica Molecular
Se ha trabajado en el montaje de una instalaci•n exQ
perimental para espectroscop€a Raman coherente Q En
el campo del an„lisis e interpretaci•n de espectrosQ se
ha trabajadoQ fundamentalmenteQ en el estudio de las
1Q1
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interacciones de Coriolis en los espectros de vibraci•nQ
rotaci•n de mol‚culas trompoasim‚tricas Qbandas PQ y
VQ del espectro Raman del etileno CQD
4
Q y en el estuQ
dio de la anarmonicidad vibracional molecular a trav‚s
del anƒlisis de frecuencias e intensidades de las resoQ
nancias de Fermi en los espectros Raman Qetano y deQ
rivados deuteradosQ Q
U QE QI Q de Estructura Molecular y Espectroscop€a
Dos han sido los objetivos de la labor investigadora Q
1Q Qases qu€micoQf€sicas del plegamiento de prote€nas Q
interacci•n entre las cadenas laterales de Glu Q Q y Arg
1QQ en el plegamiento del SQp‚ptido de RibonucleasaQ
cuyo estudio es pionero en el entendimiento de las cauQ
sas del plegamiento Q
QQ Autoasociaci•n de componentes de ƒcidos nuQ
cleicosQ estudio por espectroscop€a infrarroja de la
interacci•n de adenosinaQ UpU y poli U Q Se ha colaQ
Instituto de F€sica Corpuscular Q Valencia
Qas actividades del Instituto se enmarcan principalQ
mente en tres grupos de trabajo Q
Grupo 1 Q F€sica nuclear de altas energ€as
Durante el a„o 1984 la actividad investigadora de este
Grupo se ha centrado en los siguientes puntos Q
Q Anƒlisis de las emulsiones expuestas en la expeQ
riencia WAQQ8Q determinaci•n de la vida media de parQ
t€culas con encanto Q
Q Experiencia WAQQ1 Q determinaci•n de la vida meQ
dia de part€culas con …beauty†Q
Q Colaboraci•n DEQPQI Q
Con la reciente incorporaci•n Qnoviembre de 198QQ
de Espa„a al CERN QQaboratorio Europeo para la InQ
vestigaci•n en F€sica de Altas Energ€as o F€sica de ParQ
t€culas ElementalesQ que ha tenido lugar paralelamenQ
te a la aprobaci•n del Plan Movilizador de la F€sica de
Altas Energ€asQ el Grupo de Altas Energ€as ha preparaQ
do un proyecto de investigaci•n que concierne la partiQ
cipaci•n en una colaboraci•n internacionalQ que agrupa
unos QQ laboratorios o universidadesQ llamada DEQPQI
y cuyo objetivo es construir un gigantesco detector que
serƒ emplazado en una de las cuatro intersecciones del
futuro acelerador e eQ QEP del CERN Q Qas actividaQ
des cient€ficas del campo han estado dirigidas princiQ
palmente en tres direcciones Q
1 Q Completar la negociaci•n con la colaboraci•n
DEQPQI respecto a las responsabilidades cient€ficas y
econ•micas de la participaci•n Q
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borado ademƒs con otros centros aportando la planiQ
ficaci•n de la experimentaci•n en el campo de la resoQ
nancia magn‚tica nuclear Q
U QE QI Q de F€sica Macromolecular
Se ha centrado la labor en los siguientes puntos Q 1Q
Estudio de la microestructura de polietileno laminar con
diversos niveles de defectos mediante la aniquilaci•n
de positrones procedentes de una fuente de
QQNaCIQ QQ
Identificaci•n de un estado mesom•rfico local constiQ
tuyente de una fase l€quida heterog‚nea en polietileno
en estado fundido Q QQ Propiedades de superficie en maQ
teriales polim‚ricos
Q 4Q Modificaci•n de las propiedaQ
des f€sicas de pol€meros bajo degradaci•n controlada
causada por agentes oxidantes Q QQ Pol€meros conducQ
tores y materiales multicomponentesQ exaltaci•n de la
conductividad el‚ctrica mediante dopado y mediante
adici•n de microaditivos conductores
Q
Q
Q Continuar la dotaci•n y acondicionamiento del laQ
boratorio del Grupo de Valencia en el CERN Q
Q
Q Participar en el dise„o y construcci•n de prototiQ
pos de contadores de part€culas en las dos l€neas de
investigaci•n en que se participa Q
Grupo II
Q F€sica nuclear de baja energ€a
Se dispuso en el mes de febrero de Q d€as de aceleQ
radorQ realizƒndose las experiencias que han permitiQ
do obtener los datos de transferencia de nucleones en
los sistemas QQS Q QQS y
QQS Q Q4S a tres energ€as de
bombardeo pr•ximas a la barrera de CoulombQ habi‚nQ
dose efectuado posteriormente el tratamiento de los
datos obtenidos Q
Grupo III Q Radiactividad ambiental
y medio ambiente
Durante el a„o 1984 se ha continuado realizando anƒQ
lisis de concentraci•n Qen pCiQlitro • pCiQQgQ de eleQ
mentos radiactivos emisores beta presentes en aguas
y limos del r€o J‡carQ en los puntos de muestreo elegiQ
dos a lo largo del curso
Q Qa puesta en marcha de la CenQ
tral Nuclear de CofrentesQ que tuvo lugar en agosto de
1984Q no ha significado ning‡n cambioQ hasta ahoraQ
en la baja actividad de aguas y limos y desde luego los
niveles de contaminaci•n radiactiva del r€o contin‚an
estando actualmente muy por debajo de los niveles
CMA QConcentraci•n Mƒxima AdmisibleQ
Q
Tambi„n se ha trabajado en Medidas de Ac‚stica
Ambiental Q Uno de los trabajos realizados se ha cenQ
trado en el anƒlisis detallado de la relaci•n existente
entre el ruido ambiental y las causas que lo producen
en ValenciaQ donde como en otras grandes ciudadesQ
la fuente principal de ruido es el trƒfico rodado Q En reQ
laci•n con esta fuenteQ se ha examinado la correlaci•n
Instituto de Electr•nica de Comunicaciones Q Madrid
U QE QI Q de Instrumentaci•n y Metrolog€a
Sensores de gases
Se trabaja en la obtenci•n y caracterizaci•n de senQ
sores de gases basados en fen•menos de quimisorci•nQ
conductividad el„ctrica Q Se han hecho considerables
mejoras en los m„todos de obtenci•n y se han optimiQ
zado las condiciones de trabajo para mejorar su sensiQ
bilidad Q
Instrumentaci•n
Se desarrollan sistemas electr•nicos de cierta comQ
plejidad basados en microordenadores para acondicioQ
namiento y tratamiento de cualquier tipo de se…al el„cQ
trica Q Entre las realizaciones cabe destacar el sistema
de monitorizaci•n y vigilancia de cƒmaras de atm•sfeQ
ra artificialQ capaz de tratar hasta 4 QQQQ se…ales Q sisteQ
mas de control inteligente de cromat•grafo de l€quiQ
dosQ implementaci•n de nuevos algoritmos para opQ
timizaci•n de consumo energ„tico para hornos de
siderurgia Q
Metrolog€a
Respecto a las medidas el„ctricasQ se apoya al serQ
vicio de Calibraci•n Industrial del Ministerio de IndusQ
tria Q AsimismoQ los prototipos obtenidos en las l€neas
de sensores e instrumentaci•n son calibrados por este
Qaboratorio de Metrolog€a Q
U QE QI Q de Microelectr•nica
C„lulas solares foto voltaicas de bajo coste
Se han efectuado trabajos a nivel fundamental para
la modelizaci•n de la uni•n PQN analizando los modeQ
F€sica
existente entre los parƒmetros que definen dicho trƒfiQ
co QintensidadQ porcentaje de veh€culos pesadosQ veQ
locidadQ etc QQQ y los que representan las condiciones
urban€sticas del entorno Qestructura de las callesQ anQ
churaQ existencia de un campo reverberanteQ etc QQQ con
la existencia de un determinado nivel sonoro en un emQ
plazamiento concreto de la ciudad
Q El objetivo ha sido
desarrollar una f•rmula semiemp€rica que permita preQ
decir los niveles de ruido relacionados con esta fuente
en funci•n de todos estos parƒmetros Q
los Schokley y se ha propuesto un nuevo modelo baQ
sado en la neutralidad el„ctrica y en la interacci•n del
campo el„ctrico con los niveles donadores o aceptoQ
res Q IgualmenteQ se ha conseguido una mejora en la moQ
delizaci•n de la difusi•n de boro en silicio suponiendo
que el coeficiente de difusi•n es constante y que la ley
de difusi•n no es fickniana Q Se ha puesto a punto la
t„cnica de la medida de respuesta espectral y se ha poQ
dido obtener silicio fotovoltaico a un coste cuatro veQ
ces inferior al obtenido por t„cnicas epitaxiales conQ
vencionales Q Se han conseguido sustratos de silicio poQ
licristalino no aptos para epitaxia por tres caminos difeQ
rentes Q
Microelectr•nica
Se ha definido y desarrollado un nuevo Sistema de
Adquisici•n de Medidas QSIAMQ que permite realizar
medidas C QtQ para la determinaci•n de tiempos de viQ
da y transitorios de capacidad sobre oblea y en forma
de cartograf€aQ ademƒs de las caracterizaciones IQVQQ
CQVQQ etc QQ posibles en el antiguo Q Se ha trabajado en
medidas de †Spreading Resistence‡ en perfiles superQ
ficiales amorfizados por implantaci•n i•nica de X e y en
la realizaci•n de pozos de aislamiento retr•grados por
implantaci•n i•nica de alta energ€a Q1 a Q MeVQ Q
U QE QI Q de Microondas
Comunicaci•n entre m•viles v€a sat„lite
Qajo contrato con la Agencia Espacial Europea se
han estudiado y realizado las antenas de microondas
de los tres terminales para avionesQ barcos y camioQ
nesQ objeto del proyecto PROSAT
Q Qos resultados fueQ
ron excelentes en los casos de cami•n y avi•n y satisQ
factorios en el del barco Q
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F€sica
Antenas conformes para el lanzador Europed Ariane IV
Qajo contrato con la Agencia Espacial Europea se
estudia el dise•o de antenas conformadas situadas en
el lanzador para el guiado del Ariane Q El desarrollo del
programa ha mostrado la necesidad de cambiar los conQ
ceptos iniciales y acudir al dise•o de antenas microQ
banda aisladas para obtener la cobertura por sectoriQ
zaci‚n y asegurar as€ la ganancia necesaria Q No obsQ
tanteQ se prosigui‚ el estudio de alineamientos conforQ
mes de gran diƒmetroQ habi„ndose particularizado el
estudio anal€tico para alineamientos cil€ndricos y c‚Q
nicos Q
Predici‚n num„rica de diagramas de radiaci‚n
El objetivo es conocer c‚mo se modifica el diagraQ
ma de radiaci‚n de una antena en presencia de una
estructura Qsat„liteQ avi‚nQ etc
QQ
Q Se estƒ profundizanQ
do en el m„todo num„rico de alta frecuencia G QTQD Q
en sus diferentes versiones
Q
U QE QI Q de Tratamiento de Se•ales
Sistemas informƒticos de ayuda a la educaci‚n
especial de disminuidos ps€quicos
Se ha continuado con la puesta a punto de prograQ
mas para ordenador personalQ …tiles en la rehabilitaci‚n
de personas con problemas de lenguaje y otras defiQ
Instituto de Optica †Daza de Vald„s‡
Q Madrid
U QE QI
Q Optica F€sica
Q
UQE
QI
Q Imƒgenes y Visi‚n
Q Registro y Reconstrucci‚n del Color por QolograQ
f€a de Fourier Q
aQ Fotograf€a en color sobre emulsi‚n blanco y neQ
gro Q Se ha ensayado el empleo de una frecuencia esQ
pacialQ como difusorQ para la modulaci‚n de la imagen
intermediaQ con lo que se ha logrado aumentar la enerQ
g€a difractada
Q
bQ Color generado por ordenadorQ Se ha continuaQ
do produciendo hologramas binariosQ de dos tipos de
disposiciones de los granosQ aleatoria y ordenada en
peineQ del supuesto difusor interpuesto Q
Q Inspecci‚n y control ‚ptico de gasoductos
Q QaQ
jo un contrato con la Empresa Nacional del GasQ
SQA QQ
se han realizado ensayos para registrar fotogrƒficamenQ
te las posibles corrosiones que se producen en el inteQ
rior de los gasoductos Q
1Q4
ciencias ps€quicas
Q Se han proyectado diversos periQ
f„ricos no convencionales Qpulsadores especialesQ con
las subrutinas correspondientes y se ha proyectado la
inclusi‚n de un equipo de v€deo conectado al sistema
informƒticoQ realizƒndose la adquisici‚n del equipo coQ
rrespondiente
Q Se realizaron diversos estudios sobre
tratamiento de la palabra destinados al vocoder tƒctil
en proyecto para deficientes auditivos Q
Sistemas adaptativos de control
En el marco de un plan concertadoQcoordinado con
la empresa Tecnolog€a de Sistemas y ProcesosQ S
QA Q
QlUISAQQ se culmin‚ el desarrollo del prototipo de reQ
gulador adaptativo y configurable basado en el microQ
procesador Q8Q9 dotado de cuatro entradas anal‚giQ
cas configurablesQ ocho entradas l‚gicasQ tres salidas
anal‚gicas y cuatro l‚gicas con un amplio abanico de
algoritmos de control Q
Criptofon€a
Se ha determinado el proyecto de cript‚fono digital
iniciado en a•os anterioresQ obteni„ndose un prototiQ
po industrial para uso en red telef‚nica conmutada funQ
cionando a 9QQQ QPS en semid…plexQ utilizando moQ
dulaci‚n deltaQ que serƒ fabricado en serie por MarcoQ
ni Espa•olaQ S QA Q
Se inici‚ el proyecto Equipo electr‚nico para ensaQ
yos no destructivos
Q
Q
Restauraci‚n de imƒgenes degradadas espacialQ
mente Q Se ha finalizado el estudio en imƒgenes en coQ
lor degradadas a causa de aberraciones cromƒticas y
a desenfoqueQ mediante filtros apodizantes y filtrado
espacial digital Q
Q
Anƒlisis de imƒgenes mediante filtrado digital Q Se
ha desarrollado un m„todo para diferenciar varios tiQ
pos de textura mediante la aplicaci‚n de filtrosQ en el
espacio de FourierQ basados en el estudio de las freQ
cuencias caracter€sticas y peso espectral de cada una Q
Q Simulaci‚n digital de imƒgenes retinianas
Q Se ha
puesto a punto un sistema para el registro de la imaQ
gen retiniana de un punto sin la ayuda de intensificaQ
dor de imagenQ con lo que mejora la linealidad
Q Se han
hecho programas para la convoluci‚n de dicha imagen
con objetos extensos Q
Q Visibil€metroQ Se ha incorporado un sistema elecQ
tr•nico de control y medida de la visibilidad y se ha moQ
dificado el sistema de iluminaci•n interna Q
Q Estudio de la calidad •ptica de las superficies del
cristalino Q Se ha estudiado la rugosidad y el comporQ
tamiento difusor de la cara anterior del cristalino por
la medida del halo de esparcimiento en la tercera imaQ
gen de Purkinje y la medida del contraste de Speckle
en la imagen de la cara anterior del cristalino QepiteQ
lioQ
Q
Q Pseudocoloraci•n •ptica Q Se ha optimizado un
m‚todo de pseudocoloraci•n en niveles de grises utiliQ
zando las propiedades difusoras de las pel€culas fotoQ
grƒficasQ con luz blanca parcialmente coherente Q
Q Qolograf€a en tiempo real Q Se ha ensayado coQ
mo medio de registro un monocristal de niobato de liQ
tio dopado con hierro Q
Q Problema de la fase en interferometr€a estelar de
alta resoluci•n Q Se propuso una soluci•n basada en la
factorizaci•n polin•mica de la transformada Z de la
autocorrelaci•n del objeto Q
Q
Optica de conjugaci•n de fase Q Se desarroll• un
formalismo basado en la matriz SQ que caracteriza el
esparcimiento de la luz en medios dispersoresQ en preQ
sencia de conjugaci•n de fase Q
Q Evaluaci•n de ambientes visuales Q Se ha avanQ
zado en el desarrollo de un m‚todo rƒpido de determiQ
naci•n de las magnitudes f€sicas que pueden influir en
un ambiente visual Q
Q Determinaci•n de caracter€sticas de visi•n de coQ
lor en observadores reales y su comparaci•n con los
modelos te•ricos Q Se han realizado bastantes determiQ
naciones de diferencias de color con 4 observadores
en numerosos pares de muestras Q
U QE QI Q Propiedades Opticas de S•lidos
Q Quminiscencia de tierras raras en soluci•n s•liQ
da Q Se continu• el estudio de la fotoluminescencia del
metaborato de cinc puro y con diferentes concentraQ
ciones de europio Q Se ha observado una fluorescencia
de cinco l€neas que es caracter€stica del metaborato de
cinc puro Q
Q
Identificaci•n de hidrocarburos aromƒticos poliQ
nucleares QQA PQ en aceites comestibles por espectrosQ
copia de fluorescencia Q Se han investigado unos dosQ
cientos insaponificables de diversos aceitesQ confirmƒnQ
doseQ en la mayor€a de ellos la presencia de QenzoQaQ
Pireno y un DibenzoQPirenoQ mol‚culas de alta toxiciQ
dad y potencia carcin•gena Q
Q Nuevos materiales para memorias •pticas criof€Q
sicas Q Se ha estudiado la formaci•n de defectos en FU
y FNa dopados con NiQ CoQ MgQ MnQ CuQ Eu o Pb meQ
diante la implantaci•n de iones de QQ QeQ QQ O y Ne
y por irradiaci•n con neutrones Q
Q
Desarrollo en lƒmina delgada de materiales bƒsiQ
cos para microelectr•nica y optoelectr•nica Q Se han
F€sica
determinado las condiciones de quemado por laser de
los sistemas GeTe y GeAI para el r‚gimen reversible
e irreversible Q Qas condiciones •ptimas como memoQ
ria •ptica se obtienen cuando el GeTe estƒ en forma
de aleaci•n metaestable Q
Q Rotaci•n interna en derivados de fenoles
QQQCloro fenolQ QQ4QQ TriiodofenolQ Q Se ha finalizado el
estudio de los grupos OQ en estos compuestosQ y se
ha establecido un m‚todo que permite evaluar la dinƒQ
mica generada por la rotaci•n interna impedida Q
U Q E Q„ Q Espectroscop€a At•mica y Optica Cuƒntica
Estudio de espectros ionizados de elementos de tranQ
sici•n de inter‚s astrof€sico Q
aQ Espectros de Wolframio Q Estƒn en prensa los traQ
bajos …The Fourth Spectrum of Tungsten QW IVQ† y
…Descripci•n del Espectro W II en la regi•n 14QQQQQQQ
A† Q El anƒlisis del espectro W III va muy adelantado Q
bQ Espectros de Molibdeno Q Qos espectros Mo IIIQ
IV y VQ se han fotografiado en la zona ultravioleta de
vac€oQ se han medido sus l€neasQ y calculado sus lonQ
gitudes de onda y ya se han determinado nuevos niQ
veles de energ€a del Mo V Q
cQ Espectros Ni 111 y Co 111 Q Se ha continuado el anƒQ
lisis de estos espectros con el fin de completar las conQ
figuraciones electr•nicas estudiadas Q
U QE
QI
Q Radiometr€a y Colorimetr€a
Q Extensi•n de la escala espectrorradiom‚trica abQ
soluta en los intervalos UV e IR del espectro Q Se han
medido las responsividades espectrales absolutas de
cuatro detectores para 18 longitudes de onda por la t‚cQ
nica del autocalibradoQ y se han calculado las funcioQ
nes de interpolaci•n para la responsividad espectral de
cada uno de ellos para cualquier longitud de onda Q
Q Propiedades espectrorradiom‚tricas de materiaQ
les captadores de radiaci•n solarQ Se ha montado el
nuevo goniorreflect•metro y se ha estudiado y diseQ
‡ado un circuito para alimentaci•n del motor de paQ
sos que lo moverƒ Q
Q Restituidor anal€tico para fotogrametr€a Q Se ha „niQ
ciado un trabajo en colaboraci•n con la empresa inQ
vestigaciones Cibern‚ticasQ S QAQQ sobre el proyecto
•pticoQmecƒnico de un est‚reo restituidor de fotograQ
f€as a‚reas por m‚todos anal€ticos Q
U QE
QI
Q Espectros Moleculares
Q Estudio de la litiasis renalQ Se ha continuado con
el estudio de cƒlculos renales de urato am•nico conQ
teniendo calcioQ de cƒlculos de origen farmacol•gico
y de cƒlculos peque‡os conteniendo placa de Randall
Q
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F€sica
Paralelamente se han examinado por las mismas t•cQ
nicas una serie de uratos complejos sint•ticos Q
Q Estudios estructurales de mol•culas org‚nicasQ
Se ha estudiado por espectroscopia IR y Raman la esQ
tructura y la tautomer€a aminoQimino de series Q de
QQaminoQ4QQimidazolesQ de QQQQQdiacilvinilQaminasQ de
QQQacilQQQnitrovinillaminas y de sales de 1Qestirilpiridinio
ƒQsustituidas Q
Q Estudio de productos de inter•s biol„gico por esQ
pectroscopiaQ Se ha estudiado por espectroscop€a inQ
frarroja y Raman enlaces de hidr„geno y transferencia
de prot„n entre diversos fosfatos y ‚cidos org‚nicos
en disoluci„n acuosaQ y la fracci„n proteica de memQ
branas de mielina Q
Q Disociaci„n de mol•culas de inter•s biol„gico meQ
diante radiaci„n l‚ser infrarroja Q Una vez realizado el
montaje y puesta a punto del l‚ser de COQ y de los
equipos de detecci„nQ se han llevado a cabo disociaQ
ciones selectivas de las mol•culas CFQCI Q y CFQCIQ a
Instituto de Ac…stica Q Madrid
U QE QI Q Ac…stica Ambiental
Se ha llevado a cabo un estudio sobre respuesta subQ
jetiva al ruido de tr‚fico rodado en habitantes de viQ
viendas de distintas zonas de Madrid con poca circuQ
laci„n de veh€culosQ circulaci„n media y circulaci„n inQ
tensa y respuesta que se correlar‚ con distintos par‚Q
metros definidores del ruido de tr‚fico en el entorno
de dichas zonasQ Se ha realizado el estudioQ en v€a y
por m•todo de simulaci„nQ de niveles de ruido y vibraQ
ciones en un tren experimental Talgo Pendular con obQ
jeto de determinar las v€as de propaganda del ruidoQ
s„lida o a•reaQ al interior de los coches y estudiar la
posible reducci„n del nivel sonoro interior Q Se ha proQ
cedido a la actualizaci„n de un sistema de procesado
de se†ales ac…sticas submarinasQ as€ como al dise†o
de una cadena m„vil de registro de ruido submarino
de unidades navales Q
U QE QI Q Qidroac…stica
Se ha llevado a cabo un estudio sobre el efecto de
enmascaramiento por ruido propio de una unidad suQ
mergidaQ del ruido generado por un barco de superfiQ
cieQ estudio que incluye los efectos de velocidad y r•Q
gimen de funcionamiento de los auxiliares del barco
receptorQ y continu„ la colaboraci„n con el SACQANTQ
CENT QQa SpeziaQ en lo referente a los an‚lisis de daQ
tos procedentes de las campa†as realizadas junto a
ellos durante octubreQnoviembre de 198Q
Q
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diferentes presiones y fluencias Q Se ha continuado con
el estudio te„rico del proceso Q
U QE QI Q Energ€a Solar
Q Utilizaci„n de sistemas de energ€a solar en proQ
cesos t•rmicos de temperatura mediaQ Se ha estudiaQ
do la aplicabilidad de sistemas combinados Q sistema
bomba de calor con apoyo de energ€a solar y sistema
de calefacci„n y refrigeraci„n por absorci„n utilizando
un campo de colectores planos Q
Q Colaboraci„n en el proyecto GASTQ
aQ Desarrollo del programa ASPOC de optimizaci„n
de plantas solares tipo torre Q
bQ An‚lisis e interpretaci„n de datos meteorol„gicos
recogidos en la planta solar CESA 1 durante los a†os
198QQ84 Q
cQ Desarrollo de programas para el apunte de heliosQ
tatos Q
U QE QI Q Radiaci„n y Propagaci„n Ac…sticas
Qa actividad investigadora de la Unidad en 1984 ha
sido continuidad del proyecto n
Q‡ Q1QQQQ9 de la
CAICYTQ En relaci„n a los m•todos de valoraci„n gloQ
bal del aislamiento ac…stico se han puesto de manifiesto
las causas profundas de la correlaci„n entre los €ndiQ
ces RQQ Qnorma ˆSO Q1QQ y
RA
Qreglamentaci„n espa†oQ
laQQ demostrando la equivalencia a efectos de control
ac…stico Q
Se han desarrollado las bases de un formalismo te„Q
rico de las relaciones de anamorfismo como m•todo
experimental y continuado su aplicaci„n a la medida
del aislamiento ac…stico entre espacios no reverberanQ
tesQ Se ha progresado en el estudio de la producci„n
de detonaciones ac…sticas mediante descargas el•ctriQ
cas a baja tensi„nQ dise†ando un esquema te„ricoQ
experimental para la determinaci„n de la funci„n de reQ
laci„n entre los par‚metros de los procesos el•ctrico
y ac…stico Q
U QE QI Q Ultrasonidos
Qa labor realizada durante 1984 se ha centrado funQ
damentalmente en el desarrollo de dos proyectos de
investigaci„n Q
Desarrollo tecnol•gico de un prototipo de sistema
ultras•nico para la descontaminaci•n de humos
El prototipo base para la aplicaci•n industrial incluQ
ye transductor con m‚xima capacidad de potenciaQ sisQ
tema de control de resonancia y amplificador
Q En este
per€odo se ha alcanzado un nivel de potencia de aproQ
ximadamente 1QQ W a QQ kQz realiz‚ndose diversos
prototipos de cada uno de los componentes del equiQ
po
Q En la fase de aplicaci•n industrial se ha abierto una
l€nea de gran interƒs en el campo del control y eliminaQ
ci•n de espumas mediante el empleo del generador ulQ
tras•nico Q Se han llevado a cabo con notable ƒxito
pruebas „in situ… en diversas industrias seleccionadas Q
Instituto de Autom‚tica Industrial Q Arganda del Rey QMadridQ
Se han continuado las actividades investigadoras
dentro del campo de los Sistemas Integrados de FaQ
bricaci•n Flexible QSIFFQQ que constituye actualmente
un ‚rea tecnol•gica queQ por tƒrmino medioQ es resQ
ponsable del QQ por 1QQ de las actividades creadoras
de riqueza en los pa€ses industrializados Q Dentro de los
SIFF se ha trabajado concretamente en los proyectos
Q
Sistemas de control numƒrico multimicroprocesador
para la automatizaci•n de la producci•nQ Sistemas de
Instituto de Cibernƒtica Q Qarcelona
Automatizaci•n naval
Se han proseguido y alcanzado los objetivos proQ
puestos sobre el sistema de posicionamiento autom‚Q
tico de buques a partir de las im‚genes del radar y soQ
bre el sistema anticolisi•n Q Se han mejorado los mƒtoQ
dos de c‚lculo utilizados para realizar la localizaci•n
autom‚tica de las im‚genes del radar en la carta de naQ
vegaci•n mediante la utilizaci•n de la transformada de
Qough y el mƒtodo de CahmferQMatchingQ obteniƒnQ
dose unos resultados comparativos muy satisfactorios
con respecto a otros sistemas convencionales de poQ
sicionamiento Q Por otra parteQ se han desarrollado tres
mƒtodos de estimaci•n y predicci•n de trayectorias de
los m•viles detectados por el radar y se ha ultimado
el planteamiento de una estrategia de evasi•n que miQ
nimiza el desv€o de rumbo en caso de riesgo de coliQ
si•n m†ltiple Q
Tambiƒn se ha continuado la colaboraci•n cient€fiQ
ca con el Instituto per lQAutomazione Navale de GenoQ
va QItaliaQ sobre el Tratamiento de la informaci•n y conQ
trol autom‚tico de la navegaci•n en aguas restringiQ
das yQo congestionadas Q
Transmisi•n ultras•nica en fluidosQ Emisi•n
coherente y efectos noQlineales
Se ha establecido un modelo b‚sico de transductor
multicapa para frecuencias del orden de los MQzQ esQ
tudiando y desarrollando diversas variantes de acuerQ
do con sus posibles aplicaciones dentro del campo de
la exploraci•n noQdestructiva o noQinvasiva Q En el deQ
sarrollo electr•nico de excitaci•n de transductoresQ se
ha logrado un excitador impulsional de banda ancha
en el intervalo frecuenciaQ de QQQ a Q MQz y amplituQ
des hasta 4QQ V Q
Por otra parteQ se ha iniciado sobre base contractual
el desarrollo de un equipo ultras•nico para ensayos no
destructivos de piezas construidas en fibra de carbono Q
F€sica
control de robots industriales inteligentes dotados de
atributos sensoriales y Sistemas de inteligencia artifiQ
cial para la automatizaci•n del dise‡o asistido por comQ
putadorQ Con ello se est‚ tratando de avanzar en una
tecnolog€a de punta y aportar unos resultados exploQ
tables por la infraestructura industrial del pa€s
Q
Se han tenido contratos de investigaci•n con las siQ
guientes empresas industriales
Q Empresa Nacional SanQ
ta Q‚rbaraQ EISAQ QCUATRO y TEQEVES Q
Qioingenier€a del sistema cardiovascular
En la l€nea de identificaci•n de par‚metros cardioQ
vasculares Q se han desarrollado los programas para la
estimaci•n de los componentes laminar y turbulenta
en las v‚lvulas mitraQ y a•rticaQ la resistencia de autoQ
rregulaci•n coronariaQ la impedancia a•rtica Q
Se ha dise‡ado y desarrollado un sistema de moniQ
torizaci•n respiratoriaQ volumen en expirado por minuQ
toQ consumo de ox€geno por minutoQ producci•n de
anh€drido carb•nico por minutoQ cociente respiratorio
y gasto energƒtico en pacientes sometidos a ventilaQ
ci•n mec‚nica Q Se ha estudiado un modelo farmacoQ
cinƒtico para regular la dosis de heparina durante la heQ
modi‚lisis Q
Automatizaci•n de sistemas de generaci•n
y transporte de energ€a elƒctrica
El trabajo realizado durante el a‡o 1984 en esta l€Q
nea de investigaci•nQ se puede agrupar bajo tres conQ
ceptos Q
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F€sica
aQ Identificaci•n de centrales hidr‚ulicas Q El mƒtoQ
do utilizado anteriormente en la identificaci•n de cenQ
trales se ha automatizado en su totalidad Q
bQ Modelos de RFQP Q Se ha proseguido el an‚lisis
del comportamiento de diferentes modelos empleados
com„nmente en la bibliograf€a Q Consecuencia de ello
se ha propuesto la utilizaci•n de un modelo compuesQ
to Qcon enlaces r€gidos y el‚sticosQ que permite supeQ
rar ciertos problemas de estabilidad y precisi•n enconQ
tradosQ Paralelamente se han estudiado y propuesto diQ
ferentes estrategias de participaci•n de centrales tƒrQ
micas en la RFQP junto con centrales hidr‚ulicas Q
cQ Determinaci•n del grado de seguridad de la red Q
Se ha iniciado el estudio de la problem‚tica existente
y de las diferentes tƒcnicas y se han implementado ya
algunos algoritmos b‚sicos que permitir‚n proponer y
validar tƒcnicas alternativas Q
Simulaci•n
Se consideran lenguajes de simulaci•n de sistemas
continuosQ y el objetivo es desarrollar un lenguaje de
simulaci•n digital de prop•sito general orientado a la
simulaci•n de sistemas continuos o con un n„mero fiQ
nito de discontinuidades Q Se ha culminado el trabajo
de a…os anteriores con una primera versi•n operativa
del procesador y simuladorQ que ha sido evaluada a lo
largo de dicho per€odo con m„ltiples casos acadƒmiQ
cos e industrialesQ estos „ltimos en su mayor€a centraQ
dos en aspectos de regulaci•n de redes de distribuci•n
de energ€a elƒctrica Q
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Rob•tica e inteligencia artificial
aQ Generaci•n del programa a nivel robot para taQ
reas de ensamblaje partiendo de su descripci•n gr‚fiQ
ca interactiva mediante un sistema de modelado geoQ
mƒtrico Q Se ha estudiado el sistema ROMUQUS y la
base de datos que genera a fin de establecer quƒ inQ
formaci•n es necesaria y cu‚l hay que a…adir para taQ
reas de ensamblaje Q Como resultado de este estudio
se ha dise…ado un traductor en QISP que a partir de
la base CAD de ROMUQUS genera otra sobre la cualQ
y mediante otro programa en QISPQ puede simularse
gr‚ficamente distintas operaciones de ensamblaje de
dos piezas y descomponerlas en secuencias de patroQ
nes de estrategias previamente definidas
Q Como resulQ
tado del proceso anteriorQ se obtienen datos que meQ
diante la utilizaci•n de una librer€a de rutinas de conQ
trol del robot QRCCQQ son finalmente transformados en
un programa ejecutable a nivel robot
Q
bQ Planificaci•n de trayectorias de riesgo de colisi•n Q
En este proyecto se ha elaborado un modelo de espaQ
cio libre para m•viles que se desplazan en un entorno
con obst‚culos Q
cQ Visi•nQ Se ha estado trabajando en dos l€neasQ
creaci•n de un paquete de rutinas para reconocimienQ
to de objetos QDQ e investigaci•n y desarrollo de moQ
delos y algoritmos para el reconocimiento de objetos
QD Q En la primera l€nea se han desarrollado rutinas de
segmentaci•n a partir de contornos y de regiones que
permiten dividir la imagen en zonas con propiedades
similaresQ En la segunda l€nea se ha trabajado en un
paquete general de reconocimiento de objetos en QDQ
desarroll‚ndose algoritmos de preprocesadoQ segmenQ
taci•nQ refinamientoQ extracci•n de primitivas y caracQ
ter€sticas y reconocimiento Q
QUIMICA
Instituto de Qu•mica F•sica ƒRocasolano„Q Madrid
Qa labor investigadora llevada a cabo durante el a€o
Q
AreaQ Qu•mica
1984 dentro de las ‚reas en que se desenvuelven las
actividades cient•ficas del Instituto se resume del siQ
guiente modo Q
Area Q F•sica
En la disciplina de Cristalograf•a se han determinaQ
do las conformaciones moleculares de una serie de
compuestos org‚nicos y de derivados organomet‚licos
del rodio Q AsimismoQ se ha continuado el an‚lisis esQ
tructural de un conjunto de productos naturales en coQ
laboraci…n con diversas Universidades espa€olas y cenQ
tros del CSICQ Este trabajo se ha ampliado al estudio
de la estructura cristalina de sales inorg‚nicas Q
En el campo de la Foto f•sicaQ se sintetizaron dos comQ
puestos crom…foros para su utilizaci…n como trazadoQ
res en los estudios de hidrodin‚mica de prote•nas y se
determinaron sus propiedades fotof•sicas QrendimienQ
to cu‚nticoQ espectros de polarizaci…nQ vidas medias
de fluorescenciaQ etc QQ Q AsimismoQ se obtuvieron una
serie de colorantes xant†nicos para el calibrado del sisQ
tema de fotolisis de destello l‚ser con luz polarizada Q
Qa espectroscop•a M…ssbauer se ha aplicado al estuQ
dio de los productos de corrosi…n del Fe en atm…sfera
contaminada de SQQ y a la determinaci…n de la relaQ
ci…n de …xidos de Fe en materiales refractarios y de ceQ
r‚micas vitrificadas en colaboraci…n con el Instituto de
Cer‚mica y Vidrio Q
En Tribolog•aQ se han proseguido los estudios b‚siQ
cos sobre el rodaje de superficies met‚licasQ efecto de
las vibraciones en el desgaste de los materialesQ vida
de fatiga en rodadura yQ en correlaci…n con elloQ estuQ
dios sobre el efecto de la longitud de la cadena de los
hidrocarburos sobre sus propiedades lubricantesQ apliQ
caci…n de aditivos mejoradores y propiedades de los
lubricantes minerales Q Adem‚sQ se ha puesto en marQ
cha una m‚quina de ensayos acelerados de desgaste
por abrasi…n construida en los talleres del Instituto Q El
microscopio electr…nico de barrido ha llevado a cabo
numerosas medidas en colaboraci…n con otros Centros
del CSIC Q
En la disciplina de Cinetoqu•mica se han continuaQ
do los estudios de oxidaci…n t†rmica de compuestos
org‚nicos con el an‚lisis cromatogr‚fico de sus proQ
ductos y de la cin†tica de reacciones entre radicales
libres Qmetilales y acetonasQ Q En el campo de la cromaQ
tograf•a se ha proseguido la investigaci…n de caracteQ
r•sticas de las columnas de adsorci…n tales como vol‡Q
menes de retenci…nQ fases estacionarias mixtasQ columQ
nas microempaquetadasQ capilaresQ etc Q
Por otro ladoQ la espectrometr•a de masas se ha apliQ
cado al an‚lisis de cervezas contaminadasQ vinos y
mostos Q
En Fotoqu•micaQ los estudios con l‚seres han aborQ
dado los procesos de fragmentaci…n de compuestos
de viniloQ la distribuci…n energ†tica y din‚mica de los
estados excitados entre dichos fragmentos as• como
los pertinentes c‚lculos num†ricos Q
Qos Estudios Electroqu•micos han abarcado las inQ
vestigaciones sobre oxidaci…n de los metales RuQ Os
e Ir y sus propiedades electrocatal•ticas en la reducci…n
del i…n perclorato y de oxidaci…n del hidr…geno
Q Se ha
utilizado el m†todo …ptico de electro reflectancia moQ
dulada en la identificaci…n de los …xidos indicados Q Se
ha proseguido el estudio de …xidos semiconductores
como ‚nodos en la fotodescomposici…n del agua y coQ
mo sensores de ox•geno Q Por otro ladoQ se ha contiQ
nuado el estudio de la gasificaci…n del carb…n en carQ
bonatos alcalinos fundidos Q
En el campo de la Adsorci…nQ se ha medido la adQ
sorci…n de Q
Q
Q QQQ CO y sus mezclas sobre sistemas
met‚licos dispersos QIrQ CoQ y se ha puesto a punto un
microcalor•metro de adsorci…n Q Por otro ladoQ se ha reaQ
lizado la s•ntesis y caracterizaci…n superficial de una seQ
rie de scheelitas y se han determinado las magnitudes
termodin‚micas superficiales de hidrocarburos adsorQ
bidos sobre al‡mina Q
En el campo de las Macromol†culas Qiol…gicas se
ha tratado la influencia de los derivados del fibrin…geQ
no en la coagulaci…n sangu•nea y la fibrinolisis
Q AdeQ
m‚s se ha continuado la investigaci…n de las propieQ
dades hidrodin‚micas de prote•nas mediante t†cnicas
espectrosc…picas VisibleQUVQ as• como de la din‚mica
y estructura molecular de glicoprote•nas de membraQ
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Qu€mica
na plasm•tica de plaqueta humana Q En esta misma l€Q
neaQ se prosiguieron los estudios termodin•micos soQ
bre la acci‚n de efectos alostƒricos sobre la fosforilaQ
sa Q Dentro de este •mbitoQ se avanz‚ tambiƒn en la caQ
racterizaci‚n de productos radiosensibilizantes o moQ
dificadores de los efectos de la irradiaci‚n Qglioxales
y piridinasQ Q
Qos laboratorios de Radios‚topos han continuado
prestando sus servicios de medida de edades de muesQ
tras arqueol‚gicas mediante el CarbonoQ14 Q
En el campo de la Termodin•micaQ se ha insistido
en el estudio de los equilibrios l€quidoQvapor de disoluQ
ciones no ideales y se han realizado estudios te‚ricos
para la predicci‚n del comportamiento f€sicoQqu€mico
Instituto de Qu€mica Inorg•nica …Elhuyar†Q Madrid
Qu€mica de Coordinaci‚n y Organomet•lica
Se han sintetizado y caracterizado nuevos hidruroQ
complejos de FeQ CoQ Ru y RhQ carbonil y nitrosil comQ
plejos sustituidos de MoQ W y Ru con ligandos QXQYQQ
dadores QXQYQNQ SQ QQ y complejos de NiQIIQ con
1Q4QdiazobutadienosQ Se han estudiado tambiƒn nueQ
vas reacciones de adici‚n oxidativa en carbonilcompleQ
jos sustituidos de MoQQQ y RuQQQ y se ha iniciado el
estudio de la reactividad de hidruros de Ru y Rh frente
a compuestos acetilƒnicos Q Se han sintetizado los gluQ
tanatos de uranilo correspondientes al Rb y al CsQ iniQ
ci•ndose sus estudios por an•lisis tƒrmico y difracci‚n
de rayos X Q
Cinƒtica de reacciones en estado s‚lido
Se han estudiado las reacciones de deshidrataci‚n
tƒrmica de carboxilatos de uranilo por mƒtodos isoterQ
mos y no isotermosQ elabor•ndose y poniƒndose a punQ
to una serie de programas de c•lculo para el estudio
de dichas reacciones Q
Qidroxisales
Se han sintetizado dos nuevos hidroxicloruros simQ
ples de Mg y NiQ estudiando su estabilidad tƒrmicaQ sus
productos de descomposici‚n y sus constantes crisQ
talogr•ficasQ Se contin„a estudiando la formaci‚nQ por
hidr‚lisis espont•neaQ del hidroxinitrato de hierroQ sus
condiciones ‚ptimas de formaci‚nQ as€ como sus proQ
piedades f€sicoQqu€micas Q Por otro ladoQ se est• invesQ
tigando sobre la presencia de cationes como Cu y Zn
en la formaci‚n de natrojarosita Q
Se han conseguido interesantes resultados en los esQ
tudios sobre hidroxiseleniatos de CdQ ZnQ PbQ Al y Fe Q
Se han obtenido resultados positivos en los estudios
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de este tipo de mezclas Q En esta „ltima l€neaQ se ha apliQ
cado la teor€a de las perturbaciones al c•lculo de proQ
piedades termodin•micas de sistemas polares y a las
propiedades dielƒctricas de l€quidos polares no polariQ
zables Q
Por „ltimoQ en la rama de la Termoqu€mica se han
determinado las entalp€as de formaci‚n de compuesQ
tos gaseosos de derivados del benceno mediante las
tƒcnicas de calorimetr€a diferencial de barrido y de comQ
busti‚n y efusi‚n Q Qa calorimetr€a diferencial de barriQ
do ha permitido tambiƒn abordar la determinaci‚n
cuantitativa de gibbsita en arcillas as€ como el grado
de pureza de una serie de compuestos org•nicos Q
de hidroxipercloratos de Zn y Cd Q Se ha avanzado noQ
tablemente en las investigaciones sobre sulfonatos de
metales pesados bivalentes y sus correspondientes proQ
ductos de hidr‚lisisQ Se ha acometido la s€ntesis del hiQ
droxinitrato de cerio y se han continuado los trabajos
de hidroxicloruros dobles y dihidroxinitratos de ZnQCd
y el estudio te‚rico de hidroxisales con agentes hidroQ
lizantes que dan lugar a la formaci‚n de complejos Q
Oxidos y compuestos an•logos
No estequiometr€a Q problemas de cambios de comQ
posici‚n en perovskitas del tipo QAl_XQxQQMQQNQ_QQQOQQQ Q
Defectos extensosQ sistemas de ‚xidos del tipo
TiQ
Q
QVQQQQ TiQQQCrQQ Q Q CrQQQCrQQQ Q etc Q
Reactividad de s‚lidos Q en la que se pretende conoQ
cer la influencia de la no estequiometr€a y los defectos
extensos sobre el problema general de la reactividad
qu€mica que los s‚lidos poseen en cuanto tales Q Qos
temas principalesQ dentro de esta l€nea se refieren a
ZrQQQ CrQQ Q SrTiQQQ hidrogranates y ferritas de alcaliQ
nos y alcalinoQtƒrreos Q
S€ntesis a altas presiones y altas temperaturas Q s€nQ
tesis y caracterizaci‚n de oxihidr‚xidos mixtos de meQ
tales de transici‚n Q TiQ RuQ CrQ Rh y posterior obtenQ
ci‚n de los correspondientes ‚xidos mixtos mediante
descomposici‚n tƒrmica Q
Oxidos mixtos
Se han descrito 11 ‚xidos nuevosQ las dos espinelas
CoQMO4 QMQ AlQ RhQ Q 8 perosquitas de composici‚n
QaQQnSbO 4 Q y el pirocloro GdQGaSbO Q Q Se ha expuesQ
to una idea que permitir• preparar buen n„mero de seQ
ries de espinelas nuevas Q Se han preparado por vez priQ
mera y caracterizado Q Q series de espinetasQ
MQQQQCrQ QQSb sQ4 QMQMnQ CoQ Q las Q espinelas
QiCoMO4 QMQ TiQ GeQQ los 1Q pirocloros GdQMSbQQ
Q
QMQCrQ MnQ FeQ InQQ
PbQQMQQQSb1QQQQQQQ QMQ AlQ CoQ
CrQ GaQ FeQ RhQ InQ ScQQ y PbQQMSbQQQQQ QMQ TiQ SnQ
QfQ ZrQQ 1Q •xidos de composici•n Qn QSbQO 1 QQ y una
segunda modificaci•n de MnSbQQQ Q Al colaborar en
un proyecto sobre obtenci•n catal€tica de metacrole€Q
na y ‚cido metacr€licoQ se ha logrado preparar los Q •xiQ
dos nuevos QnQTe4Qƒ QQn Q CeQ PrQ TbQ Q
Cristaloqu€mica
El trabajo consiste en la descripci•n de estructuras
cristalinas y el establecimiento de nuevas relaciones enQ
tre familias aparentemente inconexas Q Para llevar a caQ
bo el trabajo ha sido necesario escribir dos programas
QASIC para ordenador personalQ El primero para geQ
nerar las posiciones at•micasQ en un espacio superior
a la celdilla unidadQ de cualquier estructura cristalina Q
El segundo para visualizar cualquier estructura cristaQ
lina en cualquier orientaci•n del espacio Q Junto a esQ
tos dos programas se ha creado un fichero secuenciaQ
con datos cristalogr‚ficos que permitir‚ la visualizaci•n
inmediata de cualquiera de los varios cientos de estrucQ
turas almacenadas Q
Determinaci•n de estructuras cristalinas
Se ha realizado el estudio previo a la resoluci•n de
la estructura cristalina de Q4 cristalesQ de QQ de los cuaQ
les se han recogido datos de intensidad para la resoluQ
ci•n de la estructura cristalina Q
Tres colecciones de datos se han enviado al DeparQ
tamento de Qu€mica F€sica de la Universidad de OvieQ
doQ donde se llevar‚ a cabo la resoluci•n de las estrucQ
turasQ las restantes corresponden a trabajos que se reaQ
lizan en estos laboratoriosQ algunos de ellos en colaQ
Departamento de Investigaciones F€sicas y Qu€micasQ Sevilla
U QE QIQ Qu€mica Inorg‚nica
Qu€mica de Coordinaci•n y Organomet‚lica de
elementos de las Series de Transici•n
Se han desarrollado diversos aspectos de la qu€miQ
ca organomet‚lica de los elementos NiQ Mo y W Q En
particular se han estudiado las reacciones de inserci•n
de hidrocarburos acetil„nicos en enlaces NiQC con forQ
maci•n de nuevos vinilQderivados de n€quelQ cuyas proQ
piedades qu€micas y espectrosc•picas se han investiQ
gado con detalle Q Asimismo se han caracterizado diQ
versos diaptoaciloQcomplejos de Mo y W de composiQ
ci•n MXQn QQCORQ QCOQ QPMoQQQ y otros similaresQ as€
boraci•n con otros centros del CSIC y Universidades Q
Se han resuelto 11 estructuras cristalinas Q
Espectrometr€a de rayosQX
Se han estudiado los distintos factores que afectan
la aparici•nQ desaparici•nQ desplazamiento angular e inQ
tensidades de las extrarreflexiones de Qaue en fluoresQ
cencia de rayos XQ Qos factores estudiados han sido Q
orientaci•n de los monocristalesQ giro de los mismos
y tensi•n aplicada al tubo de rayos X Q Se ha puesto
a punto la t„cnica de la absorciometr€a de rayos X en
la discontinuidad de absorci•n haciendo uso de un diQ
fract•metro de rayos X Q
Silicatos y compuestos interlaminares
S€ntesis de amino‚cidos a partir de la hidr•lisis del
QCN en presencia de diferentes filosilicatosQ de silicaQ
tos con canales y cavidades internasQ o en presencia
de otras sustancias de estructura laminarQ como el •xiQ
do graf€tico Q
Identificaci•n de minerales interestratificados por el
m„todo de transformada de Fourier con sorci•n interQ
laminar de aminas Q
Obtenci•n de nuevos clatratos interlaminares de
QNiQQCN con mol„culas org‚nicas Q
S€ntesis de pentosas y hexosas a partir de formalQ
dehido y glicolaldehido en presencia de montmorilloQ
nita y posterior formaci•n de compuestos interlaminaQ
resQ con los productos de la reacci•n Q
S€ntesis de filosilicatos y •xido graf€tico con clorosiQ
lanos
Q materiales con estructura laminar que act…an coQ
mo cajas moleculares que pueden retener hidrocarbuQ
ros u otras mol„culas org‚nicasQ dif€ciles de separar por
otros m„todos Q
Qu€mica
como un acilo complejo MoQSQCNMeQQ QCOCQQQ CO
QPMoQQQQ que presenta una fuerte interacci•n de tipo
ag•stico MQCQQQ entre el ‚tomo de Mo y el grupo aceQ
til Q En el ‚rea de la qu€mica organomet‚lica del COQQ
de gran inter„s en la actualidadQ se han preparado y
caracterizado los primeros compuestos que contienen
dos mol„culas de di•xido de carbono coordinadas en
forma diapto a un ‚tomo met‚lico Q Qa estructura de
uno de estos complejosQ MoQCQQQQ QCNprQQ QPMeQQQQ se
ha determinado mediante difracci•n de rayos X Q
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Qu€mica
Cin•tica y reactividad de s‚lidos
Se ha continuado la investigaci‚n sobre m•todos de
anƒlisis cin•tico no isotermos con objeto de aumentar
las posibilidades de discriminaci‚n del mecanismo de
reacciones en estado s‚lido que tienen lugar en varias
etapas Q Su aplicaci‚n al estudio de la descomposici‚n
t•rmica del Ni QNOQQQ soportado sobre s€liceQ ha perQ
mitido avanzar en el conocimiento de la relaci‚n exisQ
tente entre el mecanismo de descomposici‚n de dicha
sal y la dispersi‚n final del metal en catalizadores de
n€quel soportado Q
Se ha continuado el estudio de los factores que inQ
fluyen en la estabilidad de las fases anatasa y rutilo al
someter el TiQ
Q
a tratamiento mecƒnico por molienda Q
Qos resultados obtenidos mediante las t•cnicas de XRD
y EPR han puesto de manifiesto que la molienda TiQQ
con CuC1Q y UF como aditivos da lugar a que el Cu QQ
y el QiQ sustituyan isom‚rficamente al Ti` creando
defectos TiQ Q Q las dislocaciones creadas durante el traQ
tamiento mecƒnico de la muestra tienen una influenQ
cia considerablemente mayor que los defectos puntuaQ
les en la velocidad de transformaci‚n mecanoqu€mica
de la anatasa en rutilio Q
Aprovechamiento fotoQqu€mico de energ€a solar
Estudio de la interacci‚n fuerte metalQsoporte
Estudio de la fijaci‚n oxidativa y reducida de NQ
sobre TiOQ y FeQTiQQ
Preparaci‚n de productos refractarios a partir de maQ
teriales naturales con alto contenido en magnesio o en
aluminioQ habi•ndose caracterizado una serie de maQ
teriales naturales ricos en aluminio o en magnesio proQ
cedentes de distintos puntos de Andaluc€a y otras reQ
giones de Espa„a y enriquecido en minerales coalin€tiQ
cos los materiales naturales seleccionados Q
Obtenci‚n de alumina pura y aluminio a partir de maQ
teriales naturales silicoaluminosos espa„oles Q
Instituto de Catƒlisis y Petroleoqu€mica Q Madrid
Qa labor investigadora del Instituto se ha desarrollaQ
do dentro de dos programas Q Preparaci‚nQ caracteriQ
zaci‚n y aplicaciones industriales de catalizadores ‚xiQ
dos metƒlicos y la de Catalizadores de metales de tranQ
sici‚n Q
Ambos programas tienen como objetivo la obQ
tenci‚n de nuevos catalizadores yQo optimizaci‚n de
los ya existentes para una serie de procesos de inter•s
industrial Q
A continuaci‚n se exponen los proyectos que comQ
ponen los programas Q
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Estudios estructurales de cristales orgƒnicos
Se han determinadoQ mediante difracci‚n de rayos
X y utilizando m•todos directos y de PattersonQ las esQ
tructuras cristalinas y moleculares de 18 compuestos
orgƒnicos pertenecientes a los grupos
Q glucimidazoles
y CQnucle‚sidos del imidazolQ enaminonas y enamio•sQ
teres y aminoaz…cares Q
Se ha aplicado el modelo ƒtomoQƒtomo al cƒlculo de
configuraciones de equilibrio Qestructura te‚ricaQ de diQ
versas glucofuranoQimidazolidinaQQQtionaQ encontrƒndoQ
se en todos los casos un ajuste satisfactorio entre el
modelo experimental y la estructura te‚rica
Q Se ha exQ
tendido el modelo de potenciales intermoleculares al
estudio de la dinƒmica vibracional de cristalesQ calcuQ
lƒndose el espectro de frecuencias yQ a partir de •lQ los
parƒmetros t•rmicos anisotr‚picos de vibraci‚n at‚Q
mica Q
Estudio de sistemas amorfos
Propiedades mecƒnicas de s‚lidos
Se ha continuado el estudio de la deformaci‚n plƒsQ
tica de los ‚xidos cerƒmicos NiOQ CoO y CuQQQ moQ
no y pol†cristal inosQ as€ como el de la soluci‚n s‚lida
NiOQCoQ monocristalina y se ha iniciado el estudio del
ZrQ
Q Q
Qos estudios se han realizado
Q aQ en comprensi‚n a
velocidad de deformaci‚n constanteQ en mƒquina InsQ
tronQ a temperaturas entre QQ y 1 Q4QQ‡Q QNiQ y CoQ
monocristalinosQQ y bQ en fluencia por comprensi‚n a
carga constanteQ temperaturas entre 9QQ y 1 QQQQ‡QQ y
atm‚sferas de ox€geno controlada QNiQ policristalinoQ
CuQQ mono y policristalinoQ y NiOQCoQ monocristaliQ
noQ
Q El estudio del ZrQ Q se estƒ realizando por comQ
prensi‚n a velocidad de deformaci‚n constante Q
Estudio de magnitudes f€sicas atmosf•ricas Q
Preparaci‚nQ caracterizaci‚n y aplicaciones
industriales de catalizadores ‚xidos metƒlicos
Obtenci‚n de metacrole€na y ƒcido metacr€lico por
oxidaci‚n parcial catal€tica de isobuteno
Dentro de una serie de nuevos catalizadores para la
oxidaci‚n selectiva de isobutenoQ se ha continuado el
estudio del sistema ‚xidos soportados de MoQQiQ
M QM Q lantƒnidoQQ Se ha encontrado que la selectividad
a metacrole€na de estos catalizadores sigue la relaci•n Q
MoQQiQCe Q MoQQiQQa _ MoQQiQPr Q MoQQiQYb Q MoQ
QiQNd Q MoQQiQSm Q MoQQiQQo Q Q MoQQi Q
Se han estudiado algunas propiedades superficiales
y m‚sicas de catalizadores QaMbQQQMb Q CoQ NiQ MnQ
FeQ CrQ y su influencia sobre su actividad catal€tica en
reacciones de oxidaci•n de isobuteno y propeno Q
Qidrotratamiento catal€tico de fracciones pesadas
de petr•leo
Se han continuado los estudios de evaluaci•n de la
actividad para la hidrodesulfuraci•n de un gasQoilQ de
catalizadores de molibdeno promovidos Qcon Co y NiQ
y Co y ZnQ y soportados sobre QyQalƒminaQ Se han realiQ
zado varios estudios de caracterizaci•n de series de caQ
talizadores CoQNiQMoQA1QQQ y NiQMoQFQQyQA1 QQQ en
estado oxidado a precursor y de dos series de cataliQ
zadores NiQMoQyQQAlQQQ en estado sulfurado Q
lsomerizaci•n de hidrocarburos
C8
arom‚ticos e
hidrotratamiento de nQdodecano
Se complet• el trabajo de la isomerizaci•n de xileQ
nos sobre dos muestras de zeolita YNaQ una parcialQ
mente decationizada y otra intercambiada con Qa y CeQ
y sobre dos muestras de zeolita ZMSQQ con distinta reQ
laci•n SiQAl Q
Se ha concluido el estudio de hidrocraqueo e hidroiQ
somerizaci•n de nQdodecano Q
Reducci•n de trazas de •xidos de nitr•geno para
evitar la contaminaci•n atmosf„rica
De acuerdo con el plan previsto en este proyectoQ
se han seguido estudiando los m„todos de preparaci•n
de catalizadores basados en •xidos de titanioQ con obQ
jeto de dise…ar unos s•lidos capaces de actuar en la
eliminaci•n de •xidos de nitr•geno a altas temperatuQ
ras Q4QQQQQQ† CQ y se han estudiado catalizadores preQ
parados con •xidos de titanioQ vanadio y wolframio Q
Preparaci•nQ caracterizaci•n y ensayo de •xidos
soportados basados en molibdeno y vanadio
Se ha continuado el estudio de la caracterizaci•n
f€sicoQqu€mica de catalizadores de •xido de molibdeno
sobre diferentes soportes Q FueQ asimismoQ evaluada la
actividad de algunos de los catalizadores para la hidroQ
desulfuraci•n de tiofeno
Q
En catalizadores de •xido de vanadio se han estuQ
diado los efectos del tipo de soporte y del contenido
de vanadio sobre la dispersi•n de la fase activa Q TamQ
bi„n se ha estudiado la actividad de estos catalizadoQ
res para la reacci•n de oxidaci•n selectiva de propileno Q
Qidrorrefinaci•n y deshidrogenaci•n de derivados
de petr•leo
Se ha continuado el estudio de la hidrogenaci•n seQ
lectiva de estireno con catalizadores de Ni y con carQ
gas de alimentaci•n diluidas al QQ por 1QQ con decaliQ
na Q En la reacci•n se ha visto que los catalizadores
soportados sobre QyQA1 Q
QQ producen una elevada poliQ
merizaci•n del estirenoQ mientras que con los aQ
A1QQQ
se obtienen conversiones superiores al 9Q por 1QQ con
selectividades a etilbenceno del 1QQ por 1QQ Q
Desactivaci•n y regeneraci•n de catalizadores Q
catalizadores •xidos y catalizadores met‚licos
soportados
Se ha estudiado la influencia de las variables de preQ
paraci•n sobre la actividadQ selectividad y desactivaQ
ci•n de catalizadores de Ni sobre sepiolitaQ y Pt sobre
zeolita YQ en las reacciones de deshidrogenaci•n e hiQ
drogen•lisis de metilciclohexano
Q Se ha estudiado
igualmente la influencia de los intermedios de reacci•n
parcialmente deshidrogenados sobre la velocidad de
desactivaci•n de los catalizadores met‚licos
Q Con caQ
talizadores ‚cidos zeol€ticos se ha determinado la inQ
fluencia del procedimiento de preparaci•n y naturaleQ
za de los precursores sobre la actividad y desactivaQ
ci•n por coque durante el craqueo catal€tico de alcaQ
nosQ y se han analizado los resultados de desactivaci•n
Qpor formaci•n de coqueQ de catalizadores zeol€ticos
para el craqueo de hidrocarburos
Q
Preparaci•nQ caracterizaci•n y aplicaciones
industriales de catalizadores de metales de
transici•n
CATAQIZADORES DE METAQES DE TRANSICI‡N
Q METAQES
SOPORTADOS SOQRE SEMICONDUCTORES FOTOQACTIVOS
Qa labor realizada se ha centrado en el fen•meno coQ
nocido como interacci•n fuerte metalQsoporte QSMSIQQ
por el que algunos catalizadores de metales soportaQ
dos Qcomo PtQ Rh o Ni sobre TiQQQ al ser reducidos a
una cierta temperatura pierden la capacidad de adsorQ
ber hidr•genoQ En esta situaci•n los catalizadores esQ
t‚n profundamente modificados y pueden ser ƒtiles paQ
ra procesos diferentes a los utilizados normalmente Q
Qu€mica
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Aplicaci•n de nuevos catalizadores homog‚neos en
procesos de hidroformilaci•n e hidrogenaci•n
selectiva
Durante 1984Q se han recopilado y analizado todos
los resultados experimentales obtenidos a lo largo de
los ƒltimos cinco a„os Q Entre otras cosasQ se han reQ
calculadoQ mediante ordenadorQ los balances de maQ
teriaQ desechando aquellos ensayos con una desviaci•n
t€pica insatisfactoria Q AsimismoQ la obtenci•n de las curQ
vas de variaci•n de la concentraci•n de reactantes y
productos con el tiempoQ ha permitidoQ entre otras coQ
sasQ el efectuar comparaciones entre las propiedades
catal€ticas de los distintos complejos organoQmet…licos
estudiados en reacciones de hidroformilaci•nQ isomeQ
rizaci•n e hidrogenaci•nQ tanto de alquenos como de
alquinos Q
Preparaci•n y actividad de catalizadores de n€quel
soportados para hidrogenaci•n de aceites
Se ha determinado a lo largo de este a„o la caracteQ
rizaci•n de varios silicatos naturales y sus modificacioQ
nes …cidas o t‚rmicas en orden a ser utilizados como
soportes para los catalizadores de hidrogenaci•n Q
Con los materiales seleccionadosQ fundamentalmente
dos bentonitasQ una sepiolitaQ una paligorskita y una
Departamento de Qu€mica Inorg…nica Q Zaragoza
Qa actividad investigadora del Departamento est… b…Q Q Investigaciones sobre nuevas reacciones y nueQ
sicamente centrada en dos proyectos de investigaci•n vos tipos estructurales de compuestos organomet…liQ
preferentes Q
Q
cosQ Qos metales considerados son PdQ PtQ AuQ AgQ MoQ
Q S€ntesisQ reactividadQ caracterizaci•nQ estructuQ MnQ IrQ TI Q
ra y actividad catal€tica de nuevos complejos organoQ
met…licos de radioQ iridio y rutenio Q
Instituto de Productos Naturales Org…nicos Q Qa Qaguna
U QE QIQ Esteroides
Qos trabajos realizados en esta unidad han seguido
en la l€nea de S€ntesis y transformaciones qu€micas de
productos naturales Q
Se ha estudiado la abstracci•n intramolecular de hiQ
dr•geno a partir de alcoxiQradicales generados con yoQ
dosobencenodiacetato Q Dentro de la qu€mica de
•rganoQselenio se ha encontrado un m‚todo conveQ
niente para la expansi•n de anillos de 1QQQditiolano y
1QQQditianos Q Tambi‚n se ha investigado la acci•n de
1Q4
diatomita y sus correspondientes modificaciones t‚rQ
micas QQQQ†CQ …cidas Q4QQ NQ QC1QQ se han preparado
por impregnaci•n con nitrato de n€quel materiales con
hasta el 4Q por 1QQ de fase activaQ a fin de duplicar los
existentes en la industria para los mismos objetivos Q
Modificaci•n de las propiedades de superficie de
silicatos espa„oles y de s•lidos afines de inter‚s
industrial
Se ha terminado el trabajo experimental del estudio
de la evoluci•n de la textura con el tratamiento t‚rmiQ
coQ hasta QQQ†C en aireQ de las series de materiales preQ
parados por tratamiento de las bentonitas naturales con
distintas concentraciones de …cido
Q Qas bentonitas traQ
tadas mantienen muy bien la superficie espec€fica y voQ
lumen de poros introducidos por los tratamientos …ciQ
dos previos Q Se ha estudiado asimismo la modificaci•n
por tratamiento con …cido clorh€drico hasta QN de la
textura de dos muestras de paligorskita
Q
Adem…s de estos dos programas de InstitutoQ se esQ
t…n desarrollando dos proyectos que son parte de otros
programas de CSIC y que son Q
Q Preparaci•n de enzimas inmovilizadas
Q estabiliQ
zaci•n y posibles usosQ y
Q Estudio sobre el aprovechamiento de la energ€a
solarQ
los •xidos de nitr•geno sobre el a y QQQpinenoQ obteQ
ni‚ndose derivados del nitromentano con potencial apliQ
caci•n sint‚tica Q Se ha desarrollado un m‚todo para
la determinaci•n de la conformaci•n de la cadena laQ
teral de estas sustancias Q
U QE QIQ Qeterociclos
Se ha determinado las estructuras de dos nuevos alQ
caloides procedentes del Delphinium pentagynum
nombrados pentagylina y gadeninaQ junto con seis alQ
caloides de su misma claseQ anteriormente estudiados Q
El Delphinium gracile tambi•n fue estudiado Q se aisQ
l‚ un nuevo alcaloideQ del tipo lycoctoninaQ llamado graQ
cilina y tambi•n otros cuatro alcaloides ya conocidos Q
U QE QI Q Qormonas Vegetales
Se continu‚ trabajando en los siguientes temas Q S€nQ
tesis de giberelinas Q Transformaciones microbiol‚gicas
de sustratos del entkaureno por la Gibberella fujikoro€Q
S€ntesis de los d€meros del precoceno 11Q Estudio de los
componentes del g•nero F•rula Q
U QEQI Q Productos Marinos
Esta Unidad ha realizado las actividades cient€ficas
siguientes Q
Q Se ha hecho el estudio qu€mico de dos algas parQ
das del g•nero Dictyota recogidas en las costas de las
Islas Canarias Q De •stas se han aislado una serie de diQ
terpenos tric€clicos y bic€clicos cuyas estructuras se han
determinado Q
Q
Desde el punto de vista sint•ticoQ se ha realizaQ
do la s€ntesis estereocontrolada del QEQ y QZQ 8Q9QepoxiQ
bisaboleno Q
Se ha colaborado en el estudio del alga roja Q Q obQ
tusaQ recogida en la isla de QanzaroteQ aislƒndose una
Instituto de Qu€mica QioQOrgƒnica Q Qarcelona
U QEQI
Q Productos Orgƒnicos Qioactivos
Se ha continuado el estudio de diversas aproximaQ
ciones para el Control biorracional de insectos plaga Q
Se ha estudiado la actividad in vitro de anƒlogos preQ
coc•nicosQ en especialQ la inducci‚n de la metamorfoQ
sis precoz y la actividad antigonadotr‚fica sobre diverQ
sos insectos Q Asimismo para el estudio de la inhibici‚n
de la bios€ntesis de las hormonas juvenilesQ se han puesQ
to en marcha cultivos de Corpora Allata de Qlatella gerQ
manicaQ Se ha continuado la s€ntesis de anƒlogos
fluorados de feromonas sexuales de insectos cuya acQ
tividad se estƒ evaluando en pruebas de campo de laQ
boratorioQ y se ha proseguido el estudio de la identifiQ
caci‚n de feromonas sexuales de diversos insectos
plaga Q AsimismoQ se ha proseguido el estudio de comQ
puestos aleloqu€micos sobre insectosQ en especial fiQ
toecdisteroides e inhibidores de alimentaci‚nQ aislados
de plantas mediterrƒneas de los g•neros Ajuga y TeuQ
crium Q En Metodolog€a sint•tica orgƒnicaQ se ha estuQ
diado la ciclocondensaci‚n de haluros de alilo y acetiQ
lenos en presencia de complejos carbon€licos de meQ
Qu€mica
serie de compuestos poseedores de grupos acetil•niQ
cos as€ como otros compuestos ya descritos Q
En otro orden de cosas se han realizado estudios soQ
bre la s€ntesis de biciclo
QQ QQ Q1QQ heptenos a partir de
ciertos aductos obtenidos a partir de ciclopropilespiQ
rodienosQ con objeto de tener bicicloheptenos funcioQ
nalizados en CQQ con una estereoqu€mica controlada Q
U QE
QI
Q Terpenoides
Se han examinado diversas especies de TaeckholQ
miasQ end•micas de las Islas donde se han encontrado
dos nuevas guayanolidas cuyas estructuras se han deQ
terminado por m•todos f€sicos y qu€micos
Q De espeQ
cies vegetales oriundas de M•xicoQ Critonia morifoliaQ
se han aislado las morifolinas A y QQ cuyas estructuras
se establecieron por datos espectrosc‚picos Q Dos lacQ
tonas de origen naturalQ la gallicina procedente de la
Artemisia mar€tima var QQ gallica y la vulgarinaQ de la A Q
canariensis WildQ se estƒn utilizando en estudios soQ
bre qu€mica y transformaciones de esta clase de comQ
puestosQ Otro trabajo condujo a la s€ntesis de una xanQ
tanolida no natural Q Tambi•n se han efectuado estuQ
dios sobre hidroxilaciones microbiol‚gicas de eudesQ
manolidas y guayanolidasQ Se han seguido estudianQ
do las posibilidades de transformaci‚n de los ƒcidos
abi•ticoQ neoabi•tico y dehidroabi•tico en otros diterQ
penos y triterpenos y se ha continuado el estudio soQ
bre la reactividad de hidroxiQepoxiabietanos Q
tales de transici‚n y mon‚xido de carbonoQ que origiQ
na ciclopentenonas sustituidas Q
U QE QI Q Qu€mica y Anƒlisis Ambiental
Se ha continuado el estudio del Transporte y transQ
formaci‚n de microcomponentes orgƒnicosQ naturales
y contaminantesQ en aguas continentales y marinas y
su valoraci‚n ecotoxicol‚gica Q
As€ Q
aQ Se ha descrito el ciclo biogeoqu€mico de los hiQ
drocarburos en el Parque Nacional de Do„anaQ habi•nQ
dose identificado sus v€as de introducci‚n en el ParQ
que Q
bQ Se ha completado el inventario de los aportes
orgƒnicosQ naturales y contaminantesQ en la zona del
Delta del EbroQ mediante el estudio de indicadores moQ
leculares en las fracciones disuelta y particulada de la
columna de agua Q
cQ Se ha estudiado la biodinƒmica de los hidrocarQ
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buros y compuestos organoclorados en cinco especies
de peces del litoral mediterr•neoQ y Q
dQ en estudios llevados a cabo en el Golfo P‚rsicoQ
se han puesto de manifiestoQ por primera vezQ proceQ
sos de naturaleza bacterianaQ de degradaciƒn selectiQ
va y producciƒn de hidrocarburos en el medio marino Q
Qa l€nea de investigaciƒn de Microcontaminantes orQ
g•nicos en aguas continentales ha proseguido en dos
vertientes diferentes Q
aQ Se ha continuado el estudio de la fracciƒn vol•til
mediante acoplamiento cromatograf€a de gasesQ
espectrometr€a de masas QGCQMSQDSQ utilizando diQ
versos modos de ionizaciƒn Qimpacto electrƒnico e ioniQ
zaciƒn qu€mica con diferentes gases de reacciƒnQ Q Se
ha centrado el estudio en los distintos procesos de la
planta de potabilizaciƒn de Qarcelona y vertidos indusQ
triales Q
bQ Se ha abordado el estudio de la fracciƒn no voQ
l•tilQ mediante cromatograf€a l€quida anal€tica y semiQ
preparativa Q Se han optimizado las nuevas t‚cnicas de
ionizaciƒn suave en espectrometr€a de masasQ tales coQ
mo FAQ y FAQQMIQESQ aplic•ndose con ‚xito a las diQ
versas fracciones obtenidasQ Se han explorado asimisQ
mo las posibilidades del acoplamiento cromatograf€a
l€quidaQespectrometr€a de masas QQCQMSQ Q Qos extracQ
tos obtenidos son sometidos al test de mutagenicidad
de AmesQ
El equipo de Entomolog€a ecolƒgica ha proseguido
sus trabajos sobre Faun€sticaQ Qioecolog€a y comporQ
tamiento de artrƒpodos terrestresQ especialmente en
ecosistemas de diferentes comarcas barcelonesas Q en
particular sobre alcachofaQ Qeta vulgaris Qremolachas
y acelgasQQ olivoQ olmos y complejo QuercusQ
UQE QIQ Neuroqu€mica Anal€tica
Prostaglandinas Q Se ha continuado el estudio del
neurop‚ptido localizado en el sistema nervioso de la
mosca Drosophila Melanogaster habi‚ndose obtenido
evidencia de actividad aminopeptid•sicaQ dipeptidilaQ
minopeptid•sicaQ dipeptidilcarboxipeptid•sica y carboQ
xipeptid•sica en extractos de DrosophilaQ as€ como
reactividad positiva a la lipooxigenasa en el sistema reQ
productor de la mosca Q Por GCQMS se han identificaQ
do los metabolitos mayoritarios del AA como el 1QQQ
9Q y 1QQQETE y mediante QPQCQRIA se ha cuantificaQ
do la PGE en machos y hembras Q
S€ndrome tƒxico Q Se han continuado los trabajos soQ
bre el efecto de xenobiƒticos relacionados con el sinQ
1QQ
drome del aceite tƒxico en el metabolismo de icosaQ
noidesQ Se ha mejorado la manipulaciƒn experimental
y se han observado claros efectos cualitativos que esQ
t•n en v€as de cuantificaciƒn e interpretaciƒn Q
Neurop‚ptidosQ Se contin„a el estudio de la presenQ
cia de Met y QeuQencefalina en ƒrgano el‚ctrico y sisQ
tema nervioso central de Torpedo marmorata a fin de
comprobar la posible coexistencia de Ach y opi•ceos
en terminales sin•pticosQ Tambi‚n ha puesto a punto
el m‚todo de PAP QPeroxidasaQantiperoxidasaQ para el
estudio de ME y QE por inmunocitoqu€mica Q
Aminas biƒgenas Q Se han estudiado los efectos del
stress agudo sobre el metabolismo amin‚rgico central
en ratas bajo tratamiento crƒnico con antidepresivos Q
Qos datos indican variaciones significativas de los niQ
veles de neurotransmisores y una cierta protecciƒn a
los efectos del stress Q
Qos trabajos realizados en cl€nica humana sobre
muestras de sangre de enfermos depresivos con meQ
lancol€a han puesto de manifiesto la utilidad diagnƒsQ
tica de los niveles de serotonina plasm•tica como inQ
dicador bioqu€mico Q AsimismoQ mediante un nuevo m‚Q
todo de QPQC se ha comprobado que la serotonina
plasm•tica constituye un compartimento claramente diQ
ferenciado del de la serotonina plaquetaria Q El m‚todo
permite el an•lisis de serotonina en plasma y l€quido
cefalorraqu€deo a nivel de picomol Q
U QE QI Q Qu€mica Macromolecular
Qa actividad investigadora se ha ce…ido esencialmenQ
te a dos •reas Q
En la de Qiolog€a molecular el inter‚s se ha centrado
en los Mecanismos de la expresiƒn de la informaciƒn
gen‚ticaQ particularmente sobre los niveles superiores
de ordenamiento del material gen‚tico implicados en
la elaboraciƒn y procesamiento de especies informaQ
cionales Q Para estos estudios se han empleado sisteQ
mas celulares en cultivoQ Asimismo se ha intensificaQ
do la labor preparativa de cristales de oligonucleƒtidos
para potenciar estudios cristalogr•ficos de complejos
DNAQprote€nas y sus derivados Q
En el •mbito tecnolƒgico de Estudios estructurales
y propiedades de nuevos sƒlidos polim‚ricosQ se ha proQ
seguido con intensidad la caracterizaciƒn estructural
de poliamidas ramificadas y de polip‚ptidos mediante
an•lisis de difracciƒn de rayos X y su estudio por miQ
croscop€a electrƒnica Q
Departamento de Investigaciones Qu€micas Q Salamanca
S€ntesis de antihormonas
Q
hom•logos superiores y de derivados que s•lo conserQ
van del ambrox el anillo A con los objetivos definidos
En este ‚rea se trabaja en la s€ntesis de derivados antesQ por s€ntesis total Q
metiladosQ en las posiciones CQ4 y CQ8Q de los anticanQ
cer€genos Testolactona y Testololactona y de los 1QQoxa
derivados de la estronaQ a partir de diterpenos Q En amQ
bos casos el objetivo prioritario es la puesta a punto
de nuevos procedimientos de conversi•n del anillo A
de los diterpenosQ con grupo metilo y carboxilo en CQ4Q
en el sistema enonaQ comƒn en las hormonas esteQ
roides Q
S€ntesis de productos con olor a ambar gris
En esta l€nea se persiguen dos objetivosQ obtenci•n
de nuevos perfumes y fijadores ambarQgris y estudio
de la relaci•n olorQestructura Q
Se han obtenido nuevos productos con olor a amQ
barQ como is•meros del ambrox y del CQ8 desmetil amQ
broxQ del •xido hom•logo superior y oxepanos an‚loQ
gosQ a partir de productos naturales Q Se trabaja en la
obtenci•n de derivados del ambrox sin el anillo QQ de
Instituto de Qu€mica M„dica Q Madrid
Qa actividad del Instituto de Qu€mica M„dica se cenQ
tra fundamentalmente en la investigaci•n sobre nueQ
vos f‚rmacosQ No obstanteQ una parte de su actividad
est‚ enfocada hacia la colaboraci•n con la industria farQ
mac„utica y la docencia Q Qa actividad investigadora del
InstitutoQ que tiene car‚cter de investigaci•n orientaQ
daQ se centra en el dise…oQ s€ntesis y estudio de distinQ
tos aspectos estructurales y biol•gicosQ de nuevos
f‚rmacosQ y tiene como fin ƒltimo la bƒsqueda de comQ
puestos que pueden llegar a ser nuevos medicamentos Q
Una buena parte de la actividad investigadora del InsQ
tituto viene definida por la ejecuci•n de cuatro proyecQ
tos de investigaci•nQ incluidos en la programaci•n del
CSIC para el trienio 198QQ1984 y financiados por la
CAICYTQ por el propio CSIC y parcialmente por la inQ
dustria farmac„utica Q
El primero de los proyectos mencionados An‚logos
tiof„nicos de medicamentos pretendeQ como indica su
t€tuloQ la preparaci•n para su posterior evaluaci•n bioQ
l•gicaQ de distintos tipos de f‚rmacos en varios camQ
pos de la terap„utica Q Qa estructura de estos compuesQ
tos se diferencia de la de los cabezas de serie corresQ
pondientes por la introducci•n de un anillo tiof„nico
en lugar de un anillo benc„nico Q Pr‚cticamente todos
los apartados del proyecto se han llevado a cabo con
„xito Q Solamente la realizaci•n del apartado relativo a
Estudio de componentes de plantas
Se estudian los componentes de plantas pertenecienQ
tes a las familiasQ EuphorbiasQ labiadasQ compuestasQ
escrofulariaceas y crist‚ceas Q En estos trabajos se ha
contado con la colaboraci•n del Departamento de QoQ
t‚nica de la Facultad de Qiolog€a de la Universidad de
Salamanca Q
Actividad biol•gica de compuestos naturales
aislados de plantas
Qas pruebas sobre la actividad biol•gica de los comQ
puestos aislados se realizan por el profesor Towers de
la Universidad de Vancouver y en el Instituto Nacional
de C‚ncer de Qethseda Q
agentes antiinflamatorios tiof„nicos an‚logos de los ‚ciQ
dos flufen‚micoQ meclofen‚micoQ etc QQ ha debido ser
abandonado totalmente despu„s de numerosos intenQ
tos fallidos Q El ensayo farmacol•gico de los compuesQ
tos obtenidos ha comenzado a desarrollarse en 198Q Q
En la serie de an‚logos tiof„nicos de relajantes musQ
culares de acci•n centralQ que ha sido objeto de un enQ
sayo farmacol•gico previo en los Qaboratorios Abell•Q
S QA QQ se ha encontrado en algunos de los compuesQ
tos una actividad relajante muscular superior y una toQ
xicidad netamente inferior a las mostradas por el an‚Q
logo benc„nico QmefenesinaQ Q
El segundo de los proyectos S€ntesis de agentes anQ
tivirales pretendeQ por una parteQ la s€ntesis y evaluaQ
ci•n de nucle•sidos de imidazol como inhibidores poQ
tenciales de la bios€ntesis de ‚cidos nucleicosQ y por
otraQ la s€ntesis y evaluaci•n de an‚logos de nucleosiQ
dodifosfatohexosasQ como inhibidores potenciales de
la glicosilaci•n de prote€nas virales Q Dentro de este proQ
yecto se ha llevado a cabo la preparaci•n de nucle•si
dos derivados de QQmetilimidazolQ4Qsustituidos y comQ
puestos relacionados que constituyen una variaci•n esQ
tructural del compuesto cabeza de serie 1QQQQDQ
ribofuranosylQQQmet€† imidazolQ4Qcarboxamida sintetizaQ
do previamente en el mismo laboratorio y cuya activiQ
dad antiherp„tica es similar a la de algunos agentes anQ
Qu€mica
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tivirales comerciales Q En la vertiente de nucleosidodiQ
fosfatohexosas se han llevado a cabo distintas variaQ
ciones estructurales sobre el resto de hexosa y sobre
el resto de nucle•sido Q Varios de estos compuestos preQ
sentan actividad antiviral frente a virus herpes y otros
virus con cubiertaQ inhibiendo la glicosilaci•n de proQ
te€nas virales en mayor extensi•n que la de c‚lulas no
infectadas Q Se ha empezado a establecer relaciones enQ
tre la estructura qu€mica y la actividad biol•gica Q
El tercero de los proyectosQ S€ntesis y evaluaci•n farQ
macol•gica de nuevos derivados de 1QQQQQtiadiazina y
compuestos relacionados se ha centrado en la s€ntesis
de nuevos derivados de 1QQQQQtiadiazinaQ de sistemas
condensados de 1QQQQQtiadiazinaQ de bistiadiazinilmetaQ
nosQ de 1QQQQQtiadiazoles y tiadiazolonas y de indazoQ
lonas y sales de indazolio Q Qos nuevos derivados preQ
parados dentro de este proyecto han sido estudiados
desde el punto de vista biol•gicoQ habiendo sido evaQ
luados como anticancerosos en el propio Instituto de
Qu€mica M‚dica y como antiprotozoarios por otros
equiposQ Tambi‚n se han estudiado las relaciones enQ
tre su estructura qu€mica y su actividad biol•gicaQ haQ
bi‚ndose puesto a punto para este prop•sito un m‚Q
todo cromatogrƒficoQ concretamente de cromatograQ
f€a de l€quidos de alta eficacia Q Por „ltimoQ han sido esQ
tudiados desde el punto estructural mediante t‚cnicas
de 1QN RMN Q
El cuarto de estos proyectosQ Neurotransmisi•n por
P‚ptidosQ Implicaciones funcionalesQ se ha ocupado en
la prepaci•n y evaluaci•n como analg‚sicos en ratas
y ratones de una serie de dip‚ptidos de tript•fanoQ susQ
tituidos con el grupo QQnitrofenilsufenilo Q De entre toQ
dos los dip‚ptidosQ aqu‚llos cuya estructura es QisinaQ
Tript•fanoQ OrnitinaQTript•fano y ArgininaQTript•fanoQ
mostraron analgesia Q Esta actividad fue especialmenQ
Departamento de Qu€mica Anal€tica Q Murcia
Qas principales l€neas de investigaci•n son Q
Q S€ntesisQ estudios y aplicaciones de compuestos
orgƒnicos heteroc€clicos capaces de formar compuesQ
tos de asociaci•n i•nica con complejos metƒlicos ani•Q
nicos y con aniones orgƒnicos e inorgƒnicos
Q Estos
compuestos de asociaci•n i•nica extra€bles en disolQ
ventes orgƒnicos constituyen la base de nuevos m‚Q
todos de determinaci•n de iones metƒlicos y de anioQ
nesQ siguiendo las t‚cnicas espectrofotom‚trica y esQ
pectrofluorim‚trica Q
Q Aplicaci•n en Qu€mica Anal€tica de nuevos comQ
puestos heteroc€clicos orgƒnicosQ destacando el gruQ
po que incluye derivados de la 4QQQdifenilQ
piridinQQQtionaQ que se comportan como excelentes
reactivos de mercurioQ siendo reactivos espec€ficos y
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te notable en el caso del „ltimo dip‚ptidoQ que presenQ
t• una potencia analg‚sica de QQ a 1QQ veces mayor
que la del pentap‚ptido end•geno MetQencefalina Q A
la vista de las estructuras y de la actividadQ se ha podiQ
do deducir que las propiedades analg‚sicas dependen
de la basicidad del aminoƒcido NQterminalQ as€ como
de la necesaria presencia del resto OQnitrofenilsulfenilo
en la posici•n Q del anillo ind•lico del tript•fano
Q
Qa actividad investigadora del Instituto tambi‚n se
centra en otros aspectos de la Qu€mica M‚dicaQ tales
como la s€ntesis y evaluaci•n biol•gica de derivados
del adamantanoQ de derivados poliazolilmetƒnicosQ de
heterociclos nitradosQ y de derivados de muramildip‚pQ
tidoQ Dentro del primer tipo de compuestos se explora
el efecto que el grupo adamantano ejerce sobre las proQ
piedades biol•gicas QantiparkinsonianasQ antiviralesQ e
inhibidoras de la enzima xantina oxidasaQ de una serie
de heterociclos Q El segundo tema estudia las propieQ
dades antif„ngicas de anƒlogos del Clotrimazol Q Por su
parteQ los derivados de heterociclos nitrados se estƒn
ensayandoQ algunos con notable ‚xitoQ como antipaQ
rasitarios
Q Por „ltimoQ se han sintetizado varios anƒloQ
gos de ƒcido murƒmico y de muramildip‚ptidoQ comQ
puesto este „ltimo cuya estructura es la m€nima neceQ
sario para que el immunoadyuvante de FreundQ el mƒs
potente de los conocidosQ retenga su actividad
Q
Como base para el desarrollo de la labor investigaQ
dora mencionadaQ tambi‚n se llevan a cabo algunos
trabajos fundamentales de espectroscop€aQ estructuraQ
lesQ y sobre todo de la aplicaci•n de los ordenadores
al dise…o de fƒrmacos Q
Qa labor investigadora desarrollada por el Instituto
es claramente interdisciplinar y lleva consigo la colaQ
boraci•n con numerosos grupos de investigaci•n de
las distintas ramas de la qu€mica y de la biolog€a tanto
espa…oles como extranjeros Q
altamente sensibles Q Esto constituye la base de m‚toQ
dos espectrofotom‚tricos de determinaci•n de mercuQ
rio muy sensibles y selectivos
Q
Q Estudios y aplicaciones anal€ticas sobre la formaQ
ci•n de compuestos de asociaci•nica entre aniones y
especies orgƒnicas fuertemente absorbentes o fluoresQ
centesQ preferentemente colorantes en sus formas caQ
ti•nicas
Q Qos compuestos resultantes son extra€bles con
disolventes orgƒnicos o estabilizados con agentes aproQ
piadosQ permitiendo su aplicaci•n para la determinaQ
ci•n de iones metƒlicos y de aniones por v€a espectroQ
fotom‚trica y espectrofluorim‚trica
Q
Q M‚todos cin‚ticos de determinaci•n de elemenQ
tos a niveles de trazasQ en los que el elemento en cuesQ
ti•n act„a como catalizador de reacciones indicadoras
lentas o como inhibidor o activador de reacciones caQ
talizadasQ Para las medidas cuantitativas se usan las t•cQ
nicas espectrofotom•tricaQ espectrofluorim•trica y amQ
perom•trica Q
Q Estudio de sistemas fotocatal€ticos que sirvan de
base para la introducci‚n de nuevos m•todos anal€tiQ
cosQ Con esta finalidad se ha investigado la acci‚n caQ
tal€tica que ejerce el FeQIIIQ en la oxidaci‚n fotoqu€miQ
ca de diferentes colorantes Q acridinaQ amarillo de
acridinaQ fenosafranina y rojo neutroQ que se han seQ
leccionado como sustratos para la determinaci‚n esQ
pectrofotom•trica y espectrofluorim•trica de hierro Q En
conexi‚n con estos estudios introducen nuevos m•Q
todos de determinaci‚n de fosfatoQ arseniato y fluoruQ
roQ aprovechando los efectos cin•ticos modificados que
provocan los citados iones sobre estas reacciones inQ
dicadoras Q
Q Generaci‚n por v€a fotoqu€mica de reductoresQ
entre ellos formas reducidas de colorantes tiac€nicosQ
oxac€nicos y fenac€nicos en presencia de aniones poQ
liaminopolicarboxilados Q Estos colorantes reducidos
pueden actuar como valorantes de especies oxidantesQ
permitiendo su determinaci‚n unas veces actuando coQ
mo reductores previos y en otros casos realizando las
valoraciones fotoqu€micas correspondientesQ
Q Estudio de procesos fotoqu€micos entre ellos el
del iodo con los ƒcidos poliaminopolicarbox€licosQ utiQ
Instituto de Qu€mica Orgƒnica General
Q Madrid
S€ntesis Orgƒnica
Dentro de las investigaciones sobre la obtenci‚n de
nuevos sintones que puedan aplicarse a la creaci‚n del
sistema tetrac€clico de las antracicl„nonasQ se ha traQ
bajado en los siguientes campos
Q
Q Se han ultimado los estudios sobre oxidaci‚n
an‚dica de antracenos diQ y trisustituidos con vistas a
la s€ntesis de nuevas 1Q4Qantraqu„nonas sustituidas o
de sus monoacetales Q
Q Se han estudiado reacciones regioselectivas de
cicloadici‚n en la 1QQcloroQ9QhidroxiQQQnitroQ1Q4QantraQ
quinona Q
Q Se han continuado los estudios sobre amonoliQ
sis de derivados sustituidos de quinizarina y se ha inQ
vestigado la tautomer€a y actuaci‚n como filodienos
de la 1Q4QdihidroxiQ9Q1QQantraquinonQ9Qimina y algunos
derivados sustituidos Q
En los trabajos sobre aplicaci‚n de derivados
QQformilacr€licos y QQformilpropi‚licos a la s€ntesis de sisQ
temas heteroc€clicos condensadosQ se ha completado
el estudio de la cicloadici‚n de sidnonasQ diazoalcanos
y azidas al QQformilpropiolato de metiloQ y se han iniQ
ciado los estudios sobre reacciones de DielsQAlder con
estos compuestos Q Se ha estudiado tambi•n la reacQ
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„izando el sistema como indicador fotoQredox electroaQ
nal€tico o aprovechando la generaci‚n de ioduro para
reducir diversos oxidantes con vistas a su determinaQ
ci‚n Q
Tambi•n se ha estudiado la oxidaci‚n fotoqu€mica
del complejo de CoQ11Q con el ani‚n etileno diaminoQ
tetraac•tico por el iodo y esta reacci‚n se utiliza para
la determinaci‚n espectrofotom•trica de cobalto y de
nitritoQ inhibidor del proceso
Q
Q Transformaci‚n de especies orgƒnicas en otras
altamente fluorescentes por tratamiento adecuado con
luz ultravioleta Q As€ el perclorato de 1QQQ4QQ tetrafenil
piridinio se transforma por ciclaci‚n fotoqu€mica en el
compuesto QQfenilQbenzoQ8Q9Q quinolizinio fenantridiliQ
nio de estructura muy compacta altamente fluorescenQ
te Q Este reartivo se comporta como un excelente forQ
mador de compuestos de asociaci‚n i‚nica con comQ
plejos hologenados de AuQlllQQ QgQIIQQ TIQ„„„QQ etc QQ exQ
tra€bles en disolventes orgƒnicos y que sirven para la
determinaci‚n de iones metalicos y aniones inorgƒniQ
cos y orgƒnicos en concentraciones muy bajas siguienQ
do la t•cnica espectrofluorim•trica Q
Q Estudios sobre la generaci‚n electrol€tica de reQ
ductores y oxidantes inestables en disoluci‚n acuosa
con vistas a la aplicaci‚n de los mismos en valoracioQ
nes culombim•tricas de diferentes especies Q
ci‚n DielsQAlder en QQQQQQpiridazinonas con dienos acQ
tivosQ
En los estudios sobre obtenci‚n de intermedios de
inter•s para la s€ntesis de piretroidesQ se han estudiaQ
do una serie de reacciones de •steres y pseudo•steres
QQbromoQQQformilacr€licos con nucle‚filos carbonados
del tipo malonato de dietiloQ en condiciones de transQ
ferencia de faseQ estudiƒndose con detalle el curso de
la reacci‚n y las condiciones ‚ptimas para la obtenci‚n
de derivados ciclopropƒnicos Q
En el campo de los hidratos de carbono se han realiQ
zado estudios en tres l€neas Q
Q Preparaci‚n de sintones derivados de la lactosa
Q
Q Estudios conformacionales en 1QQQQQalquilid•nQ
piranosas Q
Q Receptores quirales a partir de alditoles y disaQ
cƒridos naturales Q
Dentro del campo de la preparaci‚n y evaluaci‚n de
sensibilizadores de fotooxidaci‚nQ se han preparado
una serie de derivados de la eosina y del rosa de benQ
galaQ determinƒndose cuantitativamente su capacidad
de generar ox€geno singlete por v€a fotoqu€mica Q Con
tal finQ se ha puesto a punto un procedimiento de irraQ
diaci‚n con luz visible filtrada y valoraci‚n cuantitatiQ
va de ox€geno singlete Q Se ha comenzado la preparaQ
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ci•n de compuestos derivados de la succinilQ
fluoresce€naQ con idea de que sirvan de modelos para
su posterior uni•n a soportes polim‚ricos en los que
el grupo crom•foroQ generador de ox€geno singleteQ esQ
t‚ alejado de la matriz polim‚ricaQ AsimismoQ se ha conQ
tinuado el trabajo sobre la evaluaci•n de sensibilizadoQ
res basados en cetonas y sobre la cin‚tica de fotodesQ
composici•n de diazirinaQ en colaboraci•n con otros
institutos del CSIC Q
Productos Naturales
Dentro de la l€nea de trabajo de determinaci•n de esQ
tructuras y estudio de la reactividad de productos naQ
turalesQ se han estudiado diversas especies de plantas
de los g‚neros SalviaQ Teucriun y Galeopsis QabiataeQ
aislƒndose de ellas mƒs de treinta diterpenoidesQ una
veintena de los cuales resultaron ser nuevos en la liteQ
ratura qu€mica Q Se han establecido las estructuras de
estos nuevos metabolitos yQ con algunos de ellosQ se
han realizado transformaciones qu€micas conducentes
a explorar rutas de interconversi•n entre las diferenQ
tes sustanciasQ habi‚ndose logrado la apertura regioQ
selectiva y regioespec€fica de un 4QaQ aQdialcohiloxirano
a aldehido sin afectar a otro tipo de funciones presenQ
tes en la mol‚cula Q Es de resaltar tambi‚n el estableciQ
miento de un m‚todo de obtenci•n de ortoacetatos
mediante una reacci•n intramolecular sobre un sisteQ
ma de QQQmetilenacetoxiQQQQepoxicetona Q
De la Erygium ilicifolium QUmbelliferaeQ subfamilia
SaniculoideaeQ se ha aislado delto€naQ prantschimgina
y tiglato de QQ QQmarmerina Q Esta „ltima es una dihiQ
drocumarina •pticamente activaQ que se ha aislado por
primera vez de una plantaQ De la Elaeoselinum foetiQ
dum y EQ asclepium se han aislado cuatro nuevos terQ
penoides Q
Dentro del campo de la hemis€ntesis de drimanos a
partir de diterpenoidesQ se han logrado establecerQ parQ
tiendo del diterpenoide royleanona que posee un sisQ
tema de hidroxiQtrialcohilQpQbenzoquinonaQ dos proceQ
dimientos de ozonolisis regioselectiva Q uno sobre el sisQ
tema quin•nico y otro sobre el anillo aromƒtico de
QQ4QdiacetoxiQQQQQQQtrialcohilQmetoxibenceno de un deQ
rivado de la royleanona Q En el primer casoQ y por deQ
gradaciones del producto de ozonolisisQ se obtiene el
ƒcido drimQ8QenQ11Q1QQdioico con rendimientos cuanQ
titativosQ mientras que el segundo proceso permite por
primera vez la preparaci•n de tropolonas diterp‚nicas Q
Se ha estudiado tambi‚n la epoxidaci•n del ‚ster meQ
t€lico del ƒcido abi‚tico con ƒcido metaQcloroQ
perbenzoico en diferentes condicionesQ variando tanQ
to la temperatura de reacci•n como el disolvente y la
basicidad del medio
Q
Dentro de la l€nea de trabajo relacionada con el emQ
pleo del ƒcido b•rico como reactivo desplazante en
1Q
CQRMNQ se han realizado estudios que han permitiQ
do establecer m‚todos para determinar la configuraQ
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ci•n de grupos alcoh•licos secundarios asentados soQ
bre sistemas no r€gidos Q
Qu€mica Orgƒnica Qiol•gica
Se han continuado los estudios programados sobre
la s€ntesis y ensayos de nuevos inhibidores de enzimas
relacionadas con la bioqu€mica de neuroaminasQ con
los siguientes resultadosQ Se ha ultimado un trabajo soQ
bre identificaci•n de formas de monoaminooxidasa con
diferente sensibilidad frente a detergentes Q Se ha finaQ
lizado un trabajo sobre selectividad de inhibici•n de moQ
noaminooxidasa por una serie de aminas ind•licasQ
acetil‚nicas y al‚nicas Q
Se ha continuado la colaboraci•n con el DepartaQ
mento de Qu€mica Orgƒnica de la Facultad de FarmaQ
cia de la Universidad de Navarra sobre s€ntesis de deQ
rivados ind•licos condensados con otros sistemas
heteroc€clicos y su estudio farmacol•gicoQ as€ como soQ
bre el estudio de diversos productos como antiagreQ
gantes de plaquetas e inhibidores de tromboxano sinQ
tetasa Q
Contaminaci•n Qu€mica Ambiental
Se ha continuado con el desarrollo de un proyecto
de investigaci•n titulado
Investigaciones fundamentales
en el ecosistema del Parque Nacional de Do…anaQ en
el que participan otros centros del CSICQ la UniverQ
sidad y el Museo de Qistoria Natural Q Se han realiQ
zado campa…as de muestreo en el ƒrea del ParqueQ desQ
tinadas a la toma de muestras de los sectores abi•tico
y bi•tico del ecosistema Q Sobre las muestras se realiQ
zaron procesos de extracci•n de sustancias xenobi•tiQ
casQ tales como compuestos •rganoQclorados de eleQ
vada persistencia en el medio y resistentes a la degraQ
daci•n qu€mica y metab•lica
Q ParalelamenteQ se extraQ
jeron determinados metales de significado biol•gico
para las especiesQ como QgQ CdQ Pb y Zn Q Qos numeQ
rosos datos anal€ticos obtenidos permitieron realizar un
estudio estad€stico con objeto de encontrar posibles coQ
rrelaciones entre xenobi•ticos y los sustratos abi•ticos
y bi•ticosQ y deducir el significado biol•gico que tales
correlaciones implican en la biolog€a de las especies Q
Se ha observado una distribuci•n de contaminantes
con un cierto grado de homogeneidad en todo el sisQ
tema hidrol•gicoQ sobre todo de metalesQ no aparecienQ
do gradientes de acumulaci•n significativos en las diQ
recciones NQS y NOQS del flujo normal de las corrienQ
tes dentro del Parque
Q Parece evidenciarse una aporQ
taci•n y distribuci•n a trav‚s de la atm•sfera
Q Se exQ
cept„an algunos casos locales en los que aparecen conQ
centraciones notables debidoQ entre otros efectosQ a
fen•menos de sedimentaci•n y cambios en las propieQ
dades f€sicas en la interfase aguaQsuelo
Q
An•lisis instrumental
Dentro del campo de investigaci‚n de la cromatoQ
graf€a de l€quidosQ se ha puesto a punto un sistema de
detecci‚n fotomƒtrica indirecta para la cromatograf€a
de l€quidos Q AsimismoQ se ha llevado a cabo la separaQ
ci‚n de CuQ QQ PdQQ y FeQ por cromatograf€a l€quiQ
da en fase inversaQ utilizando detecci‚n ultravioleta Q Se
ha construido y puesto a punto un sistema para el lleQ
nado de columnas para cromatograf€a de l€quidos Q
Dentro del campo de la cromatograf€a de gasesQ se
han preparado columnas capilares de vidrio con pel€Q
culas inmovilizadas de diferentes pol€meros y de espeQ
sor variable Q
Dentro del proyecto de investigaci‚n sobre la caracQ
terizaci‚n de las variedades de uva xarelloQ macabeoQ
Instituto de Qu€mica Org•nica Aplicada Q Qarcelona
siguiendo dos procedimientos diferentesQ para su ulQ
terior conversi‚n en pol€meros poli rrad„cala rios Q Se ha
realizado un progreso sustancial hacia la s€ntesis de moQ
n‚meros cuyo grupo acetileno no est• flanqueado por
clorosQ a fin de evitar posibles impedimentos reaccioQ
nales de naturaleza estƒrea Q Se ha realizado asimismo
progresos hacia la preparaci‚n de mon‚meros acetilƒQ
nicos percioroarom•ticos derivados del 9QfenilfluorenoQ
de interƒs por la cuasiQ coplanaridad de las pertinentes
unidades estructurales Q
Carbaniones de radicales libres inertes
Se ha estudiado calorimƒtrica y espectralmente cierQ
tos aspectos de la descomposici‚n tƒrmica de la sal poQ
t•sica coronada del perciorotrifenilcarbani‚n Q
QCQC1QQQC QQ Q18CQ
Se ha iniciado el estudio de la transferencia electr‚Q
nica de aniones org•nicos e inorg•nicos al radical perQ
clorotrifenilmetilo QPTMQ Q Se est•n investigando los asQ
pectos sintƒticos para la integraci‚n de radicales del
tipo del radical perclorotrifenilmetilo a cadenas polioQ
lef€nicas conjugadasQ habiƒndose sintetizado ya varios
modelos monoolef€nicos del tipo
parelladaQ airƒnQ JaƒnQ pardilloQ garnachaQ tempranillo
y boba„Q y de los vinos que de ellas procedenQ que se
desarrolla en colaboraci‚n con el Instituto de FermenQ
taciones IndustrialesQ se ha aplicado el programa de
an•lisis multivariante ARTQUR a los resultados obteQ
nidos en el an•lisis de los vinos de los a…os 1981 a 198QQ
y se ha puesto a punto un conjunto de programas de
an•lisis multivariante Qregresi‚nQ an•lisis factorialQ
SIMCSQ PQSQ etc QQ que permiten un an•lisis r•pido de
conjuntos de datos Q
Dentro de la l€nea de trabajo relacionada con la s€nQ
tesis de fosfoglicƒridos se ha puesto a punto un mƒtoQ
do que ha permitido preparar con muy buenos rendiQ
mientos una serie de productos de condensaci‚nQ a
partir de los cuales se han obtenido por hidrogenolisis
catal€tica los racQ1QQQdipalmitoilgliceroQQQfosfatos de ocQ
tiloQ de NQNQdimetilaminoQetilo y de 1QQglicerilo Q
siendo el sustituyente R un grupo radicalario percloraQ
do inerte o su inmediato precusor Q
Reacciones de iones de radicales libres inertes
Se ha ensayado sin ƒxito la s€ntesis del tetrafluoboQ
rato de trifenilcarbenioQ cuyo contrai‚nQ a diferencia de
otros como el tetracloroaluminato y el hexacloroantiQ
moniatoQ confiere gran estabilidadQ particularmente
frente al aire h†medoQ Est• en curso de realizaci‚n un
estudio de la reaccionabilidad del perclorotrifenilcarQ
bani‚n QCQCIQQQC Q frente a diversos reactivos electr‚Q
filos como el NQCQ
Q Q
QCQQQQSO4Q haluros de alquiloQ etc Q
Iones h€bridos de birradicales libres inertes
Se ha sintetizado el primer dicati‚n perclorado Q
Q
Q
Q
QCQC1QQ Q CQCQCI4 QCQC1 4QC QCQC1QQQQ
as€ como el radicalQcati‚n
QCQCIQQQCQCQCI4QCQQ4 C QCQQQQQ
encontrando en este †ltimo un nuevo fen‚meno f€siQ
coQ consistente en un r•pido intercambio entre el elecQ
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S€ntesis de mon‚meros acetilƒnicos Cl Cl
RQ
QCQQCQ
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Se ha obtenido el acetileno percioroarom•tico
RQ
CI
CI
Cl
Cl
QCQQCQQ
O
QCQCI Q Q QCQ
Cl Cl
CQQCQ
CI Cl CI Cl
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tr•n solitario y la carga el‚ctrica positivaQ denominado
ƒintercambio spinQcarga„ Q En este estudio se han obQ
tenido diversos compuestos perciorados cuyos especQ
tros han permitido concluir la existencia de una inhibiQ
ci•n est‚rea total de la resonancia en el sistema perQ
clorofen€lico Q En el mismo QsentidoQ se ha iniciado la s€nQ
tesis y el estudio del radicalQani•n
QCQC1 Q
Q Q
CQCQCI4QCQCI4QC QCQC1QQQ
y su comportamiento en procesos de transferencias
electr•nicas Q
S€ntesis de radicales libres inertes hidrosolubles
Se han ensayado sin ‚xito varios procedimientos inQ
directos para la s€ntesis de precursores de radicales liQ
bres inertes sufonados a fin de conferir solubilidad Q Sin
embargo se ha logrado por sulfonaci•n directa la obQ
tenci•n del radical
CI
Q
CI
QCQC1QQQC
O
y su sal s•dicaQ estando en estudio la s€ntesis de otros
del mismo tipo Q
Instituto de Carboqu€mica
U QEQI Q Qu€mica del Carb•n
Q Oxidaci•n Q Qan continuado los estudios de oxiQ
daci•n de cuatro lignitos de diferente rango y sus huQ
minas con el fin de aumentar sus contenidos en …ciQ
dos h†micos
QAQQ QQ Q
Qas oxidaciones se han llevado a cabo pasando un
flujo de aire Q1 1Qmin QQ a trav‚s de las suspensiones alQ
calinas de las muestras carbonosas Q
Mediante un dise‡o factorial se ha estudiado la inQ
fluencia de cuatro variables a dos niveles Q Volumen de
aire QQQ y Q4Q1QQ temperatura Q18 y 8Qˆ CQQ concentraQ
ci•n de QOQ QQQ4Q y QQ8Q NQ y relaci•n peso carb•nQvol Q
alcal€ Q1Q1QQ 1QQQQQ Qas dos primeras afectan positivaQ
menteQ la tercera negativamente y la †ltima apenas inQ
fluye y si lo hace es en sentido negativo Q
Q Acidos f†lvicos Q Se han efectuado valoraciones
en medio acuoso …cidoQbase de los …cidos f†lvicosQ utiQ
lizando programas de ordenador para determinar consQ
tantes de disociaci•n y concentraci•n de los diferenQ
tes grupos …cidos que forman parte de los mismos Q
Se han obtenido fracciones de AFQ Para ello se ha
optimizado la cromatograf€a de capa fina de los referiQ
dos …cidos y de sus derivados metiladosQ resultantes
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S€ntesis de radicales libres inertes
funcionalizados
Se han logrado la s€ntesis directa de los radicales taQ
les como
Q CI CI Q Cl CI
QCQQQQQC NQ SQ O y QCQQQQQC NQ CQQ Q
CI CI CI CI
estudiando actualmente la s€ntesis de derivados inmeQ
diatos de los mismos
Q Est… en curso el estudio de la
reaccionabilidad de tales radicales frente a aminas y alQ
coholesQ principalmente
Q
Nuevos m‚todos de la Qu€mica
percloroorg…nica
Se ha halladoQ contra lo que se cre€a desde antiguoQ
que los iones carbenio altamente cloradosQ con sustiQ
tuci•n total por cloro en todas las posiciones ortoQ conQ
densan seg†n la reacci•n de FriedelQCraftQ rindiendo
directamente y con buenos rendimientos entre otros
compuestosQ precursores †tiles para la s€ntesis de raQ
dicales libres inertes Q
An…logamenteQ se han sintetizado nuevos compuesQ
tos fuertemente clorados Q
del tratamiento con sulfato de dimetilo Q Se llevaron a
cabo cromatograf€as de capa fina preparativas y la seQ
paraci•n por intervalos de Rf de las fracciones obteniQ
dasQ las cuales se analizaron por IR Q
Se han efectuado cromatograf€as l€quidas de alta efiQ
cacia de los …cidos f†lvicos en modos de fase invertiQ
da sobre columnas de grupos octilo y ciano y de interQ
cambio i•nico sobre columnas amino Q Este †ltimo moQ
do fue efectuado con car…cter preparativo sobre resiQ
na macroporosa con dos programas de eluyentesQ anaQ
liz…ndose por IR las diversas fracciones recogidas
Q
UQE QIQ Ciencia y Tecnolog€a
Q Gasificaci•n Q Durante este a‡o se han realizado
experimentos con lignitos desmineralizados a distintos
niveles de eliminaci•n de materia mineral
Q Se ha estuQ
diado el comportamiento de los semicoques de estos
lignitos frente a CQQ y vapor de agua a 9QQˆCQ presi•n
atmosf‚rica y en r‚gimen de lecho fluidizado Q En esQ
tas mismas condiciones de reacci•nQ se ha estudiado
la actividad catal€tica de algunos metales alcalinosQ
alcalino t•rreos y de transici‚nQ en las reacciones C QseQ
micoqueQ Q CQQ Y C QsemicoqueQ Q QQQ QvQ Q
Q Pir‚lisisQ Se ha realizado la pir‚lisis hasta QQQƒ C
de un carb‚n de UtrillasQ estudiando la distribuci‚n de
los productos obtenidos y la distribuci‚n de azufre en
los mismos Q
Q Qidrogenaci‚n Q Se ha continuado la hidrogenaQ
ci‚n directa de lignitos utilizando catalizadores Q Se han
obtenido conversiones de carb‚n en gases y l€quidos
superiores al 9Q por 1QQ Q Tambi•n se han realizado hiQ
drogenaciones con objeto de obtener l€quidos de carQ
b‚n como base para un segundo proceso de hidrotraQ
tamiento Q En este caso las mejores conversiones y las
mejores calidades de los lignitos se han conseguido con
un catalizador de CoQMo a 4QQƒ C y QQ minutos de tiemQ
po de reacci‚n Q
Para controlar la calidad de estas operaciones se han
realizado fraccionamientos con disolventes de los l€quiQ
dos obtenidosQ y estas fracciones han sido estudiadas
mediante cromatograf€a de gases y espectroscopia IR Q
Se han identificado Q8 especies qu€micas y su distriQ
buci‚n porcentual entre las diferentes fracciones Q
Q Despolimerizaci‚n Q Se han estudiado comparaQ
tivamenteQ la despolimerizaci‚n y la hidrolicuefacci‚n
Instituto de Pl„sticos y Caucho Q Madrid
U QEQI Q Qu€mica Macromolecular
Q Polimerizaci‚n y Copolimerizaci‚n Q En cuanto a
polimerizaci‚n v€a radicalQ se ha iniciado el estudio de
la concentraci‚n de mon‚mero en equlibrioQ de moQ
n‚meros acr€licos aQpQbencilsustituidos y han continuaQ
do los trabajos de polimerizaci‚n hasta conversi‚n l€Q
miteQ de metacrilato de metilo en presencia de pequeQ
…as cantidades de mon‚meros acr€licos a sustituidosQ
logr„ndose que la aparici‚n del efecto gel se retrase
y disminuya su magnitud Q Se han concluido los trabaQ
jos de degradaci‚n t•rmica de pol€meros y copol€meQ
ros derivados de metacrilato de QQcarboxifenilo Q
En policondensaci‚n se han concluido los trabajos
sobre poliamidasQimida y poli•steres imida entrecruzaQ
blesQ que entrecruzados mediante †midas lateralesQ son
t•rmicamente estables y presentan buenas propiedaQ
des mec„nicas Q Se contin‡an preparando nuevas poQ
lisoftalamidas arom„ticas con grupos voluminosos laQ
terales con el prop‚sito de mejorar sus condiciones de
solubilidadQ y se est„n ensayando sustituyentes como
oxibenzoiloQ iminobenzoiloQ ftalimida y fenil•terQ y esQ
t„ prevista una evaluaci‚n de sus posibilidades como
membranas semipermeables Q
Q Modificaci‚n Qu€mica de Pol€merosQ Se consiQ
deran Q
Q Qeterogeneidad qu€micaQ determinada por fracQ
cionamiento cruzadoQ de copol€meros de acetato de
viniloQalcohol vin€lico Q
Qu€mica
en condiciones suavesQ as€ como el doble proceso
despolimerizaci‚nQh id rolicuefacci‚n a trav•s del an„liQ
sis de los aceites obtenidos por fraccionamiento croQ
matogr„fico y espectroscop€a infrarroja y resonancia
de prot‚n Q
Qos asfaltenos procedentes de la despolimerizaci‚n
de lignito de Utrillas se han fraccionado en una fracQ
ci‚n arom„tica y dos polares con el 1QQ por 1QQ de elucQ
ci‚n y buena diferenciaci‚n qu€mica Q
Qos aceites recuperados de la despolimerizaci‚n se
han fraccionado en sus componentes arom„ticosQ saQ
turados y polaresQ prestando especial atenci‚n a la fracQ
ci‚n arom„tica que por elucci‚n cromatogr„fica se ha
dividido en cinco subfracciones Q Se han calculado caQ
torce par„metros estructurales de estos aceites Q
Q Sulfonaci‚n Q Se ha estudiado mediante m•todos
estad€sticos de optimizaci‚n la preparaci‚n de interQ
cambiadores cati‚nicos a partir de un lignito de UtriQ
Ilas por reacciones de sulfonaci‚n con sulf‡rico y
oleum Q Qos lignitos sulfonados se han aplicado a proQ
cesos de retenci‚n de metales pesados y de ablandaQ
miento de aguas Qciclos del hidr‚geno y sodioQ
Q Qos reQ
sultados obtenidos son comparables a los de las resiQ
nas sint•ticas comerciales Q
Q Variaci‚n de Tg con la composici‚n y con la disQ
tribuci‚n de diadas en copol€meros de acetato de viniloQ
alcohol vin€lico Q Influencia del m•todo de preparaci‚n
del copol€mero Q
Q Cin•tica de la emigraci‚n de compuestos bioacQ
tivos Qsalicilato s‚dicoQ a partir de soportes hidrof€licos
de copol€meros de alcohol vin€licoQvinil nQalquil carboQ
nato
Q
Q Cin•tica de la hidr‚lisis alcalina de copol€meros
de alcohol vinilicoQvinil butil uretano en fase homog•Q
nea y heterog•nea Q
Q Reacciones de modificaci‚n del policloruro de viQ
nilo
Q Se han conseguido importantes avances derivaQ
dos del car„cter estereoespec€fico de las reacciones de
modificaci‚n del PVC en cualquiera de los sistemas utiQ
lizadosQ disoluci‚nQ estado condensado o suspensi‚n
acuosa con transferidores de gases Q
Q Degradaci‚n de pol€meros
Q Se ha determinado
la influencia de la tacticidad sobre la velocidad y renQ
dimientos cu„nticos de fotodeshidrocloraci‚n para diQ
ferentes pol€meros del PVCQ habi•ndose dado un paQ
so importante en el conocimiento de los mecanismos
de fotodegradaci‚n del pol€meroQ que es el fin de la inQ
vestigaci‚n en curso Q
Q Fotoqu€mica de pol€meros Q Se ha trabajado soQ
bre fotosensibilizadores polim•ricos como transferidoQ
res de energ€aQ habi•ndose llevado a cabo un estudio
sobre los procesos de transferencia de energ€a en el
estado s‚lido de matrices de poliestirenoQ y sobre foQ
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tosensibilizadores polim•ricos como generadores de
ox€geno singlete Q
Q Fundamentos de procesos macromoleculares Q Se
ha estudiado la conducta en compresi‚n del poli QteQ
reftalato de butilenoQ a temperaturas de 49QƒQ o maQ
yores y velocidades de 1QQQQ x 1Q QQsQ1 Q En cuanto a
transporte de materiaQ se ha establecido con factores
de desplazamiento la energ€a de activaci‚n de la difuQ
si‚n del agua en prepol€meros epox€dicos v€treos y las
curvas que describen el efecto combinado de la temQ
peratura y la concentraci‚n de agua Q se han obtenido
curvas de secado industrial del poli Qtereftalato de buQ
tilenoQ de los que resultaron los niveles ‚ptimos QausenQ
cia de hidr‚lisis y degradaci‚nQ de temperatura Q1QQ ƒ
CQ y tiempo de secado Q1 horaQ Q
U QE QI Q Tecnolog€a de Pl„sticos
Q Reutilizaci‚n de residuos de pl„stico Q Estudio y
adecuaci‚n de los mismos para su procesado Q Se ha
concluido el estudio de mezclas de PE de alta y baja
densidadQ determin„ndose sus propiedades mecanoQ
din„micas y el comportamiento reol‚gico de las misQ
masQ Se ha estudiado la compatibilidad de estas mezQ
clas con copol€mero EVA relacionando la variaci‚n de
sus propiedades con los cambios morfol‚gicos Q ConQ
tin…a el estudio de mezclas de PE procedentes de resiQ
duos urbanos y la variaci‚n de sus propiedades en funQ
ci‚n de los cambios morfol‚gicos habidos en la incorQ
poraci‚n de un copol€mero QEVAQ y de PE de bajo peQ
so molecularQ utilizados como compatibilizadores Q
Q Materiales compuestos a base de pol€meros terQ
mopl„sticos y termoestables y cargas s€licoQalum€nicas
naturales y cargas v€treas
Q
Se ha estudiado la optimiQ
zaci‚n de un compuesto a base de mezclas de polietiQ
leno de alta y baja densidad con sepiolita como cargaQ
modificada o no con agentes de acoplamiento a base
de titanatos org„nicosQ Se han obtenido diversos tipos
de compuestos a base de PP y polvo de vidrio sodoQ
c„lcicoQ estudi„ndose sus propiedades mec„nicas y t•rQ
micasQ y se ha realizado tambi•n un estudio de mateQ
riales compuestos de PP polvo de vidrio s€lico b‚rico
tratado o no con gammaQaminopropiltrietoxisilano coQ
mo agente de organofilizaci‚n Q
U QE QI Q de Caucho
Q Estudio de materiales inorg„nicos y su morfoloQ
g€a como aditivos para pl„sticos y cauchos Q Qas l€neas
de trabajo estudiadas en este tema son las siguientes Q
1 Q Preparaci‚n de materiales compuestos y estudio
de sus propiedades Q Qan continuado los estudios soQ
bre s€lices Q
QQ Preparaci‚n de nuevos agentes de acoplamienQ
toQ Se ha iniciado la s€ntesis de compuestos bifuncioQ
nales con estructuras de disulfuro de tiuram y grupos
terminales alcoholes Q
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Q Estudio de formulaciones espec€ficas para la faQ
bricaci‚n de separadoresQamortiguadores de l€neas
el•ctricas a•reas en hazQ con amortiguamiento supeQ
rior al convencionalmente utilizado Q Se ha continuado
el estudio de nuevas formulaciones para la fabricaci‚n
de separadoresQamortiguadoresQ seg…n el contrato firQ
mado entre el †PC y la firma MADE Q
U QE QI Q de An„lisis
Qas l€neas cultivadas son Q
Q Estudio de Pol€meros mediante
Cromatograf€a InQ
versa Q
Q Establecimiento de la Ecuaci‚n de MarkQQouwink
Verdadera Q
Q Estudio de Efectos An‚malos en Cromatograf€a
de Exclusi‚n en Geles Q
U QEQI Q de F€sica y Fisicoqu€mica de Pol€meros
Q Mecanismos de polimerizaci‚n y preparaci‚n de
nuevos pol€merosQ Se ha continuado el estudio y preQ
paraci‚n de pol€meros con hetero„tomos en la cadena
principal en los siguientes aspectos Q Polimerizaci‚n
ani‚nica del tietanoQ iniciada por catalizadores con conQ
traiones met„licos de distinto tama‡oQ y en presencia
de disolventes de diferente capacidad de solvataci‚n Q
polimerizaci‚n ani‚nica de QQQQdimetil tietanoQ influenQ
cia de la temperatura de polimerizaci‚n sobre el rendiQ
mientoQ dependencia del peso molecular de la relaci‚n
mon‚meroQiniciadorQ car„cter mono o bifuncional de
los extremos que propagan la naturaleza de los cenQ
tros activos y su tiempo de vida
Q polimerizaci‚n cati‚Q
nica de oxetanos disustituidos asim•tricos y el an„lisis
de los mismos por RMNQQ y 1QCQ polimerizaci‚n cati‚Q
nica del ‚xido de trimetileno iniciado por „cido sulf…riQ
co en presencia de agentes de transferencia
Q mecanisQ
mo y cin•tica de copolimerizaci‚n por v€a cati‚nica de
tetrahidrofurano QQmetiltetrahidrofurano mediante t•cQ
nicas de Monte Carlo en conjunci‚n con datos cin•tiQ
cos y de RMN Q
Q Propiedades t•rmicas y cristalizaci‚n Q Se ha conQ
tinuado el estudio de diversos pol€meros en las siguienQ
tes direccionesQ estudio de polimorfismos en el poli
QQQQQQdimetiloxetanoQ mediante t•cnicas de Rayos X y
espectroscop€a Raman Q estudio de las propiedades t•rQ
micas y de la cristalizaci‚n de pol€meros asim•tricosQ
fundamentalmente at„cticosQ habi•ndose elegido coQ
mo modelos el poli QQQ tertQbutil oxetanoQ y el poli QQQQ
etilQ met€† oxetanoQ
Q estudio de mezclas de PEO y PMMQ
la distribuci‚n del peso molecular del primero y de la
microestructura del segundo Q Asimismo se han estuQ
diado las principales propiedades t•rmicas de los poliQ
tereftalatos de trimetilen y ditrimetilenglicolQ as€ como
dos copol€meros de los mismos y tambi•n la velocidad
de crecimiento esferul€tico del politrimetilentereftalato
y del copol€mero Q Por otra parteQ se ha investigado la
cristalinidad de elast•meros de etileno propileno deforQ
mados y no deformados utilizando diferentes t‚cnicas
f€sicas Q
Q Propiedades configuracionales Q Se ha examinaQ
do el efecto del disolvente en el comportamiento dieQ
l‚ctrico Qmomentos dipolaresQ de polidimetilsiloxanos
lineales y c€clicos y se han determinado las propiedaQ
des termoelƒsticas y diel‚ctricas de poli Qisoftalato de
dietilenglicolQ Q Se ha investigado la birrefrigencia bajo
deformaci•n de redes elastom‚ricas de poli‚steres y
poli‚teres amorfosQ Se ha realizado un estudio t‚oricoQ
experimental de la birrefrigerancia bajo deformaci•n de
redes elastom‚ricas obtenidas con pol€meros vin€licos
can grupos laterales de gran birrefrigencia Q Se ha poQ
dido explicar el origen de la birrefrigencia negativa de
poliacetato de vinilo y poliacrilato de metilo Q
Instituto Qu€mico de Sarriƒ Q Qarcelona
Q Metodolog€a para la optimizaci•n de procesos inQ
dustriales Q
QDise„o asistido por ordenadorQ considerƒndose en
especial dise„o y simulaci•n de unidades para la indusQ
tria qu€mica Q
Q Aplicaciones de los microcomputadores al conQ
trol de procesos qu€micos Q
Q Software de desarrollo y pruebas de procesado
digital de se„ales Q
Q Software de desarrollo de bases de datos docuQ
mentales
Q
Q Algoritmos de optimizaci•n combinatorios como
paso previo para el dise„o de s€ntesis automƒtica Q
Q Dise„o y realizaci•n de interfaz para adquisici•n
y procesadoQ mediante ordenadorQ de datos procedenQ
tes de todo tipo de instrumentaci•n qu€mica con esQ
pecial ‚nfasis a la instrumentaci•n anal€tica Q
Q Aplicaci•n de un interfaz que consta de un transQ
ductor •pticoQ un acondicionador de se„al y un conQ
versor digital a una t‚cnica de anƒlisis relativamente
recienteQ conocida como FIA QFlow injection analysisQ Q
Q Desarrollo de t‚cnicas cromatogrƒficas para el esQ
tudio de la Materia Orgƒnica del Suelo QMOQ Q
Q Desarrollo de t‚cnicas cromatogrƒficas para el seQ
guimiento y control de algunos fƒrmacos en sangre Q
Q Estudio de algunos factores que afectan el gusQ
to de la cerveza Q
Q Desarrollo de t‚cnicas cromatogrƒficas para el esQ
tudio y tipificaci•n de vinosQ anƒlisis de compuestos
carbon€l€cos Q
Qu€mica
Q Propiedades mecanodinƒmicas y procesos de
orientaci•n Q Se ha continuado el estudio del comporQ
tamiento viscoelƒstico de poli‚steres del ƒcido terefQ
tƒlico y diferentes glicolesQ considerƒndose la influenQ
cia de la composici•n y del tipo de glicol en las propieQ
dades mecanodinƒmicasQ Qos poli‚steres obtenidos se
han deformado bajo diferentes condicionesQ relacionanQ
do cada una de las variables del proceso de deformaQ
ci•n con la orientaci•n alcanzadaQ que se ha estudiaQ
do mediante t‚cnicas de medida de birrefrigencia y de
dicro€smo infrarrojo Q Tambi‚n se han estudiado los meQ
canismos de orientaci•n en polietilenoQ as€ como la inQ
fluencia de los procesos de oxidaci•n selectiva sobre
la morfolog€a de poliolefinas y poli‚teres y sobre sus
propiedades superficiales Q Se han establecido las reQ
percusiones mutuas entre procesos de deformaci•n y
propiedades mecanodinƒmicas Q
Q Qu€mica AmbientalQ
Q Tratamiento de efluentes industrialesQ
Q Especiaci•n de metales pesados contaminantes
Q
Q Corrosi•n y pasivaci•n de Zn en medio alcalino Q
Q Estudio por diagramas de impedancia de los proQ
cesos de oxidaci•n de Pd y Pt Q
Q Construcci•n de interfaces para aplicar el ordeQ
nador a las experiencias electroqu€micas ordinarias Q
Q Reacciones fotoqu€micas de esteroides Q
Q Qiotransformaciones de esteroides Q
Q S€ntesis de derivados alquilantes de lactamas esQ
teroidesQ con actividad antineoplƒsica potencialQ
Q S€ntesis de compuestos heteroc€clicos con actiQ
vidad biol•gica potencial Q
Q Contribuci•n a la s€ntesis de sistemas heteroc€Q
clicosQ Pirido QQQ QQdQ pirimidinas Q
Q Contribuci•n a la s€ntesis de sistemas fulv‚nicosQ
Reacciones de sustituci•n electr•fila Q
Q Atropisomer€a de sistemas dibenzo [bQ e] azepiQ
nas Q
Q S€ntesis asim‚tricas
Q
Q S€ntesis de derivados arilpir€dinicos con potencial
actividad cardiot•nica Q
Q S€ntesis de derivados benzimidaz•licos con poQ
sible actividad inmunoestimulante y antiv€rica Q
Q Duplicaci•n del color en la industria textil Q M‚Q
todo de las seudoconcentraciones Q
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Estaci€n experimental de cofrizaci€n del Instituto Nacional del Carb€n Q Planta de precalentamiento y bater•a de hornos de cofre Q
TECNOQOGIA
Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil Q Qarcelona
U QEQI Q de Tecnolog€a Qu€mica
Qu€mica de la lana
Q Procedimientos para impartir inencogibilidad a la
lanaQ Estudio del mecanismo de reacci•n que tiene luQ
gar a nivel cuticularQ Del proceso de inencogibilidad de
la lana basado en el uso de sulfito s•dicoQtensioactivo
cati•nico se ha investigado la influencia de la estrucQ
tura molecular del tensioactivo en tratamientos de laQ
na efectuados en ausencia o en presencia de una resiQ
na cati•nicaQ Respecto al proceso de reducci•n del enQ
cogimiento con sulfito s‚dico en medio isopropanolQ
aguaQ se ha estudiado b‚sicamente la modificaci•n qu€Q
mica a nivel cuticular de fibras tratadas y la determiQ
naci•n cuantitativa de la cantidad de l€pidos neutrosQ
de l€pidos polares y de prote€na que se disuelve en los
tratamientos de las fibras efectuados con o sin sulfito
s•dicoQ Se ha investigadoQ asimismoQ el comportamienQ
to f€sicoQqu€mico y reol•gico de sistemas micelares mixQ
tos de tensioactivo ani•nicoQtensioactivo anfotƒrico a
los que se ha incorporado una resina cati•nica QQerQ
cosettQ Q Qa optimizaci•n de procedimiento ensayado
ha permitido disponer de unas condiciones experimenQ
tales id•neas para impartir a la lana niveles de inencoQ
gibilidad inferiores al 1Q por 1QQ Q
Tensioactivos y detergentes
Q Estudio de sistemas constituidos por aguaQhidroQ
carburoQtensioactivo noQi•nico de grado comercial Q Se
ha realizado experimentalmente la elaboraci•n de los
diagramas de fases ternarios correspondientes a dichos
sistemasQ Se han detectado las zonas de solubilidad
correspondientes a los diversos sistemas Q Qos ensayos
de eficacia detersiva realizados con ciertas composiQ
ciones pertenecientes a zonas de microemulsi•nQ han
puesto de manifiesto una gran eficacia en comparaQ
ci•n con la de un detergente l€quido convencional Q
Q Eliminaci•n de tensioactivos f•nicos de las aguas
residuales mediante tratamiento fisicoqu€mico
Q Se ha
continuado el estudio de eliminaci•n de tensioactivos
i•nicos aplicando un tratamiento de floculaci•nQpreQ
cipitaci•n a las aguas que los contienen
Q
Q Aportaci•n del f•sforo de detergentes al fen•Q
meno de eutroficaci•n de un embalse
Q Se ha continuaQ
do el estudio considerando tanto el r€o TerQ principal
aporte al embalse de SauQ como el estado de dicho emQ
balse
Q A partir de los an‚lisis puntuales a lo largo del
r€o TerQ y con ayuda de los datos de caudal en cada
puntoQ se han calculado los aportes de NQ P y otros
par‚metros Q
Qu€mica cosmƒtica
Q Uso de microemulsiones para vehiculizar reactiQ
vos nucleof€licos de potencial aplicaci•n en formulaQ
ciones cosmƒticasQ Se ha realizado un estudio exhausQ
tivo sobre el comportamiento f‚sico de distintas comQ
posiciones de sistemas micelares y microemulsiones a
los que se han incorporado agentes qu€micos de caQ
r‚cter oxidante y reductor
Q Se han evaluado diversas
caracter€sticas f€sicoQqu€micas de dichos sistemas a fin
de conocer los distintos tipos de asociaci•n micelar
Q
Q Estereoqu€mica y disposici•n superficial de
NaQAcilamino‚cidos en relaci•n con su actividad antiQ
microbiana Q Se ha estudiado la influencia de la confiQ
guraci•n estƒrica de algunos NQAcilamin•acidos y de
su disposici•n estructural como monocapas en superQ
ficies salinas en relaci•n a su actividad antimicrobiaQ
na
Q Qos resultados obtenidos han demostrado que la
acci•n de estos NaQAcilamino‚cidos frente a las cƒlulas
bacterianas no est‚ influenciada por la estereoqu€miQ
ca del compuestoQ lo cual resulta muy interesante desde
un punto de vista tecnol•gico por lo dificultoso y cosQ
toso que es para la industria aislar diastereoisomeros
puros
Q Por otro lado se ha podido establecer un‚ relaQ
ci•n directa entre el estado que adopta una monocaQ
pa de estos derivados extendida en un soporte salino
y su actividad antimicrobianaQ correspondiendo las moQ
lƒculas m‚s activas a aquellas que dan estados m‚s
condensadosQ es decir monocapas m‚s empaquetadas
Q
Q Difusi•n de tensioactivos ani•nicos a travƒs de
una l‚mina de col‚geno
Q Con objeto de conocer la caQ
pacidadQ interacci•n y difusi•n de un tensioactivo con
una l‚mina proteica de col‚genoQ se ha dise„ado un
dispositivo experimental que permita realizar un estuQ
dio con la m‚xima fiabilidad y sencillez a fin de dispoQ
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ner de un ensayo •in vitro‚ adecuado para evaluar la
potencial irritabilidad de la piel por los agentes tensioacQ
tivos
Q Se ha puesto de manifiesto que el lauril sulfato
sƒdico posee un poder de interacciƒn y difusiƒn muy
superior al resto de los tensioactivos estudiadosQ para
unas mismas condiciones experimentales Q
S€ntesis de p„ptidos
Q S€ntesis de p„ptidos con actividad farmacolƒgiQ
ca Q Se ha realizado la s€ntesis de derivados hidrofobos
del p„ptido de QajuszQ TyrQDMetQGlyQPheQNQQRQ sienQ
do R un radical alqu€lico de QQ 8Q 1QQ 1Q y 14 …tomos
de carbonoQ usando diversas estrategias de s€ntesis y
distintos grupos protectoresQ Por otra parteQ se ha inQ
vestigado la s€ntesis de derivados glicos€dicos de dicho
p„ptido de Qajusz Q
UQE QI Q de Tecnolog€a de Curtidos
En cuanto a recuperaciƒn de subproductos de teneQ
r€aQ se ha realizado un trabajo sobre la obtenciƒn de
lana y pelo y reutilizaciƒn del cromo trivalente por meQ
dio de una solubilizaciƒn del col…geno y aplicando t„cQ
nicas de ultrafiltraciƒn Q Actualmente se ha estableciQ
do un proceso de descurticiƒn modificado Qdesfibrado
y descurticiƒn por v€a oxidanteQ con tratamientos inQ
termedios alternativos de lavados …cidos y alcalinos y
subsiguientes filtraciones del material desfibradoQQ meQ
diante el cual se conserva la estructura molecular oriQ
ginal del col…genoQ con caracter€sticas idƒneas para
proceder a su transformaciƒn en gelatinasQ colasQ coQ
l…geno reconstituidoQ harinas proteicasQ etc Q Con traQ
tamiento alcalino a base de hidrƒxido amƒnico se conQ
siguen colas o gelatina a baja temperatura Q4QQQQ†CQ
en per€odos de sƒlo Q horas y buenos rendimientos Q Se
est… estudiando la posibilidad de mejorar la aplicaciƒn
industrial de descurticiƒn por v€a oxidante sobre pieles
al cromo defectuosas e intentarQ en su casoQ una desQ
curticiƒn parcial de la capa de florQ y se ha concluido
el estudio sobre la aplicaciƒn de colorantes al azufre
solubles en agua en la tintura de curtidosQ en cuyo proQ
ceso est… involucrado el empleo de un engrase emulQ
sionado catiƒnicamente Q Se ha investigado el efecto
que la recurticiƒn con diversos tipos de recurtientes tieQ
ne sobre dicho proceso de tintura Q Tambi„n se ha fiQ
nalizado el trabajo sobre detecciƒn de aceite de cachaQ
lote en productos de engraseQ curtidos y calzado Q
Se ha proseguido con el estudio de la cin„tica de
reacciƒn entre sales de Cr Q111Q y …cidos carbox€licos de
cadena corta y se ha efectuado un trabajo sobre las
interacciones de tensioactivos y colorantes aniƒnicos
y l…mina de col…geno Q
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U QE QI Q de Mec…nica Textil
Q Tecnolog€as no convencionales de hilaturas Q Qa
continuado el estudio de las tecnolog€as no convenQ
cionales de hilaturas y se ha investigado la hilabilidad
de los hilos de algodƒn fabricados por el procedimienQ
to del rotorQ en comparaciƒn con la t„cnica convenQ
cional de la continua de anillosQ habi„ndose demostrado
la existencia de una clara diferenciaciƒn en relaciƒn con
los par…metros de la fibra y el hilo que influyen sobre
las propiedades de este ‡ltimo Q Se han establecido unas
ecuaciones de predicciƒn que sƒlo incorporan las vaQ
riables que afectan en m…s de un Q por 1QQ el coefiQ
ciente de correlaciƒn m‡ltiple Q Se halla en estudio la
estructura de los hilos obtenidos mediante la hilatura
h€brida en comparaciƒn con los convencionales y los
de rotor Q
Q Metrolog€a de productos textilesQ Se han invesQ
tigado algunas propiedades de los hilos de fricciƒn
•Dref III‚ en comparaciƒn con las de los hilos de aniQ
llos y de rotor Q Qos par…metros estudiados fueron el di…Q
metro y la vellosidadQ y se llegƒ a la conclusiƒn de que
la velocidad del tambor de hilatura no influye sensibleQ
mente sobre el di…metro de los hilos •Dref III‚ Q Se han
estudiadoQ tambi„nQ el di…metro y la vellosidad de los
hilos de mezcla poli„sterQalgodƒn en hilatura convenQ
cional y de rotorQ y de los hilos de mezcla lanaQpoli„ster
y lanaQacr€lica a uno y dos cabos Q FinalmenteQ dentro
de esta l€neaQ se ha puesto a punto una t„cnica para
la medida de la variabilidad del di…metro y la vellosiQ
dad de los hilos mediante el aparato •Digital ITQT‚ deQ
sarrollado por el InstitutoQ t„cnica que permite el traQ
zado de las curvasQ varianciaQ longitud para ambas proQ
piedades del hilo Q
Q Optimizaciƒn de estructuras textiles compuestas Q
Dentro de la l€nea de investigaciƒn sobre optimizaciƒn
de estructuras textiles compuestasQ se ha generalizaQ
do a otros tipos de prenda Qcamiser€aQ prendas el…stiQ
casQ la optimizaciƒn del ensayo de simulaciƒn al uso Q
Se ha desarrollado el •software‚ adecuado para el deQ
sarrollo mediante un miniQordenador •QP 8Q‚ del diagQ
nƒstico de una prendaQ seg‡n la t„cnica original del
ITQT Q Qa informatizaciƒn del diagnƒstico queQ desarroQ
llado seg‡n los m„todos convencionales durar€a de 4
a Q horas de operador especializadoQ permite reducir
el tiempo total a unos 4Q minutos de operador no esQ
pecializado Q
Q Ensayos en la m…quina de hilar h€brida Q Con el
fin de conocer las posibilidades que ofrece el hilo obQ
tenido en la m…quina de hilar h€brida QrotorQhusoQ consQ
truida en el Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y TextilQ
se procediƒ a efectuar una serie de ensayos de hilatuQ
ra consistentes en la fabricaciƒn de hilos de algodƒn
y a comparar los mismos con hilos de la m…quina de
rotorQ Qos resultados obtenidos hasta la fecha confirQ
man que la calidad del hilo h€brido es mejor que la del
hilo rotorQ siendo de destacar la mayor resistencia a la
roturaQ que puede alcanzar valores de aproximadamenQ
te 18 por 1QQ mayoresQ Tambi•n merece mencionarse
la mayor producci‚n de la mƒquina h€brida en compaQ
raci‚n con la de rotor Q
Q
Perfeccionamiento de una mƒquina de hilar h€Q
brida QrotorQhusoQ Q Qas tentativas para perfeccionar la
mƒquina de hilar h€bridaQ desarrolladas en el Instituto
de Tecnolog€a Qu€mica y Textil se han orientado hacia
Instituto Nacional del Carb‚n y sus Derivados „Fco Q Pintado Fe…Q Oviedo
U QE QIQ Caracterizaci‚n y Preparaci‚n
Identificaci‚nQ clasificaci‚n y estudio de la materia
orgƒnica dispersa QMODQ en sedimrnyod
carbonosos y bituminosos espa†oles
Este proyecto pretende establecer un reconocimiento
petrogrƒfico de los principales yacimientos espa†oles
de rocas bituminosas Q A lo largo del primer a†o de traQ
bajo se han recogido muestras en AsturiasQ Catalu†aQ
Castell‚n de la PlanaQ Ciudad RealQ C‚rdobaQ Ja•nQ NaQ
varraQ Teruel y Vizcaya Q Qos estudios de la reflectiviQ
dad cuantitativa y fluorescencia cualitativa realizados
sobre unas 1QQ muestras ya han permitido establecer
el grado de madurez de los yacimientos indicados Q
IgualmenteQ se inici‚ un estudio sistemƒtico de los seQ
dimentos parƒsicos de especial importancia para la
prospecci‚n del petr‚leoQ de Asturias y Cantabria Q
Investigaci‚n sobre el rango y las transformaciones
del carb‚n en una cuenca estefaniense con
intrusiones €gneas
El estudio se ha realizado sobre unas QQQ muestras
de carb‚n e incluye las caracter€sticas petrogrƒficas y
qu€micas de la roca €gnea Q Qan podido establecerse isoQ
l€neas de gradiente geot•rmico en la cuenca y su relaQ
ci‚n con los isopacas de tocas €gneas Q AsimismoQ se
ha establecido que los efectos t•rmicos de las intruQ
siones son mƒs extensos al techo minero de las series Q
Qa aplicaci‚n de las curvas te‚ricas de distribuci‚n del
efecto t•rmico por conducci‚n no es vƒlida y se proQ
pone la necesidad de establecer modelos basados en
transmisi‚n por fluidos Q
Estudio de los hal‚genos en los carbones
Se han puesto a punto m•todos directos de deterQ
minaci‚n de fl‡or y cloro en carbones por electrodos
selectivosQ Se ha encontrado que en la combusti‚n del
carb‚n en ensayos de laboratorioQ el fl‡or se desprenQ
de en forma gaseosa Q
la obtenci‚n de bobinas de grandes dimensionesQ con
el fin de satisfacer la demanda de la industria en este
sentido Q Fruto del trabajo realizado hasta la fechaQ ha
sido un mecanismo que permite arrollar el hilo en la
bobina por el sistema de doble torsi‚n Q Este mecanisQ
moQ ademƒs de permitir la obtenci‚n de grandes bobiQ
nasQ tiene la ventaja de que la bobina gira a la velociQ
dad justa para que el hilo se enrolle sobre la misma Q
Caracterizaci‚n de carbones
Se ha puesto a punto el m•todo de anƒlisis de C e Q
de alta temperaturaQ mƒs adecuadoQ para el anƒlisis de
carbones ricos en cenizas que el m•todo Qiebig estƒnQ
dar de baja temperatura
Q Se inici‚ el estudio de trituQ
rabilidad del carb‚n por el m•todo QardgroveQ ponienQ
do a punto los aparatos y el m•todo Q Se hizo un estuQ
dio de determinaci‚n del poder calor€fico en carbones
limpios y coques y se efectu‚ un estudio comparativo
de los resultados obtenidos en la determinaci‚n del azuQ
fre total en una gama de carbones de diferente rangoQ
carb‚n vegetal y coques de petr‚leo y hullaQ utilizanQ
do un m•todo de anƒlisis automƒtico QQECOQ y el m•Q
todo normalizado de EschkaQ llegando a la conclusi‚n
de que el primero puede emplearse como m•todo alQ
ternativo mƒs rƒpido Q
Desarrollo de nuevas t•cnicas para la depuraci‚n de
finos
Se ha construido un aparato de funcionamiento conQ
tinuo con alimentaci‚n del carb‚n en una capa „moQ
noparticular… m‚vil regulada por la ley de StokesQ con
control automƒtico de la densidad del l€quido de flotaQ
ci‚nQ en el intento de obtener curvas de lavabilidad de
finos fiables en laboratorio Q Se estƒ construyendo una
celda de flotaci‚n con espumantes a escala semiQpiloto
con el que se espera conseguir menores imperfeccioQ
nes que las encontradas en los aparatos actuales
Q
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Q Carboqu€mica
Cloraci‚n de alquilbencenos
En cuanto a cloraci‚n de alquilbencenos en medios
alcoh‚licosQ se ha estudiado la velocidad de reacci‚nQ
las selectividades y el mecanismo de la reacci‚n
Q resQ
pecto de •steQ se ha comprobado la intervenci‚n de
los correspondientes hipocloritos de alquilo
Q RespecQ
to a cloraci‚n de pQxileno en diferentes mediosQ y meQ
diante la cloraci‚n de mezclas de [QQ 1Q1QpQxileno y
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cloroQpQxileno en su propio medioQ se comprueba que
tienen lugar en cuant€a importante reacciones de
adici•nQeliminaci•n que dan origen a dicloro y tricloQ
roQderivadosQ especialmente al QQ QQdicloroQpQxilenoQ El
mismo hecho se constata en la cloraci•n en medios que
act‚an como catalizadores dƒbilesQ
Cromatograf€a de gases
Se han establecido ecuaciones emp€ricas que relaQ
cionan los €ndices de retenci•n de compuestos que haQ
bitualmente se encuentran en mezclas complejasQ y alQ
gunas de sus propiedades f€sicoQqu€micas relacionadas
con las interacciones inespec€ficas solutoQfase estacioQ
nariaQ encontrando muy buenas correlaciones
QR Q QQ999 y s _ QQQ por 1QQQ para grupos de compuesQ
tos de una misma familiaQ De estas ecuaciones se pueQ
den obtener valores precisos de €ndices de retenci•nQ
temperaturas de ebullici•nQ refracci•n molarQ polarizaQ
bilidadesQ etcQ Qa
Cromatograf€a de l€quidosjunto con
otras afines QIRTFQ RMNQ CCFQ etc
QQ ha sido utilizada
para la caracterizaci•n de l€quidos del carb•nQ
Qu€mica del carb•n
Se est„n estudiando reacciones del carb•n que conQ
ducen a la ruptura selectiva de enlaces en condiciones
suaves con objeto de incrementar el conocimiento de
sus estructurasQ profundizar en el conocimiento de los
procesos de licuefacci•n y explorar las posibilidades de
la obtenci•n directa de productos con aplicaci•n inQ
dustrialQ Por otra parteQ la isomerizaci•n y oxidaci•n
del metilciclopentadieno dimero comercial han sido obQ
jeto de estudio en el presente a…oQ resultando que amQ
bas tienen lugar simult„neamenteQ lo que complica el
estudio de la isomerizaci•n por espectroscop€a infraQ
rrojaQ Qa separaci•n por microdestilaci•n de los proQ
ductos isomerizados permite concluir que la caracteQ
r€stica fundamental de ƒstosQ es la banda 88Q cmQ Q
que confirma la formaci•n de un doble enlace exoc€Q
clico Q
Se ha trabajado asimismo encontaminaci•nQen conQ
creto en la elaboraci•n de mƒtodos de toma de muesQ
tras y su preparaci•n para determinaci•n de compuesQ
tos org„nicos cancer€genos en el aireQ
UQEQI Q Carbonizaci•n
En la l€nea de trabajo sobre el estudio cient€fico tƒcQ
nico del proceso de coquizaci•n de carbonesQ mezclas
y aditivosQ se han realizado los trabajos siguientesQ
1QQ
Incorporaci•n de aluminio en las pastas para coque
En rƒgimen de contrato de investigaci•n CSIC ENQ
SIDESAQ se ha continuado a lo largo de este a…o con
el estudio de la innovaci•n tecnol•gica en la coquizaQ
ci•n consistente en la adeici•n de aluminio a las pasQ
tas coquizablesQ Este estudio se ha desarrollado en cuaQ
tro etapas
Q
Precalentamiento del carb•n en la coquizaci•n
Incorporada la Unidad al Plan concertado de invesQ
tigaci•n sobre precalentamiento de carbones QENSIDEQ
SA y la CAICYTQ nQ† QQQ8QQQ ha asumido la responsaQ
bilidad de la planta piloto del proceso precarb•n QQ tQhQQ
recientemente construida en terrenos anexos a la CoQ
quer€a del INCARQ participando activamente en la puesQ
ta a punto de la planta y en el control de los carbones
que van a ser utilizadosQ ya que ƒstos pueden presenQ
tar un posible riesgo para los hornos de la Coquer€a del
INCAR Q
UQE QI
Q Tecnolog€as y Ensayos Especiales
Estudio de diversas propiedades f€sicoQqu€micas
de carbones y coques
Qa investigaci•n est„ orientadaQ b„sicamenteQ al esQ
tudio de los efectos producidos en las propiedades m„s
significativasQ por diferentes tratamientos
Q tratamienQ
to tƒrmicoQ oxidaci•n aƒrea y efecto de mezcla con
otros carbones y aditivos
Q Entre los logros alcanzados
durante 1984 puede citarse el dise…o y puesta a punto
de un sistema experimental que permite evaluar el graQ
do de oxidaci•n inicial de los carbones coquizablesQ la
puesta en evidencia del efecto queQ el grado de oxidaQ
ci•n de los carbones ejerce sobre la reactividad de sus
coques y sobre el poder calor€fico de los carbones
Q
Nuevos procesos de gasificaci•nQ combusti•n
y pir•lisis del carb•n
De los tres procesosQ se encuentra en fase avanzaQ
da de desarrollo la gasificaci•nQ que se estudia en leQ
cho fluidizado con recirculaci•n interiorQ habiƒndose
construido e instalado una planta semipiloto Qhasta 1Q
kgQhQ Q
Centro de Investigaciones del Agua Q Arganda del Rey QMadridQ
Control de la contaminaci•n de recursos h€dricos
Dentro del objetivo program‚tico ƒContaminaci•n de
las aguas superficialesQ subterr‚neas y mar€timas„Q en
el campo del diagn•stico del estado actual de la caliQ
dad de las aguas naturalesQ se ha elaborado un amplio
informeQ en el que se fija la calidad de las aguas de los
r€os Qenares y JaramaQ antes y despu…s del t…rmino
municipalQ se determina el aporte de contaminantes del
propio t…rminoQ se se†alan aquellos puntos de m‚xiQ
ma contaminaci•n y por ‡ltimo se indican los niveles
de tratamiento exigibles a los vertidos industriales y muQ
nicipales Q
A lo largo de 1984Q el estudio de la contaminaci•n
qu€mica y bacteriol•gicaQ se ampli• fuera de los l€miQ
tes de San Fernando de QenaresQ con objeto de comQ
pletar el conocimiento del r€o QenaresQ a lo largo de
una zona de creciente desarrollo industrial que se exQ
tiende aproximadamente desde Madrid a Guadalajara Q
Se ha realizado el estudio limnol•gico de una laguQ
na de alta productividadQ estudiando el ciclo anual del
proceso de producci•n primariaQ din‚micas de fitoQ
plancton y nutrientes Q
Desarrollo de t…cnicas anal€ticas
En el campo de b‡squeda y mejora de nuevas t…cniQ
cas anal€ticas para la detecci•n de contaminantesQ se
han seguido las investigaciones sobre determinaci•n
de contaminantes org‚nicosQ por cromatograf€a en gel Q
Qas investigaciones se han centrado en particular en
las aplicaciones de esta t…cnica de CPGQ a la separaQ
ci•n de los fenoles se†alados por la EPA como contaQ
minantes prioritarios Q
Se ha dise†ado y probado con …xito un sistema de
separaci•n y detecci•n eficaz formado por columna seQ
paradoraQ detector UVQ registrador y colector de fracQ
cionesQ Se ha estudiado la influencia de diversas funcioQ
nes QQNQQ Y QceQ en la retenci•n que se produce en
CPGQ aprovechando este efecto para la separaci•n por
Instituto de Fermentaciones Industriales Q Madrid
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Q de Microbiolog€a
Se ha continuado la l€nea de trabajo microbiol•gica
y fisiol•gica de levaduras v€nicasQ Se ha llegado a un
esquema de vinificaci•n ecol•gica controlada cuya apliQ
caci•n a escala piloto en la industriaQ ha conducido a
resultados muy prometedores Q Se ha continuado con
grupos
Q Se ha logrado una separaci•n de diversas esQ
pecies org‚nicasQ en Q grupos seg‡n que su PM sea
menos que 1QQ o est… comprendido entre 1QQ y QQQ Q
Por ‡ltimoQ se ha demostrado que la CPG permite obQ
tener una purificaci•n previa de los contaminantes orQ
g‚nicos cuando se desea separar compuestos de PM
muy alto de otros de PM m‚s bajo Q
Tratamiento de aguas residuales
para descontaminaci•n h€drica
Se ha estudiado el tratamiento f€sico qu€mico yQ en
concretoQ el efecto de la decantaci•n y del tratamienQ
to de aguas residuales de poblaci•n con sulfato de aluQ
minioQ cloruro f…rricoQ sulfato ferroso y cal en condiQ
ciones optimizadasQ en la eliminaci•n de bacterias heQ
terotrofasQ b Q coliformes totalesQ b Q coliformes fecalesQ
estreptococos fecales y clostridios sulfito reductoresQ
obteni…ndoseQ con condiciones •ptimas de precipitaQ
ci•n qu€micaQ rendimientos de eliminaci•n de bacteQ
rias superiores al 99 por 1QQQ Asimismo se ha consideQ
rado la eliminaci•n de f•sforo de aguas residuales de
poblaci•n Q
En la v€a de la biotecnolog€aQ se ha realizado el estuQ
dio estad€stico de calidad del efluente en la EDAR de
viveros de la Villa y ensayos en discontinuoQ al objeto
de hallar constantes cin…ticas de los modelos matem‚Q
ticos del proceso contactoQestabilizaci•n y el dise†o de
una planta piloto para llevar a cabo los ensayos en conQ
tinuo Q
Se determinan las comunidades de la microfauna de
Iodos activos de diversas estaciones depuradorasQ en
distintas condiciones de funcionamientoQ al objeto de
aplicar este par‚metro al control de operaciones de
plantaQ Se desarrolla una clave que facilita la determiQ
naci•n de la estructura de las comunidades de Iodos
activosQ Para el estudio de depuraci•n de aguas resiQ
duales por biomasas de algasQ se pone en funcionaQ
miento las bolsas de cultivo de microalgasQ en particuQ
lar de clorofitosQ obteni…ndose una alta producci•n de
biomasa y eliminaci•n elevada de nutriente N Q amoQ
niacal n€trico y f•sforo Q
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el estudio del proceso histaminogen…sico en aceitunas
verdes aderezadas al estilo sevillano tom‚ndose en conQ
sideraci•n su interrelaci•n con las acciones proteol€tiQ
cas y lipol€ticas de los microorganismos implicados Q En
el estudio se han considerado tambi…n actividades cruQ
zadas o intercambios por combinaciones binariasQ terQ
narias o cuaternarias entre levaduras y bacterias Q
1QQ
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De igual forma se ha seguido trabajando en ProteoQ
lisis del queso de CabralesQ habi•ndose estudiado la
evoluci‚n de las case€nas y prote€nas de suero por elecQ
troforesis en gel de poliacrilamida con urea en Q lotes
de queso de Cabrales a lo largo de 4 meses de maduQ
raci‚n Q
Tambi•n se ha trabajado en Q Mejoramiento de ceQ
pas de levaduras fermentadoras de lactosa e hidr‚lisis
del almid‚n por bacterias aerobiasQ habi•ndose aislaQ
do QQ cepas de bacterias capaces de hidrolizar el alQ
mid‚n Q
U QE QIQ de Enolog€a y Qu€mica
de Productos de Fermentaci‚n
Q Selecci‚n de levaduras para la producci‚n de bioQ
masa a partir de suero de leche desproteinizado Q EfecQ
tos de furfural e hidroximetilfurfural sobre el crecimienQ
to de levaduras del g•nero Cƒndida Q
Q Asimilaci‚n de materia nitrogenada de desecho
por C Q utilisQ C Q guillermondii y C Q intermedia Q
Se inicia el estudio sobre promoci‚n de actividades
enzimƒticas por fitohormonas Q
Se realiza la estimaci‚n de enzimasQ giberelinas y ceQ
toquininas por m•todos f€sicoQqu€micos y biol‚gicos Q
Q Dentro del estudio de las interacciones de la lacQ
tosa con componentes salinos de la lecheQ se ha estuQ
diado la isomerizaci‚n y degradaci‚n de la lactosa duQ
rante el tratamiento t•rmico de sistemas modelo de
sueros de leche desproteinizados Q
Q
Se ha continuado el estudio de compuestos feQ
n‚licos en las distintas partes de la baya Qhollejo y peQ
pitaQ procedente de frutos de uvas h€bridasQ as€ como
en mostos y vinosQ elaborados en el propio laboratoQ
rioQ habi•ndose terminado el estudio de la diferenciaQ
ci‚n de variedades de Vitis Vin€fera por la composici‚n
fen‚lica de los hollejos de las uvas correspondientes Q
Q Se ha continuado el estudio de los colorantes naQ
turales rojos y amarillos contenidos en los residuos del
azafrƒnQ con vistas a su aprovechamiento con fines aliQ
mentarios Q
U QE QI Q de Tecnolog€a de las Fermentaciones y
Qioingenier€a
Estudio de la acidog•nesis de vinaza
de remolacha en proceso continuo
Se ha continuado trabajando en la acidog•nesis de
vinazas de remolacha utilizando dos fermentadores
continuosQ Se ha obtenido un QQ por 1QQ de reducci‚n
de D QQQO Q de la vinaza inicial durante la etapa acidoQ
gen•sica mediante la producci‚n de unos Q4Q gr de ƒciQ
dos grasos volƒtiles por kilogramo de D QQQO QQ siendo
ƒcido Q but€rico 1QQ grQ propi‚nico QQ gr y ac•tico 4Q
grQ Se ha iniciado la selecci‚n de levadura sobre las
1Q4
vinazas procedentes de la acidog•nesisQ para su mulQ
tiplicaci‚n Q
Producci‚n de ƒcido c€trico
Se ha finalizado el estudio Factores que afectan a
la producci‚n de ƒcido c€trico por Aspergillus niger Q
Obtenci‚n de etanol por fermentaci‚n en proceso
continuo de melaza de remolacha
Se prosiguen los ensayos sobre influencia de la agiQ
taci‚n y la oxigenaci‚n estableci•ndose qu• agitaci‚n
m€nima puede tolerar el proceso sin necesidad de oxiQ
genaci‚n Q Se realiza el dise„oQ construcci‚n e instalaQ
ci‚n de un sedimentador de lƒminas con el que se esQ
tudian sus variables Q Se procede al estudio sistemƒtiQ
co de ocho cepas de levadura atendiendo a su velociQ
dad de fermentaci‚n y su capacidad de floculaci‚nQ haQ
bi•ndose confirmado por los resultados obtenidos que
saccharomyces ellipsoideus cepa 1Q9Q es la levadura
adecuada para este proceso Q Estos estudios han dado
lugar a una patente de invenci‚n Q
Producci‚n de quesos
Se estudian las cepas acidificantes de streptococQ
cus yQ en cuanto a su producci‚n de COQQ las leucoQ
nostocQ ambos g•neros procedentes de quesos de CaQ
brales Q Se han elaborado 4 fermentos iniciadores que
se valoran a escala pilotoQ en cuatro lotes de quesos Q
AsimismoQ se ha obtenido queso fresco a partir de leQ
che ultrafiltradaQ mejorando la tecnolog€a de elaboraQ
ci‚n y el rendimiento kg quesoQkg leche
Q Estƒ en trƒQ
mite una solicitud de patente Q
Obtenci‚n de prote€nas para alimentaci‚n
humana a partir de etanol
Previa puesta a punto del fermentadorQ y acoplado
•ste a la l€nea de producci‚n de la planta pilotoQ se ha
trabajado a esta escala un total de Q mesesQ lo que ha
permitido continuar el estudio de la influencia del culQ
tivo con QQ puro en el metabolismo de la levadura y
disponer de levadura seca suficiente para el estudio del
fraccionamiento de levadura en el reactor de QQQ 1
Q Qos
resultados ya obtenidos confirman que los requerimienQ
tos de la levadura respecto a PQ NQ ZnQ Cu y Fe aumenQ
tan con el mayor nivel de oxigenaci‚n disponible en
el sistema de cultivo y queQ paralelamenteQ aumenta
el contenido de prote€na de la levadura Q Se ha trabajaQ
do en la optimizaci‚n del proceso de fraccionamiento
de la levadura obtenida a partir del etanol Q Se ha diseQ
„adoQ construido y puesto a punto una planta para el
fraccionamiento de la levadura procesadaQ libre de €ciQ
dos nucleicos y con alto contenido proteicoQ y la obQ
tenci•n de fracciones de nucleicos para su uso como
saborizantesQ En ella se han realizado ensayos de fracQ
cionamiento de levadura con buenos resultadosQ traQ
bajando con cargas sucesivas de QQ kg de levadura seQ
ca Q Este volumen de trabajo ha permitido preparar canQ
tidades significativas de levadura procesada seca con
alto contenido proteico QQQ por 1QQQ y bajo contenido
en €cidos nucleicos QQ 1 por 1QQQ y obtener paralelaQ
mente una fracci•n de nucleicosQ compuesta principalQ
mente de RNA de alto peso molecular Q
U QE QI Q de Qebidas Alcoh•licas y Derivados
de la Uva
Se ha finalizado la primera etapa del trabajo que
constitu‚a el Proyecto de Investigaci•n Caracterizaci•n
de las uvas de las nueve variedades de vid m€s cultiQ
vadas en Espaƒa y de los vinos procedentes de ellas Q
El trabajo se ha ampliado a dos variedades m€sQ Viura
Instituto de la Grasa y sus Derivados Q Sevilla
Materias Grasas y sus Derivados
Qu‚mica y bioqu‚mica de las grasasQ
semillas y frutos oleaginosos
AQ Procesos bioqu‚micos en la maduraci•n y absciQ
si•n Q Se sigue investigando la transformaci•n …in viQ
vo† del €cido 1Qaminociclopropano 1 carbox‚lico QACCQ
en etilenoQ la actividad enzim€tica ACCQsintetasa en
aceitunasQ hojas y ped‡nculosQ el contenido de ACC
en diversos frutos y su aplicaci•n para provocar la ca‚Q
da de las aceitunas Q Para establecer el esquema geneQ
ral de la bios‚ntesis de grasas se ha estudiado la cin„tiQ
ca de distribuci•n e incorporaci•n de QQQ 14CQ acetaQ
to en triglic„ridosQ diglic„ridos y monoglic„ridos Q
QQ Aceite de oliva Q Se ha aislado el sistema enzim€tiQ
coQhidroper•xidoQliasa en semillas y estudiado la deQ
gradaci•n del 1QQhidroper•xidoQ9Q1QQoctadecadienoico Q
Tambi„nQ se ha puesto a punto un m„todo para la seQ
lecci•n de catadoresQ se sigue el trabajo para estableQ
cer criterios de calidad organol„ptica en los aceites v‚rQ
genesQ y se han visto las posibilidades de conservaci•n
de estos aceites en envases cil‚ndricos tipo …sandwich† Q
En aceites calentados se ha establecido un procediQ
miento anal‚tico para estimar el nivel de termoxidaci•n
y se ha seguido la toxicidad cr•nica de los mismos Q
CQ Aceites de semillas Q Dentro del estudio l‚pido
oxidadoQprote‚na se han aislado estas ‡ltimas de la joQ
joba y se han incubado con hidroper•xido del €cido liQ
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y CencibelQ y colateralmente se han realizado estudios
sobre la influencia del abono nitrogenado suministraQ
do a las vides y del grado de madurez de las uvasQ en
la composici•n de los mostos y de los vinos
Q
Con la aparici•n reciente en el mercado de los vinaQ
gres de sidra se ha comenzado una investigaci•n soQ
bre este tema a petici•n de los industriales del sector Q
Qos primeros resultados de los an€lisis realizados para
caracterizar este producto muestran una gran disperQ
si•nQ debido a que la industria de la sidra es fundamenQ
talmente artesanal y obtiene productos no tipificados Q
Se ha llevado a cabo tambi„n una seri de estudios
relacionados con las caracter‚sticas del proceso de aceQ
tificaci•nQ dentro de la l‚nea general correspondiente
al desarrollo de un acetificador industrialQ Entre „stos
destacan Q aQ Estudio de transferencia de Ox‚geno en
proceso realQ bQ dependencia del desarrollo de las bacQ
terias ac„ticas y de la producci•n de €cido ac„tico con
la temperaturaQ cQ medidas de consumo real de Ox‚Q
genoQ y dQ efecto de la interrupci•n del suministro de
Ox‚genoQ En el aspecto del desarrollo del proceso de
acetificaci•n se ha proyectado y puesto en marcha un
segundo prototipo de QQ QQQQ litros de capacidad Q
nol„nico para observar los efectos sobre las prote‚nas
y digestibilidad de las mismas Q Otras investigaciones
abarcanQ epoxidaci•n de ceras de la jojoba
Q determiQ
naci•n de grupos amino y sulfhidrilos en prote‚nas
Q preQ
paraci•n de diversos sustratos hidrosolubles para la acQ
tuaci•n de la lipoxigenasa y tambi„n mono y diepoxi€Q
cidos a partir de aceite de soja epoxidado
Q se han seQ
parado €cidos grasos en forma de „steres de pQ
fenilazofenacilo por QPCQ y se han determinado cuanQ
titativamente los €cidos clorog„nico y cafeico por
QPCQ Q
D Q Otras investigaciones Q Se han realizado diversas
s‚ntesis a partir de nitroolefinasQ heterociclos az•licosQ
derivados de antibi•ticos aminoglicos‚dicosQ continu€nQ
dose al mismo tiempo los estudios sobre espectroscoQ
p‚a molecular Q
An€lisis y control de calidad de materias grasas
y oleaginosas
A Q
Planteamiento y desarrollo de m„todos anal‚ticos Q
Se ha cuantificado el insaponificableQ insecticida fosQ
forado en aceitunas y aceitesQ trazas met€licas por abQ
sorci•n at•micaQ as‚ como la diferenciaci•n de los alQ
coholes grasos y triterp„nicosQ los hidrocarburos y los
metilQesteroles en las correspondientes fracciones del
insaponificable Q
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Q Q Detecci•n de aflatoxinas en productos del olivarQ
Se ha puesto a punto el m‚todo cualitativo para la deQ
tecci•n rƒpida y se trabaja en el cuantitativo Q
C Q Estudio y caracterizaci•n de l€pidos naturales meQ
diante anƒlisis de sus glic‚ridos por QPCQ Q Se ha iniQ
ciado el trabajoQ empleando fases estacionarias de ocQ
tadecilsilanos y m•viles de acetonitriloQacetona Qo cloQ
roformoQ
Q
Jabones y detergentes
AQ S€ntesis de nuevos anfifilicos no f•nicos con esQ
tructura de ‚steres grasos de aldosas y polioles Q Se han
sintetizado diversos derivados de la DQxilosa y
1Q4QanhidroQDQmonitol Q
Q Q S€ntesis de nuevos tensioactivos ani•nicos deriQ
vados de sulfoaminoaz„cares Q Se ha sintetizado el
QQacilamino QoctamidoQ lauramidoQ palmitamidoQQQQ QQdiQ
desoxiQDQglucosaQQQsulfonato s•dico Q
C Q Qiodegradabilidad de tensioactivos por m‚todos
normalizados Q Se ha puesto a punto la normativa de
la CEE sobre m‚todos para los tensioactivos no i•nicos Q
D Q Tensioactiv€dad de productos derivados de graQ
sas e hidratos de carbono Q
E Q Estudio de la eficacia prƒctica de los tensioactiQ
vos actualmente comercializados en Espa…a Q Se ha inQ
vestigado Q la estabilidad de sistemas formados por
aguaQ los tensioactivos dodecilbencenosulfonato s•diQ
co lineal y alcoholes polietoxilafos de distinto balance
hidrof€lico QQQQQQ y sulfato s•dico con y sin coadyuQ
vantesQ la conductividad electrol€tica de sistemas forQ
mados por aguaQ formulaci•n detersiva de un †Qeavy
Duty Detergent‡ Qexcepto tripolifosfato pentas•dicoQ
y coadyuvantes Q la eficacia detersiva y poder antirreQ
posici•n y formulaciones detergentes que s•lo se diQ
ferencia en los coadyuvantes Q el lavado en fr€o con sisQ
temas formados por un alcohol polietoxilado y agua
duraQ empleƒndose alcohol isooct€lico o isooctano coQ
mo licuantes de las suciedades oleosas Q el efecto que
ejerce el cati•n del citrato QtrietilamonioQ sodioQ potaQ
sioQ en sistemas formados por aguaQ tensioactivo ani•Q
nicosQ alcohol graso polietoxiladoQ xileno sulfonato s•Q
dico y citrato Q
F Q Estudios qu€micosQf€sicos de sistemas que conQ
tienen aceites vegetales y l€quidos orgƒnicos
Q Se ha esQ
tablecido la ecuaci•n de la viscosidad cinemƒtica de
mezclas gasoleoQaceite vegetal y la solubilidad de etaQ
nol en ‚stos
Q
Tecnolog€a de las materias grasas y aprovechamiento
de subproductos y tratamiento de residuos
A Q Extracci•n de aceite de olivaQ Se han experimenQ
tado la eficacia de diferentes tipos de talcosQ en el proQ
ceso de elaboraci•n de aceite de olivaQ la comparaci•n
de sistemas anal€ticos para la valoraci•n de la riqueza
grasa en aceitunasQ el empleo de diversa maquinaria
1QQ
ole€cola industrialQ as€ como el control de rendimienQ
tos en aceitunas y subproductos
Q
QQ Extracci•n y transformaci•n de otros aceites Q Se
ha estudiado la mejora de la extracci•n de orujos h„Q
medosQ la influencia de la tierra decolorante sobre los
coeficientes de absorci•n QQQQ de aceites refinadosQ y
la obtenci•n de aceite de altramuz libre de alcaloides Q
CQ Aprovechamiento de subproductos y de aguas
residuales Q Se ha desarrollado biotecnolog€a para el
aprovechamiento energ‚tico de residuos de alcoholeQ
ras de SevillaQ el abastecimiento energ‚tico de instalaQ
ciones agropecuariasQ etc
QQ mediante el estudio y opQ
timizaci•n de los procedimientos de digesti•n anaer•Q
bicaQ dise…ƒndose digestores de alta velocidad Q filtro
anaerobioQ lecho fluidizadoQ upQflow y dowQflowQ de los
que se han construido un prototipo que presenta una
gran versatilidad para la experimentaci•n Q
PRODUCTOS VEGETAQES
Tecnolog€a del aderezo y de la conservaci•n
de aceitunas de mesa y otros productos vegetales
A
Q Valor nutritivo y composici•n de aceitunas de
mesa y alcaparras Q
Se ha extendido el estudio al tipo
de negras por oxidaci•n Q Se ha puesto a punto un m‚Q
todo para diferenciar las variedades hojiblanca y manQ
zanilla y analizado las hemicelulosas de gordaQ y manQ
zanilla Q
Q Q Tecnolog€a de aceitunas verdes Q Se ha ensayaQ
do la preparaci•n automƒtica de las lej€as de †cocido‡Q
reuso de lej€as y supresi•n de lavadosQ estudio de la
cuarta fase de la fermentaci•n y de un sistema de elaQ
boraci•n rƒpido Q
C Q Tecnolog€a de aceitunas negras Q Se ha experiQ
mentado la influencia del sistema aer•bico y la difeQ
rencia de madurez en el desarrollo de la fermentaci•n
de aceitunas negras naturales
Q En tipo negras se han
estudiado diversas formas de conservaci•n de la maQ
teria prima Q
D Q Colorantes en pimientos y aceitunasQ Se ha puesQ
to a punto un m‚todo para la extracci•n de pigmenQ
tos cloroplƒsticosQ que permiten distinguir entre varieQ
dades Q
EQ Alteraciones de la fibra en alimentos de origen
vegetalQ
Se ha detectado actividad celulol€tica en aceiQ
tunas hojiblancaQ iniciƒndose la separaci•n de las diQ
versas enzimas que componen el complejo †celulasas‡ Q
Por otra parteQ en cuanto al s€ndrome t•xicoQ los traQ
bajos considerados se refieren a contaminaci•n de los
aceites con aceites mineralesQ contaminaci•n por deQ
rivados cloradosQ nuevos derivados de la anilina en aceiQ
tes relacionados con el s€ndrome t•xicoQ ensayos toxiQ
col•gicos preliminares de los aceites minerales y de los
nuevos derivados de la anilina Q
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Q
AislamientoQ estudio estructural y s€ntesis de proQ
ductos naturales org•nicos potencialmente bioactivos Q
En cuanto a preparaci‚n de extractos y determinaci‚n
de su actividad biol‚gicaQ se ha estudiado la actividad
biol‚gica de extractos obtenidos a partir de las espeQ
cies ƒSatureja acinos„Q ƒAraugia sericifera„Q ƒ Inula
crithmoides„Q ƒMenta suaveolens„Q ƒSanthium spionoQ
sum„ y ƒGlobularia allipum„ y se ha determinado la acQ
tividad ovicida y mim…tica de la hormona juvenil de
quince derivados del cromeno obtenidos por s€ntesis Q
Entre otras conclusionesQ se ha confirmado que los deQ
rivados con grupos metilo en la posici‚n Q y metoxi en
las posiciones Q y Q son ovicidas Q
Por otra parteQ se ha continuado el estudio iniciado
en 198QQ para desarrollar un m…todo r•pido para la deQ
terminaci‚n de la actividad mim…tica y antag‚nica de
la hormona juvenil de insectosQ habi…ndose puesto a
punto la determinaci‚n del consumo de ox€geno en ‚rQ
ganos Qaparato digestivo y ovariosQ de los insectosQ con
lo que se ha conseguido mejorar la sensibilidad del m…Q
todoQ basado en la medici‚n del consumo de ox€geno Q
Q
Aprovechamiento de residuos agroalimentarios
por fermentaci‚n anaerobia Q Con miras a la reducci‚n
de su carga org•nica y su posible aprovechamiento en
forma de gas combustible se ha estudiado el tratamienQ
to anaerobio de aguas residuales de las industrias cerQ
vecerasQ l•cteasQ de conservas vegetales y mataderos
mediante la t…cnica del lecho biol‚gico fluidizadoQ baQ
suras urbanas mediante fermentaci‚n discontinua en
dos fases y fangos de industrias de curtidos en reacQ
tor continuo agitado Q
Q
Qos suelos de la provincia de Valencia Q su evaQ
luaci‚n como recurso natural Q Qa finalizado la segunQ
da fase de este proyecto con la cartograf€a b•sica de
escala 1 QQQQQQQ de las comarcas de Camp de Turia y
Camp de Morvedre Q En colaboraci‚n con elQDepartaQ
mento de Edafolog€a de la Facultad de Farmacia de VaQ
lenciaQ tambi…n se ha realizado la ƒCartograf€a Q•sica„
y Recomendaciones de uso del t…rmino Municipal de
Morelia QCastell‚nQ a escala 1 QQQQQQQQ por encargo de
la Conseller€a de Obras P†blicas y Urbanismo de la GeQ
neralidad Valenciana Q
Q
Estudio sobre la nutrici‚nQ fertilizaci‚nQ frutificaQ
ci‚n y enfermedades de los agriosQ En cuanto a fertiliQ
zaci‚nQ mediante experiencias de laboratorio se han
cuantificado las p…rdidas por volatilizaci‚n del amon€aQ
coQ derivado de los principales fertilizantes nitrogenaQ
dosQ se han estudiado los par•metros utilizados para
medir la cantidad e intensidad del potasio en el suelo Q
En el tema de las enfermedadesQ han proseguido los
estudios sobre el viroide de la exocortis de los c€tricos
QCEVQQ estableci…ndose una relaci‚n entre la patogeQ
nicidad de distintos viroides y la conformaci‚n de un
segmento de la mol…cula de los mismos Q
Q Mejora de la calidad de los frutos c€tricos para
su comercializaci‚n e industrializaci‚n Q De entre las diQ
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versas cuestiones estudiadas puede se‡alarse que se
ha dado fin al estudio de la modificaci‚n de la maduQ
raci‚n de naranjas y mandarinas Q Pendiente del an•liQ
sis estad€stico de los resultados obtenidosQ puede inQ
dicarse que el tratamiento de los •rboles de las varieQ
dades ClausellinaQ Satsuma y NaveˆQ con QQQ ppm de
Figaron Q…ster et€lico del •cido QQcloroQ1 QQQ indazoleQ
c…ticoQ adelante siete a diez d€as la maduraci‚n de los
frutosQ En el caso de las mandarinas SatsumasQ el traQ
tamiento da lugar tambi…n a una disminuci‚n de la
acidez Q
Q Aptitud de variedades de naranja para la obtenQ
ci‚n de zumosQ Se ha realizado una serie de experienQ
cias con el fin de obtener concentrados tipo ƒcongelaQ
dos„ partiendo de concentrados ƒbase„ de mandariQ
nas SatsumaQ Clementina y de naranjas NaveˆQ NaveliQ
naQ Castellana y ValencianaQ aromatizados con zumo
fresco QƒcutQback„Q de cada una de las variedades utiQ
lizadasQ Cuando el concentrado ƒbase„ de Satsuma se
aromatiza con zumo fresco de NavelQ Navelina o CasQ
tellanaQ la aceptaci‚n organol…ptica mejora sensibleQ
menteQ
Q Esterilizaci‚n t…rmica de frutos en grandes envaQ
ses cerrados por recirculaci‚n del l€quido de gobierno Q
El objeto de este proyecto es desarrollar un procediQ
miento de esterilizaci‚n r•pida de frutos en grandes enQ
vasesQ de concepci‚n totalmente nuevaQ en el que el
tama‡o del envase no condiciona el tiempo necesario
para realizar el proceso Q Dise‡ado y construido un nueQ
vo prototipo de equipo de esterilizaci‚nQ se han efecQ
tuado con …l experiencias de preconservaci‚n en meQ
locotonesQ albaricoques y alcachofas en barriles comerQ
ciales de QQ8 litrosQ habiendo confirmado la buena caQ
lidad de los productos terminadosQ la viabilidad y utiliQ
dad del m…todo desarrollado Q
Q Desarrollo de un proceso de reducido consumoQ
energ…tico para la desecaci‚n de hortalizas con aire a
temperatura ambiente Q Se ha procedido al estudio del
comportamiento en el almacenamiento de las zanahoQ
riasQ obtenidas por secado ambiente del producto conQ
teniendo un QQ por 1QQ
QbQs QQ de NaCI y del mismo sin
aditivo depresor de la actividad del agua y se ha estuQ
diado con resultados satisfactorios la cin…tica de seQ
cado de nabo en dados con aire a QQQQQ‰ C y humeQ
dad relativa media del QQ por 1QQ como funci‚n de la
densidad de carga Q los valores de …sta abarcan el inQ
tervalo de 1QQQQ kgQmQ Q
Q Mejora de la fabricaci‚n y de la calidad de enQ
curtidos de hortalizas
Q Se han establecido a escala piQ
lotoQ las condiciones de fermentaci‚n dirigida de pepiQ
nillos con purgado de las salmueras y se ha obtenido
un producto fermentado de mejor calidad que el conQ
vencional
Q Se han continuado los estudios de extracQ
ci‚n de inhibidores de la corrosi‚n a partir de producQ
tos naturales Q
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Q Desarrollo de m•todos de medida y de normas
de calidad para derivados de frutos y hortalizas Q En conQ
servasQ se han seleccionado los par‚metros que defiQ
nen la calidad de las lentejas en conserva Q En zumos
y bebidas se han estudiado muestras de horchata y los
resultados obtenidos han permitido establecer los paQ
r‚metros anal€ticos apropiados para definir la calidad
de las horchatas frescas y sus correspondientes niveQ
les m€nimosQ almidƒnQ QQQQ Q grasaQ QQQQ Q az„caresQ
1QQ Q
Q Modificaciƒn de los constituyentes qu€micos de
la masa panaria producidos por los enzimas y microorQ
ganismos de la misma durante la fermentaciƒn y su reQ
laciƒn con la calidad Q Se ha realizado un estudio sobre
el contenido en fƒsforo fit€nico de masas con salvado
de trigo y sus cambios durante las etapas principales
de la panificaciƒn Q Se ha continuado el estudio del paQ
pel de la fase l€quida en la producciƒn y retenciƒn de
gas de la masa durante la fermentaciƒn Q Tambi•n se
ha proseguido la separaciƒnQ identificaciƒn y determiQ
naciƒn de los constituyentes lip€dicos de la masa paQ
naria Q Se ha iniciado el estudio de los compuestos niQ
trogenados solubles en agua de masas no fermentaQ
das y fermentadas preparadas con diferentes harinas Q
Se ha proseguido la identificaciƒn y caracterizaciƒn de
microorganismos de masas madre procedentes de paQ
nader€as industriales y se ha iniciado el estudio de la
influencia de aditivos y complementos panarios sobre
Instituto de Nutriciƒn y Qromatolog€a Q Madrid
U QEQI Q Nutriciƒn Qumana
Dentro de esta Unidad Estructural se ha continuado
evaluando el consumo de nutrientes de la poblaciƒn
espa…ola de forma global y seg„n las diferentes comuQ
nidades autonƒmicas Q Este estudio se ha realizado en
colaboraciƒn con el Instituto Nacional de Estad€stica
y merced a una Encuesta de Presupuestos Familiares Q
Se ha firmado un programa de colaboraciƒn con el
Instituto di Scienza dellQAlimentazione de la UniversiQ
dad de Perugia QItaliaQQ para el estudio paralelo en EsQ
pa…a e Italia del estado nutritivo de algunos grupos vulQ
nerablesQ En esta misma l€nea se ha abordado el estuQ
dio del estado nutricional de un grupo de ancianos acoQ
gidos en una Residencia de la Seguridad Social de SeQ
goviaQ juzgado por par‚metros diet•ticos y bioqu€miQ
cosQ En otro grupo vulnerableQ mujeres gestantesQ se
ha profundizado en el conocimiento de la utilizaciƒn
nutritiva y metabolismo fosfoQc‚lcico a lo largo de esQ
te estadio biolƒgicoQ analizando las repercusiones de
la suplementaciƒn l‚ctea con vistas a la mejor adecuaQ
ciƒn de las recomendaciones c‚lcicas Q
Se ha continuado el estudio de algunos problemas
inherentes a la nutriciƒn proteica Q por una parte se deQ
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las propiedades funcionales de los microorganismos
aislados de masas madre industriales Q
Q Modificaciones de los constituyentes qu€micos
durante los procesos de curaciƒn de los productos c‚rQ
nicos y su relaciƒn con la calidad Q Se ha terminado el
estudioQ que comprende las modificaciones de la comQ
posiciƒn qu€mica b‚sicaQ los componentes nitrogenaQ
dos y sus fraccionesQ l€pidos y sus fracciones y la evoQ
luciƒn de las caracter€sticas sensoriales durante los proQ
cesos de curadoQ lento y r‚pidoQ del jamƒn Q De los reQ
sultados obtenidos se han establecido distintos par‚meQ
tros para evaluar el nivel y homogeneidad de secado
y sus grados de salinidad y curadoQ factores b‚sicos
para la normalizaciƒn de la calidad de este producto Q
Q
Aspectos metabƒlicos relacionados con la inducQ
ciƒn de la fructificaciƒn por hormonas
Q Se han estuQ
diado algunos par‚metros durante la fructificaciƒn del
guisante inducida por giberelinas Q
Otros proyectos tambi•n considerados son Q
Q Modificaciones de los constituyentes qu€micos en
los procesos de conservaciƒn de la horchata y su relaQ
ciƒn con la calidadQ
Q
An‚lisis del sector c€trico espa…ol en su vertienQ
te varietal y de distribuciƒn espacialQ centrado en esQ
tudios sobre la citricultura en la Comunidad Valenciana Q
Q Posibilidades de desarrollo de la ganader€a valenQ
cianaQ en el que se ha iniciado el estudio de la ganadeQ
r€a intensivaQ en especial de la producciƒn cun€culaQ de
amplia tradiciƒn en la Comunidad Valenciana Q
terminaron aminoacidemias en ni…osQ estableci•ndoQ
se unos percentiles para los de edad escolar y por otraQ
en el campo experimental se siguiƒ con el estudio de
los problemas que presenta la malnutriciƒn proteica en
relaciƒn con el aprendizaje Q Por „ltimo se ha iniciado
la puesta a punto de t•cnicas para el estudio de las inQ
teracciones dietasQenfermedades coronarias Q
U QE QI Q Influencia de la Tecnolog€a en el Valor
Nutritivo de los Alimentos
En esta l€nea se ha finalizado el estudio de la influenQ
cia que diferentes variables en la preparaciƒn de una
conserva de pescado Qbonito del norteQ ejerce sobre
el valor nutritivo de su prote€naQ con el fin de enconQ
trar la m‚s idƒnea y establecer un est‚ndard Q Este traQ
bajo forma parte del proyecto subvencionado por la
CAICYT Modificaciones de los constituyentes qu€miQ
cos de los alimentos en los procesos de industrializaQ
ciƒn Q
En esta l€nea de investigaci•n se han estudiado las
alteraciones en grasas producidas por friturasQ y las inQ
cidencias de su administraci•n sobre el peso e ingesQ
taQ Asimismo se han finalizado dos de las partesQ InQ
fluencia de la elaboraci•n culinaria en el contenido de
macronutrientes de algunos platos de consumo freQ
cuente en Espa‚aQ y Modificaci•n de la fracci•n hidroQ
carbonada durante el proceso culinario y algunos p€aQ
Instituto del Fr€o Q Madrid
Q Tecnolog€a de Alimentos Q Respecto a productos
de origen vegetalQ y en cuanto a productos frescosQ se
han proseguido los estudios de la influencia del Alar
en manzana ƒGolden Spur„Q sobre la conservaci•n en
atm•sfera controlada din…mica yQ en pera ƒQlanquillaQ
los efectos de los niveles CQQ de conservaci•n sobre
el coraz•n pardo Q Se estudi• el efecto del ƒhidrocooQ
ling„ sobre la conservaci•n en atm•sfera controlada
del clon QQQ de la alcachofa ƒQlanco de Tudela„ Q
Se han proseguido los estudios sobre la influencia
de los residuos fungicidas en la modificaci•n del meQ
tabolismo de manzana ƒStarking„ y ƒGolden Spur„ paQ
ra los fungicidas heteroc€clicosQ sist†micos de naturaQ
leza benzimidaz•lica e ‡maza‡‡]Q aplicados en postrecoQ
lecci•nQ estudiando la penetraci•nQ distribuci•n y
persistencia tanto en piel como en pulpa exterior e inQ
terior durante la conservaci•n a Qˆ C y a QQˆ C resQ
pectivamente para cada variedadQ Se han desarrollaQ
do asimismo ensayos ƒin vitro„ e ƒin vivo„ de diversos
fungicidas modernos en varios frutos Q
En cuanto a productos congelados se han estudiaQ
do cambios en sustancias p†cticas de guisante en los
procesos de escaldadoQ congelaci•n y conservaci•n friQ
gor€fica Q Se ha comprobado que al escaldar el producQ
to disminuyen las sustancias p†cticas insolubles y
aumentan las solubles en aguaQ lo que provoca un
ablandamiento del producto Q El proceso de escaldado
modifica mucho m…s la estructura que el de la congeQ
laci•nQ Se ha realizado un trabajo sobre aplicaci•n de
ƒchoques t†rmicos„ a guisantesQ por inmersi•n del proQ
ducto durante tiempos muy cortos en agua en ebulliQ
ci•nQ como m†todo alternativo al escaldado convenQ
cional de vegetales congelados Q Para elloQ se ha deterQ
minado la actividad enzim…tica residual a lo largo de
la conservaci•n frigor€fica a distintas temperaturasQ y
se han efectuado ensayos mec…nicos para tener inforQ
maci•n sobre los cambios de textura Q El trabajo se ha
completado con pruebas sensoriales de los atributos
de la calidad del producto
Q
Q Productos de origen animal Q En productos fresQ
cosQ se han realizado experiencias de estimulaci•n el†cQ
trica sobre canales de bovino y ovino Q Se compararon
dos prototipos de estimulador el†ctrico de fabricaci•n
nacional y otroQ de muy bajo voltajeQ de fabricaci•n exQ
tranjera Q En canales de bovino se experiment• el proQ
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tos de la cocina espa‚olaQ de un proyecto financiado
por los CAICYT y se ha avanzado notablemente en las
dos partes restantesQ que se ocupan de micronuQ
trientes Q
Se ha iniciado la investigaci•n
Posibles variaciones
en el contenido de amino…cidos en los platos culinaQ
rios que m…s com‰nmente se consumen en Espa‚a Q
totipo de estimulador el†ctrico fabricado en el InstituQ
to que obtuvo resultados ligeramente superiores a 4Q
V
Q Con canales de cordero no se observaron mejoras
con estimulaci•n el†ctrica a muy bajo voltaje
Q
Se han iniciado una serie de estudios sobre las caQ
racter€sticas f€sicoQqu€micas de quesos de cabra fresQ
cos y semicurados durante el per€odo de comercializaQ
ci•n y maduraci•n dirigidos a la normalizaci•n de este
tipo de quesos Q
En productos congelados se han estudiado algunos
aspectos b…sicos de la relativa proporci•n de los tres
pigmentos de la carne sobre los m‰sculos esternocleiQ
domastoideo de bovino y gluteus superficiales y meQ
dio de ovino Q
Qas prote€nas miofibrilares son las responsables de
las variaciones de la capacidad de emulsi•n que tiene
lugar en el m‰sculo congelado y se comportan de maQ
nera an…loga para bonitoQ jurelQ bacalao y pollo en funQ
ci•n de la concentraci•n proteica
Q Qa prote€na miofiQ
brilar era el factor m…s influyente en la viscosidad del
homogeneizado del m‰sculo Q Se han perfeccionado
m†todos de extracci•n y purificaci•n del tejido conecQ
tivo en dos especies de pescado Qtrucha y merluzaQ y
se est…n realizando estudios en la solubilidad y de los
componentes aQ Q y Qy del col…geno en el pescado fresQ
co y despu†s de varios per€odos de conservaci•n a dos
temperaturas distintas Q
Se ha estudiado la incidencia del proceso de congeQ
laci•n sobre las caracter€sticas f€sicoQqu€micas y orgaQ
nol†pticas del queso de Cabrales Q Qos resultados obQ
tenidos permiten concluir que la conservaci•n a QQQˆ
C de los quesos reci†n preparados durante per€odos
de 4 y 8 mesesQ no afecta de forma significativa la proQ
teolisis y la lipolisis de este tipo de queso en la maduQ
raci•n posteriorQ asimismo las caracter€sticas reol•giQ
cas y la aceptaci•n organol†ptica fueron comparables
a las de los quesos utilizados como control
Q
Con objeto de ahorrar energ€a sin p†rdida de calidad
y para tiempos de almacenamiento congelados a temQ
peraturas superiores a las recomendadas tradicionalQ
menteQ se estima que la temperatura de Q1Qˆ C pueQ
de ser empleada para conservar productos acabados
de pescadoQ ya que el tiempo normal de comercializaQ
ci•n es de Q a Q meses Q En la carne recuperada mec…Q
nicamente conservada a Q1Qˆ C durante Q mesesQ apeQ
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nas existen variaciones en la capacidad de emulsiƒn
y exudado a la cocciƒnQ si bien la rancidez autoxidatiQ
va aumente progresivamente sin que alcance no obsQ
tante niveles elevados Q
Q Termodin‚mica Q Se ha estudiado la resoluciƒn de
la ecuaciƒn de transmisiƒn de calor en unaQ dos y tres
dimensiones en r„gimen variable empleandoQ entre
otros m„todosQ las funciones de transferenciaQ aplicanQ
do los resultados obtenidos tanto al estudio de cerraQ
mientos y climatizaciƒn como al enfriamiento de proQ
ductos perecederosQ con suficiente precisiƒn entre la
teor€a y las experiencias realizadas Q
Centro Nacional de Investigaciones Metal•rgicas Q Madrid
U QE QI Q Corrosiƒn y Protecciƒn
Q
y diferentes centros de rotaciƒn siempre que los
Q
‚nQ
gulos sean del orden de 1 Q† Q Qas tensiones residuales
Q Estudio de las posibilidades de las t„cnicas elecQ longitudinales a las soldaduras cincunferenciales son
troqu€micas para valorar la capacidad protectora de reQ del orden del l€mite el‚stico y las transversalesQ la cuarta
cubrimientos de pintura sobre acero galvanizadoQ tema parte Q
en el que se han iniciado las medidas de impedancia
con un analizador de respuestas en frecuencia acoplaQ
do a un potenciostato Q
Q Control de la corrosiƒn intergranular de los aceQ
ros inoxidables austen€ticosQ mediante tratamientos t„rQ
micos de corta duraciƒn Q Se ha comprobado con disQ
tintos ensayos la solubilizaciƒn pr‚cticamente instanQ
t‚nea de los carburos de cromo conseguida mediante
calentamiento por inducciƒn a frecuencias elevadas por
encima de 1 QQQQQ1 Q1QQ† CQ Se ha solicitado una patente
de invenciƒn Q
Q Comportamiento de los materiales frente a los
med€os naturales de Espa…aQ estudi‚ndose la corrosiQ
vidad de las atmƒsferas de Espa…aQ la corrosividad de
las aguas potables de las poblaciones de Espa…a hacia
las tuber€as met‚licas y la corrosividad atmosf„rica soQ
bre el zincQ a lo largo del trazado de las autopistas naQ
cionales Q
Q Ahorro de energ€a en plantas de galvanizaciƒn Q
Qos resultados han dado lugar a la solicitud de dos paQ
tentes Q
U QE QI Q Soldadura
1QQ
Q Tecnolog€as mec‚nica y energ„tica Q Se ha patenQ
tado un sistema de acumulaciƒn y captaciƒn de enerQ
g€a t„rmica con sustancias org‚nicas con cambio de
estado Q Se ha colaborado a la terminaciƒn de un sisteQ
ma modular de construcciƒn prefabricada que se exQ
perimentar‚ en los prƒximos a…osQ realizando el diseQ
…o t„rmico de los edificiosQ Se ha contribuido al ahoQ
rro energ„tico en el sector fr€o y calor con el estudio
del aprovechamiento de la inercia t„rmicaQ divulgando
sus resultados y se han estudiado y dado a conocer
propiedades f€sicas de los productos perecederos que
est‚n relacionadas con los tratamientos t„rmicos neQ
cesarios de los mismos Q
U QE QI Q Qu€mica Metal•rgica
Qa labor realizada se centra en el programa MetoQ
dolog€a Anal€ticaQAplicadaQ del que se consideran en
el CENIM cuatro proyectos Q
Q Gases e inclusiones en materiales met‚licos
Q
Q Espectrometr€a de emisiƒn ICP Qv€a h•medaQQ Se
ha desarrollado la metodolog€a ICP para la determinaQ
ciƒn de boro en aceros y estudiado las posibilidades
de esta t„cnica en ferroaleaciones y en el an‚lisis de
cromitas y cobres puros Q
Q Espectrometr€a de emisiƒn y fluorescencia de raQ
yos X en al ‚rea metal•rgica Q Se ha efectuado el estuQ
dio anal€tico de minerales de hierro y el estudio estrucQ
tural de QQ variedades de aceros y la homogeneidad
de probetas de aluminio y aluminioQsilicioQ desarroll‚nQ
dose un soporte lƒgico para el tratamiento de datos Q
Q Estudio de m„todos cuantitativos para la deterQ
minaciƒn con microsonda electrƒnica de fases met‚liQ
cas en aleacionesQ para lo cual se ha seleccionado maQ
teriales y m„todos de preparaciƒn y realizado el estuQ
dio microanal€tico de estos materialesQ estudiando los
tratamientos t„rmicos de los mismos y poniendo a punQ
to las t„cnicas de ME y MAC QQ An‚lisis de las uniones soldadas en el campo parala construcciƒn de grandes gasoductosQ Qos ensayos
de mec‚nica de la fractura demostraron que a Q1Q†
C el material base trabaja en zona d•ctil Q8QQ cizallaQ
y la ZTA y el material de soldadura al QQQ de cizalla Q U QE QI Q Metalurgia F€sica
Qos ensayos resultan m‚s adecuados para comprobar
la ductilidad que la observaciƒn por ME de las probeQ Q Estudio de la microestructura y de su influencia
tas rotas y el aspecto de la fractura de probetas Charpy sobre la deformaciƒn pl‚stica de aleaciones de aluQ
VQ Se ha comprobado la validez del m„todo de Moir„ minio Q
Q Estudio de la plasticidad de monocristales de aluQ
minio y Al 4Q CuQ finalizado yaQ habi•ndose estableQ
cido las condiciones de sobredeslizamiento y de entrada
en funcionamiento de los distintos sistemas de desliQ
zamiento Q
Q Estudio de las propiedades mec‚nicas y de reQ
sistencia a la corrosiƒn de aleaciones industriales de
plomo Q Se comprobƒ que las dos aleacionesQ represenQ
tativas de las de grano finoQ muestran recristalizaciƒn
din‚mica durante la laminaciƒn Q Mediante microsonQ
da se analizaron los constituyentes Q Se apreciƒ que la
aleaciƒn con paladio es de grano mucho m‚s fino desQ
de el momento de su recristalizaciƒn din‚mica Q
Q Empleo del ordenador para la selecciƒn de aceQ
ros de temple revenido y control de procesos t•rmicosQ
en cuyo marco se han desarrollado varios programas
para la configuraciƒn del banco de datos Q
U QE QIQ Metalurgia no F•rrea
Q
Obtenciƒn de bauxita sint•tica o al„mina metaQ
l„rgica a partir de materias primas nacionales Q Se ha
puesto de manifiesto mediante el proceso desarrollaQ
doQ que pueden obtenerse bauxitas sint•ticas de alta
calidad Q A partir de arcillas no se puede obtener la al„Q
mina metal„rgicaQ pero s€ sulfato de aluminio de caliQ
dad equivalente al obtenido a partir de bauxita Q
Q Estudio del tratamiento hidrometal„rgico de miQ
nerales sulfurados polimet‚licos en soluciones de cloQ
ruro ferroso con ox€geno Q Qos estudios de lixiviaciƒn
sobre un concentrado polisulfuro de PbQ CuQ Zn y alto
en piritaQ indican que pueden conseguirse altas extracQ
ciones de ZnQ PbQ Cu y Ag en soluciones pr‚cticamenQ
te exentas de hierroQ quedando el azufre en forma eleQ
mental y la pirita pr‚cticamente sin atacar Q
Q
Recuperaciƒn de los valores met‚licos en la inQ
dustria metal„rgica del zinc Q Se ha desarrollado un proQ
ceso que permite la recuperaciƒn del zincQ plomoQ coQ
bre e indioQ eliminando el hierro como residuo a partir
de la lixiviaciƒn de los residuos del tratamiento hidroQ
metal„rgico del calcine en medio sulf„rico y atmƒsfeQ
ra reductora de SO Q Q
Durabilidad del hormigƒn
1 Q Durabilidad Qresistencia qu€micaQ de los hormigoQ
nes frente a los medios agresivos naturales y su proQ
tecciƒn Qa escala de laboratorioQ Q
Q
Q Influencia de la adiciƒn de yeso Qen excesoQ a ceQ
Tecnolog€a
FinalmenteQ se ha montado una planta piloto para
desarrollar mejoras en la metalurgia del mercurio Q
U QEQI Q Fundiciƒn y Procesos Metal„rgicos de
Transformaciƒn
Q Determinaciƒn cuantitativa del contenido de gaQ
ses en piezas inyectadas de zinc y expresiones mateQ
m‚ticas que lo relacionan con la porosidadQ El dise…o
de una nueva c‚mara de fusiƒn de vac€oQ permitiƒ gaQ
rantizar la total liberaciƒn en los gases ocluidosQ cuya
magnitud se determina por variaciƒn de la presiƒn de
acuerdo con el calibrado realizado inyectando vol„meQ
nes conocidos de gases
Q
Q Caracterizaciƒn y propiedades de silicatos utiliQ
zados como aglutinantes arcillosos en las arenas de
moldeo Q
Q Estudio de los aspectos metal„rgicos de los aceQ
ros microaleados Q
U QEQI Q de Siderurgia
Se ha continuado el programa Ahorro energ•tico en
la industria sider„rgicaQ en el que est‚n integrados Q
proyectos Q Qos logros m‚s significativos son Q
El establecimiento de un modelo para la separaciƒn
magn•tica de sustancias paramagn•ticasQ mediante un
separador de alto gradienteQ en el marco del beneficio
de minerales de hierro Q
En la sintetizaciƒn de minerales de hierroQ el ahorro
de energ€a mediante reciclamiento del aire caliente proQ
cedente de los enfriadores del sintetizado Q
Qa obtenciƒn de fundiciones muy puras de hierro emQ
pleando en cubileto u horno el•ctrico pellets prerreduQ
cidosQ lo que ha permitido obtener fundiciones noduQ
lares ferr€ticas en bruto de colada y desarrollar t•cniQ
cas de fabricaciƒn de fundiciƒn de maleable con una
reducciƒn dr‚stica de los tiempos de maleabilizaciƒn Q
En el programa Concentraciƒn de minerales oxidaQ
dos de FeQ Zn y Pb de yacimientos espa…oles de sulfuQ
ros complejosQ se ha estudiado con los minerales obQ
jeto de ensayoQ la molienda y viabilidad de la deslamaQ
ciƒn del hidrocidonado y realizado la separaciƒn magQ
n•tica a alta y baja intensidad Q
Instituto Eduardo Torroja de la Construcciƒn y del Cemento Q Madrid
mentos portland QP y PAQ y puzol‚nicos Q Utilizaciƒn de
aguas selenitosas y otras agresivas Q
Q Q Aprovechamiento de la arena de Segovia en susQ
tituciƒn de la de Ottawa para la realizaciƒn de ensayos
de cemento Q
Durabilidad de hormigones sometidos a la acciƒn del
agua de mar a escala real Q
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An•lisis no lineal y redise‚o de estructuras de
edificaciƒn
Se ha trabajado sobre el desarrollo de m„todos de
c•lculo para Q
Q Pandeo de soportes sometidos a flexoQ
compresiƒn rectaQ con excentricidades distintas a sus
extremos Q
Q Pandeo de soportes sometidos a flexoQ
compresiƒn esviadaQ y
Q Dimensionamiento y comprobaciƒn de pƒrticos
de hormigƒn armado en r„gimen no lineal Q
Corrosiƒn de armaduras
Qos estudios sobre la corrosiƒn del acero galvanizaQ
do embebido en hormigƒn se centraron en la valoraQ
ciƒn de la influencia del tipo de estructura metalogr•Q
fica del recubrimiento mediante t„cnicas de microscoQ
p€a ƒptica y electroqu€micas Q Sobre los efectos de la
carbonataciƒn del hormigƒn en la corrosiƒn del acero
se estudiƒ el efecto inhibidor del nitrito sƒdicoQ FinalQ
mente se desarrollaron programas de ordenador para
la toma y tratamiento de resultados de las medidas elecQ
troqu€micas y se ha avanzado en el empleo y conociQ
miento de los l€mites de aplicaciƒn de la medida de la
impedancia del electrodo en corriente alterna Q
Caracter€sticas tecnolƒgicas y aplicaciƒn de los
hormigones a base de cementos con adiciones
En este Proyecto se han estudiado 1QQ muestras de
productos naturales procedentes de toda la geograf€a
espa‚ola y QQ muestras de subproductos procedentes
de diferentes centrales t„rmicas Q Tras una primera faQ
se de estudio de la actividad puzol•nicaQ se seleccioQ
naron QQ muestras de puzolanas naturales queQ una vez
molidas y mezcladas con cemento portland en diferenQ
tes proporcionesQ se ensayƒ su comportamiento
mec•nicoQresistente y su capacidad de cumplimiento
del ensayo de puzolanicidad establecido en las normas Q
Qas conclusiones han sido positivas y permiten valoQ
rar y clasificar un numeroso grupo de materiales natuQ
rales nacionalesQ como posible adiciƒn activa al cemenQ
to portland Q
Viviendas de muy bajo coste
Qas actividades han sidoQ fundamentalmente Q
Q
An•lisis bibliogr•fico de las publicaciones referiQ
das a construcciones de muy bajo coste a nivel munQ
dial Q
Q
Estacionamiento de las conexiones previstas a niQ
vel institucional con organismos y personas de activiQ
1QQ
dad destacada en el campo espec€fico de la investigaQ
ciƒn abordada en Espa‚aQ Europa y Am„rica Q
Q Planteamiento de las l€neas directrices a desarroQ
llar referidas a materiales y sistemasQ b•sicamente Q tecQ
nolog€as apropiadas utilizando la tierra como material
de construcciƒnQ materias primas procedentes de subQ
productos industriales o agr€colas Qc•scara de arrozQ ceQ
nizas volantesQ etc QQQ hormigones de pobres dosificaQ
ciones de cementoQ etc Q
Q Realizaciƒn de programas experimentales de enQ
sayos en todas las l€neas de investigaciƒn Q
Aplicaciones del cemento en las v€as
de comunicaciƒn
Se ha continuado trabajando sobre los temas de
comportamiento resistente de materiales tratados con
cementoQ utilizaciƒn de cenizas volantes en bases y
subbases de carreteras y propiedades del hormigƒn poQ
rosoQ centr•ndose especialmente en la determinaciƒn
de caracter€sticas de resistencias mec•nicas y constanQ
tes el•sticas de varios tipos de materiales QgravaQcenizaQ
cementoQ hormigones secos compactados con rodilloQ
hormigones porososQ gravasQcemento con elevado conQ
tenido de cemento Q Q QQQ as€ como de sus propiedades
de resistencias a la erosiƒn Q Qos resultados de los enQ
sayos ser•n introducidos en un modelo multicapa a fin
de efectuar un dimensionamiento de estructuras de firQ
me en los que se utilicen los materiales ensayados Q El
desarrollo de los trabajos ha requeridoQ asimismoQ la
puesta a punto de diversos prototipos y m„todos de
ensayo Qperme•metro de aire comprimidoQ m•quina de
erosiƒnQ sistema de registro con computador de curQ
vasQ esfuerzoQ deformaciƒnQ etc QQ Q
Utilizaciƒn conjunta de bomba de calor y energ€a
solar para instalaciones de calefacciƒn Q Sus
posibilidades en las zonas clim•ticas espa‚olas
Se est• preparando un programa ordenadorQ con siQ
mulaciƒn de sistemasQ para el c•lculo de consumos en
funciƒn de las condiciones clim•ticas exteriores y de
diversas condiciones de funcionamiento del sistema Q
Se ha terminadoQ de este programaQ la fase de c•lculo
de cargas Q Se han proyectado unas c•maras de ensaQ
yos semiscalQ para comprobar la aproximaciƒn de reQ
sultados teƒricosQ en MadridQ y se est• terminando una
instalaciƒn experimental de bomba de calor con apoQ
yo solarQ para la toma de datos previos Q
Garant€a de calidad en construcciƒn
Tratamiento de la seguridad de las estructuras y de
toda la construcciƒn en general desde la ƒptica de la
Garant€a de Calidad Q Aplicaciones en el campo de la
certificaci•n de materiales con misi•n resistente QSeQ
llos de ConformidadQ CIETAN y CIETSID para vigueQ
tas de forjado y para redondos de aceroQ Q Estudios te•Q
ricos sobre Programas de Garant€a de CalidadQ en conQ
tacto con diversas asociaciones nacionales e internaQ
cionalesQ Asociaci•n Espa‚ola para el Control de CaliQ
dadQ Asociaci•n Europea para el Control de CalidadQ
Comitƒ Eurointernacional del Qormig•n Q
Instalaciones y equipos para el laboratorio de
evaluaci•n tƒcnica de materialesQ sistemas y
procedimientos no tradicionales de construcci•n
Se ha realizado la evaluaci•n tƒcnica de ocho sisteQ
mas de impermeabilizaci•nQ dos sistemas de construcQ
ci•n con componentes industrializados ligerosQ un sisQ
tema de canalizaci•n sanitariaQ cuatro sistemas de
protecci•n tƒrmica de edificios por el exterior con reQ
vestimientos delgados sobre aislamientoQ un sistema
Instituto de Cer„mica y Vidrio Q Arganda del Rey QMadridQ
Desarrollo de materiales cer„micos
piroQferroelƒctricos
Como parte final del Proyecto se ha realizado la preQ
paraci•n y estudio de las propiedades ferroQ
piroelƒctricas del compuesto niobato de estroncio y baQ
rio con composici•n Sr Q Qa Q Nb O QSQNQ Q El interƒs
del mismo se centra en que es el material queQ como
monocristalQ presenta los m„s altos coeficientes elecQ
tro•ptico y piroelƒctrico de todos los que se conocenQ
sin embargoQ no se conoce bien su comportamiento
como material policristalinoQ En este sentido se ha preQ
parado dicho compuesto partiendo de CQQQaQ CQQSr
y NbQQQ por un ladoQ o de QNQQQQQaQ QNQQQQSr y NbQQQ
por otroQ El estudio del tama‚o de part€cula y su morQ
folog€a Qmediante SEMQ ha permitido conocer la sinteQ
rabilidad de los materiales precalcinados Q Por otra parteQ
la sinterizaci•n de estos materiales en un amplio marQ
gen de temperaturaQtiempo ha llevado al establecimienQ
to de las mejores condiciones de sinterizaci•n que lleQ
van a la obtenci•n de la microestructura m„s adecuaQ
da Q Finalmente se ha estudiado la evoluci•n microesQ
tructural de los materiales sinterizados y su influencia
sobre las propiedades dielƒctricas y piroelƒctricas de
los mismosQ haciƒndose un estudio comparativo con
aquellos obtenidos por prensado en caliente Q
de paneles planos sandwich para cerramiento ligero de
edificiosQ un determinado tipo de fibras met„licas para
refuerzos de morteros y hormigonesQ un revestimienQ
to impermeabilizante para hormig•nQ un m„stique de
silicona para el sellado de juntas y finalmente dosQreQ
vestimientos monocapa para impermeabilizaci•n de faQ
chadas Q
Refuerzo de elementos estructurales mediante
encolado de bandas de acero con resinas
epox€dicas
En 1984 se han realizado estudios sobre hormigones
reforzados con fibras de acero y de vidrio y se dispone
de una buena base para poder iniciar en su d€a una inQ
vestigaci•n profunda sobre el tema Q Igualmente se han
efectuado ensayos con resinas epoxi emulsionables y
su empleo en hormigones frescos
Q Qos resultados han
sido buenos y pueden ser la base de un trabajo amplio
sobre el tema Q
Tecnolog€a
Preparaci•n y evaluaci•n de materiales cer„micos y
vitrocristalinos para su utilizaci•n en la conversi•n
de energ€a solar
Se ha continuado con el estudio de materiales fotoQ
tƒrmicos basado en vidrios de los sistemas SiQQQCaQQ
QiQQ y SiQ
Q
MgOQQi QO con adiciones de CrQQQ o MnQQ Q
Composiciones seleccionadas de estos vidrios han
puesto de manifiesto un excelente comportamiento a
la radiaci•n solarQ alcanz„ndose un alto grado de seQ
lectividadQ ya que la longitud de onda de corte est„
comprendida entre 1QQ y Q …m Q Teniendo en cuenta los
par„metros de absortancia y emitancia de estos mateQ
rialesQ se han calculado los posibles rendimientos de
una superficie absorbedora de los mismos para difeQ
rentes condiciones de usoQ habiƒndose obtenido que
para el caso de su aplicaci•n en calefacci•n domƒstiQ
ca o agua caliente sanitaria el rendimiento es muy alto
QQ_ 8Q por 1QQQQ sin embargoQ ser€a necesario recurrir
a la concentraci•n cuando se quieran conseguir temQ
peraturas m„s elevadas Q En el caso de la utilizaci•n de
materiales vitrocristalinosQ obtenidos a partir de aqueQ
llos vidriosQ el rendimiento disminuye considerablemenQ
teQ si bien sus propiedades mec„nicas son sensiblemenQ
te mejoradas Q
FinalmenteQ y teniendo en cuenta los resultados obQ
tenidos anteriormenteQ se han preparado una serie de
muestras en masa y l„mina gruesa con el fin de estuQ
diar su aplicaci•n como materiales fotovoltaicos Q Qa
puesta a punto del banco experimental de ensayos nos
permitir„ conocer las posibilidades de los mismos Q
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Tecnolog€a
Dolomitas espa•olas como componentes de pastas
cer‚micas
En la labor realizada este a•o se ha dado fin a la parQ
te fundamental del proyecto Q As€Q se ha concluido el
estudio de calizas margosas base del trabajo Q Qos maQ
teriales estudiados procedentes de cinco frentes de la
citada formaciƒnQ se hallan constituidos por dolomitaQ
ankesitaQ cuarzoQ sepiolitaQ paligorskita y minerales miQ
c‚ceos en este orden de importancia Q El margen de vaQ
riaciƒn de los mismos es para los carbonatos del QQ al
8Q por 1QQQ para el cuarzo del 1Q al QQ por 1QQ y para
los minerales complejos del 1Q al 1Q por 1QQ Q Por otra
parteQ se ha continuado el estudio de obtenciƒn de chaQ
motas utilizadas en procesos de cocciƒn r‚pidaQ con
la formulaciƒn de nuevas composiciones en base a los
correspondientes diagramas de fases en equilibrio Q Se
han conseguido dos con evidente utilidadQ una anort€Q
tica obtenida a partir del material en estudio y de una
arcilla il€ticoQcaolin€ticaQ y otra wollaston€tica a partir del
citado material y diatomita Q Qa chamota anort€ticaQ obQ
tenida a 1 QQQQ„CQ posee casi como …nica fase cristalina
la anortita Q Qa wollastonitaQ cocida a 1 Q1QQ„Q1 QQQQ„CQ
se halla constituida pr‚cticamente por las dos fases que
m‚s interesanQ wollastonita y diƒpsido Q Qa introducciƒn
de chamota anort€tica en composiciones para azulejosQ
obtenidos por monococciƒn porosa r‚pidaQ conduce
a resultados ƒptimos y los productos fabricados cumQ
plen con las especificaciones exigidas Q En vista de los
interesantes resultados obtenidosQ actualmente se enQ
saya la incorporaciƒn de chamota wollaston€tica en pasQ
tas de loza fina Q
PreparaciƒnQ caracterizaciƒn y desarrollo de
electrolitos sƒlidos basados en ƒxidos cer‚micos del
tipo MOQ QMQ CaQ ZrQ QfQ ƒ ThQ combinados con
ƒxidos del tipo MO QMQ Mg ƒ CaQ yQo del tipo
MQOQ QMQ Y o lant‚nidosQ
El trabajo se ha continuado con el estudio de aqueQ
llos par‚metros f€sicoQqu€micos cuyo control es neceQ
sario para obtener de una forma estable la fase tetraQ
gonal en composiciones de los sistemas ZrQQQYQQQ y
ZrQQQErQQQQ Se ha encontrado que cuando los mateQ
rialesQ preparados por coprecipitaciƒnQ se calcinan a
QQQ „ C durante una horaQ la fase tetragonal se manQ
tiene estable a temperatura ambiente si el tama•o de
part€cula est‚ por debajo de QQQQQQQQQ †mQ en caso conQ
trario se desestabiliza pasando a fase monocl€nica con
lo que el material no es utilizable Q Establecidas las conQ
diciones de estabilizaciƒnQ estos materiales se han sinQ
terizado en el rango de temperaturas entre 1 QQQQ„C y
1 QQQQ„CQ obteni‡ndose cuerpos altamente densificados
QQ_ 99 por 1QQ de densidad teƒricaQ mec‚nicamente
fuertes QQQcQQMPa mQvQQ y con una alta conductiviQ
dad el‡ctrica al aire QaQQQ8 Q1QQ4 Q1 QQcm Q1 a QQQ„CQ Q
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Dichas caracter€sticas hacen de estos materiales firmes
candidatos para ser utilizados como sensores de ox€Q
geno en ambientes de altas presiones parciales
Q1Q1QQQ atm QQ y bajas temperaturas QQQQQQQQ „CQ Q SeQ
r€a deseable un conocimiento m‚s profundo de estos
materiales para una posible industrializaciƒn de los
mismos Q
Diagramas de equilibrio de fases en sistemas de
ƒxidos refractarios de inter‡s tecnolƒgico Q sistemas
ZrOQQA1QQQQSiQQQCaOQ A1QQQQSiQQQCaOQTiQQ y
A1QQQQSiO
QTiOQQFeQQQ
Una vez establecidas las relaciones de compatibiliQ
dad y de fusiƒn de la al…mina y de la circonia en el sisQ
tema ZrQQQAIQQQQSiOQQCaOQ se han formulado compoQ
siciones a base de circƒnQ al…mina y carbonato de calQ
cio en el plano de compatibilidad en estado sƒlido
mullitaQcirconiaQanortitaQ estudi‚ndose la cin‡tica de
reacciƒn y sinterizaciƒn para la obtenciƒn de materiaQ
les tenaces Q
Por otro ladoQ y en base a los datos obtenidos del
estudio del sistema A1QQQQCaOQSiOQQTiOQQ se ha proceQ
dido a la obtenciƒn de cementos aluminososQ deterQ
min‚ndose la secuencia de desvitrificaciƒnQ as€ como
la variaciƒn viscosidadQtemperatura Q
Por …ltimoQ se ha estudiado el efecto de la relaciƒn
TiQQQSiOQ sobre las propiedades mec‚nicas a altas
temperaturas de una serie de bauxitas sint‡ticas forQ
muladas en base a los datos obtenidos del sistema
A1QQQQSiQ QQTiO QFeQOQ Q
Formaciƒn de mullita a bajas temperaturas a partir
de arcillas naturales
Se ha estudiado la naturaleza del pico exot‡rmico
que aparece a 98Q„CQ as€ como los cambios estructuQ
rales que ocurren desde la formaciƒn de la mullita por
IR y DRX Q Se ha evaluado el cambio de Al en coordiQ
naciƒn tetra‡drica a Al en coordinaciƒn octa‡drica duQ
rante el proceso de formaciƒn de mullita a partir de preQ
mullita Q Se ha estudiado un nuevo mecanismo de reQ
forzamiento por soluciones sƒlidas supersaturadas en
materiales compuestos obtenidos a partir de
premullita Q ZrQQ Q
Estudio y aplicaciƒn de los procesos SolQgel en el
desarrollo de productos cer‚micos a base de
circonia QZrQQ Q
Qa labor realizada se ha centradoQ por un ladoQ en la
preparaciƒn de un estudio de propiedades de materiaQ
les cer‚micos del sistema
TiQQQ PbQQ QaQQQQ SiguienQ
do distintos procesos SolQGel en la obtenciƒn de las
mezclas reactivas inicialesQ se han establecido diverQ
sas maneras de incorporar el PbQ al sistemaQ habi•nQ
dose observado que el mecanismo de esta incorporaQ
ci‚n es muy sensible a la variaci‚n en los parƒmetros
que gobiernan los procesos SolQGel seguidos Q Por otra
parteQ se han establecido las bases iniciales de experiQ
mentaci‚n para la obtenci‚n de la QQQal„mina a traQ
v•s de una proceso SolQGel Q Este estudio preliminar nos
ha permitido la obtenci‚n de pol€meros de al„minas
amorfasQ transl„cidasQ con estructura tipo …glassy† Q
Tratamientos de vidrios de inter•s industrial
orientados al mejoramiento de sus propiedades
En lo que concierne a vidrios de alto contenido en
cobreQ el proyecto se ha concluido con el estudio de
las propiedades diel•ctricas de vidrios del sistema
PQQQQQaOQCuQ QCuQ QQ49Q molarQ Q Se han obserQ
vado picos de dispersi‚n diel•crica que se atribuyen
a un proceso de relajaci‚n tipo Debye no simpleQ Qas
energ€as de activaci‚n de este proceso coinciden con
las determinadas por conductividad en corriente conQ
Tecnolog€a
tinuaQ lo cual implica un mecanismo de conducci‚n
electr‚nico por saltos acorde con eQ modelo de …peQ
que‡o polar‚n† Q Se han observado asimismo fen‚meQ
nos de conmutaci‚n Q Qos resultados obtenidos han perQ
mitido avanzar un modelo de conducci‚n en este sisQ
tema v€treo Q
Por otra parteQ el proyecto tambi•n se ha concluido
en lo que se refiere a vidrios obtenidos a partir de mezQ
clas de moscovitaQambligonita Q El estudio de las fases
cristalinas que se forman durante el tratamiento t•rQ
micoQ as€ como la influencia de la adici‚n de agentes
nucleantes como TiQQQ MgQ o ZrSiQ4 sobre la velociQ
dad de cristalizaci‚nQ segregaci‚n de Fe QQQFeQQ y
propiedades microestructurales de los mismosQ han perQ
mitido un mejor conocimiento de las caracter€sticas de
estos vidriosQ Qa utilizaci‚n de t•cnicas tales como
M‚ssbauerQ ESCAQ EPR y MEQQAXDE han llevado a
observar que el hierro incluido en los piroxenos cristaQ
lizados aparece en la superficie de los materiales vitroQ
cerƒmicos obtenidosQ lo que les da un aspecto metaliQ
zado y refrectante Q Qas propiedades f€sicas y tecnol‚Q
gicas de estos materiales les hace „tilesQ no s‚lo para
decoraci‚nQ sino tambi•n para aquellas aplicaciones
donde se requiera reflectancia de la luz
Q
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ORGANIZACION DE QA CIENCIA
Y DE QA TECNOQOGIA
Qa homologaci€n de soldaduras y de operarlos soldadores se efect•a segun normas UNE Q
ORGANIZACION DE QA CIENCIA Y
DE QA TECNOQOG€A
Instituto de Informaci•n y Documentaci•n en Ciencia y Tecnolog‚a Q Madrid
Producci•n cient‚fica espaƒola
Qa l‚nea principal de actividad de esta unidad se cenQ
tra alrededor de la elaboraci•n y gesti•n de la base de
datosQ „Indice Espaƒol de Ciencia y Tecnolog‚a…Q para
la cual analizaQ clasificaQ indizaQ etcQQ las publicaciones
cient‚ficas y t†cnicas espaƒolasQ proces‡ndose toda la
informaci•n obtenida para lograr la actualizaci•n conQ
tinua de la base de datos y la edici•n peri•dica de la
revista „Indice Espaƒol de Ciencia y Tecnolog‚a… deriQ
vada de la misma Q Qa unidadQ adem‡sQ apoya el proQ
yecto de „Creaci•n del Centro de Documentaci•n en
Acuicultura… Q
Apoyo documental a los programas del CSIC
Dentro de su principal objetivoQ esta unidad se ha
ocupado en el aƒo 1984 del diseƒo y realizaci•n de la
toma de datosQ para el seguimiento de la actividad cienQ
t‚fica de los institutos del CSICQ a partir de las memoQ
rias enviadas por estos institutos en 1981 y 198Q Q Por
otra parteQ esta unidad tambi†n presta su apoyo a los
trabajos de la UEI de Qingˆ‚stica Documental de este
InstitutoQ y tambi†n participa en la labor de orientaci•nQ
asesoramiento y seguimientoQ en el contrato que el
ICYT ha logrado con el Instituto de la Pequeƒa y MeQ
diana Empresa QIMPIQQ del Ministerio de IndustriaQ paQ
ra el control permanente del Programa de Extensi•n
Informativa del Sistema de Informaci•n al Empresario Q
Qa unidad ha emprendido dos estudios sobre las acQ
tividades de investigaci•n en Gen†tica y Qioqu‚mica
respectivamente Q
Estad‚stica Documental y Qibliometr‚a
El trabajo de esta unidad sigue desde sus comienQ
zos dos l‚neas definidas Q UnaQ orientada hacia las vaQ
loraciones de la actividad cient‚fica yQ m‡s concretaQ
menteQ hacia las de tipo bibliom†trico de las publicaQ
cionesQ producto de la investigaci•n cient‚ficaQ que han
proporcionado este aƒo Q estudios completos de los
que han surgido varios informes y publicaciones Q Otra
l‚neaQ atiende al an‡lisis de las necesidades de los usuaQ
rios de documentacion del ICYT QUniversidadesQ CSICQ
OPIS y empresas particularesQ y en la que se han proQ
ducido Q trabajos completosQ inici‡ndose otros Q que
finalizar‡n el pr•ximo aƒo y que a su vez tambi†n han
dado lugar a publicaciones Q Por otro ladoQ en el seno
de la unidad se elabora la „Revista Espaƒola de DocuQ
mentaci•n Cient‚fica… Q
Informaci•n bibliogr‡fica y DSI
Gracias a esta unidad se han podido obtener muchos
documentos que han servido para los estudios y an‡liQ
sis de las otras unidades Q Su servicio de informaci•n
qu‚mica selectiva ha obtenido el n‰mero medio de 1QQ
perfilesQ atendido a trav†s de la exploraci•n de Q8 cinQ
tas del Chemical Abstracts Q En cuanto a publicaci•n
de trabajos cient‚ficos la unidad aport• Q estudios Q
Qingˆ‚stica documental y Traducci•n
autom‡tica
Esta unidad participa en el programa „Normalizaci•n
de la lengua cient‚ficoQt†cnica espaƒola… Q Con la colaQ
boraci•n de otras unidades ha intervenido en la elaboQ
raci•n de varios Tesauros y vocabularios y alcanz• su
versi•n autom‡tica en varios idiomasQ mediante el deQ
sarrollo de paquetes adecuados para su traducci•n por
ordenador Q Se est‡n obteniendo diccionarios sectoriaQ
les de ciencia y tecnolog‚a y de acr•nimos en el camQ
po de la informaci•n y documentaci•n Q
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Organizaci€n de la Ciencia y de la Tecnolog•a
Instituto de Informaci€n y Documentaci€n en Ciencias Sociales y Qumanidades
QISOCQ Q Madrid
Qa labor investigadora desarrollada se ha referido a
las siguientes l•neas Q
Creaci€n de Qase de Datos
Se ha continuado el trabajo de an‚lisis documental
y terminol€gico en el marco de la creaci€n de una QaQ
se de Datos automatizada de la producci€n cient•fica
espaƒolaQ Qan sido analizados e indizados 1Q QQ1Q traQ
bajos cient•ficosQ de los que Q Q9Q8 pertenecen al ‚mbiQ
to de las Qumanidades y Q Q1QQ al de las Ciencias SoQ
ciales y se ha publicado parcialmente el resultado del
trabajo Q
Esta informaci€n constituye la Qase de Datos ISOC
y accesible en l•neaQ y que estar‚ totalmente operativa
a finales de 198Q Q A lo largo de 1984 se han realizado
los trabajos tendentes a posibilitar este acceso autoQ
m‚ticoQ puesta a punto de los programas fundamenQ
talesQ conversi€n de las cintas magn„ticas para cargarQ
las en UNIDASQ etc Q
Investigaci€n sobre la oferta de Qases de Datos
automatizadas
Se ha seguido trabajando en esta l•neaQ estudiando
los recursos de informaci€n que existen en el mundo
en los diferentes ‚mbitos tem‚ticosQ y los diferentes
sistemas de accesoQ haciendo estudios comparativos
de los resultadosQ teniendo en cuenta la calidad de la
informaci€n ofrecida y las facilidades de los sistemas
Instituto Espaƒol de Normalizaci€n Q Madrid
El resumen de actividades concretas m‚s destacaQ
bleQ es el siguiente Q
Se han desarrollado trabajos de investigaci€n apliQ
cada a la teor•a de la normalizaci€nQ que han dado coQ
mo resultado la publicaci€n de Q9Q normas UNEQ relaQ
cionadas en general con la evaluaci€n de la equivalenQ
cia de normas referentes a un mismo objetoQ terminoQ
log•aQ asignaci€n de sin€nimos y utilizaci€n de descriQ
tores del Tesaurus internacional de la normalizaci€nQ
as• como los estudios comparativos de encuesta p…Q
blica Q
En el campo de la normalizaci€n internacionalQ el
IRANOR aprob€ QQ9 documentos ISOQDIS y QQQ doQ
cumentos CENQ Se ha contestado a la petici€n de voQ
to para 1Q4 documentos correspondientes a nuevos traQ
bajos internacionalesQ o revisi€n Q Qa normalizaci€n inQ
ternacional ha exigido la participaci€n en Q8 reuniones
de tal car‚cter Q
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de accesoQ etc Q Dentro de esta l•nea se han realizado
varios estudios que han sido presentados en diferenQ
tes congresos Q
Estudios de la producci€n cient•fica espaƒola en
diversas ‚reas del conocimiento
El an‚lisis de la producci€n cient•fica espaƒola en las
Qumanidades y las Ciencias Sociales est‚ sin acomeQ
ter en Espaƒa
Q El ISOC considera fundamental aportar
su esfuerzo al conocimiento de nuestra producci€nQ de
las pautas de comportamiento de nuestros investigaQ
doresQ razones por las que se cultiva esta tem‚tica que
en 1984 ha dado lugar a la publicaci€n de varios traQ
bajos Q
Qenguajes documentales Q
Clasificaciones y Tesauros
En esta l•neaQ fundamental en el campo de la inforQ
maci€n cient•ficaQ se ha comenzado a trabajar con el
objeto de llegar a construir instrumentos de control terQ
minol€gico en las diferentes disciplinas cient•ficasQ que
hagan posible un rendimiento adecuado en la explotaQ
ci€n de la Qase de Datos Q
A este planteamiento responde un intento de proQ
fundizaci€n en el marco te€rico de los lenguajes doQ
cumentalesQ que se ha considerado durante el aƒo y
que ha dado lugar a un trabajo sobre el plan de clasifiQ
caci€n en las Qases de Datos de Ciencias Sociales Q
El Departamento de informaci€n automatizada ha
proseguido la labor de revisi€n y actualizaci€n del arQ
chivo documental de normas UNEQ como base de daQ
tosQ y ha continuado la gesti€n del sistema automatiQ
zado para el archivo documental de reglamentos t„cQ
nicos y otras disposiciones de car‚cter nacional y obliQQ
gado cumplimiento Q
El departamento Norexport ha continuado su ayuQ
da t„cnica al exportador espaƒolQ participando en diQ
versas reuniones nacionales de difusi€n de la normaliQ
zaci€n internacional y realizando la investigaci€n de reQ
quisitos t„cnicos en mercados exteriores y los estudios
de normalizaci€n comparadaQ que diversas empresas
exportadoras le han encargadoQ informando con este
motivo diversos documentos de requisitos t„cnicos de
pa•ses europeosQ americanos y asi‚ticosQ que dieron luQ
gar a la emisi€n de 8Q informes Q
El Qaboratorio de Investigaci€n y Control del Fuego
QQICOFQQ ha realizado 1QQ ensayos que ser…n motivo terialesQ en concreto materiales y transformados de
de los correspondientes informes sobre resistencia al pl…sticoQ material y aparatos el†ctricosQ barras corruQ
fuegoQ reacci€n al fuegoQ eficacia de extinci€n y otros gadasQ productos de cemento reforzado con fibras Q Se
varios Q han administrado en total 1QQ Marcas de Conformidad
El Departamento de Certificaci€n ha administrado la
Q
y concedido QQ Q
Marca de Conformidad a norma UNE para diversos maQ
Centro de C…lculo Electr€nico Q Madrid
Como en a•os anterioresQ los servicios realizados se
han orientado preferentemente a dar soporte inform…Q
tico a las diferentes Unidades de Investigaci€n y GesQ
ti€n del OrganismoQ as‚ como a la prestaci€n de asisQ
tencia t†cnicaQ tanto en la utilizaci€n y resoluci€n de
problemas relacionados con el logical de baseQ como
en c…lculo cient‚fico en los campos de c…lculo num†riQ
coQ estad‚stica y simulaci€n Q
A este finQ y mediante los turnos diarios de trabajo
establecidosQ se han procesado en los sistemas IQM
QQQQQQ e IQM QQQQ44 sendos trabajos de c…lculo cienQ
t‚ficoQ gesti€nQ documentaci€n y otros de tipo diverso Q
AsimismoQ se ha seguido prestando la corresponQ
diente ayuda t†cnica en la confecci€n de bancos de
datos documentales y factualesQ en gesti€n adminisQ
trativa y en proceso gr…ficoQ as‚ como la creaci€nQ por
personal cualificadoQ del software necesario con desQ
tino a los minisistemas SECOINSAQ4Q QICYTQQ
SECOINSAQQQ QGabinete de Estudios de la PresidenQ
cia y Servicio de PublicacionesQ y en los microsistemas
APPQE II QInstituto de Estructura de la Materia y ViceQ
presidencia de Infraestructura Cient‚ficaQ Q
Tambi†n se ha continuado en la l‚nea de asesoraQ
miento a los distintos centros e institutos del organisQ
mo que lo han requerido en las …reas de Q
Q
Adquisici€n e implantaci€n de minisistemas y
microsistemas Q
Q
Compatibilidad en soportes de informaci€n legiQ
ble por ordenador Q
En lo que se refiere a la colaboraci€n del personal Ac‡stica
en la realizaci€n de proyectos espec‚ficos de investiQ
gaci€n que han precisado de soporte inform…ticoQ caQ
be mencionar los habidos en los siguientes campos Q
Instituto de Instrumentaci€n y Did…ctica Q Madrid
U QEQI Q de Metodolog‚a y Tecnolog‚a Educativas
Dise•oQ realizaci€n y evaluaci€n de un m†todo de
descubrimiento dirigido para la ense•anza de la F‚sica
a nivel de QQ ˆ de QUPQ Este proyecto se encuentra toQ
talmente concluidoQ tanto en su vertiente de elaboraQ
ci€n y redacci€n de unidades did…cticasQ como en la
Organizaci€n de la Ciencia y de la Tecnolog‚a
Investigaci€n documental
Mejoras en la cadena informatizada para distribuci€n
selectivaQ con destino al Servicio SIQUIS del ICYT Q
Cadena informatizada para la actualizaci€n y homoQ
logaci€n de la versi€n espa•ola del tesauro SPINES a
las respectivas Inglesa y Francesa con destino a la
UNESCO y al ICYT
Cadena informatizada para el tratamiento de las cinQ
tas ISDSQ con destino a la biblioteca del CSIC Q
Qioecolog‚a
Proyecto ƒContribuci€n Espa•ola al Programa de la
Fundaci€n Europea de la Ciencia QEuropeans Survey
of Plan Parasitic NeumatodesQ„ Q
Proyecto ƒDesarrollo experimental de un Sistema de
Descontaminaci€n de humos por ultrasonidos para su
aplicaci€n industrial„ Q
Fermentaciones Industriales
Proyecto sobre ƒCaracterizaci€n de las variedades
de uva xarelQ macabeoQ parelladaQ etcQ„ Q
Estudio y dise•o por ordenador de placas vibrantes
para radiadores ultras€nicos Q
emisi€n de conclusiones a partir de los resultados obQ
tenidos en los tres a•os de experimentaci€n del an…liQ
sis estad‚stico realizado Q Se han encontrado diferenQ
cias significativas en el desarrollo de aptitudes intelecQ
tualesQ cuando el grupo experimental presentaba inicialQ
mente un nivel intelectual m…s bajo Q en las actitudes
cient‚ficasQ cuando las muestras presentaban una acQ
1Q1
Organizaci€n de la Ciencia y de la Tecnolog•a
titud normal hacia las CienciasQ en el rendimiento acaQ
d‚micoQ para la evaluaci€n objetiva realizada por jueQ
ces externos del curso 198QQ1981 Q en las destrezas cienQ
t•ficasQ aunque con niveles de significaci€n diferentes Q
Q Qa renovaci€n didƒctica en las ciencias experiQ
mentales Q Estudio bibliom‚trico Q Se aplic€ el anƒlisis
bibliom‚trico a la bibliograf•a producida en Espa„a duQ
rante el per•odo 19QQQ198Q dentro del campo de la enQ
se„anza de la F•sicaQ Qu•mica y Ciencias de la NaturaQ
lezaQ con objeto de conocerQ a trav‚s de esta producQ
ci€n cient•ficaQ las tendencias de los nuevos m‚todos
de ense„anza en Espa„a Q Para tener un punto de refeQ
rencia y comparaci€n con un pa•s cercano se estudi€
la misma producci€nQ durante el mismo per•odo en
FranciaQ sacando la conclusi€n de la existencia de una
diferente orientaci€n y perspectivas
Q Se han estudiaQ
do los diferentes niveles de la ense„anza donde hay
mƒs producci€nQ y tambi‚n los temas que dan mƒs puQ
blicaciones Q
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Q Producci€n divergente y creatividad cient•fica en
la adquisici€n de los conocimientos en las ciencias exQ
perimentales QF•sica y Qu•micaQ Q
Qa proseguido esta l•Q
nea de investigaci€n iniciada en 198Q
Q
UQE QI
Qde Experiencias
Qa temƒtica considerada se refiere principalmente al
desarrollo de experiencias o componentes de equipo
que resulten actualizados siendo utilitarios QconmutaQ
ci€n el‚ctricaQ por ejemploQQ o generalizadores QefecQ
tos ligados a movimientoQ
Q introducci€n de experienQ
cias didƒcticas relativas a aspectos integrados cient•fiQ
ca y culturalmenteQ como el uso del doble espectro
elƒstico y electromagn‚ticoQ y la coetaneidad y las seQ
cuencias de hechos y personajesQ
EQ CSIC EN REQACION AQ ENTORNO
EQ CSIC EN REQACION AQ
ENTORNO
Qa actividad investigadora del Consejo Superior de
Investigaciones Cient€ficasQ que contempla tanto una
tem•tica de car•cter fundamentalQ como la de car•cQ
ter aplicado que conlleva la labor de desarrolloQ se inQ
serta en el marco m•s general de la CienciaQ la TecnoQ
log€a y la Cultura a cuyo progreso trata de contribuir Q
Se traduce esto en que la fijaci‚n de la actividad inQ
vestigadora del CSIC se haceQ al menos en gran parteQ
atendiendo a las interrogantesQ inquietudes y probleQ
mas del entornoQ Implica ello tambiƒnQ el que los reQ
sultados de la labor investigadora se proyecten medianQ
te una serie de acciones sobre el medio af€n yQ m•s en
generalQ en la sociedad Q SuponeQ asimismoQ que en raQ
z‚n al mejor aprovechamiento de los recursos con que
el CSIC cuenta para el cultivo de la Investigaci‚nQ y
muy en especial la capacidad y potencial de su persoQ
nalQ se acometan con car•cter de complementariedadQ
acciones que los medios afines demandanQ como puede
ser la ense„anzaQ el asesoramiento cient€ficoQtƒcnicoQ
la informaci‚n cient€ficaQ la normalizaci‚n Q
Por otra parteQ el propio car•cter de universalidad
que tienen la Investigaci‚n y la CienciaQ aboga por la
inserci‚n del Organismo en el tejido constituido por el
conjunto de las organizaciones promotoras o realizaQ
doras de Investigaci‚nQ y conduce al establecimiento
y desarrollo de las relaciones internacionales con entiQ
dades afines Q
Qas Publicaciones constituyen el medio m•s habitual
para dar a conocer los resultados de la investigaci‚n Q
El CSIC tiene su propia actividad editorialQ tanto de liQ
bros como de revistasQ de la que posteriormente se da
detalle
Q Pero procede observar que no toda la producQ
ci‚n cient€fica del CSIC es recogida en sus propias puQ
blicacionesQ As€Q casi un QQ por 1QQ de los art€culos se
han publicado recientemente en revistas extranjerasQ
en especial en lengua inglesaQ comprob•ndose que en
los …ltimos a„os el h•bito de publicaci‚n de los invesQ
tigadores del CSIC se est• desplazando hacia una maQ
yor utilizaci‚n de las revistas extranjerasQ Q
El registro de patentes de invenci‚n es tambiƒn reQ
sultado de la labor investigadora efectuada con sentiQ
do de utilidad Q En 1984 el CSIC ha registrado en EspaQ
„a Q8 patentes Q Q
1 Seg…n un trabajo del Instituto de Informaci‚n y Documentaci‚n
en Ciencia y Tecnolog€a Q
Q
Para conocimiento del fondo de patentes del CSICQ vƒase la puQ
blicaci‚n †Qas Patentes del CSIC‡Q CSICQCDTIQ MadridQ 198Q Q
Si bien algunos de los centros de car•cter tecnol‚Q
gico han venido habitualmente programando gran parte
de las actividades mediante comisiones creadas al efecQ
toQ en las que est•n presentes cient€ficos y tƒcnicos de
los sectores productivos afinesQ la Programaci‚n de la
Actividad Cient€fica del conjunto del CSICQ mediante
un mecanismo sistematizadoQ se inici‚ en 1981Q proQ
gram•ndose la actividad cient€fica para el trienio
198QQ84
Q En 1984 se ha efectuado un gran esfuerzo para
programar la actividad del siguiente trienioQ atendienQ
do tambiƒn al entornoQ tarea a la que por raz‚n de su
importancia como factor racionalizador y promotor de
coordinaci‚n de actuaciones dentro del propio OrgaQ
nismoQ se dedica posteriormente un apartado
Q
En materia de Formaci‚n de Personal y Ense„anzaQ
el Consejo ha efectuado una labor importante
Q Qa oferta
del CSIC de cursos para postgraduados en las diverQ
sas disciplinas del saber es amplia
Q el programa de CurQ
sos para postgraduados en el per€odo lectivo 1984Q8Q
contiene del orden de 1QQ cursosQ
Q A esta actividad
formativa se suma la espec€fica de formaci‚n de invesQ
tigadoresQ en el marco del Plan de Formaci‚n de PerQ
sonal InvestigadorQ del Ministerio de Educaci‚n y
Ciencia Q
Qa actividad de Informaci‚n Cient€fica y Tƒcnica es
tambiƒn importante
Q Qos tres centros de informaci‚n
y documentaci‚n con que cuenta el CSICQ junto a la
labor de investigaci‚n en la materiaQ han desarrollado
un intenso trabajo de suministro de referencias biblioQ
gr•ficas atendiendo a consultas principalmente del exQ
terior
Q El servicio de atenci‚n de consultas bibliogr•fiQ
cas se extiende al suministro de art€culos y traduccioQ
nesQ Con criterio de una mayor especializaci‚n en la
materiaQ algunos de los centros de car•cter tecnol‚giQ
co han efectuado tambiƒn estas prestaciones Q
Procede asimismo mencionar la actividad de AsesoQ
ramiento y Asistencia Cient€ficoQTƒcnica Q Algunos insQ
titutos con frecuencia prestan su colaboraci‚nQ a reQ
querimientoQ para la resoluci‚n de problemas que las
industrias y empresas del sector primario encuentran
en sus actividades productoras
Q Pero el asesoramienQ
to puede extenderse a muy diversos camposQ como
puede ser en cuanto a la autor€a atribuida a unas deQ
terminadas pinturas
Q
Q Vƒase †Cursos para postgraduadosQ 1984Q8Q‡ CSICQ MadridQ
1984 Q
1QQ
El CSIC en relaci€n al entorno
El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas
cuenta con el Instituto de Normalizaci€n QIRANORQQ
que en 1984 ha publicado Q9Q normas UNEQ para cuya
elaboraci€n han prestado su concurso otros institutos
del propio CSICQ aqu‚llos cuyas actividades tienen una
directa repercusi€n en los sectores econ€micos por v•a
de la tecnolog•aQ factor de la producci€nQ cuya geneQ
raci€n es objetivo de sus tareas Q Y ello porque la imQ
plantaci€n de una normalizaci€n ser•a suponer el faciQ
litar el progreso tecnol€gico y racionalizar la producQ
ci€n Q
Qas relaciones internacionales establecidas y cultiQ
vadasQ han obedecido a la pol•tica internacional estaQ
blecida por el OrganismoQ que tiene tres objetivos funQ
damentalesQ integraci€n de los programas de coopeQ
1QQ
raci€n internacional dentro de la actividad global del
CSIC Q adecuar las relaciones internacionales del ConQ
sejo a las prioridades de la pol•tica exterior del Estado
y optimizar los recursos dedicados a la cooperaci€n inQ
ternacional Q
Se dedica un apartado espec•fico a las acciones en
materia de pol•tica internacional desarrolladas por la ViQ
cepresidencia competente en la materiaQ con el auxilio
del Departamento de Relaciones Internacionales Q Se
indicaQ no obstanteQ que ello no agota las actuaciones
del CSIC en cooperaci€n internacionalQ puesto que alQ
gunas de ‚stas son desarrolladas directamente por los
institutosQ en especial en cuanto a participaci€n en reuQ
niones de trabajo de organizaciones cient•ficas espeQ
cializadas
Q
QAQOR EDITORIAQ
Qibros aparecidos en 1984
Qistoria
Q Arqueolog€a
Alfaro GinerQ Carmen
TEJIDO Y CESTERIA EN QA PENINSUQA IQERICA
Q
QISTORIA DE SU TECNICA E INDUSTRIAS DESDE
QA PREQISTORIA QASTA QA ROMANIZACION
Q
Instituto Espa•ol de Prehistoria Q
‚Qibliotheca Praehistorica QispanaQ XXIƒ
Q
MadridQ 1984 Q QQQQ x Q1 cmQ QQ4 p„gs
Q con ilust QQ m„s
Q8 I„ms
Q
ArceQ Javier
ESTUDIOS SOQRE EQ EMPERADOR FQQ CQQ JUQ
QIANO QFUENTES QITERARIASQ EPIGRAFIAQ NUMISQ
MATICAQ
Q
Instituto Espa•ol de Arqueolog€a ‚Rodrigo Caroƒ
Q
‚Anejos de Archivo Espa•ol de Arqueolog€aQ VIIIƒ Q
MadridQ 1984
Q QQQQ x QQQQ cmQ QQQ p„gs Q
Qorrego Pl„Q Mar€a del Carmen
CARTAGENA DE INDIAS EN EQ SIGQO XVI Q
Escuela de Estudios QispanoQAmericanos Q
SevillaQ 198Q
Q Q4 x 1Q cmQ XXIV m„s QQQ p„gs Q
Cabrera Vald…sQ Victoria
EQ YACIMIENTO DE QAS CUEVAS DE ‚EQ CASQ
TIQQOƒ QPUENTE VIESGOQ SANTANDERQ
Instituto Espa•ol de Prehistoria Q
‚Qibliotheca Praehistorica QispanaQ XXIIƒ Q
MadridQ 1984 QQQQQ x Q1 cmQ 4Q4 p„gs Q con ilust QQ m„s
Q4 I„msQ y Q encartes Q
Calatayud ArineroQ Mar€a Angeles
CATAQOGO DE QAS EXPEDICIONES Y VIAJES
CIENTIFICOS ESPA†OQES Q SIGQOS XVIII Y XIX Q
Museo Nacional de Ciencias Naturales Q
‚Tierra Nueva e Cielo NuevoQ XIIƒ Q
MadridQ 1984Q Q4 x 1Q cmQ 4QQ p„gs Q m„s QQ l„msQQ
m„s Q encartes Q
Calder‡n QuijanoQ Jos… Antonio
QAS DEFENSAS INDIANAS EN QA RECOPIQAQ
CION DE 1QQQ Q
Escuela de Estudios QispanoQAmericanos Q
SevillaQ 1984 Q Q4 x 1Q cmQ QQQ p„gs Q m„s QQ I„ms Q
Calder‡n QuijanoQ Jos… Antonio
QISTORIA DE QAS FORTIFICACIONES DE NUEVA
ESPA†AQ QQa edici‡n Q
Escuela de Estudios QispanoQAmericanos
Q
MadridQ 1984Q Q8QQ x Q1 cmQ QXXII m„s 4QQ p„gs
QQ
m„s 144 l„ms
Q
Gil QermejoQGarc€aQ Juana
QA ESPA†OQAQ ANOTACIONES QISTORICASQ
1QQQQ1QQQ Q
Escuela de Estudios QispanoQAmericanos Q
SevillaQ 198Q Q Q4 x 1Q cmQ 48Q p„gs Q m„s Q8 I„ms Q
Gim…nez Fern„ndezQ ManuelQ
QARTOQOME DE QAS CASASQ I Q DEQEGADO DE
CISNEROS PARA QA REFORMACION DE QAS INQ
DIAS Q1Q1QQ1Q1QQ QEQ PQAN CISNEROSQQAS CAQ
SASQQ reimpresi‡n Q
Escuela de Estudios QispanoQAmericanos
Q
MadridQ 1984QQ4 x 1Q cmQ XXVI m„s QQ8 p„gsQQ m„s
48 l„ms Q
QARTOQOME DE QAS CASASQ II Q CAPEQQAN DE
SQMQ CARQOS IQ POQQADOR DE CUMANA Q POQITIQ
CA INICIAQ DE CARQOS V EN INDIASQ reimpresi‡n Q
Escuela de Estudios QispanoQAmericanos Q
MadridQ 1984 QQ4 x 1Q cmQ 1 QQ9Q p„gsQQ m„s QQ I„ms Q
Maluquer de MotesQ J Q
EQ SANTUARIO PROTOQISTORICO DE ZAQAMEA
DE QA SERENA QQADAJOZQQ IIQ 1981Q198Q Q
Departamento de Qistoria y Arqueolog€a Q Instituci‡n
‚Mil„ y FontanalsƒQ ‚Programa de Investigaciones ProQ
tohist‡ricasQ Vƒ Q
QarcelonaQ 198Q
QQ8 x QQQQ cmQ 1QQ p„gs Q m„s XXXI I
I„msQQ y Q encartes Q
Mart€nez D€ezQ GonzaloQ Rodr€guezQ F…lix
QA COQECCION CANONICA QISPANAQ Vol Q IV Q
CONCIQIOS GAQOS Q CONCIQIOS QISPANOS Q PrimeQ
ra Parte
Q
Instituto ‚Enrique Fl‡rezƒ Q
‚Monumenta Qispaniae SacraQ Serie Can‡nicaQ Vol Q
IVƒ Q
MadridQ 1984 Q QQ x 1QQQ cmQ QQ8 p„gs Q
1QQ
Qabor editorial
Mart€nez Mill•nQ Jos‚
QA QACIENDA EN QA INQUISICION Q14Q8Q1QQQQ Q
Instituto ƒEnrique Fl„rez… Q
MadridQ 1984Q Q4 x 1Q cmQ 4QQ p•gs Q
MolinaQ Quis
UNA DESCRIPCION ANONIMA DE AQQANDAQUS Q
Tomo I Q Q Edici„nQ Tomo II Q Traducci„n y estudio Q
Editada y traducida con introducci„nQ notas e indiQ
ces Q
Instituto ƒMiguel As€n… Q
MadridQ 198QQ Q4 x 1Q cmQ Tomo I Q QQ4 p•gs QQ tomo
II Q QQQ p•gs Q
OrringerQ Nelson R Q
NUEVAS FUENTES GERMANICAS DE †QUE ES FIQ
QOSOFIAQQ DE ORTEGA Q
Instituto ƒQuis Vives… Q
MadridQ 1984Q QQ x 1QQQ cmQ 1QQ p•gs Q
S•ez de Santa Mar€aQ Carmelo
QISTORIA DE UNA Q ISTORIAQ QA CRONICA DE
QERNAQ DIAZ DEQ CASTIQQO
Instituto ƒGonzalo Fern•ndez de Oviedo… Q
ƒTierra Nueva e Cielo NuevoQ XIV… Q
MadridQ 1984Q Q4QQ x 1Q cmQ Q48 p•gs Q
PEDRO DE CIEZA DE QEON Q OQRAS COMPQETASQ
I Q QA CRONICA DEQ PERUQ QAS GUERRAS CIVIQES
PERUANAS Q
Instituto ƒGonzalo Fern•ndez de Oviedo… Q
ƒMonumenta Qispano IndianaQ II Q
MadridQ 1984Q Q9 x Q1QQ cmQ XX m•s Q84 p•gs Q
TrenchsQ Jos‚Q y Sainz de la MazaQ Regina
DOCUMENTOS PONTIFICIOS SOQRE CERDE‡A
DE QA EPOCA DE AQFONSO EQ QENIGNO Q1QQQQ1QQQQ Q
Instituto de Geograf€aQ Etnolog€a e QistoriaQ UEI de
Qistoria Medieval Q
QarcelonaQ 198Q Q QQ x 1QQQ cmQ Q1Q p•gs Q
Urquijo y GoitiaQ Jos‚ Ram„n
QA REVOQUCION DE 18Q4 EN MADRID
Instituto ƒJer„nimo Zurita… Q
MadridQ 1984Q Q4 x 1Q cmQ XXII m•s Q98 p•gsQQ m•s
8 l•ms Q
Varios
ANDAQUCIA Y AMERICA EN EQ SIGQO XVI Q AcQ
tas de las Segundas Jornadas de Andaluc€a y Am‚riQ
caQ Q vols Q
Varios autores bajo la direcci„n de Qibiano Torres
Ram€rez y Jos‚ Qern•ndez Palomo Q
Escuela de Estudios QispanoQAmericanos Q
SevillaQ 198Q Q Q4 x 1Q cmQ Vol Q I Q XII m•s QQQ p•gsQ
m•s Q l•ms QQ y 1 encarte Q Vol Q IIQ X m•s QQ4 p•gs QQ m•s
QQ l•ms Q
1Q8
Filolog€aQ Qiteratura
Cea Guti‚rrezQ AntonioQ Alvarez QarrientosQ Joaqu€n
FUENTES ETNOGRAFICAS DE QA NOVEQA PICAQ
RESCAQ I Q QOS QAZARIQQOS Q
Pr„logo de Julio Caro Qaroja Q
Instituto ƒMiguel de Cervantes… Q
ƒQiblioteca de Dialectolog€a y Tradiciones PopulaQ
resQ XVII… Q
MadridQ 1984
Q Q4 x 1Q cmQ 1Q8 p•gsQ m•s Q l•ms Q
Criado del ValQ ManuelQ TrotterQ G
Q D Q
TRAGICOMEDIA DE CAQIXTO Y MEQIQEAQ QIQRO
TAMQIEN QQAMADO QA CEQESTINAQ reimpresi„n de
la Q Q a ed Q
Instituto ƒMiguel de Cervantes… Q
ƒCl•sicos Qisp•nicos Q Serie II Q Ediciones Cr€ticasQ
VolQ III… Q
MadridQ 1984Q QQ x 1QQQ cmQ XVI m•s QQ4 p•gs Q
Enr€quezQ Emilia VQ
EQ PRONOMQRE PERSONAQ SUJETO EN QA QENQ
GUA ESPA‡OQA QAQQADA EN MADRID
Q
Instituto ƒMiguel de Cervantes… Q
ƒQa norma lingˆ€stica culta de la Qengua Espa‰ola
hablada en MadridQ 4… Q
MadridQ 1984 Q QQQQ x 1Q cmQ Q9Q p•gs Q
FelberQ QelmutQ y PichtQ QQ
METODOS DE TERMINOGRAFIA Y PRINCIPIOS
DE INVESTIGACION TERMINOQOGICA
Instituto ƒMiguel de Cervantes… Q
ƒQispanoterm… Q
MadridQ 1984 Q Q4QQ x 1Q cmQ XXII m•s QQQ p•gs Q
ErrandoneaQ Ignacio
SOFOCQES
Q TRAGEDIASQ Vol Q I Q EDIPO REY Y EDIQ
PO EN COQONOQ reimpresi„n Q
ƒColecci„n Qisp•nica de Autores Griegos y Qatinos… Q
MadridQ 1984
Q QQ x 1Q cmQ XXXVIII m•s QQ4 p•gsQ
Qerrero Garc€aQ Miguel
VIAJE DEQ PARNASOQ DE MIGUEQ DE
CERVANTES
Instituto ƒMiguel de Cervantes… Q
ƒCl•sicos Qisp•nicos Q Serie IVQ Ediciones AnotadasQ
VolQ V… Q
MadridQ 198Q Q QQ x 1Q cmQ 9QQ p•gs Q
Qemos€n MartalQ Rogelio
EQ QIQRO DE ESTER Y EQ IRAN ANTIGUO Q ESTUQ
DIO FIQOQOGICOQDERASICO DE VOCAQQOS ARAQ
MEOEQAMITAS PERSAS Q
Instituto ƒFrancisco Su•rez… Q
ƒQibliotheca Qispana Q€blicaQ 1Q… Q
MadridQ 198QQ Q4 x 1Q cmQ Q1Q p•gs Q
Ot„n SobrinoQ Enrique
QEXICO DE VAQERIO MAXIMOQ Vol Q III Q NQR Q
Instituto ƒAntonio de Nebrija… Q
MadridQ 1984 Q Q4 x 1Q cmQ Q1Q p•gs
Q
Ruiz de ElviraQ Antonio
OVIDIO Q METAMORFOSISQ II QQIQ VIQXQQ reimpresi€n Q
•Colecci€n Qisp‚nica de Autores Griegos y Qatinosƒ Q
MadridQ 1984Q QQ x 1Q cmQ 4QQ p‚gs Q
OVIDIO Q METAMORFOSISQ Vol Q III QQIQ Q XIQXVQ Q
•Colecci€n Qisp‚nica de Autores Griegos y Qatinosƒ Q
MadridQ 198QQ QQ x 1Q cmQ 4Q8 p‚gs Q
S‚nchez RegueiraQ Manuela
COMEDIAS DE ANTONIO SOQISQ Q Vols Q
Instituto •Miguel de Cervantesƒ Q
Cl‚sicos Qisp‚nicos Q Serie II Q Ediciones Cr„ticasQ
VolsQ XXIII y XXIVƒ Q
MadridQ 1984Q QQ x 1Q cmQ Vol Q 1 Q 4QQ p‚gs Q Vol Q II Q
4QQ p‚gs Q
Segura MorenoQ Manuel
QUINTO ENNIO Q FRAGMENTOS Q
•Colecci€n Qisp‚nica de Autores Griegos y Qatinosƒ Q
MadridQ 1984 Q QQ x 1Q cmQ QVI m‚s Q84 p‚gs Q
Valent„Q Eduardo
QUCRECIOQ DE QA NATURAQEZAQ Vol Q 1 QQIQ 1Q111QQ
VolQ II QQIQ Q IVQVIQQ reimpresi€n Q
•Colecci€n Qisp‚nica de Autores Griegos y Qatinosƒ Q
MadridQ 198QQ QQ x 1Q cmQ Vol Q 1 Q 4QQ p‚gs Q Q Vol Q II Q
QQQ p‚gs Q
Varios
DICCIONARIO QATINOQ Fasc Q Q Q
Varios bajo la direcci€n de Sebasti‚n Mariner Q
Instituto •Antonio de Nebrijaƒ Q
MadridQ 1984 Q Q1QQ
Q
cmQ Q4 p‚gs Q
Qellas Artes
Angl…sQ Qiginio
CRISTOQAQ DE MORAQES
Q OPERA OMNIAQ Vol Q
1
Q MISSARUM QIQER PRIMUSQ reimpresi€n Q
Instituto Espa†ol de Musicolog„a Q
•Monumentos de la M‡sica Espa†olaQ XIƒ Q
MadridQ 1984Q QQ x Q4 cmQ Q4 p‚gsQ de texto m‚s Q1Q
de m‡sicaQ m‚s 1Q I‚ms Q
CRISTOQAQ DE MORAQES Q OPERA OMNIAQ Vol Q
II Q MOTETES 1QXXVQ reimpresi€n Q
Instituto Espa†ol de Musicolog„a Q
•Monumentos de la M‡sica Espa†olaQ XIIIƒ Q
MadridQ 1984 Q QQ x Q4 cmQ QQ p‚gsQ de texto m‚s QQ4
de m‡sicaQ m‚s 8 l‚ms Q
QA MUSICA EN QA CORTE DE CARQOS VQ Vol Q 1 Q
textoQ Vol Q II Q m‡sicaQ Q Qa edici€n Qreimpresi€nQ Q
Instituto Espa†ol de Musicolog„a Q
•Monumentos de la M‡sica Espa†olaQ IIƒ Q
QarcelonaQ 1984 Q QQ x Q4 cmQ Vol Q 1 Q QQ4 p‚gs Q Q Vol Q
II
Q QQ8 p‚gs Q
Angulo I†iguezQ DiegoQ y P…rez S‚nchezQ Alfonso E Q
PINTURA MADRIQEˆA DEQ SEGUNDO TERCIO
DEQ SIGQO XVII
Instituto •Diego Vel‚zquezƒ Q
Qabor editorial
•Qistoria de la Pintura Espa†olaƒQ III Q
MadridQ 198Q Q Q4 x 1Q cmQ 4Q4 p‚gsQQ m‚s 4Q4 I‚ms Q
Qlanco FreijeiroQ Antonio
ARTE GRIEGOQ QQa edici€nQ reimpresi€n Q
Instituto Espa†ol de Arqueolog„a •Rodrigo Caroƒ Q
•Qibliotheca ArchaeologicaƒQ 1 Q
MadridQ 1984Q QQ x 14 cmQ VIII m‚s Q9Q p‚gs QQ con
Q4Q figs Q
Qonet CorreaQ Antonio
IGQESIAS MADRIQEˆAS DEQ SIGQO XVIIQ Q Qa ediQ
ci€n corregida y aumentada Q
Instituto •Diego Vel‚zquezƒ Q
•Artes y Artistasƒ Q
MadridQ 1984Q QQQQ x 1QQQ cmQ QQ p‚gs QQ m‚s QQ l‚ms Q
Cantera QurgosQ Francisco
SINAGOGAS ESPAˆOQASQ CON ESPECIAQ ESQ
TUDIO DE QA DE CORDOQA Y QA TOQEDANA DE
EQ TRANSITOQ reimpresi€n Q
Instituto •Arias Montanoƒ Q
•Publicaciones del Instituto Q Serie G Q Arte y ArqueoQ
log„aQ n Q‰ 1ƒ Q
MadridQ 1984Q QQ x 1Q cmQ Q88 p‚gs
QQ m‚s Q8 l‚ms QQ
y 4 encartes Q
Mart„nez CaviroQ Qalbina
CERAMICA DE TAQAVERAQ Q Q a edici€n
Instituto •Diego Vel‚zquezƒ Q
•Artes y Artistasƒ Q
MadridQ 1984Q QQQQ x 1QQQ cmQ QQ p‚gs QQ m‚s QQ l‚ms Q
Mateo G€mezQ Isabel
JUAN CORREA DE VIVAR
Instituto •Diego Vel‚zquezƒ Q
•Artes y Artistasƒ Q
MadridQ 198Q
Q QQQQ x 1QQQ cmQ 1QQ p‚gs QQ m‚s 48
l‚ms Q
PujolQ Emilio
TRES QIQROS DE MUSICA EN CIFRA PARA VIQ
QUEQAQ SEVIQQAQ 1Q4QQ DE AQONSO DE MUDARRAQ
reimpresi€n Q
Instituto Espa†ol de Musicolog„a
Q
•Monumentos de la M‡sica Espa†olaQ VIIƒ Q
QarcelonaQ 1984 Q QQ x Q4 cmQ VIII m‚s 1Q4 p‚gsQ de
textoQ m‚s 1QQ de m‡sicaQ m‚s 4 l‚ms Q
Sa gasta Gald€sQ Juli‚n
JUAN QAUTISTA DE CAQANIQQES Q1Q44Q1Q1QQ Q
CUATRO TIENTOS PARA ORGANO Q
Instituto Espa†ol de Musicolog„a Q
•M‡sica Qispana Q Serie C Q M‡sica de C‚maraQ 1Qƒ Q
QarcelonaQ 198Q Q Q1QQ cmQ 14 p‚gsQ de texto
m‚s QQ de m‡sica Q
1Q9
Qabor editorial
Filosof€a Q Derecho
PuigQ Josep
A XXQ EPITOME IN PQYSICORUM QIQROS Q
AVERROES Q
Instituto QispanoQArabe de Cultura y CSIC Q
•Corpus Philosophorum Medii Aevi Q Corpus ComQ
mentariorum Averrois in Aristotelem Q AQ Series ArabiQ
ca‚ Q
MadridQ 198QQ Q4QQ x 1Q cmQ VIII mƒs Q84 pƒgs Q
D€az D€azQ Gonzalo
QOMQRES Y DOCUMENTOS DE QA FIQOSOFIA
ESPA„OQAQ II Q CQD Q
Instituto •Quis Vives‚ Q
MadridQ 198QQ QQ x 1Q cmQ XQII mƒs Q4Q pƒgs Q
Mari…oQ PrimitivoQ MorƒnQ MQ
TRATADOS INTERNACIONAQES DE ESPA„A Q
CARQOS VQ VolQ 111QII ESPA„AQFRANCIA Q1Q1QQ1QQ4Q Q
CSIC Q
•Tratados Internacionales de Espa…a Q Per€odo de la
Preponderancia Espa…ola‚ Q
MadridQ 1984 Q Q1QQ x 1QQQ cmQ CXXII mƒs Q9Q pƒgs Q
Pere…aQ Quciano y Varios
QARTOQOME DE QAS CASAS Q D E REGIA POTESQ
TATE Q DERECQO DE AUTODETERMINACIONQ reimQ
presi†n Q
Escuela Espa…ola de la Paz Q
•Corpus Qispanorum de PaceQ VIII‚ Q
MadridQ 1984Q Q1QQ x 14QQ cmQ CQVIII mƒs 4Q4 pƒgs Q
SƒnchezQ Francisco
QUOD NIQIQ SCITUR QQUE NADA SE SAQEQ Q
Edici†n y traducci†n de SQ RƒbadeQ J Q M Q Artola y
M Q F Q P‡rez Q
Instituto •Quis Vives‚ Q
MadridQ 1984Q Q4 x 1Q cmQ QQ4 pƒgs Q
Vƒzquez de QenitoQ Concepci†n
COMENTARQA AVERROIS IN GAQENUM QCOMENQ
TARIOS A GAQENOQ Q AVERROES Q
Instituto •Miguel As€n‚ Q
•Corpus Philosophorum Medii Aevi Q Averrois OpeQ
ra‚ Q
MadridQ 1984Q Q4QQ x 1Q cmQ XIV mƒs Q4Q pƒgs Q
Varios
FRANCISCO DE VITORIA Y QA ESCUEQA DE SAQ
QAMANCAQ QA ETICA EN QA CONQUISTA DE AMEQ
RICA Q
Qajo la direcci†n de Quciano Pere…a Q
Escuela Espa…ola de la Paz Q
•Corpus Qispanorum de Pace‚Q XXV Q
MadridQ 1984Q Q1QQ x 1Q cmQ QQ4 pƒgs Q
JOSE DE ACOSTAQ DE PROCURANDA INDORUM
SAQUTE Q COQONIZACION Y PACIFICACION Q
Qajo la direcci†n de Quciano Pere…a Q
Escuela Espa…ola de la Paz Q
•Corpus Qispanorum de Pace‚Q XXIII Q
MadridQ 1984Q Q1QQ x 1Q cmQ XXIV mƒs QQQ pƒgs Q
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Ciencias sagradas
D€ez MerinoQ Quis
TARGUM DE PROVERQIOSQ EDICION PRINCIPE
DEQ MSQ VIQQAQAMIQ N Q Q DE AQFONSO DE ZAMOQ
RA
Q
Instituto •Francisco Suƒrez‚ Q
•Qibliotheca Qispana Q€blicaQ 11‚ Q
MadridQ 1984Q Q4 x 1Q cmQ VI mƒs Q1Q pƒgs Q
TARGUM DE JOQ
Q EDICION PRINCIPE DEQ MS Q
VIQQAQAMIQ N Q Q DE AQFONSO DE ZAMORA
Q
Instituto •Francisco Suƒrez‚ Q
•Qiblioteca Qispana Q€blicaQ 8‚ Q
MadridQ 1984
Q Q4 x 1Q cmQ VI mƒs Q9Q pƒgs Q
Fernƒndez MarcosQ NatalioQ y Qusto SƒizQ Jos‡ Ram†n
TQEODORETI CYRENSISQ QUAESTIONES IN REQ
GES ET PARAQIPOMENOS Q Editio Cr€tica
Instituto •Arias Montano‚ Q
MadridQ 1984 Q QQ x 1QQQ cmQ QXVI mƒs QQQ pƒgs Q
Fernƒndez TejeroQ Emilia Q
ESTUDIOS MASORETICOS QV Congreso de la
IOMSQ Q
Instituto •Arias Montano‚ Q
•Textos y Estudios Cardenal Cisneros‚Q QQ Q
MadridQ 198Q Q QQ x 19 cmQ QQQ pƒgs QQ mƒs 4 lƒms Q
P‡rez CastroQ Federico
EQ CODICE DE PROFETAS DE EQ CAIROQ III Q REQ
YES
Instituto •Arias Montano‚ Q
•Textos y Estudios Cardenal CisnerosQ Q1‚
Q
MadridQ 1984Q Q8 x 19 cmQ QQQ pƒgs Q
Vƒzquez JaneiroQ Isaac
TRATADOS CASTEQQANOS SOQRE QA PREDESQ
TINACION Y SOQRE QA TRINIDAD Y QA ENCARNAQ
CIONQ DEQ MAESTRO FRAY DIEGO DE VAQENCIAQ
OFM QS Q XVQ Q IDENTIFICACION DE SU AUTORIA Y
EDICION CRITICA Q
Instituto •Francisco Suƒrez‚ Q
•Qibliotheca Theologica Qispana Q Serie QQa TextosQ
tomo Q‚ Q
MadridQ 1984
Q Q4 x 1Q cmQ 184 pƒgs QQ mƒs 4 lƒms Q
Sociolog€aQ Econom€a
Guti‡rrez RoncoQ Sicilia
QA FUNCION QOTEQERA EN MADRID Q
Instituto de Geograf€a Aplicada Q
MadridQ 1984Q Q4x 1Q cmQ X mƒs QQQ pƒgs Q
Q†pez CamposQ Antonio
QOS TRANSPORTES URQANOS DE MADRID Q
Instituto •Juan Sebastiƒn Elcano‚ Q
MadridQ 198QQ Q4 x 1Q cmQ Q1Q pƒgs QQ con 41 figs Q
Perpi€• Rodr‚guezQ Antonio
INTRODUCCION A QA TEORIA SOCIOQOGICAQ 1 Q
METASOCIOQOGIA Q
Instituto ƒQalmes„ Q
MadridQ 1984 Q Q4QQ x 1Q cmQ VIII m•s Q4Q p•gs Q
Varios
QOS VIERNES EUROPEOS Q
Instituto de Econom‚a Aplicada Q Universidad Aut…Q
noma Q
MadridQ 1984Q Q1 x Q1 cmQ 49Q p•gs Q
Ciencias puras y aplicadas
ArambarriQ Pablo deQ CabreraQ FranciscoQ y TocaQ CarQ
los GQ
QA CONTAMINACION DEQ RIO GUADIAMAR Y
SU ZONA DE INFQUENCIAQ MARISMAS DEQ GUAQ
DAQQUIVIR Y COTO DE DO†ANAQ POR RESIDUOS
DE INDUSTRIAS MINERAS Y AGRICOQAS
CSIC Q
MadridQ 198Q Q Q4 x 1Q cmQ 1Q4 p•gs QQ de ellas Q de
I•ms Q
QarandaQ Julia
GEORGES ROUY Q18Q1Q19Q4Q Q SU OQRA QOTANIQ
CA EN ESPA†A Q
Real Jard‚n Qot•nico Q
ƒRuiziaQ 1 Q Monograf‚as del Real Jard‚n Qot•nico„ Q
MadridQ 1984Q Q4xQ1Q cmQ QQQ p•gs Q
CarolQ AQQ SamarraQ S Q JQQ y QalcelsQ EQ
REVISION FAUNISTICA DE QOS MURCIEQAGOS
DEQ PIRINEO ORIENTAQ Y CATAQUNYA Q
Instituto de Estudios Pirenaicos Q
ƒMonograf‚as del Instituto de Estudios Pirenaicos„Q
11Q Q
JacaQ 198QQ Q4 x 1Q cmQ 1QQ p•gs QQ incluyendo 1
l•mQQ m•s 1Q p•gsQ de gr•ficos Q
Fern•ndez Ca‚dasQ E QQ Tejedor SalguedoQ MQ QQQ y
QuantinQ P Q
SUEQOS DE REGIONES VOQCANICAS Q TENERIFE Q
ISQAS CANARIAS Q
CSIC y Secretariado de Publicaciones de la UniverQ
sidad de Qa Qaguna Q
ƒViera y ClavijoQ IV„ Q
TenerifeQ 198Q Q QQQQ x 1Q cmQ QQQ p•gsQ de texto e
ilustQQ m•s 1 encarte Q
CuestaQ Mariano
AQONSO DE SANTA CRUZ Y SU OQRA COSMOQ
GRAFICAQ Vol Q II Q
Instituto ƒGonzalo Fern•ndez de Oviedo„ Q
ƒTierra Nueva e Cielo NuevoQ XIII„ Q
MadridQ 1984 Q Q4QQ x 1Q cmQ QQQ p•gs Q con ilust QQ m•s
QQ l•ms Q
QafuenteQ AntonioQ y DelgadoQ Antonio J Q
QA GEOMETRIZACION DE QA TIERRA Q OQSERVAQ
CIONES Y RESUQTADOS DE QA EXPEDICION GEOQ
Qabor editorial
DESICA QISPANOQFRANCESA AQ VIRREINATO DEQ
PERU Q1QQQQ1Q44Q
Q
Instituto ƒArnau de Vilanova„ Q
ƒCuadernos Galileo de Qistoria de la CienciaQ Q„
Q
MadridQ 1984Q 18 x 11 cmQ QQQ p•gs Q
Sell‡sQ Manuel A Q
EN TORNO A QA GENESIS DE QA TEORIA ESPEQ
CIAQ DE QA REQATIVIDAD
Instituto ƒArnau de Vilanova„ Q
ƒCuadernos Galileo de Qistoria de la CienciaQ Q„ Q
MadridQ 1984Q 18 x 11 cmQ 1Q8 p•gs Q
SoriguerQ Ram…n C Q
QIOQOGIA Y DINAMICA DE UNA POQQACION DE
CONEJOS QORYCTOQAGOS CUNICUQUSQ QQ DE ANQ
DAQUCIA OCCIDENTAQ
Q
Estaci…n Qiol…gica de Do€ana
Q
ƒDo€ana Acta VertebrataQ nˆm Q especialQ 1981„
Q
SevillaQ Q4 x 1Q cmQ Q8Q p•gsQ
ValverdeQ Jos‡ A Q
ESTRUCTURA DE UNA COMUNIDAD DE VERTEQ
QRADOS TERRESTRESQ reimpresi…n Q
Estaci…n Qiol…gica de Do€ana
Q
ƒMonograf‚as de Ciencia ModernaQ Q„
Q ƒMonograQ
f‚as de la Estaci…n Qiol…gica de Do€anaQ 1„ Q
MadridQ 1984Q Q4 x 1Q cmQ XVI m•s QQQ p•gs QQ m•s
8 I•msQQ y Q encartes Q
VernetQ Juan
NUEVOS ESTUDIOS SOQRE ASTRONOMIA ESQ
PA†OQA EN EQ SIGQO DE AQFONSO X
Q
Instituto de Filolog‚a Q Instituci…n ƒMil• y Fontanals„
Q
QarcelonaQ 198Q Q Q4 x 1Q cmQ 1Q4 p•gsQ de texto con
profusi…n de figs
Q
Varios
ENFERMEDAD Y CASTIGO
Q
Coordinador Jos‡ Quis Peset Q
Instituto ƒArnau de Vilanova„ Q
MadridQ 1984Q Q4 x 1QQQ cmQ XIV m•s 414 p•gs
Q
TEORIA Y PRACTICA DE QA QUCQA CONTRA QA
CORROSION Q
Coordinador Jos‡ A Q Gonz•lez Fern•ndez
Q
Centro Nacional de Investigaciones Metalˆrgicas Q
MadridQ 1984Q Q4 x 1Q cmQ XXIV m•s Q84 p•gs Q
Qibliograf‚a
Aguilar Pi€alQ Francisco
QIQQIOGRAFIA DE AUTORES ESPA†OQES DEQ
SIGQO XVIIIQ tomo III Q DQF Q
Instituto ƒMiguel de Cervantes„ Q
MadridQ 1984Q QQ x 1QQQ cmQ Q88 p•gs Q
QA QIQQIOTECA DE JOVEQQANOS Q1QQ8Q Q
Instituto ƒMiguel de Cervantes„ Q
MadridQ 1984Q Q4QQ x 1Q cmQ QQ8 p•gs Q
181
Qabor editorial
Qern€ndez MontesQ Qenigno
QIQQIOTECA DE JUAN DE SEGOVIA Q EDICION Y
COMENTARIO DE SU ESCRITURA DE DONACION
Q
Instituto •Francisco Su€rez‚ Q
•Qibliotheca Theolƒgica QispanaQ Serie Q Q TextosQ
tomo Q‚Q
Quilis MoralesQ Antonio
QIQQIOGRAFIA DE FONETICA Y FONOQOGIAS ESQ
PA„OQAS Q
Revistas publicadas por el CSIC en 1984
Ciencias del QombreQ
QistoriaQ Arqueolog…a
Instituto •Arnau Vilanova‚Q
ASCQEPIO QanualQQ
Instituto •Jerƒnimo Zurita‚ Q
QISPANIA QcuatrimestralQQ
Instituto •Gonzalo Fern€ndez de Oviedo‚Q
REVISTA DE INDIAS QsemestralQQ
Instituto •Diego de Vel€zquez‚Q
ARCQIVO ESPA„OQ DE ARTE QtrimestralQ
Q
Instituto •Rodrigo Caro‚ Q
ARCQIVO ESPA„OQ DE ARQUEOQOGIA QsemesQ
tralQQ
Instituto Espa†ol de PrehistoriaQ
TRAQAJOS DE PREQISTORIA QanualQQ
Instituto de Musicolog…aQ
ANUARIO MUSICAQ QanualQQ
Instituto •Padre Sarmiento de Estudios Gallegos‚Q
CUADERNOS DE ESTUDIOS GAQQEGOS QsemesQ
tralQQ
Filolog…aQ Qiteratura
Instituto •Antonio de Nebrija‚Q
EMERITA QsemestralQQ
Instituto •Miguel de Cervantes‚Q
ANAQES CERVANTINOS QanualQQ
REVISTA DE FIQOQOGIA ESPA„OQA QtrimestralQQ
REVISTA DE QITERATURA QsemestralQ
Q
SEGISMUNDO QsemestralQQ
REVISTA DE DIAQECTOQOGIA Y TRADICIONES
POPUQARES QtrimestralQQ
Instituto •Miguel As…n‚Q
AQQQANTARA QsemestralQQ
Instituto •Arias Montano‚ Q
SEFARAD QcuatrimestralQQ
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Instituto •Miguel de Cervantes‚
Q
•Collectanea PhoneticaQ IX‚Q
MadridQ 1984 Q QQ x 1Q cmQ 484 p€gs
Q
Simƒn D…azQ Jos‡
QIQQIOGRAFIA DE QA QITERATURA QISPANICAQ
VolQ XIII Q
Instituto •Miguel de Cervantes‚Q
MadridQ 1984
Q QQ x 1QQQ cmQ XVI m€s 9Q4 p€gs Q
Ciencias Sagradas
Instituto •Francisco Su€rez‚ Q
ESTUDIOS QIQQICOS QtrimestralQQ
REVISTA ESPA„OQA DE TEOQOGIA QsemestralQ
Q
Instituto •Enrique Flƒrez‚Q
QISPANIA SACRA QtrimestralQQ
MISSIONAQIA QISPANICA QsemestralQ
Q
Filosof…aQ Pedagog…a
Instituto •Quis Vives‚ Q
REVISTA DE FIQOSOFIA QsemestralQQ
Sociedad Espa†ola de Pedagog…aQ
REVISTA ESPA„OQA DE PEDAGOGIA QtrimestralQQ
Instituto •Qalmes‚Q
REVISTA INTERNACIONAQ DE SOCIOQOGIA QtriQ
mestralQ
Q
Geograf…a
Instituto •Juan Sebasti€n Elcano‚
Q
ESTUDIOS GEOGRAFICOS QtrimestralQQ
Instituto de Geograf…a AplicadaQ
GEOGRAPQICA QanualQQ
Derecho
Instituto de Ciencias Jur…dicas Q
REVISTA ESPA„OQA DE DERECQO INTERNACIOQ
NAQ QsemestralQQ
REVISTA ESPA„OQA DE DERECQO CANONICO
QcuatrimestralQ
Q
Qiolog…a y Qiomedicina
Qistolog…a y anatom…a
Instituto •Santiago Ramƒn y Cajal‚Q
TRAQAJOS DEQ INSTITUTO CAJAQ QtrimestralQQ
Microbiolog€a e inmunolog€a
Instituto •Jaime Ferr‚nƒ Q
MICROQIOQOGIA ESPA„OQA QtrimestralQ Q
Gen…tica y Antropolog€a
Instituto de Gen…tica Q
GENETICA IQERICA QtrimestralQ Q
Fisiolog€a
Departamento de Investigaciones Fisiol†gicas Q
REVISTA ESPA„OQA DE FISIOQOGIA QtrimestralQ Q
Ciencias Agrarias
Edafolog€a
Instituto de Edafolog€a y Qiolog€a Vegetal Q
ANAQES DE EDAFOQOGIA Y AGROQIOQOGIA
QmensualQ Q
Producci†n animal
Instituto de Zootecnia Q
ARCQIVOS DE ZOOTECNIA QcuatrimestralQ Q
Ciencias de la Tierra y del Espacio
Geolog€a y Geof€sica
Instituto de Geolog€a Q
ESTUDIOS GEOQOGICOS QbimestralQ Q
C‚tedra de Geof€sicaQ Universidad Complutense Q
REVISTA DE GEOFISICA QsemestralQ Q
Qot‚nica y Zoolog€a
Real Jard€n Qot‚nico Q
ANAQES DEQ JARDIN QOTANICO QsemestralQ Q
Instituto Espa‡ol de Entomolog€a EOS QanualQ Q
GRAEQQSIA QanualQ Q
Instituto •Q†pez Neyraƒ Q
REVISTA IQERICA DE PARASITOQOGIA QtrimesQ
tralQ
Q
Oceanolog€a
Instituto de Investigaciones Pesqueras Q
INVESTIGACION PESQUERA QcuatrimestralQ Q
INFORMES TECNICOS Q1Q nˆmerosQa‡oQ
Q
Matem‚ticasQ F€sica y Qu€mica
F€sica
Instituto de Electricidad y Facultad de Inform‚tica
de la Universidad Complutense Q
Qabor editorial
REVISTA DE INFORMATICA Y AUTOMATICA QtriQ
mestralQ Q
Instituto de Estructura de la Materia Q
FOQIA CQIMICA TQEORETICA QATINA QtrimestralQ
Q
Instituto •Daza de Vald…sƒ Q
OPTICA PURA Y APQICADA QcuatrimestralQ
Q
Qu€mica
Instituto de Pl‚sticos y Caucho Q
REVISTA DE PQASTICOS MODERNOS Q
Tecnolog€a
Instituto •Eduardo Torrojaƒ Q
INFORMES DE QA CONSTRUCCION QmensualQ Q
MATERIAQES DE QA CONSTRUCCION QtrimestralQ Q
QORMIGON Y ACERO QtrimestralQ Q
Centro Nacional de Investigaciones Metalˆrgicas Q
REVISTA DE METAQURGIA QbimestralQ
Q
REVISTA DE SOQDADURA QtrimestralQ
Q
Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil Q
INVESTIGACION E INFORMACION TEXTIQ Y TENQ
SIOACTIVOS QtrimestralQ Q
QEMIXON REPORTER QbimestralQ
Q
Instituto de la Grasa y sus Derivados Q
GRASAS Y ACEITES QbimestralQ
Q
Instituto de Agroqu€mica y Tecnolog€a de AlimenQ
tos Q
REVISTA DE AGROQUIMICA Y TECNOQOGIA DE
AQIMENTOS QtrimestralQ Q
Organizaci†n de la Ciencia y la Tecnolog€a
Instituto de Informaci†n y Documentaci†n en CienQ
cias Sociales y Qumanas Q
INDICE ESPA„OQ DE QUMANIDADES Q
INDICE ESPA„OQ DE CIENCIAS SOCIAQES Q
Instituto de Informaci†n y Documentaci†n en CienQ
cia y Tecnolog€a
Q
INDICE ESPA„OQ EN CIENCIA Y TECNOQOGIA
QbianualQ Q
REVISTA ESPA„OQA DE DOCUMENTACION
CIENTIFICA QtrimestralQ Q
QOQETIN DE TRADUCCIONES QtrimestralQ Q
Instituto Espa‡ol de Normalizaci†n Q
QOQETIN DE QA NORMAQIZACION ESPA„OQA
QbimestralQ
Q
Servicios Centrales del CSIC
Q
ARQOR QmensualQ
Q
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PATENTES
N€mero
PATENTES REGISTRADAS EN 1984
T•tulo
Q
Instituto
QQ9Q194 …Procedimiento para la conversi„n de lignitos en aceites y productos
solubles Q †
QQQQQQQ …Procedimiento para la s•ntesis de 1QQQQQQQ8Q11QQQhexahidroQQQoxoQ tieQ
no[1QQQQ] ciclohepta [QQQQQQde] isoquinolina Q†
QQQQQQ1 …Procedimiento para la preparaci„n de halogenuros de ‚steres alqu•Q
licos de N alfaQacilQN epsilonQ N epsilonQ N epsilontrimetilQQQ alquildiaQ
minoƒcidosQ como agentes tensioactivo de acci„n antimicrobiana Q†
QQQ Q4QQ …Procedimiento de eliminaci„n de microporos en sepiolitas y paligorsQ
kitas QatapulgitasQ sin alterar su estructura cristalina Q†
QQQQ4QQ …Procedimiento para la estabilizaci„n del policloruro de vinilo por inQ
corporaci„n qu•mica de estabilizantes en la cadena Q†
QQ1 Q1Q8 …Procedimiento para la preparaci„n de ciclotienotiadiacinonas Q†
QQ1 Q1Q9 …Procedimiento para la preparaci„n de aminociclotiazinas Q†
QQ1 Q1QQ …Procedimiento para la preparaci„n de QQQQdioxidos de pirazino [QQQQC]Q
[1QQQQ] tiadiazinaQ†
QQQ Q8QQ …Procedimiento y preparaci„n de una zeolita y intercambiada Q†
QQQ Q4Q4 …Nuevo procedimiento para la obtenci„n de derivados de 1Q4Qbis QalQ
quilaminoQ benzo[G]ftalazina Q†
QQQQ4QQ …Procedimiento para la preparaci„n de ciertos derivados de 1QQ9Q1QQ
DihidroQ4QQQenzo [4QQ] ciclohepta [1QQQQ] tiofenQ4QilQQQQalquilaminoQ
azetidinas Q †
QQQ
Q4QQ …AcumuladoresQcaptadores t‚rmicosQ†
QQ4 Q499 …Procedimiento de obtenci„n de h•bridos celulares rata x rat„n capaQ
ces de sintetizar anticuerpos que detectan ant•genos masculinos esQ
pec•ficos QQQYQ Q
QQ4QQQQ …Emisor inteligente ultras„nico para localizaci„n de objetos Q†
QQ4 QQQ1 …Dispositivo para la producci„n continua de alcohol por fermentaci„n Q†
QQ4 QQQQ …Equipo automƒtico para la descomposici„n t‚rmica de s„lidos Q†
QQ4QQQQ …Procedimiento para la desacilaci„n espec•fica y estereoselectiva de
derivados de 1QQQacilQglicopiranosas Q †
QQ4 QQQ4 …Procedimiento para la preparaci„n de derivados de ƒcido murƒmico Q†
QQ4 QQQQ …Unidad de medida de pQ con conversi„n logar•tmica de concentraQ
ci„n i„nica Q†
QQ4QQQQ …Procedimiento de preparaci„n de nuevos fotosensibilizadores poliQ
m‚ricos solubles aplicables a reacciones de fotooxidaci„n Q†
QQ4QQQ4 …Procedimiento para la preparaci„n de derivados de QQhidroxiQQQ
mercaptoQQQmetoxicarboniltiofenos Q †
QQQ QQ89 …Procedimiento de fabricaci„n de materiales cerƒmicos tenaces mulQ
tifƒsicos obtenidos mediante sinterizaci„n reactivaQ†
QQQ
QQ9Q …Procedimiento para purificaci„n de silicio metal€rgico mediante exQ
tracci„n ƒcida Q†
QQ8 QQQ8 …Procedimiento y molde para la obtenci„n de transductores ultras„Q
nicosQ†
QQ8 QQQ9 …M‚todo para descurtir subproductos cromados de tenfr•a mediante
la acci„n del per„xido de hidr„geno aplicado de forma alternativa coQ
mo oxidante y reductorQ†
QQ8 QQQQ …Procedimiento para la obtenci„n de fenoformolitas cambiadoras de
iones de matriz parcialmente sustituida por carb„n Q†
QQ8 QQQ1 …Procedimiento de preparaci„n de un nuevo catalizador de zincQ
cobaltoQmolibdeno para procesos de hidrodesulfuraci„n e hidrotrataQ
miento Q †
QQ8 QQQQ …Estimulador el‚ctrico de bajo voltaje para ablandar la carne y obteQ
ner un mayor sangrado y una mejor calidad organol‚pticaQ sin neceQ
sidad de mecanismos de seguridad
Q†
Carboqu•mica
Qu•mica M‚dica
Tecnolog•a Qu•mica y Textil
Qiolog•a Aplicada del Cuarto
Plƒsticos
Qu•mica M‚dica
Qu•mica M‚dica
Qu•mica M‚dica
EMPETROQQ Catƒlisis
y Petroleoqu•mica
Qu•mica M‚dica
Qu•mica M‚dica
Fr•o
Inmunolog•a
Automƒtica Industrial
Fermentaciones Industriales
Catƒlisis
Qu•mica M‚dicaQAntibi„ticos
Qu•mica M‚dicaQAntibi„ticos
Electr„nica ComunicacionesQ
Cerƒmica
PlƒsticosQQu•mica Orgƒnica
Qu•mica M‚dica
Cerƒmica y Vidrio
Electr„nica Comunicaciones
Ac€stica
Tecnolog•a Qu•mica y Textil
Carboqu•mica
Catalisis y Petroleoqu•mica
Fr•o
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QA PROGRAMACION DE QA
ACTIVIDAD CIENTIFICA DEQ CSICQ
Ambito de la Programaci€n del CSIC
Qa programaci€n de la actividad investigadora del
Consejo para el pr€ximo trienioQ constituy€ una tarea
iniciada a fines de 198Q y que durante 1984 ha supuesQ
to un notable esfuerzo desarrollado por el Organismo Q
Qa ejecuci€n de la investigaci€n cient•fica y t‚cnica
constituye la actividad mƒs genuina del Consejo SuQ
perior de Investigaciones Cient•ficasQ Qa programaci€n
de esta actividadQ dentro de los condicionantes que
ofrece la naturaleza misma de la investigaci€nQ se conQ
creta fundamentalmente en la definici€n de los objetiQ
vos cient•ficos del CSIC dentro del marco global de la
pol•tica cient•fica espa„ola Q
Qa programaci€n del CSIC constituye un instrumento
fundamental para incrementar en el Organismo los niQ
veles de Q
Q Calidad cient•ficaQ al aumentar la masa cr•tica de
los equipos de investigaci€nQ la concreci€n de los obQ
jetivos y la interdisciplinaridad Q
Q EficaciaQ al permitir una mejor adecuaci€n de meQ
dios y recursos a los objetivos cient•ficos Q
Q Coordinaci€n de las Unidades y Equipos de InQ
vestigaci€n existentes en los diferentes Institutos y
Centros del CSIC Q
Q Proyecci€n de la actividad investigadora del
CSICQ al definirse los objetivos cient•ficos en funci€n
de demandas y articularse mecanismos para la difusi€n
y transferencia de los resultados de la investigaci€n a
los sectores correspondientes Q
Qa programaci€n del CSIC tiene un ƒmbito de acQ
tuaci€n mƒs amplio que el del propio Organismo Q El poQ
tencialQ papel y capacidad cient•ficaQ organizativa y de
ejecuci€n de la investigaci€n del CSIC dentro del secQ
tor de la investigaci€n espa„olaQ hace posible que la
programaci€n de la actividad del Consejo sea un insQ
trumento eficaz para la integraci€n vertical y horizonQ
tal del CSIC en el conjunto del sectorQ contribuyendo
a la articulaci€n de un verdadero sistema integrado y
coherente de ciencia y tecnolog•a en Espa„a Q
Qa programaci€n es un instrumento adecuado para
la participaci€n del CSIC en la elaboraci€n de la pol•tiQ
ca cient•fica espa„ola y es un instrumento fundamenQ
tal para la ejecuci€n de esta pol•tica cient•ficaQ as• coQ
mo para la coordinaci€n de la actividad del CSIC con
la de otros organismos p…blicos de investigaci€n y uniQ
versidadesQ potenciƒndose la necesaria coordinaci€n
horizontal entre instituciones del sistema ciencia y tecQ
nolog•a Q Constituye el marco adecuado para la canaliQ
zaci€n de las acciones de cooperaci€n cient•fica interQ
nacional del CSIC y es un importante instrumento paQ
ra la formaci€n de personal investigador en aquellos
campos y temas cient•ficos que tienen mayor proyecQ
ci€n de futuro y que por su naturaleza y metodolog•a
tienen un mayor contenido formativo Q
Qa labor de programaci€n que se comenta se refiere
exclusivamente a la programaci€n de la actividad cienQ
t•fica del CSIC durante el trienio 198QQ8Q y no se ocuQ
pa de otras actividades permanentes de los institutosQ
como apoyo tecnol€gicoQ toma continuada de muesQ
tras y datosQ etcQQ que deben ser programadas por caQ
da Instituto y financiadas con cargo a los fondos geQ
nerados por estas actividades o a trav‚s del presupuesQ
to de estos InstitutosQ Qa programaci€n que se efecQ
tu€ en 1981 para el trienio 198QQ84 ha supuesto una
valios•sima experiencia Q
Objetivos globales de la Programaci€n
Qos objetivos de la programaci€n del CSIC son Q
aQ Establecer los objetivos cient•ficos del Organismo
para el trienio 198QQ8QQ tratando de adecuar el potenQ
cial y proyecci€n de los temas y campos de investigaQ
ci€n Q
bQ Establecer los mecanismos para optimizar la acQ
tividad investigadora del CSIC aumentando la eficacia
y rentabilidad cient•fica de sus recursos y potencial Q
Qa programaci€n de la actividad del CSIC comprenQ
de la elaboraci€n y ejecuci€n de proyectos de investiQ
gaci€n que responden a objetivos cient•ficos que se diQ
viden en cuatro apartados correspondientes a diferenQ
tes finalidades Q
1 Q Promoci€n General del Conocimiento Q El objetiQ
vo cient•fico de los proyectos que se incluyan en este
apartado es contribuir al avance del conocimiento en
los diferentes campos cient•ficosQ propiciando la creaQ
tividad y el establecimiento de nuevos marcos concepQ
Q Extracto del Documento de Qases para la Programaci€n de la Actividad Investigadora 198QQ8Q
Q CSIC MadridQ 1984 Q
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tuales y metodolog•as Q Qa ejecuci€n de una investigaQ
ci€n b‚sica de calidad en los campos de vanguardia
cient•fica es fundamental para mantener el nivel gloQ
bal de la investigaci€n del CSICQ para posibilitar la inQ
corporaci€n y asimilaci€n de nuevas metodolog•as y
tƒcnicas y para tener el apoyo multidisciplinar necesaQ
rio para la realizaci€n de m‚s proyectos aplicados y de
desarrollo Q Qos criterios de calidad cient•fica de los equiQ
pos y la originalidad y el planteamiento de los proyecQ
tos deber‚n ser los „nicos condicionantes para la aproQ
baci€n y ejecuci€n de los mismos Q
Q Q Investigaci€n OrientadaQ Aplicada y de DesarroQ
llo
Q El objetivo de los proyectos que se incluyan en esQ
te apartadoQ es adquirir conocimientos que inciden en
problemas o temas de interƒs social o econ€mico y que
suponen un reforzamiento de la posici€n tecnol€gica
de nuestro pa•s Q El marco de la programaci€n del CSIC
se…ala una serie de objetivos prioritarios que responQ
den a demandas formuladas por la Administraci€n CenQ
tralQ las Auton€micas y por los sectores sociales y proQ
ductivos o son fruto de la propia iniciativa y capacidad
prospectiva del CSIC Qdemanda potencialQ Q El car‚cQ
ter finalista de los proyectos de investigaci€n orientaQ
daQ aplicada o de desarrollo obliga a una mayor conQ
creci€n en los objetivos de los proyectos as• como en
los plazos de su ejecuci€n Q Qos objetivos prioritarios
se enmarcan dentro de los diferentes objetivos socioQ
econ€micos que han sido definidos por la OCDE para
la homologaci€n internacional de los presupuestos de
IQD Q
QQ Contribuci€n del CSIC a las prioridades nacionaQ
les Q
Qos proyectos de investigaci€n que se incluyan en
este apartado corresponden a la aportaci€n del ConQ
sejo a la ejecuci€n de los Programas Especiales de InQ
vestigaci€n y Desarrollo y los Programas MovilizadoQ
res definidos por el Gobierno a travƒs de la CAICYT Q
El car‚cter multisectorial y el potencial cient•fico del
CSIC hacen posible una importante contribuci€n a esQ
tos programas Q Esta contribuci€n representa una de las
acciones m‚s genuinas del CSIC como instrumento paQ
ra la ejecuci€n de la pol•tica cient•fica del Estado Q
4
Q Programas Movilizadores del CSICQ Qos PrograQ
mas Movilizadores se constituyen como programas del
Organismo para la potenciaci€n y coordinaci€n de la
investigaci€n en temas prioritarios de especial interƒs
cient•fico y proyecci€n socialQ econ€mica o cultural Q Qa
elecci€n de estos temas responde a la evaluaci€n de
diferentes par‚metrosQ incluyendo el contenido cient•Q
ficoQ multidisciplinar e intersectorialQ el nivel de implanQ
taci€n en el CSICQ la incidencia en el futuro desarrollo
del CSIC y la demanda social existente Q Qos PrograQ
mas movilizadores del CSIC pretenden aglutinar el esQ
fuerzo de diferentes grupos de investigaci€n b‚sica y
de especialistas para orientar sus trabajos hacia objeQ
tivos cient•ficos relevantes en el conjunto de los objeQ
tivos de estos programas Q
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Metodolog•a y marco global de la
Programaci€n
1 Q Qa metodolog•a para la elaboraci€n de la prograQ
maci€n del CSIC se ha beneficiado de la experiencia
realizada en 1981 y de la existencia de una programaQ
ci€n en marcha que en tƒrminos generales ha sido bien
aceptada por el personal investigador del CSIC
Q
Qa programaci€n de la actividad investigadora del
CSIC Q198QQ8QQ incluye las siguientes fases Q
Fase 1 Q Elaboraci€n del marco global de la prograQ
maci€n Qdefinici€n de objetivos cient•ficos y normatiQ
va generalQ Q
Fase II
Q Elaboraci€n de los proyectos de investigaQ
ci€n Q
Fase III
Q Evaluaci€n de los proyectos de investigaQ
ci€n Q
Fase IV Q Ejecuci€n de los proyectos de investigaci€n
Q
Fase VQ Seguimiento y Valorizaci€n de la investigaQ
ci€n realizada Q
Qa metodolog•a para la definici€n de los objetivos
cient•ficos y las normas de la programaci€n QFase 1Q se
ha basado en diferentes acciones aprobadas por la JunQ
ta de Gobierno del CSIC Q
Q Seguimiento de la programaci€n de 198QQ84 Q
Q Evaluaci€n del potencial y establecimiento de obQ
jetivos prioritarios en los diferentes ‚mbitos de activiQ
dad cient•fica del CSIC QQumanidades Q Qiolog•a y QioQ
medicinaQ Ciencias de la Tierra y del Espacio Q Ciencias
Agrarias Q Matem‚ticasQ F•sica y Qu•mica y Tecnolog•aQ Q
Q Evaluaci€n de demandas planteadas por la AdQ
ministraci€n y por diferentes sectores
Q
El seguimiento de la programaci€n del CSIC Q198QQ84Q
se ha realizado por la Comisi€n Cient•fica y la ComiQ
si€n Econ€mica
Q Qa Comisi€n Cient•fica ha elaborado
informes sobre cada uno de los programas en marchaQ
tras las entrevistas y consultas con los investigadores
Principales y Coordinadores de ProgramaQ Adem‚s de
los Informes particularesQ que siguen un formulario de
seguimiento normalizadoQ se han elaborado Informes
globales para la mayor•a de los Macroobjetivos
Q El conQ
junto de Informes ofrece una valiosa informaci€n soQ
bre la continuidadQ replanteamientoQ supresi€nQ etc Q de
los correspondientes programasQ as• como sugerencias
para la elaboraci€n de la programaci€n de 198QQ8Q Q El
Informe de la Comisi€n Econ€mica recoge los probleQ
mas metodol€gicos para el seguimiento econ€mico que
plantea la gesti€n de los mismosQ tanto a nivel de SeQ
cretar•a General como de los Institutos
Q
Qa evaluaci€n del potencial y el establecimiento de
objetivos prioritarios en cada ‚mbito del CSIC se ha
realizado por las Comisiones de AmbitoQ que han anaQ
lizado y evaluado la documentaci€n existente sobre deQ
mandas de la Administraci€n y diferentes sectores en
el contexto de la realidad cient•fica y recursos del CSIC
Q
Qas Comisiones de Ambito est‚n formadas por miemQ
bros de la Comisi€n Cient•fica del CSICQ por otros inQ
vestigadores del Consejo y por personas externas al
CSIC con responsabilidad en la Administraci€n y los
sectores privados con mayor incidencia en el marco de
actividades del CSICQ Qas Comisiones de Ambito han
trabajado a nivel de miembros del CSIC y como plenaQ
rioQ El plenario deber‚ seguir participando en la fase
de elaboraci€n de los proyectos de investigaci€n y en
la de evaluaci€n de los mismos Q
Qas demandas cient•ficasQ socialesQ econ€micas y
culturales se han detectado a travƒs de los miembros
externos al CSIC de las Comisiones de AmbitoQ de diQ
ferentes documentos e informes QPlan de ProduccioQ
nes del Ministerio de AgriculturaQ Pesca y AlimentaQ
ci€nQ Direcci€n de Desarrollo Corporativo del „NIQ CoQ
misi€n V Centenario del Descubrimiento de AmƒricaQ
Direcci€n General del Medio AmbienteQ Prioridades de
1 Q D en Espa…aQ etc QQQ Jornadas sectoriales QagroaliQ
mentariaQ materiales cer‚micosQQ Informes de prospecQ
tiva en ciencia y tecnolog•a QInforme FASTQ Pol•tica
Cient•fica de la CEE para 1984Q8QQ Pol•tica Cient•fica y
Tecnol€gica para los a…os 8Q de la OCDEQ National
Science FoundationQQ Comisiones Mixtas establecidas
entre el CSIC y las Comunidades Aut€nomas de AnQ
daluc•a y Principado de AsturiasQ con las que hay firQ
mados Acuerdos Marco de cooperaci€n Q
El marco general de la programaci€n y las propuesQ
tas de objetivos prioritarios elaborados por las ComiQ
siones de Ambito han sido analizadas en reuniones de
trabajo por los directores de los diferentes centros e
institutos del CSICQ
QQ El contenido de la programaci€n de la actividad
investigadora del CSIC se concreta en el conjunto de
proyectos de investigaci€nQ cuyos objetivos responden
a algunoQs de los objetivos cient•ficos se…alados en los
puntos Q1 y Q8 Q
Qos proyectos de investigaci€n podr‚n ser Q
Q ProyectosQ cuando el proyecto constituya una
unidad coherente en cuanto a objetivos cient•ficos y
equipo investigador que podr‚ estar formadoQ en cualQ
quier casoQ por cient•ficos de diferentes Institutos o
Centros Q El proyecto tendr‚ un †nico Investigador PrinQ
cipal Q
Q Proyectos
CoordinadosQ cuando contenga un
conjunto de proyectosQ cuyos objetivos sean compleQ
mentarios y coherentes entre s• para la consecuci€n
del objetivo global del proyecto coordinado Q QQos proQ
yectos coordinados son equivalentes formalmente a la
mayor•a de los programas de la programaci€n de 1981
QQ
El proyecto coordinado tendr‚ un Investigador PrinciQ
pal y cada proyecto o proyectos un Investigador resQ
ponsable Q
Qos proyectos o proyectos coordinadosQ ser‚n las
unidades de financiaci€nQ evaluaci€nQ ejecuci€n y seQ
guimiento Q Qa normativa general para la preparaci€n
formal de los proyectos de investigaci€n correspondeQ
r‚n a la se…alada en la convocatoria de la CAICYT Q
A efectos internos del CSICQ se podr‚n agrupar alQ
gunos de los proyectos en funci€n de su coherencia
Qa programaci€n de la actividad cient•fica del CSIC
tem‚tica e interƒs cient•fico Q Estas agrupaciones consQ
tituir‚n un ‡Programa tem‚ticoˆ del CSIC y contar‚n
con un Coordinador cient•ficoQ cuyas funciones ser‚n
las de promover actividades para la interacci€n y coorQ
dinaci€n de los diferentes grupos de investigaci€nQ orQ
ganizaci€n de cursosQ reunionesQ pero sin funciones adQ
ministrativas Q
A los mismos efectos los proyectos y proyectos coorQ
dinadosQ que participen en cada uno de los
Programas
especiales de 1 Q D y Programas movilizadores de la
CAICYTQ tendr‚n un
Coordinador Cient•fico de PrograQ
maQ siempre que la contribuci€n del CSIC a estos proQ
gramas sea significativa Q
A efectos internos del CSIC tambiƒnQ cada uno de
los Programas movilizadores del
CSIC tendr‚ un CoorQ
dinador Cient•fico de Programa Q
Qos Coordinadores
Cient•ficos dispondr‚n de una dotaci€n presupuestaQ
ria del CSIC para la realizaci€n de las actividades de
coordinaci€n cient•fica Q
Q
Q Se estableci€ de partida un marco de objetivos
no cerradoQ modificable por acuerdos de la Junta de
Gobierno del Organismo
Q Qos cuatro objetivos cient•Q
ficos contemplan el siguiente desglose Q
AQ Promoci€n General del conocimiento
Q
Se compone de proyectos y proyectos coordinados
que inciden en el avance del conocimiento de los siQ
guientes campos cient•ficos Qclasificaci€n UNESCOQ
Qpunto Q1
Q1Q Q
MATEMATICAS Q1 QQ1Q
Q
ASTROFISICA Q1 QQQQ
Q
FISICA
Q1 QQQQ Q
QUIMICA
Q1 QQ4Q Q
CIENCIAS DE QA VIDA Q1
QQQQ
Q CIENCIAS DE QA TIERRA Y DEQ ESPACIO
Q1 QQQQ Q
Q CIENCIAS AGRARIAS
Q1 QQQQ Q
Q CIENCIAS MEDICAS
Q1 QQ8Q Q
Q CIENCIAS TECNOQOGICAS
Q1 QQ9Q Q
Q
QUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIAQES
Q1 Q1QQ Q
Q Q
Investigaci€n orientadaQ aplicada y de desarrollo Q
Se compone de proyectos y proyectos coordinados
que inciden en temas de interƒs social o econ€mico
Qpunto Q1 QQQ Q
Qa clasificaci€n de estos proyectos se realiza en funQ
ci€n de objetivos socioecon€micos QOCDEQ y objetivos
cient•ficos prioritarios QCSICQ Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q AgriculturaQ silviculQ
tura y pesca QQQQ1Q Q
OQJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS
Q S•ntesis y evaluaci€n de productos qu•micos de
interƒs en agricultura Qbiocidas y fertilizantesQ QQ QQ1 QQ1Q Q
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Q NecesidadesQ aprovechamiento y uso racional del
agua y fertilizantes en agricultura QQ QQ1 QQQQ Q
Q Fijaci€n y movilizaci€n de nutrientes por m‚toQ
dos biol€gicos QQ QQ1 QQQQ Q
Q Estudio de la materia orgƒnica del suelo y utiliQ
zaci€n de nuevas fuentes QQ QQ1 QQ4Q Q
Q Factores de producci€n de los cultivos bajo cuQ
biertas QQQQ1 QQQQ Q
Q Aspectos patol€gicos en la producci€n vegetal
QQQQ1 QQQQ
Q
Q
Gen‚tica y mejora vegetalQ obtenci€n y propaQ
gaci€n de variedades adaptadas a las condiciones esQ
pa„olas QQ QQ1 QQQQ Q
Q Obtenci€n y uso de productos para la alimentaQ
ci€n animal QQ QQ1 QQ8Q Q
Q Valoraci€n econ€mica y zoot‚cnica de razas
aut€ctonas QQ QQ1 QQ9Q Q
Q Evaluaci€n de poblaciones de peces pelƒgicos en
el Mediterrƒneo occidental y meridional QQ QQ1 Q1QQ Q
Q Evaluaci€n de poblaciones de moluscos en las
costas suratlƒntica y surmediterrƒnea QQ QQ1 Q11Q Q
Q Evaluaci€n de poblaciones multiespec•ficas en
sistemas estuƒricos QQ QQ1 Q1QQ Q
Q Especies cineg‚ticas QQ QQ1 Q1QQ
Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Promoci€n del desaQ
rrollo industrial Q Q QQQQ Q
OQJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS
Q Preparaci€n y utilizaci€n industrial de catalizadoQ
res QQQQQQQ1Q Q
Q Nuevas tecnolog•as de microondas QantenasQ
QQQQQQQQQ Q
Q Obtenci€n y utilizaci€n de productos de inter‚s
industrial a partir de materias primas de bajo coste y
residuos QQ QQQ QQQQ Q
Q Sistemas integrados de fabricaci€n flexible QconQ
trol num‚ricoQ robotsQ QQ QQQQQ4Q Q
Q Instrumentaci€n cient•ficaQ t‚cnica y m‚dica
QQ QQQQQQQ Q
Q S•ntesis y aplicaciones de tensoactivos QQ QQQQQQQ
Q
Q Deterioro y protecci€n de materiales en medios
naturales y agresivos QQ QQQQQQQ
Q
Q Desarrollo de tecnolog•as para fabricaci€n y elaQ
boraci€n de productos sider…rgicos Qconcentraci€n y
aglomeraci€n de mineralesQ control de procesos de reQ
ducci€nQ fusi€nQ afinoQ colada y elaboraci€nQ QQ QQQQQ8Q
Q
Q Ciclo de vida y revalorizaci€n de materialesQ eleQ
mentos funcionales y estructuras de edificaci€n y obra
civil Qdise„oQ calidadQ durabilidad y seguridadQ QQ QQQQQ9Q
Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Producci€n y utilizaQ
ci€n de la energ•a QQQQQQ Q
OQJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS
Q Nuevos procesos y aplicaciones del carb€n
QQQQQQQ1Q Q
Q Aprovechamiento de la energ•a solar Qt‚rmica y
fotovoltaicaQ QQ QQQQQQQ Q
Q Ahorro energ‚tico QQ QQQQQQQ Q
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OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Transporte y comuQ
nicaciones QQQQ4Q Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Ordenaci€n Urbana
y Rural QQQQQQ Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Protecci€n del MeQ
dio Ambiente QQQQQQ Q
OQJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS
Q Descontaminaci€n atmosf‚rica QQ QQQQQ1Q
Q
Q AnƒlisisQ efectos biol€gicos y tratamiento de conQ
taminantes QQ QQQQQQQ
Q
Q Especies protegidas QQ QQQQQQQ
Q
Q Flora ib‚rica QQ QQQQQ4Q Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Sanidad QQ
QQQQ Q
OQJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS
Q S•ntesis y evaluaci€n de productos de inter‚s teQ
rap‚utico QQQQQQQ1Q
Q
Q Enfermedades inflamatorias cr€nicas y autoinmuQ
nes QQ
QQQQQQQ Q
Q Enfermedades metab€licas QQ
QQQQQQQ Q
Q Trastornos mentales y toxicoman•as QQQQQQQ4Q Q
Q Virus de inter‚s m‚dico y veterinario QQ QQQ QQQQ
Q
Q Parasitosis humanas y animales de inter‚s ecoQ
n€mico y social QQ QQQ
QQQQ Q
Q Ecolog•a de vectores de la rabia QQ QQQ
QQQQ Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Desarrollo social y
servicios sociales
QQ
QQ8Q
Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Exploraci€n y exploQ
taci€n de la tierra y la atm€sfera QQQQ9Q
Q
OQJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS
Q Areas volcƒnicas activas QQ QQ9
QQ1Q Q
Q Conocimiento de la infraestructura geol€gica esQ
pa„ola QQorde y plataforma del MediterrƒneoQ Meseta
y su margen ib‚ricoQ QQ QQ9QQQQ Q
Q Afloramiento y dinƒmica de la masa de agua en
las costas espa„olas Qnoroeste y mediterrƒneo balearQ
QQQQ9QQQQ Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO
Q Espacio civil
QQ
Q11Q Q
OQJETIVO SOCIOECONOMICO Q Defensa QQ Q1QQ
Q
C Q Contribuci€n del CSIC a las prioridades nacionaQ
les de 1 Q D
Se compone de proyectos y proyectos coordinados
que se incluyen en programas prioritarios de la
CAICYT Q Qa figura de programas especiales de 1 Q D
se define como el conjunto coordinado y sistematizaQ
do de proyectos de investigaci€n y desarrollo con un
objetivo com…n Q Estos programasQ contribuirƒnQ meQ
diante la creaci€n de las tecnolog•as necesariasQ al proQ
greso econ€mico y social del pa•s
Q QQOE 1Q4 de QQ de
junio de 1981Q Q
Qas convocatorias oficiales correspondientes a 1984Q
se irƒn publicandoQ presumiblementeQ a lo largo del a„o Q
En cualquier casoQ el CSIC preparar€ su participaci•n
en estos programas dentro de la actual programaci•nQ
elaborando los correspondientes proyectos yQo proyecQ
tos coordinados que comenzar€n su ejecuci•n en enero
de 198Q Q
Q Programa Especial de 1 Q D sobre ‚AprovechaQ
miento energƒtico de la biomasa„ QQOE de 9 de julio
de 198QQ Q Pendiente de nueva convocatoria QQQQ1Q Q
Q Programa Especial de 1 Q D sobre ‚Desarrollo de
la acuicultura„ QQOE de Q de diciembre de 198QQ Q PenQ
diente de nueva convocatoria QQ QQQQ Q
Q Programa especial 1 Q D de ‚Microelectr•nica„
QQ
QQQQ Q
Q Programa Especial de 1 Q D sobre ‚ Desarrollo de
tecnolog…as ferroviariasQ transporte metropolitano„
QQ
QQ4Q Q
Q Programa movilizador sobre ‚Desarrollo de la
Qiotecnolog…a„ QQ QQQQ Q
Q Programa movilizador sobre ‚F…sica de altas enerQ
g…as„ QQOE de QQ de marzo de 1984Q QQQQQQ
Q
D Q Programas movilizadores del CSIC
Se compone de proyectos y proyectos coordinados
que se incluyen en los siguientes Programas MovilizaQ
dores del CSIC Q
Q CIENCIA Y TECNOQOGIA DE AQIMENTOS
Q4 QQ1Q Q
Q
CIENCIA DE MATERIAQES
Q4QQQQ Q
Q TRATAMIENTOQ RECUPERACION Y VAQORAQ
CION DE RECURSOS QIDRICOS Q4 QQQQ Q
Q
QASERES Y SUS APQICACIONES Q4QQ4Q
Q
Q TOXICOQOGIA Q4QQQQ Q
Q REQACIONES CUQTURAQES Y CIENTIFICAS
ENTRE ESPA†A Y AMERICA Q4QQQQ Q
Q
ESTUDIOS INTEGRADOS PARA QA CONSERQ
VACION Y DESARROQQO DE ZONAS ESPECIFICAS
Q4QQQQ Q
4Q El car€cter abierto de la programaci•n del CSIC
permite y hace deseable la colaboraci•n con unidades
de investigaci•n de otros Organismos P‡blicos de InQ
vestigaci•n y UniversidadesQ El CSIC ha suscrito a lo
largo del ‡ltimo aˆo Acuerdos Marco de Colaboraci•n
con 1Q Universidades espaˆolas Q En dichos acuerdosQ
se contempla la colaboraci•n en la ejecuci•n conjunta
Qa programaci•n de la actividad cient…ficadel CSIC
de proyectos de investigaci•n Q El CSIC dar€ a conoQ
cer a travƒs de las correspondientes Comisiones MixQ
tas el marco global de la programaci•n de la actividad
investigadora del CSIC y se instar€ a las Comisiones
de Programaci•n de Ambito para que dinamicen la parQ
ticipaci•n de grupos universitarios en la programaci•n
del CSICQ con objeto de reforzar cient…ficamente los
proyectos de investigaci•n y coordinar Q los esfuerzos
de unidades de investigaci•n que persiguen objetivos
comunes yQo complementarios Q El CSIC tiene tambiƒn
suscritos Acuerdos de Colaboraci•n con el Instituto NaQ
cional de Investigaciones Agrarias y el Instituto EspaQ
ˆol de Oceanograf…aQ y Convenios Espec…ficos con la
Junta de Energ…a NuclearQ En los pr•ximos meses se
proyecta ampliar estos acuerdos al resto de los OPI Q
A travƒs de las correspondientes Comisiones Mixtas
se pueden coordinar los proyectos de investigaci•n que
sean de interƒs para los correspondientes Organismos Q
En todos estos casosQ los proyectos de investigaci•n
resultantes ser€n del tipo de proyectos coordinados Q
Qos objetivos cient…ficos seˆalados en la programaQ
ci•n del CSIC deber€n ser el eje principal de la coopeQ
raci•n internacional de los grupos de investigaci•n del
ConsejoQ En este sentidoQ estos objetivos deber€n teQ
ner car€cter de prioridad tanto en las negociaciones de
los correspondientes acuerdos de cooperaci•n como
en la evaluaci•n de los proyectos del CSIC que se preQ
sentan para su financiaci•n como consecuencia de acQ
ciones de cooperaci•n internacional Q
QQ Qa redacci•n de los proyectos de investigaci•n
ha correspondido fundamentalmente al personal invesQ
tigador del CSIC y la elaboraci•n de los proyectos a
las Comisiones de Programaci•n de Ambito Q
Qa evaluaci•n de los proyectos de investigaci•n es
competencia de la Comisi•n Cient…fica del CSICQ que
recurre a evaluadores y expertos externos Q
En su momento se har€ p‡blica la programaci•n esQ
tablecidaQ concretada en Proyectos de Investigaci•nQ
Q
Q`Q Correspondiendo a la Programaci•n Cient…fica 198QQ8QQ se ha
publicado ya el Programa
Movilizador del CSIC de Q€seres y sus ApliQ
caciones y Programa Movilizador del CSIC de Ciencia de MateriaQ
les Q CSICQ 198Q Q Madrid
Q
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Durante a€os el presupuesto del Departamento de
Relaciones Internacionales no permit•a m‚s que la resQ
puesta pasiva a iniciativas ajenas al propio DepartamenQ
to e incluso al CSIC Q con las asignaciones disponibles
apenas se pod•a hacer otra cosa que pagar las cuotas
de Uniones y Organismos InternacionalesQ financiar la
ejecuciƒn de los Convenios existentesQ subvencionar
muy selectivamente la presencia de cient•ficos del CSIC
y de las Universidades en reuniones y programas inQ
ternacionalesQ pero dif•cilmente se pod•an promover
con fondos propios proyectos de cooperaciƒn internaQ
cional Q
Esta din‚mica se rompiƒ en 1984 con la creaciƒn de
un concepto presupuestario dedicado a „Programas de
investigaciƒn desarrollados mediante cooperaciƒn inQ
ternacional… al que se dotƒ con quince millones de peQ
setas Q
Este programa permitiƒ acometer una serie de actiQ
vidades de cooperaciƒn internacional de una envergaQ
dura y un alcance in†ditos en el CSIC Q Vamos a destaQ
car de entre ellas las cuatro m‚s importantes Q
1Q Env•o de gacelas Qdama mhorr y dorcasQ al SeQ
negal
El Presidente de la Rep‡blica de Senegal hab•a soliQ
citado a S QM Q el Rey que se donase a aquel pa•s un
reba€o de gacelas dama mhorr procedentes de la zoQ
na sahariana y que se hab•an extinguido en su h‚bitat
originarioQ Gracias a la labor de muchas personasQ enQ
tre las que deben destacarse a Jos† Antonio Valverde
y Antonio CanoQ estas gacelas se hab•an salvado de
la extinciƒn y se hab•an reproducido en cautividad en
la Estaciƒn del CSIC en Almer•a Q
Despu†s de meses de negociaciones y tr‚mitesQ el
d•a 18 de junio se embarcaron en un aviƒn Q†rcules
del Ej†rcito espa€ol Q gacelas dama mhorr y Q gacelas
dorcas que aterrizaron en Saint Qouis al d•a siguienteQ
acompa€adas de Mar Cano y Marcos Gonz‚lezQ de peQ
riodistas del CSIC y de diversos medios Q Esperaban en
Saint Qouis la llegada del aviƒn el Embajador de EspaQ
€aQ el Dr Q D Q Juan Ramƒn Vericad del Centro de AlQ
mer•a del CSIC y el Vicepresidente de Relaciones InQ
ternacionales Q
Qa operaciƒn constituyƒ un gran †xito y un ejemplo
de eficaz cooperaciƒn entre varios MinisteriosQ en esQ
te caso el de DefensaQ que proporcionƒ el aviƒn Q†rQ
culesQ y el de Asuntos Exteriores QDirecciƒn General
de Cooperaciƒn T†cnica InternacionalQ que ayudƒ a fiQ
nanciar el env•o y algunos viajes
Q
QQ Seminario Iberoamericano de Pol•tica Cient•Q
fica
El Departamento organizƒ la ‡ltima semana de sepQ
tiembre en colaboraciƒn con la Organizaciƒn de EstaQ
dos Americanos QOEAQ y el Instituto de Cooperaciƒn
Iberoamericana QICIQQ un Seminario Iberoamericano de
Pol•tica Cient•fica Q
Se invitƒ a los Presidentes de los Consejos de InvesQ
tigaciƒn y Organismos afines de todos los pa•ses de IbeQ
roam†rica a trabajar en Madrid sobre un programa preQ
viamente fijadoQ que conten•a tanto cuestiones de caQ
r‚cter general como temas monogr‚ficos de pol•tica
cient•fica Q
Fruto de este Seminario es la publicaciƒn de un liQ
bro que aparecer‚ en 198Q Q
Para la organizaciƒn del Seminario y la redacciƒn del
libro se contƒ con la colaboraciƒn de Alider Cragnolini
al que se contratƒ al efecto Q
QQ Expediciƒn a la Ant‚rtida
Aunque tuvo lugar durante los primeros meses de
198QQ es en 1984 cuando se organiza y financia una exQ
pediciƒn de cuatro cient•ficos del CSIC a la Ant‚rtidaQ
gracias a la generosa e imprescindible ayuda del InstiQ
tuto Ant‚rticoQ en cuyo buque „Almirante Irizar… se reaQ
lizƒ la expediciƒn Q
El Ministerio de Asuntos Exteriores QDirecciƒn GeQ
neral de Cooperaciƒn T†cnica InternacionalQ colaborƒ
en la financiaciƒn de esta brillante operaciƒn Q
4Q Programa de Cooperaciƒn en Ushuaia
En la Comisiƒn Mixta intergubernametal QispanoQ
Argentina que se celebrƒ en el mes de julioQ el CSIC
se comprometiƒ a colaborar con el CONICET envianQ
do equipos de investigadores a un nuevo Centro AusQ
tral de Investigaciƒn Cient•fica QCADICQQ sito en UsQ
19Q
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huaiaQ que pose€a unas excelentes instalaciones pero
padec€a de una grave insuficiencia de personal Q
El Vicepresidente J Q Sebasti•n viaj‚ a Ushuaia y orQ
ganiz‚ con los colegas argentinos los proyectos de inQ
vestigaci‚n conjunta que se llevar€an a cabo a lo largo
de 198QQ Sin embargoQ es en este aƒo cuando se dota
y organiza el programa queQ al contrario de los ejemQ
plos anterioresQ ser€a financiado exclusivamente por el
CSIC Q
Adem•s de estas cuatro acciones que hemos desQ
tacadoQ el Programa de relaciones internacionales perQ
miti‚ apoyar otras varias actividades Q El resumen de
su empleo es el siguiente Q
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Este Programa de relaciones internacionales que heQ
mos querido destacar no suponeQ evidentementeQ m•s
que una parte menor tanto de las actividades como del
presupuesto del Departamento Q
En concretoQ durante el aƒo 1984Q el departamento
actu‚ con un presupuesto de unos 1QQ millones de peQ
setasQ compuesto de las siguientes aportaciones Q
Qa aportaci‚n porcentual de cada organismo se reQ
presenta en la figura 1 Q
Qas mayores disponibilidades econ‚micas del DeparQ
tamento permitieron al CSIC financiar no s‚lo la cooQ
peraci‚n internacional de sus propios investigadoresQ
sino tambi†n la de profesores universitarios que partiQ
cipan en programas internacionales Q En concreto duQ
rante el aƒo 1984Q el CSIC dedic‚ 1Q millones de peseQ
tas a apoyar la actividad cient€fica internacional de proQ
fesores universitarios Q
Se firmaron nuevos Convenios de cooperaci‚n con
el Comit† Estatal de Cooperaci‚n Econ‚mica QCECEQ
de Cuba y la Universidad de TelQAviv y se iniciaron las
negociaciones con la Junta Nacional de InvestigacioQ
nes Cient€ficas y Tecnol‚gicas QJNICTQ de PortugalQ la
Universidad de El CairoQ la OEAQ el Instituto Weizmann
y la Universidad Qebrea de Jerusalem Qve•nse mapasQ Q
Se inici‚ tambi†n una serie de Exposiciones del liQ
bro cient€fico espaƒol en Iberoam†rica con la ExposiQ
ci‚n que se celebr‚ en M†jico D Q F Q en el mes de eneQ
ro Q El entonces Presidente del CSIC Dr Q Elguero QerQ
tolini presidi‚ la delegaci‚n que acudi‚ a este acto Q
En la figura Q se refleja la evoluci‚n de las fuentes
de financiaci‚n durante los tres ‡ltimos aƒosQ mientras
que en las figuras 4 y Q se muestran las estancias de
investigadores espaƒoles en el extranjeroQ seg‡n •reas
geogr•ficasQ por n‡mero de investigadores y total de
semanas respectivamente Q Qas figuras Q y Q indican las
estancias de investigadores extranjeros en Espaƒa seQ
g‡n zona de procedenciaQ tambi†n por n‡mero de inQ
vestigadores y total de semanas Q
Qas figuras 8 y 9 representan la distribuci‚n de esQ
tancias de investigadores espaƒoles en el extranjeroQ
seg‡n pa€ses m•s frecuentadosQ por n‡meros de invesQ
tigadores y por n‡mero de semanas Q
FinalmenteQ las tablas 1 y Q muestranQ respectivaQ
menteQ el n‡mero de investigadores espaƒoles en el exQ
tranjero y de investigadores extranjeros en EspaƒaQ por
•mbitos cient€ficos y zonas geogr•ficas en los tres ‡lQ
timos aƒos Q
Financiaci‚n de acciones derivadas de
Convenios Internacionales QQ9QQQQQQ
Financiaci‚n del Programa „Eje GeoQ
transversal Europeo… 8QQQQQQ
Financiaci‚n del Programa de Nem•toQ
dos de la ESF 4QQQQQQ
Operaci‚n de donaci‚n de gacelas al
Senegal QQQQQQQ
Expedici‚n a la Ant•rtida QQQQQQQQQ
Seminario Iberoamericano de Pol€tica
Cient€fica QQ8QQ QQQQ
Programa CADIC de Ushuaia QQQQQ QQQQ
Total
1QQQQQ QQQQ
CS I C Q8QQ1Q QQQ4
MAE Qespecialmente CTIQ QQQQ9Q Q1QQ
MEC 1QQQQQ Q9Q8
ICI 1QQ1Q1 QQQQ
Total
1QQQQQQ QQ8Q
Convenios
Qilaterales
Q
QQQ
Internacionales
Subvenciones a
Congresos
ORIGEN
DE QA FINANCIACION
1QQ MAE
CSIC QQQ
1QQQQ MEC
1QQQQ ICI
DESTINO DE QA FINANCIACION PROPIA
QQ
Asociaciones
sin fines de lucro
Cuotas a Organismos
Internacionales
Programas de
Cooperaci€n
Internacional
FIGURA 1
FIGURA Q
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EFEMERIDES DEQ A€O
Actividades de la Vicepresidencia de Relaciones
1984
Enero
Q
Exposici•n del libro cient‚fico espaƒol en Q
M„jico Q
Febrero
14 Entrevista con David Moushine del InstiQ
tuto WeizmannQ Se inician los primeros
contactos para establecer un Convenio
entre las dos Instituciones Q
Marzo
Q
Entrevista con el Dr Q DanielsQ de US 11
Navy Q
Q
Viaje al Jap•n Q Visita a varios centros de
investigaci•n japoneses Q
QQQQ8 Exposici•n libro cient‚fico h…ngaro en 1Q
Madrid Q
Q9 Visita del profQ PaponQ Director General
del CNRSQ Reuni•n en la sede del CSIC Q1
para tratar de la renovaci•n del ConveQ
nio entre las dos Instituciones Q QQ
Q
Abril
QQQ Reuni•n Comisi•n Mixta CSICQCNR Q
Viaje a Roma para tratarQ en la sede del
CNRQ sobre el Convenio y estudiar las
propuestas de los diversos programasQ Se
aprueban Q1 temas para el bienio 198QQ8Q Q
1Q Visita del Sr Q Qynaldo CavalcantiQ PresiQ
dente del CNPq para tratar sobre el ConQ
venio
Q
QQ
Intervenci•n en el Seminario QispanoQ
Portugu„s en Quitrago Q
QQ Entrevista con el Dr Q Paul DickQ nuevo reQ
presentante del Qritish Council en MaQ
drid
Q
Mayo
Q Visita del Dr Q Qaim QeinartQ de la UniverQ
sidad Qebrea de JerusalemQ para tratar de
la cooperaci•n entre la citada Universidad
y el CSIC Q
Participaci•n con los Dres Q Garc‚a de la
Qanda y CriadoQ en un programa de ‡RaQ
Q4
Junio
Entrevista en la sede de la Secretar‚a de
Estado de Universidades e Investigaci•n
con el DrQ OvchinikovQ Vicepresidente de
la Academia de Ciencias de la URSS Q
1Q Entrevista con el Embajador Francisco
Utray sobre la presencia espaƒola en la
Antˆrtida Q
18QQQ Viaje de la Delegaci•n del CSIC al SeneQ
gal para la entrega del rebaƒo de gacelas
que el CSIC dona a la Rep…blica de SeQ
negal Q
QQ Reuni•n en el Ministerio de Educaci•n y
Ciencia sobre misiones en Iberoam„rica Q
1
Internacionales
Qas relaciones internacionales
dio El Pa‚s† sobre Pol‚tica Cient‚fica del
CSIC Q
Entrevista con el Agregado Cient‚fico de
la Embajada sueca Q Contactos para iniciar
la cooperaci•n entre el CSIC y centros
suecos de investigaci•n Q
Visita a la Oficina de Representaci•n PerQ
manente de Israel en la Organizaci•n
Mundial del Turismo para tratar de la cooQ
peraci•n entre el CSIC y los Centros de
Investigaci•n de Israel Q
Contactos con el Dr Q Yakovlev de la OEA
sobre la celebraci•n en Espaƒa del 1 SeQ
minario Iberoamericano de Pol‚tica CienQ
t‚fica Q
Participaci•n con la ponencia ‡RelacioQ
nes Internacionales del CSIC†Q en las JorQ
nadas de Cristalograf‚a de Qarcelona Q
Toma de posesi•n del Dr Q E Q Trillas coQ
mo presidente del CSIC Q
Participaci•n en el Seminario sobre ReQ
laciones Internacionales que se celebra en
el Centro de Investigaciones Qiol•gicas Q
El Dr
Q Pilossof visita el CSIC para tratar
sobre el Convenio con el Instituto WeizQ
mann y preparar la visita de la Delegaci•n
de este Instituto a Madrid y Qarcelona en
el mes de septiembre Q
QQQ
Qas relaciones internacionales
Julio
1Q Asistencia como representante del CSIC
a la Comisi€n Mixta QispanoQArgentina
que se re…ne eQn la sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores Q
19 Viaje a Qisboa y entrevista con el Dr Q
Mendes Mourao para iniciar los contacQ
tos previos al Convenio CSICQJNICT Q
QQ
Q
Reuni€n en la comisi€n asesora sobre el
programa ODP de la ESF Q
QQ Entrevista con el DrQ Qoscolo del CNR soQ
bre el Programa Archivos de Qiteratura
Iberoamericana Q
Septiembre
Q Entrevista con el Sr Q Segala sobre el ProQ
grama Archivos de Qiteratura IberoameQ
ricana Q
QQQQ1 Reuni€n en Ottawa de ICSU Q En repreQ
sentaci€n del CSIC asiste el Dr Q Rodr‚Q
guez Farr• Q
Q4QQQ Reuni€n en el Ministerio de Asuntos ExQ
teriores de la Comisi€n Mixta QispanoQ
Italiana Q En representaci€n del CSIC asisQ
ti€ el DrQ Miguel Royo Q
Q4QQQ Exposici€n del libro cient‚fico espa„ol en
QudapestQ En representaci€n del CSIC
asisti€ el DrQ Jos• M QQ Sistiaga Q
Q4QQ8 Seminario Iberoamericano de Pol‚tica
Cient‚fica Q
Octubre
9 Reuni€n en el Ministerio de Educaci€n y
Ciencia sobre misiones en Iberoam•rica Q
18 Visita del Dr Q Pedro Thome de Arruda FilQ
hoQ Reuni€n de trabajo en la Sala de JunQ
tas del CSIC sobre el Convenio CSICQ
CNPq Q
QQ
Reuni€n sobre el Instituto Weizmann Q
Nueva entrevista con el Dr Q Pilossof Q
XI Asamblea T•cnica Nacional del Pretensado
Q
Coloquio sobre la Codificaci€n Estatal del Derecho
Internacional Privado en Europa Q
III Coloquio de Metodolog‚a Qist€rica Aplicada Q
Congreso sobre Alfonso X El Sabio Q
1 Congreso Espa„ol de Geolog‚a Q
1 Congreso Espa„ol de Seguridad Q
QQ4
Q4 AsistenciaQ en representaci€n del CSICQ
al Seminario de Cooperaci€n IberoameQ
ricana en Sevilla Q
QQ Viaje a Qarcelona para participar en la
†Tecnoalimentaria‡ con la ponencia †Qa
Administraci€n informa‡ Q
Q9QQQ Viaje a Roma de la Delegaci€n del CSIC
integrada por el Presidente E
Q Trillas y los
Vicepresidentes Dabrio y Q€pez Facal Q
Q1 Preside la inauguraci€n del ciclo de conQ
ferencias sobre †Qa pol‚tica econ€mica jaQ
ponesa‡ Q
Noviembre
Q
Q
14
QQQQ1
Q8
Q9
Diciembre
14
Relaci€n de cursosQ congresos y otras reuniones de carƒcter
cient‚ficoQ financiadas total o parcialmente por el Departamento
de Relaciones Internacionales
Conferencia del ProfQ Sebeok sobre SeQ
mi€tica presidida por el Vicepresidente de
Relaciones Internacionales Q
Entrevista en el CSIC con la Sra
Q MartonQ
Qef•vbreQ secretaria del ICSUQ sobre la
participaci€n del CSIC en las Uniones
Cient‚ficas Internacionales Q
Participaci€n en el Curso OGEIN en AlQ
calƒ de Qenares Q
Asamblea General de la ESF en EstrasQ
burgo
Q Asiste el Vicepresidente acompaQ
„ado por el Dr
Q Cƒnovas y el Dr Q P•rez
Masiƒ Q
Asistencia como representante del CSIC
a la Comisi€n Mixta QispanoQMejicana
celebrada en el Ministerio de Asuntos ExQ
teriores
Q
Visita a S Q M
Q el Rey para entregarle la
colecci€n de obras sobre el V CentenaQ
rio
Q
Entrevista con el Embajador de la Rep…Q
blica Argentina para tratar sobre el viaje
a la Antƒrtida de la Delegaci€n espaQ
„ola Q
Reuni€n con los participantes de la exQ
pedici€n a Ushuaia en la Sala de Juntas
del CSIC Q
Congreso QispanoQAmericano de Qistoriograf‚a Q
Congreso Internacional sobre Qa Juglaresca Q
Congreso Internacional en Conmemoraci€n del QQ
Aniversario del fallecimiento de D Q Santiago Ram€n y
Cajal Q
Congreso Mundial de Tecnolog‚a de Alimentos Q
Congreso sobre €Diversity of recognition and its efQ
fects in the regulation of the inmune response• Q
1 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo Q
III Congreso Nacional de Fitopatolog‚a Q
VII Cursillo de Verano sobre Aprovechamiento de
Recursos Ganaderos de Montaƒa Q
Curso de Alta Especializaci„n en Tecnolog‚a de AliQ
mentos Q
XXX Curso de Altos Estudios Internacionales Q
III Curso AngloQEspaƒol sobre Problemas Actuales
de la Astrof‚sica Q
Curso sobre aspectos actuales y perspectivas de la
Microscop‚a Electr„nica en Qiolog‚a Q
V Curso de la Escuela de Optica Cu…ntica Q
Curso de Especializaci„n en Grasas Q
XVIII Curso de Qidrogeolog‚a €Noel Qlopis• Q
Ciclo de Conferencias sobre Qistoria y Cultura del
Islam Espaƒol Q
XXI Curso Internacional de Edafolog‚a y Qiolog‚a VeQ
getal Q
XI Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y NuQ
trici„n Vegetal Q
Cursos InterQUniversitarios de Especializaci„n del
GIFT Q
Curso de Introducci„n a la Etnolog‚a Q
Curso Pr…ctico de Ingenier‚a Gen†tica Q
Curso sobre Eficiencia en el Aprovechamiento del
Agua en la Agricultura de Regad‚o Q
Curso sobre Procesos Tecnol„gicos para la realizaQ
ci„n de C†lulas y Paneles Fotovoltaicos Q
II Curso de Sedimentolog‚a para postgraduados Q
XVIII Curso Superior de Filolog‚a Espaƒola Q
Curso UNU de Especializaci„n de Postcosecha del
Arroz Q
1 Escuela Ib†rica de F‚sica de Materia Condensada Q
Curso sobre Ciencia y Escuela Q
XV GIFT International Seminar Q
II Jornadas de Arte Q
Jornadas QusoQEspaƒolas de Cer…mica y Vidrio Q
Jornadas de Reflexi„n sobre problem…ticas actuaQ
Qas relaciones internacionales
les y futuras de la investigaci„n cient‚fica y la docenQ
cia en Cristalograf‚a Q
Reuni„n sobre Am†rica y la Esclavitud Q
Reuni„n Anual del Comit† InterQInstitutos de An…liQ
sis Foliar Q
IV Reuni„n Cient‚fica del Grupo de Microbiolog‚a de
los Alimentos Q
IX Reuni„n Ib†rica de Adsorci„n Q
Reuni„n de Grupos de Evaluaci„n Mutag†nica en EsQ
paƒa Q
Reuni„n de Qistoria de la Ciencia y de la Tecnolog‚a
de los Pa‚ses Ib†ricos e Iberoamericanos Q
XXXVI Reuni„n Internacional de la Sociedad InterQ
nacional de Electroqu‚mica Q
VI Reuni„n de ISA QInternational Study of ArtemiaQ
Q
II Reuni„n SISQER 84 Q
Reuni„n sobre €The Qiology of tropical mountains
ecosystems• Q
Reuni„n sobre €Protein DNAQInteractions in bactheQ
riophages• Q
Reuni„n sobre €Teor‚as de gran unificaci„n• Q
Reuni„n de la Western European Fish TecnologistQs
Association QWEFTAQ
XIX Semana Espaƒola de Derecho Can„nico Q
XII Semana de Estudios Medievales
Q
III Simposio sobre la Enseƒanza de la Geolog‚a
Q
Simposio de la Federaci„n Europea de Sociedades
de Microbiolog‚a Q
Seminario QispanoQQuso sobre Pol‚tica Externa de
Portugal y Espaƒa Q
Simposio sobre Developmental Plasticity in the viQ
sual system Q
Simposio QispanoQAlem…n de Qistoria Contempor…Q
nea Q
X Simposio Internacional sobre mareas terrestres
Q
Simposio Internacional sobre Modificaciones de los
constituyentes qu‚micos de los alimentos y su relaci„n
con la calidad Q
URSI International Symposium on Millimeter and
Submillimeter wave radio astronomy Q
QQQ
oIQo1QQla
Presidente
Dr Q D Q Jos€ Elguero QertoliniQ hasta 1Q de mayo de 1984
DrQ DQ Enrique Trillas RuizQ desde 1Q de mayo de 1984
VicepresidentesQ
DrQ D Q Manuel Dabrio Qa•uls
DrQ D Q Francisco Javier Q‚pez Facal
DrQ D Q Jesƒs Sebasti„n Audina
Secretario General
Dr Q IngQ DQ Salvador Meca G‚mezQ
Vicesecretarios Generales Q
DraQ D QQ Concepci‚n Qlaguno MarchenaQ hasta 1 de septiembre de 1984
SrQ D Q Gustavo Monje Verg€s
SrtaQ DQQ Angela Santamar…a Qarcel‚
ORGANIZACION CENTRAQ
SerranoQ 11Q Q Q8QQQ MADRID
Tel€fono Q 91QQQ1 98 QQ
QQ9
DIRECTORIO
REQACION DE INSTITUTOS DEQ CSICQ
9Q9QQQ Q8 4Q
Q Situaci€n a 4 de junio de 198Q Q
91 QQQ1 1Q Q4 Q QQQ QQ Q8 981QQ8QQ49
Q11
CIENCIAS DEQ QOMQRE
Centro de Estudios Qist€ricos Instituto de Filolog‚a Instituto de Geograf‚a „Juan SebasQ
Duque de MedinaceliQ Q Duque de MedinaceliQ Q tiƒn Elcano…
Q8Q14 MADRID Q8Q14 MADRID VitruvioQ 8
91Q4Q9QQ 1Q 91Q4Q9QQ 1Q
Q8QQQ MADRID
Instituci€n „Mila y Fontanals… 91QQQ1 98 QQ
Servicio de Investigaci€n Prehist€riQ Egipc‚acasQ 1Q
Instituto de Geograf‚a Aplicada
ca Q8QQ1 QARCEQONA
SerranoQ 11Q bis
Qa CoronaQ QQ 9QQQ4Q Q4 89 Q Q41 4QQQQ
Q8QQQ MADRID
4QQQQ VAQENCIA
Colegio Triling†e 91 QQQQQQ QQ
9QQQQ1 QQ 9Q
Facultad de Filolog‚a QUniversidadQ
Instituto de Geograf‚a Valenciana
SAQAMANCA
Escuela Espa•ola de Qistoria y ArQ
9QQQQ1 QQ QQ
Instituci€n Alfonso el Magnƒnimo
queolog‚a Palacio Generalidad
V‚a di Villa AlbaniQ 1Q Escuela de Estudios Arabes CaballerosQ Q
ROMA QItaliaQ Cuesta del ChapizQ QQ 4QQQQ VAQENCIA
Q9QQ8QQ98Q
18Q1Q GRANADA 9QQQQ1 QQ 9Q
9Q8QQQQQ9Q
Instituto de Ciencias Jur‚dicas
Seminario de Qistoria Moderna Instituto de Econom‚a Aplicada
Duque de MedinaceliQ Q
Universidad de Navarra Facultad de Ciencias Econ€micas
Q8Q14 MADRID
PAMPQONA QNavarraQ y Empresariales QCanto QlancoQ
91Q4Q9 QQ QQ
948QQQ QQQ Q8Q49 MADRID
91QQQ4 Q1 QQ ext Q 18Q9QQQ Instituto Nacional de Estudios Jur‚Q
QQ4 19 Q9 dicos
Instituto de Qistoria y Cultura Naval
MontalbƒnQ Q Instituto de Sociolog‚a „Qalmes… Duque de MedinaceliQ 8
Q8Q14 MADRID Duque de MedinaceliQ Q Q8Q14 MADRID
91QQQ1 Q4 19
Q8Q14 MADRID
91 Q4Q9 QQ Q1
91 Q4Q9 QQ 1Q
Instituto de Estudios Gallegos „PaQ
Escuela de Estudios QispanoameriQ Instituto de Econom‚a Agraria y DeQ dre Sarmiento…
canos sarrollo Rural FrancoQ 1
Alfonso XIIQ 1Q SerranoQ 1QQ SANTIAGO DE COMPOSTEQA
41QQQ SEVIQQA
Q8QQQ MADRID QQa Coru•aQ
QIOQOGIA Y
QIOMEDICINA
Instituto de Qiolog‚a Molecular Instituto de Qiolog‚a Celular Instituto de Qiolog‚a QQarcelonaQ
Facultad de CienciasQ Universidad VelƒzquezQ 144 Jorge Girona SalgadoQ sQn
Aut€nomaQ Canto Qlanco
Q8QQQ MADRID
Q8QQ4 QARCEQONA
Q8Q49 MADRID 91 QQQ1 18 QQ 9QQQQ4 Q4 Q8 Q QQ4 QQ QQ ext Q 48
91QQQ49QQQ
Q1Q
Directorio
Instituto de Investigaciones Citol€Q
Instituto de Qioqu•mica Departamento de Investigaciones
gicas
Facultad de Farmacia Q Universidad Neonatol€gicas y Perinatales
Amadeo de SaboyaQ 4
Complutense Cl•nica Universitaria Q Departamento
4QQ1Q VAQENCIA
Q8Q4Q MADRID
de Pediatr•a
9QQQQ9 8Q QQ
91 QQ4Q QQ QQ
Apartado 19Q
Q1Q8Q PAMPQONA
Instituto de Inmunolog•a y Qiolog•a Departamento de Qioqu•mica Cl•nica 948QQQ Q9 QQ
Microbiana Avda Q Flors de MaioQ sQn
Vel‚zquezQ 144 CERDANYOQA QQarcelonaQ Instituto de Investigaciones Cl•nicas
Q8QQQ MADRID
9QQQ9Q QQ Q4
Q
QQQ 84 1Q Q ExtQ Q11 Facultad de Medicina
Q FonsecaQ Q Q
91 QQQ1 18 QQ QQQQQ SAQAMANCA
Departamento de Qioqu•mica OncoQ 9QQQQQ Q4 19
Instituto de Microbiolog•a ƒJaime l€gica
Ferr‚n„ Instituto Nacional de Oncolog•a Q CiuQ
Departamento de Investigaciones
Joaqu•n CostaQ QQ dad Universitaria
M…dicas
Q8QQQ MADRID
Q8Q4Q MADRID
Facultad de Medicina
91QQQ1 18 QQ
91Q449 1Q QQ
Avda
Q de Madrid sQn
18Q1Q GRANADA
Instituto Neurobiolog•a ƒSantiago
9Q8QQQ QQ QQ
Instituto de Investigaciones M…dicas Q
Ram€n y Cajal„
Fundaci€n ƒJim…nez D•az„
Vel‚zquezQ 144
AvdaQ de los Reyes Cat€licosQ Q
Q8QQQ MADRID Departamento de Investigaciones
Q8Q4Q MADRID
91 QQQ1 18 QQ M…dicas
91 Q Q44 1Q QQ
Facultad de Medicina Q Universidad
Instituto de Investigaci€n ƒFederico de Navarra
Instituto de Gen…tica
Oloriz Aguilera„ PAMPQONA QNavarraQ
Vel‚zquezQ 144
Facultad de Medicina Q Universidad Q 948QQQ Q9 QQ
Q8QQQ MADRID
AvdaQ de MadridQ sQn
91 QQQ1 18 QQ
GRANADA
Instituto de Endocrinolog•a ƒGregorio
9Q8QQQ Q8 QQ
Mara†€n„
Instituto de Investigaciones Qiom…Q
Vel‚zquezQ 144
dicas Departamento de Anatom•a
Arzobispo MorcilloQ 4Q Facultad de Facultad de Medicina
Q8QQQ MADRID
91QQQ1 98 QQ
MedicinaQ Universidad Aut€noma FonsecaQ Q
Q8QQ9 MADRID
QQQQQ SAQAMANCA
91QQ1QQQQQQQ1Q4QQQ
9QQQQ1 QQ4Q
Departamento de Qioqu•mica y FisioQ
log•a
Instituto de Microbiolog•a Qioqu•mica
Instituto de Farmacolog•a Aplicada Facultad de Ciencias Q Universidad
Facultad de Ciencias
Jorge Girona SalgadoQ sQn Plaza de la MercedQ 1
Plaza de la MercedQ 1
Q8QQ4 QARCEQONA
QQQQ8 SAQAMANCA
QQQQ8 SAQAMANCA
9QQQQ4 QQ48
9QQQQ1 QQ Q8
9QQQQ1 QQ 8Q
Instituto de Farmacolog•a y ToxicoQ
Departamento de Investigaciones FiQ
Departamento de Qioqu•mica log•a siol€gicas
Facultad de Qiolog•a y CSIC Facultad de Medicina Q Universidad
Universidad de Navarra
Apartado 1Q9Q Complutense
Apartado QQQ
41Q8Q SEVIQQA
Q8Q4Q MADRID
Q1Q8Q PAMPQONA QNavarraQ
9Q4QQ1 QQ 11 91QQ4QQ8QQ
948QQQ Q1 QQ
9QQQQ9 Q8 81 Q Q9 Q1 4Q Q Q9 QQ QQ 98QQ8Q Q8 QQ
9QQQQ1 8Q QQ
Directorio
Q1Q
CIENCIAS AGRARIAS
Instituto de Edafolog€a y Qiolog€a VeQ Centro de Investigaciones Agr€colas Estaci•n Experimental ‚Qa Mayoraƒ
getal Plaza de MinayoQ Q AQGARROQOQCOSTA QM…lagaQ
SerranoQ 11Q bis QQQQQ
QADAJOZ 9QQQQ1 1Q QQ
Q8QQQ MADRID 9Q4QQQ 4Q Q9
91 Q QQQ QQ QQ Instituto de Alimentaci•n y ProducQ
Centro de Edafolog€a y Qiolog€a ApliQ Estaci•n Experimental del ‚Zaid€nƒ ci•n Animal
Profesor AlbaredaQ 1 Universidad ComplutenseQ Ciudad
cada
Universitaria
Cordel de MerinasQ sQn 18QQ8 GRANADA
Apartado QQQ 9Q8Q1Q 1Q 11
Q8Q4Q MADRID
91 Q449 QQ QQ
QQQQ8 SAQAMANCA
9QQQQ1 9Q QQ Centro de Edafolog€a y Qiolog€a ApliQ
Estaci•n Agr€cola Experimental
cada del Segura
Finca ‚Marzanaƒ
Centro de Edafolog€a y Qiolog€a ApliQ
Avda Q de la FamaQ 1
GRUQQEROS QQe•nQ
cada del Cuarto
Apartado 19Q
98QQQQ QQ Q9
Estafeta Puerto
QQQ8Q MURCIA
Apartado 1QQQ
9Q8QQ1 QQ 4Q
Instituto de Zootecnia
41Q8Q SEVIQQA
Facultad de Veterinaria
9Q4QQ9QQQQ
Instituto de Investigaciones AgrobioQ CORDOQA
Centro de Edafolog€a y Qiolog€a ApliQ l•gicas de Galicia 9QQQQQ QQ 89 Q 41 Q1 QQ Q Ext Q QQQ
cada QTenerifeQ Avda Q de las CienciasQ sQn
Cabildo Insular Apartado 1QQ
STAQ CRUZ DE TENERIFE SANTIAGO DE COMPOSTEQA
9QQQQ1 QQ QQ
QQa Coru„aQ
Tel Q 981QQ9 Q9 Q8
Estaci•n Experimental ‚Aula Deiƒ
Carretera Monta„anaQ 1QQ Misi•n Qiol•gica de Galicia
Apartado QQQ Apartado Q8
QQQ8Q ZARAGOZA QQQ8Q PONTEVEDRA
CIENCIAS DE QA TIERRA Y DEQ ESPACIO
Instituto de Astrof€sica de Andaluc€a Instituto de Geolog€a Econ•mica Instituto de F€siccQQu€mica Mineral
Profesor AlbaredaQ 1 bis Facultad de Ciencias Geol•gicas
Q SerranoQ 11Q bis
18QQ8 GRANADA Universidad Complutense Q8QQQ MADRID
9Q8Q1Q 1Q 11 Q 1Q 1Q QQ Q8Q4Q MADRID 91QQQQQQQQ
91QQ4Q Q8 QQ
Instituto de Astrof€sica de Canarias Real Jard€n Qot…nico
Universidad Departamento de Investigaciones Plaza de MurilloQ Q
QA QAGUNA QTenerifeQ Geol•gicas QUniversidad de GranadaQ Q8Q14 MADRID
9QQQQQQQ48 Facultad de CienciasQ Universidad 91 Q4Q8 QQ QQ
Q 4Q8 QQ QQ Q 4Q8 QQ QQ
GRANADA
Instituto de Investigaciones Geol•giQ 9Q8QQQ QQ 1Q Q Ext Q QQ4 QDrtorQ Q41 Instituto Qot…nico Municipal
cas ‚Jaime Almeraƒ QSriaQ Avda
Q Monta„alsQ 14 Q Parque de
QZona Universitaria de PedralbesQ Montjuich
Apartado QQ1QQ Departamento de Investigaciones Q8QQ4 QARCEQONA
Q8Q8Q QARCEQONA Geol•gicas 9QQQQQ 4Q8Q
9QQQQQ QQ 1Q Facultad de Ciencias
Plaza de la MercedQ 1
QQQQ8 SAQAMANCA
Directorio
Instituto de Parasitolog€a •Q‚pez Estaci‚n Experimental de Zonas Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
Neyraƒ
Q
Aridas
TORRE DE QA SAQ QCastell‚nQ
VentanillaQ 11 General SeguraQ 1
9Q4QQ1 QQ QQ
18QQ1 GRANADA Q4QQ1 AQMERIA
9Q8QQQQ4QQ
9Q1QQQ QQ QQ Q
QQ QQ QQ
Instituto de Investigaciones Pesqueras
QCˆdizQ
Estaci‚n Qiol‚gica de Do„ana Museo Nacional de Ciencias NaQ
Puerto Pesquero
Avda Q Mar€a QuisaQ sQn Q Pabell‚n del turales
CADIZ
Per… Jos† Guti†rrez AbascalQ Q
9QQQQQ Q8 4Q
41Q1Q SEVIQQA Q8QQQ MADRID
9Q4QQQ QQ 4Q Q QQ QQ 48 Q QQ QQ 49 91QQQ1 8Q QQ
Instituto de Investigaciones Pesqueras
QVigoQ
Instituto Pirenaico de Ecolog€a Instituto de Investigaciones PesQ
Muelle de Qouzas
Avda Q Regimiento de GaliciaQ sQn queras QQarcelonaQ
VIGO QPontevedraQ
Apartado Q4 Paseo NacionalQ sQn
98QQQQ 19QQ
JACA QQuescaQ Q8QQQ QARCEQONA
9Q4QQQ 14 41
9QQQ1Q QQ Q4
MATEM‡TICASQ FISICA Y QUIMICA
Confederaci‚n Espa„ola de Centros
Instituto de F€sica Corpuscular
Instituto de Cibern†tica
de Investigaci‚n Matemˆtica y EstaQ Facultad de F€sicas
AvdaQ DiagonalQ Q4Q
Q Segunda planta
d€stica DrQ Moliner sQn
Q8QQ8 QARCEQONA
SerranoQ 1QQ QURJASOT QValenciaQ
9QQQ49 Q8 4Q
Q8QQQ MADRID
9QQQQ9 QQ Q8
91QQQ1 98 QQ
Instituto de Qu€micaQF€sica •RocasoQ
Instituto de Electr‚nica de ComuniQ lanoƒ
Seminario Matemˆtico QUniversidad caciones
SerranoQ 119
de SalamancaQ Serrano 144
Q8QQQ MADRID
Facultad de Ciencias Q8QQQ MADRID 91 QQQ1 94QQ
Plaza de la MercedQ 1 91QQQ1 88 QQ
QQQQ8 SAQAMANCA
Instituto de Qu€mica Inorgˆnica •ElQ
9QQQQ1 QQ Q9 Q Q1 4Q QQ
Instituto de Optica •Daza de Vald†sƒ huyarƒ
SerranoQ 1Q1
SerranoQ 11Q
Q8QQQ MADRID
Instituto de Astronom€a y Geodesia Q8QQQ MADRID
91 QQQ1 Q8 QQ
Universidad Complutense Q Facultad 91 QQQ1 1Q QQ Q ExtQ QQ
de Ciencias Q Cˆtedra de Astrof€sica
Instituto de Ac…stica
Q8Q4Q MADRID
SerranoQ 144 Departamento de Qu€mica Anal€tica
91QQ4Q QQ QQ
Q8QQQ MADRID
QUniversidad de MurciaQ
91QQQ1 88 QQ
Facultad de Ciencias
Instituto de F€sica de Materiales MURCIA
SerranoQ 144
Instituto de Electricidad
9Q8QQQ 9Q QQ
Q8QQQ MADRID
Facultad de Ciencias F€sicasQ UniverQ
91 QQQ1 98 QQ
sidad Complutense Departamento de Investigaci‚nes F€Q
Q8Q4Q MADRID sicas y Qu€micas QUniversidad de SeQ
91 QQ44 Q8 4Q villaQ
Instituto de F€sica del Estado S‚lido
Facultad de Ciencias F€sicas
Facultad de Ciencias Q Pabell‚n XII
Observatorio de F€sica C‚smica del
Apartado 1QQQ
QIV PlantaQQ Universidad Aut‚noma
Ebro
41Q8Q SEVIQQA
Q8Q49 MADRID
ROQUETAS QTarragonaQ
9Q4QQ1 Q8Q4
91 QQQ4 Q1 QQ Q ExtQ 19Q8
9QQQQQQQ 11
Instituto de Qu€mica Orgˆnica GeQ
Instituto de Estructura de la Materia
Instituto de Automˆtica Industrial neral
SerranoQ 119Q1QQ
Qm QQQ8QQ Q CtraQ MadridQValencia
Juan de la CiervaQ Q
Q8QQQ MADRID
ARGANDA DEQ REY QMadridQ
Q8QQQ MADRID
91 QQQ1 94 QQ Q QQ1 98 QQ
91 Q8Q1 19QQ
91QQQQQ9QQ
Q14
91 QQQQ 89 QQ
9QQQQ9 Q8 QQ
Q1Q
Directorio
Instituto de Productos Naturales OrQ Departamento de Investigaciones Instituto de Carboqu•mica
g€nicos Qu•micas QUniversidad de SalaQ Plaza Para•so QasilioQ 1
Carretera de la EsperanzaQ 1 mancaQ QQQQ4 ZARAGOZA
QA QAGUNA QTenerifeQ Facultad de Ciencias 9QQQQQQ44Q
9QQQQQ91 44
Plaza de la MercedQ 1
QQQQ8 SAQAMANCA
Instituto de Qu•mica M‡dica
9QQQQ1 QQ QQ Juan de la CiervaQ
Q
Instituto de Qu•mica Org€nica ApliQ
Q8QQQ MADRID
cada Instituto de Cat€lisis y Petroleoqu•Q 91 QQQQ Q9 QQ
Jorge Girona SalgadoQ sQn mica
Q8QQ4 QARCEQONA SerranoQ 119 Instituto Qu•mico de Sarri€
9QQQQ4 QQ QQ Q8QQQ MADRID Dr Q AmigantQ sQn
91QQQ1 94 QQ
Q8Q1Q QARCEQONA
9QQQQQ 89 QQ
Instituto de Qu•mica QioQOrg€nica
Instituto de Pl€sticos y Caucho
Jorge Girona SalgadoQ sQn
Juan de la CiervaQ Q
Q8QQ4 QARCEQONA
Q8QQQ MADRID
9QQQQ4QQQQ
91QQQQQ9QQ
TECNOQOG‚A
Instituto de Tecnolog•a Qu•mica y
Instituto de Cer€mica y Vidrio Instituto del Fr•o
Textil
Qm Q4QQQQ Q CtraQ MadridQValencia Ciudad Universitaria
Jorge Girona SalgadoQ sQn ARGANDA DEQ REY QMadridQ Q8Q4Q MADRID
Q8QQ4 QARCEQONA
91Q8Q1 18 QQ Q 8Q1 18 Q4 91 Q449 Q1 QQ Q 449 Q1 QQ
9QQQQ4 QQ QQ
Instituto de Fermentaciones IndusQ
Instituto Nacional del Carbƒn „FranQ Instituto de la Construcciƒn y del CeQ triales
cisco Pintado Fe… mento „Eduardo Torroja… Juan de la CiervaQ Q
Qa CorredoriaQ sQn Serrano GalvacheQ sQn Q8QQQ MADRID
Apartado QQ Apartado 19QQQ 91 QQQQ Q9 QQ
QQQ8Q OVIEDO QAsturiasQ Q8Q8Q MADRID
98QQQ8 Q8 QQ
91 QQQQ Q4 4Q
Instituto de Nutriciƒn y Qromatolog•a
Facultad de Farmacia QC€tedra de FiQ
siolog•a AnimalQ Universidad ComQ
Centro de Investigaciones del Agua
Instituto de la Grasa y sus Derivados plutense
Qm QQQ8QQ Q Ctra Q MadridQValencia
Avda Q Padre Garc•a TejeroQ 4 Q8Q4Q MADRID
ARGANDA DEQ REY QMadridQ
41Q1Q SEVIQQA
91 Q8Q1 19QQ
9Q4QQ1 1Q QQ
Centro Nacional de Investigaciones
Metal†rgicas Instituto de Agroqu•mica y TecnoloQ
AvdaQ Gregorio del AmoQ sQn Q g•a de Alimentos Vegetales
Ciudad Universitaria Jaime RoigQ 11
Q8Q4Q MADRID
4QQ1Q VAQENCIA
ORGANIZACION DE QA CIENCIA Y DE QA TECNOQOGIA
Centro de C€lculo Electrƒnico Instituto de Informaciƒn y DocumenQ Instituto de Informaciƒn y DocumenQ
SerranoQ 14Q taciƒn en Ciencia y Tecnolog•a taciƒn en Qiomedicina
Q8QQQ MADRID Joaqu•n CostaQ QQ
Qlasco Ib€ˆezQ 1Q
91QQQ1 QQ Q1 Q8QQQ MADRID 4QQ1Q VAQENCIA
91QQQ1 48 Q8 9QQQQ9Q4QQ
91QQQQ QQ QQ Q QQQ Q9 QQ Q ExtQ QQQ
9QQQQ4 QQ QQ
Q1Q
CENTROS DE COORDINACION DE TAREAS O SERVICIOS
Centro de Fƒsica Aplicada „Q Q Torres Centro de Qiologƒa Molecular „SeveQ
Centro Nacional de Investigaciones
Quevedo… ro Ochoa… Pesqueras
SerranoQ 144 Facultad de Ciencias Q Canto Qlanco Paseo NacionalQ sQn
Q8QQQ MADRID
Q8Q49 MADRID
Q8QQQ QARCEQONA
91 QQQ1 Q8 QQ 91 QQQ4 9Q QQ 9QQQ1Q QQQ4
Centro Nacional de Quƒmica Org‚Q Centro Experimental de Arganda del
nica Centro de Investigaciones Qiol€gicas Rey
Juan de la CiervaQ Q Vel‚zquezQ 144 Qm Q4Q4QQ Q Ctra Q MadridQValencia
Q8QQQ MADRID
Q8QQQ MADRID
ARGANDA DEQ REY QMadridQ
91QQQQQ9QQ
91 QQQ1 18 QQ 91Q8Q1 QQ 88
Centro de Investigaci€n y Desarrollo
Jorge Girona SalgadoQ sQn
Q8QQ4 QARCEQONA
Directorio
Instituto de Informaci€n y DocumenQ Instituto Espa•ol de Normalizaci€n Instituto de Instrumentaci€n Did‚ctica
taci€n en Qumanidades y Ciencias Fern‚ndez de la QozQ QQ SerranoQ 144
Sociales Q8Q1Q MADRID Q8QQQ MADRID
VitruvioQ 4 91Q41Q49Q1 Q41Q48Q1 91QQQ1 88 QQ
Q8QQQ MADRID
ESTUDIOS QOCAQES
Confederaci€n Espa•ola de Centros de Estudios Qocales QDuque de MedinaceliQ QQ
4 Qa planta Q Tel Q 91Q4Q9 QQ 1QQ Q8Q14 MADRID Q
Relaci€n de Centros por orden alfab‚tico de localidades
Q1Q
Albacete Ceuta
Jerez de la Frontera
Instituto de Estudios Albacetenses Instituto de Estudios Ceutƒes
Centro de Estudios Qist€ricos JereQ
Apartado 4Q4 Ayuntamiento zanos
Apartado QQQ
Alicante Ciudad Real
Instituto de Estudios Alicantinos Instituto de Estudios Manchegos
Qa Qaguna QTenerifeQ
Excma Q Diputaci€n Provincial Palacio de la Excma Q Diputaci€n ProQ
Instituto de Estudios Canarios
General MolaQ Q vincial
San AgustƒnQ QQ
Almerƒa
C€rdoba
Qas Palmas de Gran Canaria
Instituto de Estudios Almerienses
Real Academia de CienciasQ Qellas
Museo Canario
Excma Q Diputaci€n Provincial
Qetras y Nobles Artes de C€rdoba
DrQ ChillQ QQ
Ambrosio de MoralesQ 9
Avila
Instituci€n „Gran Duque de Alba… Qe€n
Martƒn CarramolinoQ 1Q Gerona Centro de Estudios e Investigaci€n
Institut DQEstudis Gironins „San Isidoro…
ForcaQ QQ
Plaza de ReglaQ Q
Qadajoz
Instituci€n Cultural „Pedro de ValenQ
Instituci€n „Fray Qernardino de SaQ
cia… Granada
Casa de la Cultura Centro de Estudios Qist€ricos de
hag‡n…
Plaza de MinayoQ Q Granada y su Reino
Puerta de la ReinaQ 1
Casa de los Tiros
Centro de Estudios Extreme•os
PavanerasQ 19 Q‚rida
ExcmaQ Diputaci€n Provincial Instituto de Estudios Ilerdenses
AvdaQ QlondelQ QQ y Plaza CatedralQ
Guadalajara
Qurgos sQn
Instituci€n Provincial de Cultura
Instituci€n „Fern†n Gonz†lez…
„Marqu‚s de Santillana… Qogro•o
Palacio de la Excma Q Diputaci€n ProQ
Palacio de la Excma Q Diputaci€n ProQ Instituto de Estudios Riojanos
vincial vincial San Ant€nQ 19Q 1 QQ Q
C†ceres
Madrid
Quesca
Instituci€n Cultural „El Qrocense…
Instituto de Estudios Madrile•os
Instituto de Estudios Altoaragoneses
Ronda de San FranciscoQ sQn
Duque de MedinaceliQ Q
Villahermosa y Plaza de Guara
C†diz
Murcia
Academia Provincial de Qellas Artes Ibiza
Academia „Alfonso X el Sabio…
de C†diz Institut DQEstudis Eivissens
Avda
Q Alfonso X el SabioQ Q
Plaza MinaQ sQn Apartado QQ8
Oviedo
Castell€n de la Plana
Ja‚n
Instituto de Estudios Asturianos
Sociedad Castellonense de Cultura
Instituto de Estudios Gienenses
Palacio de Toreno
Apartado 1Q Palacio de la Diputaci€n
Plaza de PorlierQ Q
Q18
Estudios locales
Palencia Centro de Estudios Montaˆeses Valencia
Instituci€n •Tello T‚llez de Menesesƒ Juan de la CosaQ QQ Q Q‡ Instituci€n •Alfonso el Magn†nimoƒ
Diputaci€n Provincial Plaza Alfonso el Magn†nimoQ 1
QDepartamento de CulturaQ
Segovia
Palma de Mallorca Instituto Diego Colmenares Academia de Cultura Valenciana
Institut DQEstudis Qalearics Capuchinos AltaQ 4 Edificio Qonja
San Feli„Q 8Q Q Q CordellatsQ sQn
Sociedad Arqueol€gica •Qulianaƒ
Sevilla
MontesinosQ 9 Real Academia de Qellas Artes de Valladolid
Santa Isabel de Qungr…a CasaQMuseo Zorrilla
Pontevedra
AbadesQ 14 Fray Quis de GranadaQ 1
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